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l a levita 
de Banco, despiertaí la ava-
ricia de los incautos. 
(Informe policiaco.) 
Fn el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a arción Segunda, E s c r i b a n í a de V a l -
se siguió hace poco tiempo cau-
criminal, contra J u a n L ó p e z S á n -
; L Z p0r tenencia de instrumentos 
Oteados al robo. E n t r e los objetos 
e se bailaron, que obran en poder 
1" Juzgado, figura una carta sus-
crita por Alberto Henry, la que, a l 
uarecer había sido escri ta y emplea 
da como modelo para realzar esta-
fas desde la Cárcel 
Elevadas las diligencias sumaria-
les a la Audiencia, la Sa la Segunda 
de lo Criminal, a l examinar los a u -
tos fijó su atención en la carta de 
referencia y estimando que iba a h a -
bría de ser utilizada como medio de-
lictivo, libró orden, a l a p o l i c í a J u -
dicial, para que procediera a l esc la-
recimiento de los hechos, determi-
nan el autor o autores de las tantas 
veces repetida carta que copiada a 
spoéil Ia letra dlce a s í : 
«sé Si "Cárcel Habana, Agosto 7, 1917. 
^ ! —Querido hermano Gustavo: T e ex-
trañará que te mande esta carta con 
0 fci e! dador que no conoces, a s í como 
s/qL la noticia desagradable que te voy a 
G«ni dar, pues mi hermano desgraciada-
PKtei! mente estoy en la cárce l preso p o r . , . 
m*''> da de ia calle de Monserrate . . . co-
-^k, mo tu sabes que yo no soy bobo en 
f
ia materia, oculté el dinero eji bil le-
tes en el forro de las hombreras del 
saco y así cuando me detuvieron me 
lo ocuparon. Excuso decirte que en 
esta situación nada puedo hacer, 
pues si intento sacarlo aquí , puedo 
ser delatado por algúri e s p í a de los 
que hay aquí. As í es que tu eres mí 
hermano y como tal me franqueo 
contigo para que cumplas lo que voy 
a decirte. Necesito que vayas a l a 
'pul vidrlera de tabacos d e . . . me man-
" des las 6 monedas que le dejé a J . . . 
me las traes en seguida aquí te en-
tregaré el saco para que de los fo-
rros del mismo saques el dinero v 
luego de cambiarlo en otra clase de 
moDfída n:e lo traigas. L a s 6 mone-
m me hace suma falta para el Abo-
gado que sin darle nada no se ocupa 
de mi defensa. Ahora bien en nada 
to franqueen con el portador, pues 
este no sabe nada del asunto, solo 
me valgo de el por ser persona se-
na para que te lleve esta carta, te 
voy a hacer otra o b s e r v a c i ó n , como 
IL5* qu1ft tus asunt03 son muchos, 
mandas Si no puedes venir a un ami^ 
eo de tu entera confianza y le dices 
Ka ? 9 C *and0 Yenga ^ 10 ha-
con un pañuelo blanco en la m a -
man d a T ^ f ' Para saber tú lo 
S e g a S L f r a n q u e a r m e con é l y en-
ILontlnüa en la plana DOCE) 
RA" 
m 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
TTSA COjNTEBENCIA d e l s e ñ o e 
CAMBÓ 
Madrid, 6. 
E l jefe de los regionalistas catala-
nes, s e ñ o r C a m b ó , s a l d r á en breve 
p a r a Sevi l la , en cuyo Ateueo dará una 
conferencia sobre c u e s t í o n e s e c o n ó -
micas . 1 
B i c h a conyerencia t e n d r á lugar e l 
d í a 20 del corriente. 
C O N S E J O B E M I M S T E O S 
Madrid, 6. 
Se h a celebrado Consejo de Minis -
tros bajo l a presidencia del Jefe del 
¿tobierno, s e ñ o r G a r c í a Pr ie to . 
E l Consejo duró seis horas y, a lo 
que parece, fué dedicado cas i exclu-
sivamente a tratar de los problemas 
de subsistencias y abastecimientos de 
materias pr imas a l a agr icul tura e i n -
dustria nacionales . 
Terminada la r e u n i ó n de los mi -
nistros, le f u é facil itada a l a prensa 
una extensa nota oficiosa. E n e l la se 
excita a todos los e s p a ñ o l e s a qne se 
sustraigan a las pasiones po l í t i ca» 
para poder tratar con imparcial idad 
las cuestiones nacionales . 
Se af irma en l a mencionada nota 
que a i Gobierno no le cabe responsa-
bilidad alguna en l a actual s i t u a c i ó n 
por que atraviesa e l p a í s y pide el 
apoyo nacional , asegurando que el 
Gabinete tiene e l p r o p ó s i t o de acor-
dar e i anticipo de doce mfllones de 
pesetas a los cosecheros do naranjas 
y uvas p a r a que puedan hacer frente 
a l a cr is i s por que actualmente a tra -
B A N Q U E T E A L M I N I S T R O BE HA-
C I E N D A 
Madrid, 6. 
Se h a celebrado el banquete orga-
nizado por los catalanes en honor del 
actual ministro de Hacienda, s e ñ o r 
Ventosa y del de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r R o d é s . 
E l n ú m e r o de comensales a s c e n d i ó 
a doscientos. Todos ellos eran cata-
lanes . 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de Camps y 
F e r r e r Vidai pronunciaron discursos 
en c a t a l á n . 
E i m é d i c o , s e ñ o r Recasens , que e r a 
el encargado de ofrecer el banquete, I 
dijo que hab:aba en c a t a l á n porque'! 
en dicha lengua p o d í a expresar me- • 
j o r sus sentimientos e s p a ñ o l i s t a s . 
T e r m i n ó diciendo que el grito de 
« ¡ V i s c a C a í a l a v .•>"' es c o t . f i a ü l l e 
con e] de **J iva < p a ñ a I " 
' E l s e ñ o r Ventosk p r o n u n c i ó un be. 
l io discurso en el que e x p r e s ó » su 
agradecimiento por e l homenaje que 
le tr ibutaban. 
« L o s catalanes— dijo— venimos a 
Inf l i trar a E s p a ñ a un optimismo re-
novador. Ca+alufía desea que todas 
las regiones trabajen activamente pa-
r a l a r e c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a . " 
E l s e ñ o r Tentosa fué aclamado con 
entusiasmo por l a concurrencia . 
BOLSA DE M A D R I D 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 19'65. 
L o s francos, a 72'30. 
f f e s ú m e n de la S i t u a c i ó n ^ i l i i a r 
Nueva York, Diciembre 6. 
LOS cnidadosos plaues preparados por el general Byng para retirar sua 
tropas en varios puntos del saliente de 
Cambral, a posiciones más defendibles 
han sido ejecutados con el mayor orden 
y aparentemente sin que los alemanes 
tuvieran conocimiento de la operación. 
E l retroceso se hizo necesario por las 
cufias introducidas en el saliente en la 
semana pasada por los alemanes, quie-
nes en varios sectores1 amenazaban a los 
británicos si éstos continuaban sostenién-
dose en sus posiciones. Desde un arco 
extendiéndose desde Cambral a distan-
cia de unas 18 millas el nuevo frente 
inglés ha sido acortado en una exten-
sión de unas diez millas con las bases 
descansando por el norte en la región de 
Moeuvres y por el sur cerca de Gonne-
llieu. 
Como resultado de la retirada los 
(alemanes pretenden haber reconquistado 
a Graincourt, Anneiux, Noyelles y los 
bosques y alturas al norte de Marcoing, y 
que su incontestable ganancia1 ha sido 
de dos y media milla de profundida 
en un frente de seis millas y cuarto. E l 
Ministerio de la Guerra de Berlín ase-
gura que desde que empezó la ofensiva 
alemana en la región de Cambrai pa-
san de ft.OOO los prisioneros Ingleses que 
han cogido y de 148 los cañones ocupa-
dos. 
E n el frente italiano los austro-alema-
nos están efectuando frenéticas tenta-
tivas para romper las posiciones ita-
lianas y descargar en las llanuras de 
Venecia. E n lai región de la meseta de 
Asiago se estfln librando batallas de 
violencia sin precedentes. Los aliados 
teutónicos están empleando un gran nú-
mero de cafíones y millares de hombres 
en su esfuerzo para dominar la re-
sistencia italiana. E n el sector de Me-
letta el enemigo efectuó ligeros avances, 
sufriendo bajas considerable». Los Ita-
lianos han reisstido determinadamente 
palmo a palmo. Hacia el este una ten-
tativa enemiga para ocupar la línea ita-
liana de deíensa en el valle alto de Bren-
tai fracasó, sufriendo el enemigo serias 
pérdidas. 
E l Minsitcrió de la Guerra de Ber-
lín, en su comunicación anunciando la 
toma de las posiciones de Meletta, di-
ce que en la nueva ofensiva de los teu-
tones once mii italianos cayeron prisio-
neros y que más de sesenta cañones fue-
ron apresados. 
De Berlín llega la noticia que un 
armistico de diez días, empezando el 
viernes a las doce del día, ha sido con-
certado en todo el frente ruso. Confir-
mando los anunlios hechos de que Bu-
manla no quiere un armisticio con el 
enemigo, una comunicación oficial ru-
mana dice que las tentativas del enemigo 
para fraternizar con las tropas rumanas 
fueron rechazadas con el plomo. Niégase 
también que el nuevo gobierno Ukrania-
no haya abierto negociaciones al objeto 
de concertar una paz separada con las 
Potencias Centrales. 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L a g r a n c a t á s t r o f e d e H a l i f a x 
DOS MILLAS CUADRADAS DE TERRENO ASOLADAS POR UNA TREMENDA EXPLOSION RESUL. 
TADO DE UN CHOQUE ENTRE DOS EMBARCACIONES.—CERCA DE DOS MIL MUERTOS Y MILLA-
RES DE LESIONADOS.—LOS DAÑOS CAUSADOS SE CALCULAN EN MUCHOS MILLONES DE PESOS 
(Información especial de la Prensa Asociada, recibida anoche por nuestro hilo directo^ 
Hali fax, Diciembre 6. 
E l Jefe de P o l i c í a H a n r a h a n cal» 
ca laba esta noche qne 2.000 perso-
nas h a b í a n perecido cuando e l b a r -
co de municiones f r a n c é s « M o n t 
Blano'» v o l ó en l a b a h í a de Hal i fax 
d e s p u é s de u n choque con e l barco 
de socorros para los belgas «loma'*, 
esta m a ñ a n a a las nueve. Mil lares de 
personas m á s resultaron lesionadas 
y se espera que muchas de estas no 
sobrevivan a sus lesiones. 
V í r t u a l m e n t e todo el extremo Nor-
te de l a ciudad f u é arrasado por l a 
e x p l o s i ó n , y los d a ñ o s causados a las 
propiedades a s c e n d e r á n a millones 
de pesos. Par te de l a ciudad de B a r t -
7 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
M u e r t e d e A n t o n i o M a c e o 
LIGA NACIONAL DE PROPA-
GANDA ECONOMICA 
ESTA Asociación se permite exhortar a todos los habitantes de Cuba 
a que: 
lo. Sa esfuercen en disminuir, to-
do lo más posible, el consumo de pan 
y <le todos los producto» en que entra 
la harina de trigo: el azúcar y los dul-
cw: la carne; la manteca y el aceite de 
olivo; el sa» y fluido eléctrico; y la 
íaisolina. 
2o. Que ha^an uso más extenso de 
awite meñclonadoa. 
3o. 
S s l t e 8 , P1^110» 7 legumbres como postumos <íe los alimentos primera-
manlu 2>r f̂*™™' ™ día de la se-
dan mí, iJ lde l Pan; y que no encien-
4o, 
«ades d2 t.n= n motl™ de las festivl 
Has y coemMaqlcua V Afi0 Nuevo ^ ce 7 amidas se hagan sin derroche. 
de^un^6 toú& íamlJla qi 
^Pa" d é t e 0 ' auil<1U0 *' J ü r . f i n a r s e a huerta o siembras. 
ue disponga 
nque sea pequeño. 
V*8- bien car„Vef0etl0 y cría algunas 
fl(3n de huevos. * 0 ^ Pro<luc-
r í ^ u o \ e ; m í a n a ^ ^ 1?» 
A N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
Con motivo de ser duelo na-
cional, no publicaremos la 
edición del DIARIO DE LA 
MARINA correspondiente a 
la tarde de hoy. 
E l p r o b l e m a d e l a 
mía. vera; ,^'" rrtcüca de la econo-
a,n. contribuirá te Indispensables hoy 
^bl« ¡a « ¿ a ^ f T a hac^ más tole-





Eii i iaflgíSaicasi ieGcffletcio 
CREA, mk O F I C I N A EJí L A H A -
B ^ A , B E S I G X A N B O S E B I B E C T O R 
A L S E . B U Z I R I Z A B 
E l señor presidente de l a R e p ú b l i -
a, propuesta del s e ñ o r Secretario 
le Agricultura, h a firmado u n decreto 
5*>r el cual se dispone establecer en 
* Habana, por l a necesidad derivada 
^ pertenecer Cuba a l a s onco nacio-
163 que torman l a Cuarta C c n í e r e n -
~* luternacional Americana de M a r - , oTT1pnte e l Consejo les e n v í a 
*8 de Comercio y de Fábr ica , l a Ofi- Tl6áî ariñn de los b o s p i t ^ 
de la U n i ó n internacional Ame- u n a r 0 . 1 ^ " tros b e n é f i c o s , ing 
J ^ u a . creando e l cargo de Director Y d e m A f J f ^ ^ 
19 la misma, con e l baber anual de J 
^•fro mil quinientos pesos, que abo-
el Gobierno de l a R e p ú b l i c a con -?*Zo al crédito de TTiTnW— 
L o s importadores do manteca repre-
sentantes de las razones sociales ame-
ricanas Swift, Armour, Morris Wi l son | 
y L i k e s Brotbers , se reunieron ayer | 
en el Consejo de Defensa con los se-
Iñores M a r t í n e z Ibor y Jorge Roa , 
Subdirector y Jefe de Despacbo res-
pectivamente del citado organismo. So 
c e l e b r ó un amplio cambio de impre-
siones acerca del problema surgido 
con motivo de la escasez del citado 
a r t í c u l o , a fin de buscar l a posible 
s o l u c i ó n del mismo. 
L o s mencionados Importadores su -
minis traron datos sobre las existen-
cias que en l a actualidad poseen, y 
de las cantidades que desde bace tiem-
po ban venido importando mensual-1 
mente, precios (|e compra y de ven-
ta, etc., ofreciendo cooperar eficaz-
mente con el Consejo a la s o l u c i ó n 
del conflicto. 
D e s p u é s se t o m ó el acuerdo de nom- | 
brar una c o m i s i ó n que i n t e g r a r á n va-
rios comerciantes de ese giro; para 
\m 
moutli, s ituada a l otro lado de l a 
b a h í a frente a Hal i fax , t a m b i é n f u é 
destruida. C a s i todos los edificios del 
ar sena l de esa ciudad e s t á n conver-
tidos en ru inas . 
L a zona de d e s t r u c c i ó n en l a mis-
m a ciudad de Hal i fax se extiende des 
de l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de l a 
caUe North has ta AfriTTÜle y cubre 
u n a e x t e n s i ó n de unas dos mi l las c u a 
dradas en l a s e c c i ó n conocida por 
Blchmond. L o s edificios que no fue-
ron demolidos por l a fuerza de l a 
tremenda e x p l o s i ó n fueron consumi-
dos por las l l amas que siguieron a 
e l la . 
G r a n n ú m e r o de personas fueron 
lesionadas por e l derrumbe de la E s -
t a c i ó n del f errocarr i l , l a A r e n a B l n k , 
e l gimnasio mi l i tar , l a r e f i n e r í a de 
a z ú c a r y e l elevador. 
Todos los negocios h a n sido sus-
pendidos. Guardias armadas de sol-
dados y marineros recorren l a c iu -
dad, l í o se mueve n i u n solo t r a n v í a 
y parte de Hal i fax e s t á sumida es-
ta noche en las t inieblas. Todos los 
hospitales y muchas casas part icu la-
res e s t á n llenos de heridos. Necro-
comios y hospitales provisionales se 
han abierto en l a s e c c i ó n Occidental 
de l a ciudad. 
£ 1 d a ñ o causado a lo largo de los 
muelles t o d a v í a no puede ca lcu lar-
se. Muchos de los Individuos que 
c o m p o n í a n las tripulaciones de los 
barcos surtos en l a b a h í a fueron 
muertos o lesionados. E n un solo v a -
por de los surtos en l a b a h í a foe-
por a E l Plctou,% d í c e s e que 83 de l a 
d o t a c i ó n , compuesta de 42 individuos 
perecieron. Se han recogido en l a 
b a h í a c a d á v e r e s de muchos marine-
ros. Grupos de salvamento e s t á n t r a -
bajando entre las ruinas de los edi-
ficios y extrayendo los c a d á v e r e s . 
L a c o l i s i ó n , s e g ú n todas las pro-
babilidades, es el peor desastre en 
l a historia del Bominio. E l barco de 
municiones s a l í a de New Y o r k p a r a 
Bedford B a s i n , cuando el barco d e j 
socorros ^loma'*, que se daba a l a 
m a r , c h o c ó con é l . 
E l "Mont B l a n c " f n é penetrado 
por el lado de babor cas i hasta e l 
cuarto de m á q u i n a s . E l otio barco, 
que solo s u f r i ó leves d a ñ o s , retroce-
d ió cuando sal ieron la s l lamas del 
barco de municiones y f u é abandona-
do, por l a t r i p u l a c i ó n . E l c a p i t á n del 
^Mont B l a n c " t a m b i é n o r d e n ó a su 
t r i p u l a c i ó n que se acogiese a los bo-
tes, a l darse cuenta de que e r a ine-
vitable una e x p l o s i ó n . L o s tr ipulan-
tes l legaron a t i erra s in novedad an-
tes que l a tremenda e x p l o s i ó n , diez 
y siete minutos d e s p u é s d e s t r ó z a s e 
por completo s u barco y destruyese 
u n a parte considerable de l a ciudad. 
L a vida mercant i l de l a ciudad a c á 
baba de empezar cuando f u é sacu-
dida l a misma ciudad has ta sus c i -
mientos por l a e x p l o s i ó n . L a s perso-
nas que transitaban por las cal les 
fueron levantadas ea m a s a por l a 
fuerza de l a e x p l o s i ó n y arrojadas a 
A l f r e d o d e O r o 
d e f e n d e r á s u t í t u -
l o e n l a H a b a n a 
t i erra . L o s ocupantes de los edificios 
de oficina se agazapaban bajo l a Bu< 
v í a de vidrio y de yeso que sobre 
el las c a í a . L a s casas en l a s e c c i ó n 
de B ichmond se encogieron y derrum 
b a r ó n , enterrando a sus moradores 
bajo los escombros. 
E n e l barrio pr inc ipa l de l a c h u 
dad, donde los edificios son por lo 
general de piedra de concreto, los 
d a ñ o s se l imitaron a destrozo de l a s 
ventanas, y l a mayor parte de l a s 
desgracias personales en es ta sec-
c i ó n fueron causadas por los frag-
mentos de vidrio que volaban. 
E n los barrios del Oeste y del No-
roeste los d a ñ o s fueron m á s exten-
sos. A l l í las paredes y muchas c a -
sas fueron convertidas en á t o m o s . 
E u é en Bichmond, s in embargo, fren-
te a l teatro de l a e x p l o s i ó n donde 
los estragos a lcanzaron mayor mag-
nitud. Manzanas ente ias de edificios 
en su mayor parte de madera , fue-
ron materialmente arrasadas . Las 
ru inas se extienden por ca l les ente-
ras , y las estructuras que l a explo-
s i ó n d e j ó en p i é fueron posterlormen 
te destruidas por los incendios q u « 
se declararon s i m u l t á n e a m e n t e en. 
varios lugares y que f u é imposible 
dominar. C r é e s e que muchas perso-
nas lesionadas por e l derrumbe d© 
sus casas perecieron en medio de l a s 
l lamas de las cuales no pudieron des-
prenderse. E s t a noche t o d a v í a tís-
t á n humeando los escombros de los 
edificios incendiados en este d i s tr i -
to. 
Cinco minutos d e s p u é s de l a explo-
s i ó n , las calles e n todas l a s partes 
de Hal i fax estaban l lenas de f r e n é -
ticas y aterrorizadas multitudes qu« 
se esforzaban p a r a l legar a l a s afue-
ras de l a ciudad y escapar a lo que 
se imaginaban que e r a e l ataque do 
una escuadra alemana. Centenares 
de estas personas h a b í a n sido her i -
das por i a l luv ia de vidrios que s i -
g u i ó a l a e x p l o s i ó n . 
E n l a s e c c i ó n de Bichmond las es-
cenas que se representaron son ver -
daderamente indescriptibles^ H o m * 
bres y mujeres gravemente heridos 
s a l í a n a r r a s t r á n d o s e de l a s r u i n a s de 
sus hogares y y a c í a n en las cal les , 
hasta que las ambulancias y los a u -
t o m ó r i l e s las r e c o g í a n p a r a condu-
c i r la s a los hospitales. L o s que s u -
frieron lesiones menos graves a y u -
daban a los que h a b í a n sufrido m á s . 
E n l a s cal les en medio de montones! 
de escombros se v e í a n los cuerpos 
despedazados de muchas mujeres y n i 
ñ o s . T a r i o s n i ñ o s murieron ap las ta -
dos a l ser arrojados contra los pos-, 
tes del t e l é g r a f o por l a fuerza de l a l 
e x p l o s i ó n . 
E n muchos caaos los moradores; 
de aquellas casas do donde h a b í a n 
podido escapar ilesos o con leves l e -
siones se v e í a n Imposibilitados por 
las l l amas p a r a i r en busca de los 
famil iares que h a b í a n quedado a U l 
abandonadas, y tuvieron forzosamen-
te que resignarse, contemplando i m -
potentes como lo que h a b í a sido a n -
tes hogar suyo se c o n v e r t í a en p i r a s 
f inerales en que se c o n s u m í a n los1 
seres amados. 
U n empleado del Gobierno de ap©¿ 
nido M a c B o n a l , que se a p r e s u r ó d 
l l egar a su casa d e s p u é s de l a ex-
p l o s i ó n , e n c o n t r ó a s u esposa y c u a -
tro hi jos muertos. S u n i ñ a de dos 
a ñ o s h a b í a perecido mientras j u g a -
ba en e l patio do su casa . 
que el Consejo pueda estar a l corrien-
te en todo lo que se relaciona con la 
manteca. 
Los s e ñ o r e s R o a y Mart ínez Ibor , ! l a indeipendencia de Cuba. 
ericana de a r - ! indicaron a los importadoi es uue pe-
E l soberbio monumento erigido a l a memoria de Maceo, levantado en el Tarquo que l leva el nombre del 
t heroico caudillo, obra de! malogrado escultor, Boni . 
E s hoy el v i g é s i m o primero aniver-
sario de la muerte del Mayor General 
va, e l d ía 7 de diciembre de 1896. 
A l evocar con respeto la figura de 
Antono Maceo, ocurrida en Punta 1 Antonio Maceo; a l recordar sus lu~ 
Brava , combatiendo por la causa de 
n t r k ^ 
iría de / V ^ s n i c i ó n de la 
3 Agricultura. Comercio 
a T d o ^ ? ^ ^ 0 ^ r g o ' d e 
a tíSíL^f ^ c u e n ^ a las « d a t a r i a s pa^a 8U aproba_ 
e- |  r e l a c i ó n de los hospitales, asilos 
?snios y 
dependencias del E j é r c i t o y de l a Ma-
r i n a Nacional, detallando las cantida-
des necesarias para el consumo en c a -
da una de esas instituciones y depen-
dencias a fin de que sean surtidas 
preferentemente. 
S e g ú n nos m a n i f e s t é terminada la 
r e u n i ó n el s e ñ o r Roa , el promedio de 
consumo anua l en Cuba, con respecto 
a l a manteca, es de 35 l ibras per ca-
pita, lo que hace un total de 80 mi -
llones de l ibras a l a ñ o . 
E l ú l t i m o esfuerzo para la conquis-
ta de i a libertad nacional tuvo en Ma-
ceo un brazo poderoso y una voluntad 
Inquebrantable. 
Como Martí , ha pasado a la poste-
ridad b a ñ a d o en su propia sangre 
ofrendada a l ideal , y su figura se ele-
va sobre el ejemplo de su muerte. 
Sobre todas las grandezas liumanas 
se yerguen bizarramente aquellos que 
se inmolaron por una causa y cayeron 
luchando con v a l e n t í a . A s í c a y ó A n -
tonio Maceo; a s í c a y ó su ayudante 
Pan chito G ó m e z Toro; a s í cayeron 
otros defensores de la independencia 
cubana, en los campos de Punta B r a -
chas, sus c a m p a ñ a s y su muerte, y 
a l meditar sobre las e n s e ñ a n z a s y lec-
ciones de la Historia, formulamos una 
vez m á s , hondo y sincero, nuestro a n -
helo de ver consolidada y cada d í a 
robustecida l a causa nacional de 
C u b a . 
T a n t a sangre derramada, tanto he-
r o í s m o prodigado y tantos sufrimien-
tos y afanes no deben, no p ú e d e n que-
dar defraudados. 
L a g e n e r a c i ó n presente, usuefruc-
tuaria del tesoro de la Nacionalidad 
Cubana, tiene en sus manos r l desti-
no y el porvenir de la Patr ia 
los Intereses y las conveniencias de 
partido. Por encima de la po l í t i ca , es-
tá l a P a t r i a ; m á s a r r i b a de loa com-
promisos de escuela, e s t á n los dogmas 
i nacionales, y m á s que los derechos 
particulares, valen siempre, y en toda 
o c a s i ó n , los derechos de Cuba 
L o s momentos son espectantes, son 
c r í t i c o s ; el presente e s t á cargado de 
inquietudes; ¿qué o c u r r i r á m a ñ a n a d 
S i el patriotismo se Impone y loa 
personalismos se sacri f ican a l bien de 
l a Patr ia . Cuba sa ldrá de la prueba for 
talecida y con nuevos vigorosos impul -
sos para consagrar sus destinos, y l a 
posteridad, a l aplaudir a la genera-
c i ó n presente, b u s c a r á en el sacrificio 
de los que murieron por Cuba, el m á s 
Nueva Y o r k , Diciembre 7. 
E l notable maestro cubano A l c e -
do de Oro, el primer carambol is ta 
del mundo, ha resuelto defender su 
t í t u l o contra Char les Otis, de Broo-
k l y n , en la ciudad de l a Habana . 
Como es sabido. Oro es el actual 
Champion Mundial de las carambo-
las a tres bandas, habiendo derro-
tado a Daly muy recientemente, a l 
pretender é s t e famoso b i l lar i s ta a r r e 
batarle sus laureles. 
L o s d ía s fijados para tan sensacio-
n a l contienda son el 11, 12 y 13 de 
E n e r o p r ó x i m o , j u g á n d o s e en cada 
noche un bloque de c incuenta c a r a m 
bolas hasta completar ciento c i n -
cuenta, saliendo triunfador y proc la-
mado C a m p e ó n del Mundo el prime-
ro de ambos plagers que logre ano-
tarse ese total. 
E s e encuentro t e n d r á efecto en e l 
gran teatro de Payret , lugar muy 
apropiado para una gran concurren-
cia . 
E n t r e los muertos h á H a n s e e l jefe 
del Bepartamento de Bomberos y su 
auxi l iar , que perecieron a consecuen 
c í a de l a e x p l o s i ó n de una bomba d& 
incendio. 
(Continúa en ia. plana OCHO) 
L a v i d a d e T r o t z k y 
e n 
N O T A : — E l pueblo de la H a b a n a 
t e n d r á motivo de regocijo a l ente-
rarse , de l a noticia que antecede, 
pues Alfredo de Oro, Champion tan-
tas veces, j a m á s h a discutido como 
lo viene a hacer ahora, oficialmente 
uno de sus Campeonatos. 
Dispongamos a ver todo lo m á s sn-
C U A T B O B I A S E N L A C A R C E L M 0 -
B E L 0 B E M A B R I B 
Madrid, diciembre 6. 
L o s p e r i ó d i c o s todos de es ta capital 
insertan muy curiosas informaciones 
sobre l a vida que hizo en E s p a ñ a , e l 
actual Ministro do Relaciones E x t e r i o -
re sde R u s i a , L e ó n Trotzky , cuando se I 
r e f u g i ó en este p a í s a ra í z de ser ex-! 
pulsado de F r a n c i a . 
Bcjcorrió Trotzky var ias capitales 
e s p a ñ o l a s , entre las que merecen1 
mencionarse, San S e b a s t i á n , Bi lbao, 
Yigo y Barce lona, encontrando en to-
das ol las l a a t m ó s f e r a poco propicia 
a las p r é d i c a s anarquizantes que r e a -
l izaba, 
A poco de entrar en E s p a ñ a f u é de-; 
tenido por c o n s M e r á r s e l e dinamitero 
peligroso Entonces se le condujo a 
Madrid y se le dló Ingreso en l a c á r -nerlor que se puede hacer con u n ^ — rf -~ — 
taco sobre l a mesa de bi l lar , pues col modelo, donde p e o n a n ^ cuatro 
hay que 
Aute el sacrificio de la vida, por l a ^ eficaz motivo para reanimar el patrio-
independencia de Cuba y el ejemplo tismo y para mantener en pia e l es-
de Maceo, nada son n i nada significan p í r i t u de s o b e r a n í a y de libertad. 
O J.U i i .^c- v.̂  
advertir que C h a r l e s Otls ' d í a í s . L a s á n t o r i d a d e s m a d r i l e ñ a s dle-
' ron orden a los empleados de l a c á r -
cel p a r a que tratasen a l detenido com 
toda c lase de consideraciones. 
L e ó n Trotzky , durante su permanen-
c ia en l a c á r c e l , se portó como hom-
bro perfectamente educado, y solamen-
te p r o t e s t ó cuando se le condujo a l 
gabinete a n t r o p o m é t r i c o p a r a ser f i -
chado. 
A l ver que iban a ficharlo^ dijo a los 
encargados de hacer lo : 
^No me f i c h é i s a l a fuerza, que yo 
no soy n i n g ú n crinl i^al , , . 
e s t á reputado vor sus é x i t o s como 
uno de los m á s temibles, o el m á s 
temible r i v a l del gran profesional 
cubano. 
El Sr. Presidente lie viaja 
Anoche s a l i ó el s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , de viaje por la re -
g i ó n Oriental de la i s la . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires ssbre todas los plazas impsrtantes del m a í d o y e p e r o e í o n e s de basca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o P r i v a d o s 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A - 2 4 8 ! 
A - 7 9 6 9 
A - 8 9 4 0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23. 
Diciembre 6. 
A b r e C i e r r a 
Sugar . 
American C a n . 
American Beet 
American C a n . . . 
American Smelting 
Rey. Co 
Anaconda Copper. . . , 
Cal ifornia Petro leum. 
Canadian Pac i f i c . . . , 
Central L e a t h e r . . . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products 
Cnic ible Steel 
Cuba C a ñ e Sugar Corp. 
Dist i l lers Securi t ies . . 
Inspiration Copper. . , 
Interborough Consoli 
dated Corp C o m . . , 
Inter. Mercanti le Mari-
ne C o m . . . . . . . 
Kennecott Copper, . . 
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Leh igh Val l ey 53% 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper. . . . . 
Missour i Pac i f ic C e r t i -
cate 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading C o m m . . . . 
Republic I r o n & Stee l . 
Southern Pac i f i c . . . 
Southern R . C o m . . . . 
Union Pac i f i c . • • . 
ü . S. Industr ia l A l -
cohol . . . • . . . 
U . S Steel C o m . . . . 
Cuban Am. Sug. C o m . 
C u b a C a ñ e P r e f . . . .. 
P u n t a Alegre Sugar . . 
Inter . Mercanti le M a r i -
ne Pref 
Westinghouse. . . . . 
E r i e Common. . . . . 






































Acciones vendidas: 455.000. 
MERCADO FINANCIERO 
Premsa ABOcIaáfl 
el hile dilecta) 
(Cable « • la 
recibid» »or 
A Z U C A R E S 
í í c w Y o r k , Diciembre 6. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
cs turo f irme y s in y a r i a c i ó n . No se 
a n u n c i ó r e n t a ninguna de "Cubas'* de 
l a n u e r a z a f r a ; pero se d e c í a que se 
h a b í a efectuado u n a p e q u e ñ a r e n t a de 
a z ú c a r e s de l a pasada zafra a l a Co-
m i s i ó n , consistentes en unos 18.8000 
sacos, a un precio igual a 6.70 por l a 
c e n t r í f u g a . L o s precios fueron 5.69 
p a r a los "Cubas,'* costo y flete> igual a 
C O M I S I O N E S 
Persona act iva y competente, p r á c -
t ica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del p a í s y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dir ig irse a A. G i l , Apartado 2031. 
H A B A N A . 
29608 12 d. 
Nuestros c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s en 
P r ó x i m a a comentar l a nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se s irvan, co-
mo en a ñ o s anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus ' respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de l a c a ñ a , 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de c a ñ a oue tienen a bu d i s p o s i c i ó n , 
c ú m e r o de sacos fabricados y cuan-
tos m á s sean de i n t e r é s general. 
L e s anticipamos las gracias as i 
como a los s e ñ o r e s administradores 
de ingenios que se s i rvan faci l i tar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in -
f o r m a c i ó n diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la^, 
zafra, l a que e n t r a ñ a tan c u a n t l d ^ 
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente e l porvenir 
e c o n ó m i c o de esta R e p ú b l i c a . 
6.70 p a r a l a c e n t r í f u g a j 5.82 para l a s 
mieles. 
E n e l mercado del refino los n e g ó -
cios estuvieron a ú n m á s limitados, 
con s ó l o unos cuantos refinadores en 
el mercado. L o s precios no se a l tera» 
ron , siguiendo e l de 8.35 p a r a e l gra-
nulado fino. L a d i s t r i b u c i ó n del a z ú -
c a r que se destinaba a R u s i a y que f u é 
recientemente requisado, c o n t i n ú a to-
davía , y é s t e , junto con el a z ú c a r que 
se ha l la en camino, con rumbo a esta 
ciudad, se espera que alivie en parte 
l a s i t u a c i ó n durante u n a o dos sema-
nas, pero s ó l o se l l e g a r á a l a norma-
lidad cuando los a z ú c a r e s de l a nueva 
zafra cubana comiencen a l legar en 
grandes v o l ú m e n e s . 
V A L O R E S 
Tíueva Y o r k , Diciembre 6. 
Ciertas contrariedades, notablemen-
te los reveses que se dice ha sufrido 
l a "Entente^ en F r a n c i a e I ta l ia , e l 
desastre de H a l l l i f a x , e indicaciones 
de u n a nueva r e v i s i ó n por las auto-
ridades federales de los precios de los 
a r t í c u l o s importantes, fueron causa de 
u n a moderada r e a l i z a c i ó n en el mer-
cado de valores hoy. 
L a s recomendaciones contenidas en 
el informe de l a m a y o r í a de l a Comi-
sión, del Comercio entre los Estados , 
dió una fuerza irregular a l a l i s ta a l 
principio; pero a l m e d i o d í a todos los 
avances iniciados fueron virtualmente 
sustituidos por extremos retrocesos de 
dos o tres puntos en emisiones de 
importancia. 
L a r e t e n c i ó n de los dividendos re-
gulares por las principales c o m p a ñ í a s 
productoras de metal en vez de las es-
peradas reducciones produjo alguna 
compra por v í a de taneo y para cu-
brirse a fines de l a s e s i ó n ; pero el 
mercado cerró pesadamente con una 
preponderancia de p é r d i d a s netas. 
United States Steel c e r r ó a 87.7!8, 
que es cas i su m á s baja c o t i z a c i ó n del 
d í a y un retroceso de dos puntos. 
Otras industriales Jiici"ron concesio-
nes a n á l o g a s , junto con las m a r í t i m a s , 
las del p e t r ó l e o , var ias de equipos y 
otras a n á l o g a s . 
L a s ganancias originales de 1 a 2 
puntos en los ferrocarri les de menor 
c a t e g o r í a fueron materia l o completa-
mente reducidas. L a s ventas ascen-
direon a 465.000 acciones. 
L a fuerza del cambio, e s p a ñ o l y l a 
pesadez de los giros sobre Roma, for-
man el contraste saliente del merca-
do de cambios extranjeros. L a s con-
diciones monetarias del interior no se 
a l teraron. 
L o s bonos. Incluso las emisiones I n -
ternacionales, estuvieron pesadas. L o s 
de l a l ibertad de 4 por 100 fluctuaron 
entre 97.118 y 97.42, y los de 8.1|2 en-
tre 98.46 y 98.94. L a s ventas totales 
(valor a la p a r ) ascendieron a 4 mi-
llones 465.000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . / 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 5.112 a 6.8]4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s por letras, 
4.71.114. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos , 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.112; por le-
t ra , 4 .75 .Ü4; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra , 5.73.112; por 
cable, 5.71Jj2. 
F lor ines ,—Por letra , 4S.1'4; por ca-
ble, 44. 
L iras*—Por le tra , 8.26; por cable, 
8.22. 
R u b l o s ^ - P o r letra , 12 .1¡2; por ca-
ble, 1S. 
P la ta en b a r r a s , 85.318. 
Peso mejicano, 65.3^4. 
Bonos del Gobierno, inactivos; bo-
nes ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o : 60 d í a s , 5.114 a 6.112: 90 
d í a s , 6.112 a 6.814; 6 meses, 5^¡4 . 
.i Ofertas de dinero, f i rmes; l a m á s 
a l ta 4; l a m á s baja 8.112; promedio 
4; cierre 3.114; oferta, 8.112; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 8.112, 
Londres , Dic iembre 6. 
Consolidados, 65.1¡2, 
Unidos, 78.814. 
P a r í s , Dic iembre 6. 
Renta tres por ciento, 59 francos 50 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
21 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por d e n t ó , 88 
francos. 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó ayer este mercado, sostenien-
do con relat iva f irmeza las cotizacio-
nes del c ierre del d ía anterior. M á s 
tarde el papel de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos m e j o r ó hasta 86.3] 4, tipo é s t e 
que se mantuvo has ta el c ierre. 
L a s Comunes del H a v a n a E l e c t r i c 
abrieron de 96 a 96.518, pero m á s tar -
de declinaron has ta 95.1|4, que fué el 
tipo m á s bajo a que por breves mo-
mentos l l e g ó a ofrecerse, r e t i r á n d o s e 
d e s p u é s los que o f r e c í a n a l sa l ir a l -
gunos compradores a l mercado. C e -
r r a r o n de 95 .|4 a 95.3|4 s in opera-
ciones. 
E l papel de T h e Cuban F i r e and 
Ruber Co., mantuvo sus cotizaciones 
con relat iva firmeza, s in que durante 
el d ía se operara en el mismo. 
L o s d e m á s valores cerraron sosteni-
dos a l á s cotizaciones y el mercado é n 
general m á s quieto. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 6 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 4 6 5 . 7 0 0 
Bonos 4 . 4 3 2 . 
Se c o t i z ó el B o l e t í n a las 4. p. m. 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 90' a 100. 
F . C . Unidos, de 86.314 a 87.114. 
H a v a n a E l e c t r i c , pref., de 104.114 
a 105. 
H a v a n a E l e c t r i c , com., de 95.114 a 96. 
T e l é f o n o , pref., de 89,3¡8 a 94. 
T e l é f o n o , c o m , de 81 a 84, 
Naviera, pref., de 94.5¡8 a 96. 
Naviera,, com., de 68.1|2 a 70.112. 
Cuba Cañe , pref., de 78.3|4 a 79.818. 
C u b a Cañe , com., de 26.7|8 a 27.l|2. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , pref., de 70 a 90. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g^pión, co., de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ios, de 159 a 16Q.1|2. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros Ben. , de 65 a 69. 
U n i ó n Oil Company, de 190 a 225. 
Cuban T i r e and Rubber Co., pref.., 
de 78.112 a¡ 95. 
Cuban T i r e and Rubber Co., com., 
de 64.7;8 a 75. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , 
pref., de 72.112 a 85. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
com:, de 37.7|8 a 42. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local s i g u i ó con alguna 
a n i m a c i ó n por azucares de l a nueva 
zafra. 
Se dice haberse vendido: 
40.000 sacos c e n t pol. 96 a 4.40 cen-
tavos. 
15.000 sacos c e n t r í f u g a , pol 96 a 
4.45 centavos, l ibre en A l m a c é n , M a -
tanzas. 
80.000 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96 a 
4.40 centavos, l ibre a l m a c é n , Habana. 
H a n comenzado su molienda los cen-
trales " J a g ü e y a l , " en J ú c a r o ; "Jat i -
bonico," en Ant i l la . 
Actualmente muelen 18 c é n t r a l e » . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana c o t i z ó ayer a los siguientes pre-
cios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
5.40 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la l iora, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n , 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guarapo 
base 96, eh a l m a c é n p ú b l i c o de esta 
ciudad, fué cotizado en l a Bo l sa P r i -
vada como sigue: 
Aper tura 
Compradores, a 5.47 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
C ierre 
Compradores, a 5.47 centavos l a l i -
bra. 
"Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la l ibra. 
De l mes: 5.57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5-57 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 6.57 
centavos la l ibra. 
De l mes: 5.57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos l a l ibra. 
De l mes: 5.45 centavos l a libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 4,60 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.08 
centavos ia l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la l ibra . 
De l mes: 4.08 centavos la l ibra-
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.00 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la l ibra. 
De l mes: 3.96 centavos l a l ibra-
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5.50 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la l ibra . 
De l mes: 5.50 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.50 centavos l a libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5% centavos l a libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.85 centavos l a libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 4.85 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.85 
centavos l a l ibra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la l ibra . 
D e l mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.85 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos l a l ibra. 
De l mes: 5-40 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5 
centavos l a l ibra . 
Segunda quincena de Octubre: 5 
centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5.49 centavos l a libra-
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5.49 centavos l a libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.72 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de ¡Sept iembre: 
4.66 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 4.70 centavos l a l ibra-
P r i m e r a quincena de Octubre: 4 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena do Octubre: 4 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.77 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
D e l mes: 4.79 centavos l a l ibra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas opera-
ciones, acusando firmeza los precio* 
cotizados por letras sobro E s p a ñ a . 
.46 
.49 
N u e v a F á b r i c a d e H í 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y X 
N i 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los 
consumi<joríJ 
las cervezas marcas "La Tropical" "Tívoli," "Munich•< ^ | 
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli '* 
"NUEVA FABRICA DE HIELO. S. A." solo vende los cald ^ 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales «« ^ 
iC3 se í*eserva 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de 1 
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría d 
tura. Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía 
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden rft« w 
ellj 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente, 
Habana, noviembre 30 de 1917. 






- 'Kaldón," para distinguir «« 
ducto alimenticio consisteate «„" 
c o m p o s i c i ó n de cereales rara V 
un caldo vegetal, a José R. p ^ . 
" L u z del Siglo," para d i s t i Z ] sos' 
neradores de gas acetileno, a X algum 
do L u i s Gottardi. T . 
" L a Campesina," para (UsüngJ lgnor' 
producto alimenticio conaistent» ; cuancl 
pastas para sopa, a José R. Pae¿s' u 
"Bimalz," para distinguir f j 0! 
ducto alimenticio consistente en * Dien P 
c o m p o s i c i ó n malteada, a José R¡ do se 
N A C I O N A L DELEGADA 
" F l o r de Hesperia," para distta 
un licor, a Lopo Alvarez y Ca. 
T I T U L O S AUTORIZADOS 
E l s e ñ o r Secretario de Agriciil4 equlP£ 
r a se ha servido autorizar con 
ma los t í t u l o s de propiedad de 1¡ 
cas que se otorgaron a los señomíl 
b a s t i á n Ol ivera Salazar, Ramóill fatigai 
pez N á p o l e s , J u a n Cabrera PérezJ , 
nuel A c u ñ a Moya, Severo Amanl 
L u i s a Vi l la longa Tamayo, MiguelEf 
n á n d é z G o n z á l e z , Matías Socarrás,'! 
deo de Zayas Escobar , Garlos Bb̂  
Varona , Federico Acosta Alvares 1 te o 
berto Olazába l Molina, Angel M 
nez Bacal lao, J o s é Garrete 
Javier de l a Vega Basulto, Lulsail sa, nc 
V iuda de Mart ínez , Miguel Este 
Morel, A g u s t í n Gutiérrez Marti 
• 70 
. 7 9 
Londres , 3 d|v. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 












10 P . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a .6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l Rey , de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M A R C A S N A C I O N A L E S C O N -
C E D I D A S 
"Nich Art ," p a r a dist inguir ropa de 
hombre consistente en saco, p a n t a l ó n , 
chaleco y abrigo, a Samuel Loebel . 
"Staco," para distinguir espejuelos, 





















S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mmm n 
A d q u i e r a u n e j e m p l a r a n t e s q u e s e a g o t e 
T o d o c o m e r c i a n t e , h o m b r e d e n e g o c i o s o p r o f e s i o n a l , n e c e s i t a e s t e m a p a . D e s u 
c o n t e n i d o o b t e n d r á p r o v e c h o s a ú t i l i d a d . 
de evitar la fiebre tifoidea, la disentería, enteríOs y demás enfer-
medades del estómago e intestinos es tomar 
AGUA MINERAL NATURAL 'TERRIER" 
embotellada en el mismo manantial donde se produce en Les Boui-
Ilens, departamento de Vergeze (Francia). 
Pídase en todos los Hoteles, Restaurants, Droguerías, Farma-
cias y en los Almacenes y Tiendas de víveres finos. 
Al por mayor sus agentes los señores 
J . M. BERRIZ E HIJO, NÜM. 21, REINE ST. 
APARTADO 604, TELEFONOS A-2072—A-1821. 
L A S L D í E A S D E F E R R O C A R R I L , t e l e g r á f i c a s , c a b l c g r á f l c a s , carreteras y 
caminos de l a R e p ú b l i c a , a s í como el canal del Roque. 
L A S R U T A S de todas las l í n e a s de vapores que v i s i tan los puertos de l a 
R e p ú b l i c a . Cada C o m p a ñ í a e s t á representada por u n a l inea, mos-
trando los puertos de esca la . 
L O S D I S T R I T O S J U D I C I A L E S , t é r m i n o s MunicipaJes, Cabeceras, E s t a -
ciones de giros, etc. 
U N C R O Q U I S G E O L O G I C O , on colores , de completa Información rnto*"*" 
l ó g i c a , 
U N M A P A A G R I C O L A con las dist intas zonas de cultfro. 
U N M A P A mostrando i a s i t u a c i ó n de C u b a en r e l a c i ó n a las A m é r i c a * 
U N M A P A de l a provincia de l a H a b a n a . 
U N M A P A do las fincas azucareras , dando l a s i t u a c i ó n de las TOSS^^ 
















D E P O S I T O G E N E R A L : J Q V F ^ T A T E L E F O N O A - 5 3 3 2 . 
C A L L E S O L 7 4 , A L T O S A P A R T A D O 3 5 6 . 
I M P R E S O E N S I E T E C O L O R E S , M O N T A D O E N T E L A Y P R O V I S T O D E V A R I L L A S . 
P R E C I O : $ 1 0 - 0 0 . 
T a m a ñ o : 6 6 x 4 6 P u l g a d a s . — D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : 
" L a C a s a d e S w a n ' , O b i s p o , 5 5 . 
t u 
E s c r i b a o l lame por t e l é f o n o y t e n d r é gusto en mandarle e l ^ 
r a que lo examine. 
Todo pedido del interior s e r á despachado l ibre de gastos Para 
prador, mediante su importe de D I E Z P E S O S por cada Mapa. 
ANUNCIOS BOOTK 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A-0300 
H A B A N A 
$ 14-00 
ta m e » » » — - 7 - 0 0 
W Id. 1 3.7S Í4- — 1 - 2 S 
P R O V I N C I A S 





: 4 -00 
U N I O N P O S T A L , 
12 mewe* • 2 1 - 0 0 
6 I d . „ l l - O O 
3 I d . „ J -OO ) 
1 I d . . „ ~~ 2 -25 
R e g a l o s d e C h r í s t m a s 
1-35 
I)OS E D I C I O N E S D I A R I A » 
BI. P E R I O D I C O D B M A Y O R C m C U I ^ C I O N » B 1 ^ R J t P C B M C A . 




















Para que podamos exigir que el 
pacstro público dedique con el m á s 
vivo celo y el más intenso ahinco sus 
energías al ejercicio de su profesxon y 
al cumplimiento de su deber hemos 
^ darle todo» aquellos es t ímulos que 
mantengan vigorosos sus alientos y 
fervientes sus entusiasmos. 
Hemos de cerrar todos aquellos res-
quicios por donde los maestros desidio-
sos, tibios o ineptos puedan encontrar 
alguna disculpa para su flojedad o su 
ignorancia. Por eso los defendimos 
cuando solicitaron la equiparac ión de 
Jos sueldos. Por eso abogamos tam-
bién por su causa cuando en el Sena-
do se presentó el proyecto de L e y 
que demandaba el crédito necesario pa-
ira pagar los haberes atrasados co-
rrespondientes al aumento por dicha 
equiparación. Por eso abogamos aho-
ra por la ley del retiro escolar. E s la 
labor educadora una de las que m á s 
fatigan y desgastan las energías men-
tales y las fuerzas del cuerpo. Por muy 
robusta que sea la salud del maestro, 
es casi imposible que después de vein-
te o treinta años de labor diaria en 
las aulas o sobre los libros de su me-
sa, no sienta quebrantado su cuer-
po y su espíritu cansado. Entonces 
aunque sean muy vivos sus deseos de 
cumplir con su deber y llevar el gra-
ve peso de las faenas escolares sin 
desfallecimiento, no podrá sustraerse 
en sus faenas a los tristes efectos de 
su caducidad y decadencia naturales. 
La causa de la instrucción públ ica pi-
de en tales circunstancias que el maes-
tro, envejecido en la e n s e ñ a n z a , sea 
sustituido por otro que tenga el vigor 
y los ardores de la juventud. Pero ¿se -
na justo y humano que a quien de-
jo el vigór del cuerpo y las energ ías 
del alma en las aulas, en el cerebro 
y e l c o r a z ó n d e l o s a l u m n o s » e n l a s 
p á g i n a s d e l l i b r o , se l e d e j a s e d e s a m -
p a r a d o , a b a n d o n a d o a l o s a c h a q u e s y 
a l a g o t a m i e n t o d e l a v e j e z , s i n a r m a s 
y a p a r a l u c h a r p o r l a v i d a ? 
N o h a y a p e n a s y a n i n g u n a n a c i ó n 
c i v i l i z a d a e n d o n d e e l m a e s t r o 
p ú b l i c o n o d i s f r u t e d e s u r e t i r o o j u -
b i l a c i ó n . A n t i g u a m e n t e e r a f r e c u e n t e 
c o n s i d e r a r a l m a e s t r o c o m o a l g o 
d e s d e ñ a b l e y s e c u n d a r i o y p r o -
p i c i o a l a e x p l o t a c i ó n . P e r o a m e d i d a 
q u e se h a i d o c o n o c i e n d o y s i n t i e n d o 
l a i n f l u e n c i a d e l a l a b o r e d u c a d o r a 
i n t e n s a y c e l o s a e n e l e n g r a n d e c i m i e n -
t o y p r o g r e s o d e l o s p u e b l o s , a m e -
d i d a q u e se h a p a l p a d o s u i m p o r t a n -
c i a , e l m a e s t r o h a i d o c r e c i e n -
d o e n l a c o n s i d e r a c i ó n y e l p r e s t i g i o 
p ú b l i c o s y l o s E s t a d o s , a n t e s m e z -
q u i n o s c o n e l l o s , h a n a b i e r t o p a r a 
e l l o s l a m a n o d e su g e n e r o s i d a d . Y a 
e n b i e n d e l a c i v i l i z a c i ó n y l a c u l t u -
r a h a d e s a p a r e c i d o e n c a s i t o d o s l o s 
p u e b l o s a q u e l t i p o d e m a e s t r o d e m a -
c r a d o e n s u r o s t r o y r a i d o e n sus v e s -
t i d o s q u e n o s p i n t ó l a p l u m a d e n u e s -
t r o s a n t e p a s a d o s . 
E l E s t a d o c u b a n o n o h a s i d o t a -
c a ñ o c o n e l m a g i s t e r i o p ú b l i c o . L o 
p r u e b a n e l a u m e n t o y l a e q u i p a r a -
c i ó n d e l o s s u e l d o s , r e c i e n t e m e n t e es-
t a b l e c i d o s a p e s a r d e l a s i t u a c i ó n n a -
d a h a l a g a d o r a d e l T e s o r o . E s p e r a m o s 
q u e c o n e l r e t i r o e s c o l a r h a d e d a r 
u n a n u e v a p r u e b a d e e s t a g e n e r o s i d a d 
AOOIAR UOy 
C o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s , h e m o s t r a í d o 
p a r a e s t a é p o c a d e r e g a -
l o s , m i l p r e c i o s i d a d e s . 
Hay regalos para todos los 
amigos; para el papá y la 
abuelita; para la novia; para 
el prometido; para el médico 
de la familia y para el padre 
confesor. = = = == = 
¡ T o d o e s n o v e d a d , d e l i c a d e z a , 
e x q u i s i t e z d e g u s t o 
y b e l l e z a a r t í s t i c a . 
Cuanto hemos traído este año, es superior, muy superior a lo ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C 1 A 
OBISPO 96, TELEFONO A-3201. 
L A C A S A D E 
L O S R E G A L O S . 
W A S H I 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Y no son y á s ó l o los que las han 
« s a d o con éxitos sino t a m b i é n loa 
s e ñ o r e s de l a clase médvea que las 
recomiendan. P a r a que tm medica-
mento llegue a alcanzar ta l é x i t o , 
es indispensable que ten^a m é r i t o ; 
de lo contrario no lo favorecerla e l 
púb l i co un a ñ o tras otro. Hablamos 
de las Vast l l las del Dr . Becker pa-
r a las enfermedades de los r í ñ o n e s 
y vejiga E n las boticas. 
E G E N T E 
D I N E R O RJL 1 P O R l O O 
S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
¡ - a d e m á s g a r a n t í a . 
La q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
La q u e e s p e r a h a s t a u n a ñ o . 
N e p t u n o y A m i s t a d . - T e l é f o n o A - 4 3 7 6 . 
29544 Td 
c 9047 
A n á l i s i s de orina, san gre, pns, espatos, jugo g á s t r i c o , heces 
lecaJes, leches, tumores , etc. E x á m e n e s b a c t e r i o l ó g i c o s de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San L á z a r o esquina a S a n N i c o l á s . Te l s . A.5879 y A .896á . 
12d-7 
^Caratmrflla^COnstitución del c 
^ 80 m T 6 en esto País es m á s 
C I A T I C A 
lentos ya sea Porque los a l i -
"Ü6' c o n s e r v é 8' fespecialmente l a c a r -
l^cJemente i f .Pacires' se Padece 
- ^ ^ e s m1(Ae a e l l a s enfer-
PorqJe p,dei . ^ r i t i s m o se d e r i -
?0r todo el n L 1 0 0 ú r i c o r6Partido 
te8T mül t lp i e sCS10; Presenta acciden-
1(La Pática a'UÍrie?dose de P á t i c a , 
í ^ a l g i a ^ ^ u f e d padece es una 
!e oabe,aa P e o n a s dolores 
ceden a S-e 1IlsoPortablGS) que 
tome 11 a niI1gun calmante que se 
% ^ i T L T ^ con - o s J ^ f f ^ d e tomar MAG?ÍI,_ 
C U B I C O , porque con é l d i s o l v e r á el 
á c i d o úr ico , que irritando el cuerpo 
ataca el sistema nervioso y en un 
momento dado se apodera de los 
m ú s c u l o s , sufriendo grandes dolores 
que parecen miles de agujas que se 
c lavan en el lugar adolorido. 
De maravil loso puede titularse, pa-
r a el tratamiento de ese estado el 
M A G N E S U R I C O , producto preparado 
a base de. alcalinos, sales de l i t ina v 
piperaslna con fermentos digestivos 
naturales, haciendo que por dicho me-
dicamento se absorba en mayor can-
tidad el á c i d o úr ico y sea desalojado 
oe los sitios donde se encuentra y se 
curen los estados agudos. 
E n todas las d r o g u e r í a s acreditadas 
puede pedirse. . . * ^ A i y m . .  i . 
r R E s f U E N O S l Ñ E G O C I O S 
Noviembre 20 
L a s revoluciones son interesantes 
cuando son verdaderas revoluciones, 
y no "convulsiones," como estas que 
se estilan a este lado del charco y en 
las que el general Policarpo S á n c h e z 
se s o l e v a para apoderarse de una 
aduana o porque el Gobernador del 
Estado no le h a permitido establecer 
una casa de juego. Por esto lo que s u -
cede hoy en R u s i a es lo que m á s inte-
resa en -todas partes, y muy especial-
mente en los E . Unidos, a los cuales 
la cr i s i s de aqueta n a c i ó n obliga a h a -
cer un mayor esfuerzo mil i tar que el 
planeado, y a hacerlo lo m á s pronto 
posible. Semanas a t r á s , los Aliados 
no p e d í a n a esta r e p ú b l i c a m á s q u » 
oro, v í v e r e s y barcos mercantes; aho-
r a , como se puede ver en los despa-
chos de ayer y hoy, le piden t a m b i é n 
un m i l l ó n de soldados, que puede dar, 
y dará , y a ú n dos. Teodoro Wolff, el 
director del Tageblatt , de B e r l í n , 
hombre de talento y e s p í r i t u sereno, 
ha dicho en estos d í a s : "Ahora se ve-
r á cuanto disparataban aquellos a l e 
manes que negaban l a importancia 
de l a entrada de los Estados Unidos 
en la guerra y que esta entrada pro-
l o n g a r í a l a contienda. S i los Aliados 
no hubieran puesto su esperanza en 
los Estados Unidos, hace tiempo que 
en las naciones de l a Entente hubiese 
habido s í n t o m a s de cris is morales y 
disposiciones en el sentido de la 
paz." 
K e r e n s k y h a dejado de ser la figu-
r a central de l a r e v o l u c i ó n y ha 
desaparecido, m o m e n t á n e a m e n t e a l me 
nos, de la escena po l í t i ca , como des-
a p a r e c i ó de Tsarskoezelo cuando iba 
a ser entregado a los bolshevlkL H a -
ce ipoco, un public ista americano, en 
un notable estudio, le l lamaba "ins-
pirado leader ^ ahora, como h a s u -
frido descalabros, y a se comienza a 
poner en duda que sea un hombre 
superior; porque a s í como "no hay 
nada que sa lga tan bien como e l é x i -
to," sabido es que "los que pierden 
nunca tienen razón ." Mr. Long , que 
ha sido corresponsal del Post, de Nue-
va Y o r k , en Petrogrado, reconoce la 
e n e r g í a de K e r e n s k y y su f a s c i n a c i ó n 
personal, pero declara que su caren-
cia "de habilidad po l í t i ca y de valor 
moral lo predestinaban al fracaso." 
L o cua l p o d r á ser cierto; pero ¿ p o r 
qué no haberlo dicho hace tres me-
ses, cuando y a se v e í a esa predestina- j 
c i ó n ? Por lo menos, l a v e í a el pers-
picaz Mr. Long . 
E s t e nos cuenta los lados peque-
ñ o s del p o l í t i c o ruso y los detalles 
de su vida y su aspecto; cosas ^ue 
siempre entretienen a i lector cuando '• 
se t ra ta de u n personaje que e s t á en | 
la actualidad. Dice que K e r e n s k y es 
do mediana estatura, flaco, de color 
pá l ido y aspecto enfermizo—no tiene 
m á s que un p u l m ó n y un r i ñ ó n — y 
cabello negro cortado a l rape. Desde 
que fué ministro de la Guerra , en el 
gabinete modificado, y bajo la pres i -
dencia de Lvoff, adoptó un uniforme 
mil i tar m á s parecido al b r i t á n i c o que 
a l ruso; iba a todas partes escoltado 
por sus dos secretarios, un oficial del 
e j é r c i t o y un marino de guerra, Jó-
venes elegantes, pero s u p r i m i ó esta 
c o m p a ñ í a en vif.ta de las burlas de los 
ultra-radicales 
S u voz es fuerte y á s p e r a y su pa la -
bra f á c i l ; pero, s e g ú n Mr. Long, no 
es buen orador, porque las frases, l a r -
gas y obscuras, carecen con frecuen-
cia de sentido. Como es hombre s in 
cul tura l i terar ia y s in Ingenio, su 
estilo es hinchado y sus i m á g e n e s 
vulgares; no pnoduce efecto m á s q u » 
cuando se dirige a un auditorio igno-
rante de obreros y soldados. L o cual 
t a m b i é n p o d r á ser cierto; pero hay 
que recordar que K e r e n s k y era abo-
gado en SIberia cuando, cuatro o c i n -
co a ñ o s antes de la r e v o l u c i ó n , fué 
elegido miembro de la Duma o C á m a -
r a B a j a , donde adquir ió influencia y 
fué escuchado por sus colegas, que 
no eran ni soldados ni obreros, s i no 
propietarios ricos, profesionales y 
nobles, y pronto se c o n q u i s t ó una 
clientela como abogado en el alto co-
mercio de Petrogrado, que, como to-
dos los comercios, altos y bajos, quie-
re para la defensa de sus pleitos a l -
go m á s y mejor que " i m á g e n e s v u l -
gares." Hay que añadir , que cuando 
se f o r m ó el Gobierno Provisional , a 
la c a í d a del Emperador N i c o l á s , el 
ú n i c o socialista que e n t r ó en é l fué 
Kerensky , como ministro de Just ic ia , 
y esto Indica que era el hombre máa 
"representativo' de su partido. 
¡ Podemos creer que, como dice Mr. 
i Long, no tiene experiencia adminis-
I trat iva y que la Iniciativa de la» 
principales reformas hechas por l a 
r e v o l u c i ó n se debe al P r í n c i p e Lvof í , 
conservador moderado y que hab ía 
ejercido cargos importantes bajo el 
Imperio. Y podemos creer, asimismo, 
que Kerensky ha estado influido por 
Nekrasoff, polJticlan travieso, que 
fué primero ministro de Comunica-
clones, luego Vicepresidente del Con-
sejo de Ministros cdn l a cartera de 
Hacienda y i lnalmente Gobernador 
de F in land ia ; "hombre frivolo—se-
g ú n el autor— sin principios y de no 
fiar." Y a se sabe que los poderosos 
de l a po l í t i ca e s t á n algunas veces 
bajo influencias, y a manifiestas, y a 
ocultas, ya tan sutiles que los inte-
resados no se dan cuenta de ellas. 
L u í s Quince tuvo unas marquesas y 
unas condesas agraciadas y bien ves-
tidas, a Juzgar por sus retratos; a l 
czar Alejandro tercero lo m a n e j ó su 
preceptor, el abogado y t e ó l o g o Pobo-
donoszieff, a quien hizo Procurador 
del Santo S ínodo , y el ú l t i m o Czar , 
que .cambiaba de Influencia cada se-
mestre, c o n t ó entre ellas l a de una 
bai lar ina polaca—en cuya lujosa c a -
sa, desde la r e v o l u c i ó n , se han ins-
talado unos bolshevlkl vociferantes» 
y barbudos—y la del cura Rasput in , 
con cuya v ida y muerte e s t á n ga-
nando aquí dinero los cines. 
L o s mismos que proclamaban un ge-
nio a K e r e n s k y mientras f u é , o pa-
r e c i ó ser, el m á s fuerte, ahora lo 
declaran un badulaque, porque su es-
trel la se eclipsa. Ni lo uno ni lo otro, 
Bino un hombre despejado y resuelto, 
que le ha dado a R u s i a la ú n i c a canti-
dad posible de gobierno en un per íodo 
dif íc i l , a ú n no terminado; y l a mayor 
dificultad con que h a tropezado ha 
provenido de esos que hoy lo ponen 
en solfa d e s p u é s de haberlo ensalza-
do: de los aliados. Porque l a p o l í t i c a 
extranjera es lo que le h a hecho per-
der el control sobre los u l t rarrad i -
cales. A s í é s t o s como los socialistas 
moderados que estaban en el gobier-
no, h a b í a n proclamado la f ó r m u l a de 
"ni anexiones ni indemnizacionesr" 
acerca de la cual no han dado rea-
puesta los gobiernos de P a r í s , L o n -
dres y Roma. Los" bolshevikl han vis-
to que K e r e n s k y no lograba hacerla 
prevalecer y han intentado capturar 
el poder para apl icar la ellos. A s í ve-
mos que se han producido dos efec-
tos:" el que la r e v o l u c i ó n r u s a ha te-
nido en la s i t u a c i ó n internacional, que 
es grande y afecta muy especialmen-
te a los Estados Unidos, y el que esa 
s i t u a c i ó n ha tenido en la r e v o l u c i ó n , 
en la que ha precIpIt?.do el movi-
miento h a c í a la Izquierda y probable-
mente hacia una pronta s o l u c i ó n defi-
nitiva. 
Más a la Izquierda de Lenine, de 
Trotzky y d e m á s bolshevikl, no hay 
nadie. Cuando caigan—y el radical i s -
mo extremo y delirante no suele du-
r a r m u c h o — v e n d r á l a e v o l u c i ó n ha -
cia l a derecha, que no podemos pre-
ver si se d e t e n d r á en una r e p ú b l i c a 
habitable o s i l l e g a r á a una monar-
quía constitucional, con el G r a n D u -
que N i c o l á s , t í o del ex-Emperador y 
que ha adquirido prestigio en l a gue-
r r a , o con a l g ú n p r í n c i p e extranjero, 
entretanto, los bolshevftl—si es c ier-
to lo que se nos c o m u n i c a — e s t á n per-
petrando los excesos, las t o n t e r í a s y 
las cosas grotescas de los repertorios 
revolucionarios. E n el e j é r c i t o han 
s e ñ a l a d o la misma paga a l oficial 
a l soldado, y s in embargo, hasta ahora 
los oficiales no se han declarado en 
huelga. E l corresponsal de l a Prensa 
Asociada h a b l ó con algunos de ellos, 
que h a b í a n peleado bravamente por 
Lenine y su causa y que p e r t e n e c í a n 
a la nobleza, los cuales le dijeron: 
"Combatimos contra K e r e n s k y porque 
estamos cansados de su Incoherencia." 
Por dende se podrá sospechar que 
cierto elemento conservador, y a ú n 
absolutista, ayuda a los u l trarradica-
les para acelerar l a l i q u i d a c i ó n y, co-
tino se dijo en F r a n c i a el a ñ o 48, "ha-
| cer ,orden con el d e s ó r d e n . " 
Pero mientras l lega esa l iquida-
c i ó n , e&tará paralizada la a c c i ó n mi -
l itar de R u s i a ; y a ú n cuando haya 
I un gobierno só l ido y con todos sus 
i sacramentos, sea m o n á r q u i c o o re-
publicano, se ha de necesitar bastante 
tiempo para reconstituir de una ma-
nera eficaz el e j é r c i t o y l a m a r i n a 
Como la perspectiva parece ser, aho-
r a , que la guerra se p r o l o n g a r á bas-
tante, no se podrá contar con l a coo-
p e r a c i ó n rusa hasta la ú l t i m a fase ds 
la contienda; pero ha habido tantas 
sorpresas desde .el a ñ o 14, que bien 
puede darse la de una paz próx ima . 
X . Y . Z. 
B a n q u e t e - H o m e n a -
j e a l S r . l l e r a n d í . 
Sres . Inscriptos a l mismo.—Segunda 
R e l a c i ó n . 
Fernando Lobato, F r a n c i s c o Toyos, 
Segundo Pér^z, Roya l B a n c k of C a -
nadá , Adolfo F e r n á n d e z , H i p ó l i t o Re -
guero, Prieto, Garc ía y C a . , L a l o 
F e r n á n d e z , Guil lermo G a r c í a T u ñ ó n , 
J o s é Gómez , Alberto Gómez , Vicente 
Díaz , Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, 
S e b a s t i á n Padi l la , Solano G o n z á l e z 
Pulido, J o s é Mar ía López , J o s é Mar-
t ínez , J o s é R o d r í g u e z Navla, L o u r e i -
ro Hermanos, J o s é Garc ía G o n z á l e z 
Manuel F e r n á n d e z , V a l e n t í n Alvarez, 
J o s é A l v a r é , Sabas E . A l v a r é , J o s é 
F e r n á n d e z Menéndez , Alberto R o -
d r í g u e z , Pedro Fructuoso, Laureano 
Alvarez , J e s ú s Prez, Manuel P é r e z , 
Luc iano Baznego, Celestino R o d r í -
guez, Adolfo F e r n á n d e z Arr iba , 
Franc i sco M e n í n d e z , Basi l io Portugal 
E n r i q u e Gotizáloz, Fernando Nistal , 
Franc i sco de la Huerga, Constantino 
García . 
L a 
E l n ú m e r o serial del modelo 5 en l a 
m á q u i n a " ü n d e r w o o d " alcanza a m á s 
de 1 015.000. 
(UN M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos al públ i co despreveni-
do que- t>.y ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . B ú s -
quese siempre el n ú m e r o serial . 
J . P Á S C t í A L - B A U ) W I & 
ObisoDO, 101. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o , M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exj«fc de •los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A.CÍ39 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y pianos rte Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Kogistro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, itecursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marca» in-
ternacionales. 
¿ Q u i é n n o t i e n e 
u n a C o n c h a ? 
No es posible que haya persona algu-
na iiue no tenga una Concha a (juien 
cerle un obsequio mañana día S, día ue 
su santo. La Purísima Concepción c* 
mañana y por eso, los amigos de las Con-
chas y Conchitas, deben ir por VKNEClA. 
la casa de los regalos, tic Obispo ÍM, don-
de encontrarán el artículo chic y módico 
que les hará quedar bien. 
V E N E C I A , todo lo que vende ê  coí:¡i 
propia para regalos y hay donde esco-
ger, desde lo rico y que cuesta hasta lo 
más elegante y exquisito por • puco di-
nero. 
L a especialidad de V E N E C I A , Obispo 
90, es tener de todo lo que se puede re-
galar y tenerlo a precio baratísimo. Es» 
es lo que aprovecha y agrada, obsequiar, 
quedar bien y gastar poco. 
N o c o j e a 
H u e s o s . 
I-lOvS VExj3P>a aprobade 
v o110»- Sn r fH? 1 MEDIA v 
Ik88?^ C l a r a d 0 1 ?1(i0.000V 
de la Isla 
k^rSff^ o fe0r ta \%d-a^4"8 « S ^ ' ^ Matai1-
& r l a - Se "/l0 a<1 ^ n ' e r w ' V ^ V 1 ^ de 40 caballerías. Once de c i ñ i Con 
^ ĉ k1!,nríot y ««-I!» a n ^ 0 F ^ Cama^ue^ a $320-00 caballería. E n 
fe ^ conipran c f ^ ! e r í a . ' a 5000-00 caballería. Tres pequeñas en la Ha-
aa p e ^ ^ a s y s n n ú e 3 
' 7-8 y« d. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m / ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S P E L A P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a > a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t i s e n r 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - • -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . • - -
A s í a c t ú a el reuma en los pobres 
enfermos a quienes mart ir iza . E l 
reuma muerdo los huesos, tan inten-
so, tan penoso es el dolor agudo que 
se experimenta cuando s é e s t á bajo 
la a c c i ó n del ataque. E l reuma es 
uno de los peores males que la hu-
manidad sufre; mas contra el reuma, 
por agudo, por recio que sea, e s t á el 
E s p e c í f i c o Vai{ña , preparado que ha-
de el iminar e) á c i d o ú r i c o , causante 
del reuma. 
E s p e c í f i c o Va l iña , es una excelente 
p r e p a r a c i ó n que a diario c u r a r á un 
r e u m á t i c o , poique todos los que su-
fren reuma deben tomarlo y v e r á n et 
alivio inmediato y la c u r a c i ó n en cor-
to plazo. 
Todas las boticas de Cuba, venden 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , y en los libros re-
gistros de la S e c r e t a r í a de Sanidad v 
Beneficencia, e s t á inscripto entre los 
medicamentos buenos. 
Todos los reumáticos que se han vis-
to obligados a cojear ponnic les dolía 
pisar bien y descansar el peso del cuer-
po en sus piernas ya andan derecho, sin 
cojear, porque han eliminado el Acido 
lírico que les producía esos dolores agu-
dos Todos los que están bien, han to-
mado el Antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia. 
do alquilered de casas y de otro*» r a -
idos se ofrece persona solvenre. T a m -
bién a c e p t a r á comisiones y represen-
taciones de casas honorables Dir ig ir -
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
^9407 30d. 
M o n t e o r i é n t e l e s 
Acabamos de Recibir un suntuoso y 
extenso surtido. 
H a y muchas preciosidades. 
Desde 5 pesos en adelante 
L o C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í o l a . 52, 54, 56, 58—Telf. 4•3494 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. eíi Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
C8720 Ind.-29n. 
A l i p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Jovei 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre Sao Raíaei y San Mlgneí— 
C6829. I n . l l s e p . , 
C a s a s i n q u i l i n a t o s 
S e v e n d e n 
Nueva de mampostería. Produce al 
año $S,200-Ü0. E n ganga: $L'5,ÜOü-üü. E n 
el Vedado. Con varias casitas. Produ-
ce $2,000-00. Se vende en $15,000-00. E n 
la Habana. Produ#e al año $1,100-00. 
Ganga: $6,500-00. E n Jesús del Monte, 
media cuadra d© la Calzada. Esquina. 
Con bodega de raampostería y casitas de 
madera. Produce: $1,800-00. Se da por 
$11,000-00. E n Belascoaln. Casa sólida 
de dos plajitas. Á propósito para Garaje. 
Produce con los establecimientos del fren-
te: $0,400-00. Se vende en $62,000-00. E n 
ganga, de mampostería, muy buena. Pro-
duce al año $528-00. Se da en $3,150-00. 
Se venden varias más desde $3,000-00. 
$15,000-00. Se dan solo por el valor del» 
terreno. Solares $3-00 en Gertrudis. A 
$4-00 frente a la línea de San Francisco; 
entiéndase el metro. E n el Naranjito a 
$1-40 vara. frente al tranvía. CUBAN 
AND AMERICAN BUSINESS CORPO-
RATION. Habana, 90, altos. Tel. A-8067. 
29949 7-8 d. 
Para cambas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0LIS, O'Reiliy y San Ignacio. 
. TELEFONO A-884Í5 
O r . O o n z a l o P e t o 
ClhVUJANO D E L HOSPITAL. D E E M E R -gencias y del Ho;pital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS UKINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen deí 
riñ6n por los Hayos X. 
j N y E C C I O N E S DE NEOS ALVAR SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A, fiL X D " 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
En la peluquería EL MODELO 
AGUILA, 115, 
se necesitan dos peinadoras buenas; de no 
serlo que no se presenten; también sí 
necesitan aprendizaa. 
29060 7 d. 
•0 " E L E S P E J O D E L A M O D A " 
S e r e c u e r d a a l a s s u s c r i p t o r a s d e e s t a m a g n í f i c a r e v i s t a , q u e p a r a t e n e r 
d e r e c h o a l o s p r e c i o s d e l a ñ o a n t e r i o r , h a y q u e s u s c r i b i r s e d u r a n t e e s t e 
m e s , p u e s d e l o c o n t r a r i o l o s p r e c i o s s e r á n m á s a l t o s , p a s a d o D i c i e m -
i o \ L e • e s í á i d e c l r > P o r q u e e l l a s l o s a b e n m u y b i e n , q u e " E l E s p e j o d e l a M o d a " 
e s l a m e j o r r e v i s t a e n t r e l a s d e s u í n d o l e . 
^ L J L Q F » E R J L " , G a l i a n o n ú m . T O y S a n M i g u e l n ú m , a o . - 1 
D r - B . ' O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e e s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o i y N o v o a r s e b e n -
z o l a p l i c a d o ta s e r i e s . 
c 9001 2Sd-5d 
F I N C A S R U S T I C A S 
S E C O M P R A 
Pagándose buen precio por ellas, tenemos encargo de fincas; desde una 
caballería a C I E N caballerías. Envíense datos y planos y se venderá en seguida 
v en buen negocio para los dueños. Se prefieren las que dan a carretera o ferro-
carril. Los pedidos mayores comprenden la provincia de la Habana y parle do 
Matanzas y Pinar del RÍO. Que sirvan para caña o ganado. Tenemos ped.dos 
para la provincia de Santa Clara y Can.agüey, prefiriéndose las cpie tenya mu-
cha madera y de fAcil transporte. Kn buenas condiciones nos encargamos ae la 
venta de fincas que sean mayores a C I E N C A B A L L E R I A S . Tenemos muchos pe-
didos de finquitas de 20,000 metros en adelante que no estén muy lejos de la Ha-
bana. También se compran colonias de cafia, si es buen negocio. Dirigirse a 
CUBAN AND AMERICAN BUSSINESS CORPORATION, Habana, !>0. altos. A-8U01. 
i>0Sü7 ^ 1 -v ^ a-
PAGÍNA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Didiembre 
S O C I A L 
P R E N S A 
Nuestro colega L a P r e n s a publica pí ío y alentador bajo el punto de vis 
una' bril lante a l o c u u c i ó n dirigida a la , ta c a t ó l i c o y aduce la» reflexiones si 
juventud de Cuba por J o s é Antonio i lu ientes: 
Ramos y Miguel Marcos S u á r e z , n ú e s 
tro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , a nombre 
de la A s o c i a c i ó n Cív ica Cubana. E s 
un documento p ú b l i c o bien redactado 
oue llega' a l c o r a z ó n de cuantos lo l cencía de los ojos y de la carne y so-
„ c H ^ n nitro del natriotismo Serbia de la vida. E n el fondo hay al-
go mas Intensamente humano, algo que 
E n la superficie de lo que se llama 
liului d celases hay mil triquiñuelas ve-
nenosas: la envidia, la rabia y la impo-
tencia de una parte, y de otra concupis-
lean y sientan algo del patriotism 
generoso de los f irmantes. 
L a A s o c i a c i ó n Cív ico Cubana na-
cida en Matanzas hace dos a ñ o s r e -
cibe un valioso impulso con esta alo-
c u c i ó n , que uo s e r á d e s o í d a porque 
interpreta el sentir y e l querer de los 
elementos sanos de Cuba. 
Extractareinos aquí unos p á r r a f o s 
que condensan el pensamiento de sus 
autores y resumen su deseo p a t r i ó -
t ico. 
L a Asociación Cívica Cubana se pro-
nono hacer hablar a la nación, presentar-
le a ésta los problemas patrios con má-
xima claridad y justeza; y hacer callar 
la gritería ensordecedora de ios que solo 
ven esos problemas en sus detalles, en 
bus aspectos locales, o de partido, o per-
eonales. 
Y la A. C. C. no desconoce las circuns-
tancias especlalísimas qne atravesamos, y 
las dificultades que nos saldrán al paso 
en cuanto intentemos una labor pública, 
aparatosa y solemne. 
No queremos agitar en vano la opinión 
pública. No queremos servir de pretexto 
a odies ni a rencores. No queremos ser 
instrumento dócil en manos de un gru-
po. No queremos ser oposición ni ser 
got-ierno. sino ambas cosas a la vez. E l 
partidario puede venir a nuestras reunio-
nes, si lo que trae es noble y levantado: 
al salir recogerá en la puerta lo que en 
ella dejó, sin que nadie se lo eche en 
cara. 
No aspiramos a hacer milagros, no 
aspiramos a cambiar en cien días las 
condiciones raciales, de ambiente, econó-
micas e internacionales que han formado 
hasta hoy nuestros hombres y nuestra 
vida nacional. 
Creemos que en cada uno de nosotros, 
además de las ideas y los actos condicio-
nados por esas fuerzas fatales, alientan 
una fuerza liberatoria, un poder de in-
tervenir en la. fatalidad e influir en su 
desarrollo. Y que pso poder ha de sur-
gir y hacerse perceptible en la conciencia 
de todos, mediante el esfuerzo de asocia-
ción libérrima y pura que nosotros nos 
proponemos realizar. 
Deseamos el mejor de los é x i t o s a 
la A s o c i a c i ó n Cív ica Cubana. 
Hemos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente de la revista San Antonio.1 
Su art icule in ic ia l o editorial f irv! 
mado por el padre L u i s Saraso la con 
el t í tu lo de " L a vida ambiente" habla 
de las cuestiones generales del díav 
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constituye el núcleo de la historia uni-
versal. E n el fondo de esas luchas se 
debate el valor del hombre. Los mate-
rialistas y los adoradores del becerro de 
oro y de los placeres colocan al hombre 
a! margen de las cosas, como algo infe-
rior a ellas. Nosotros ponemos resuelta-
mente a las cosas bajo el dominio del 
hombre. E l capital y el trabajo, la pro-
ducción, las máquinas, el valor moneta-
rio, todo el universo manipulado por la 
inteligencia humana deben subordinarse 
al bienestar del hombre, al bienestar de 
todos los hombres mejor dicho. Mientras 
la sociedad evoluciona (y tiene que evo-
lucionar necesariamente) a mayor perfec-
ción y mejor distribucJfin de los bienes 
de este mundo, nosotros nos colocaremos 
al lado de los pobres, de los obreros y 
de los desvalidos. No al lado de los dís-
colos y de los vividores. Y diremos, j 
no nos cansaremos de repetir, que la. so-
ciedad de i08 poderosos tiene altísimos 
deberes que cumplir con las gentes me-
nesterosas. 
Mientras l a c i v i l i z a c i ó n no marche 
preferentemente por esos rumbos de 
piedad y c o n s i d e r a c i ó n a los humildes, 
la sociedad m á s bril lante será un an-
tro de rencores y luchas desenfrena-
das impropias de toda cul tura . 
E l Comercio en sus comentarios, di-
serta sobre el ú l t i m o , es decir, el 
m á s reciente e s c á n d a l o de esos ritos 
infames de l a b r u j e r í a . 
Lamenta e l suceso y d e s p u é s a ñ a d e : 
Hiorroriza pensar que en el seno de la 
sociedad cubana, culta y humanitaria en 
su inmensa mayoría, existan grupos en 
completo estado de salvajismo, que perju-
dican y deshonran a la comunidad. 
¿Cómo evitar que eso contimie? 
Difícil es contestar esa pregunta con 
acierto. 
Ne- se han de extetrminar los brujos, 
lo que hay que hacer es que dejen de 
serlo. 
¿Cómo 
Ese es el problema. Sólo nos ocurra 
un medio de resolverlo: educándoles. 
Quizá diríamos con más propiedad: do-
mesticándoles. 
Pero, ¿cómo educar a gentes sin Inte-
ligencia ? 
Habría que desarrollar su mentalidad 
por medio de la instrucción y la mavor 
parte de los brujos no están ya en edad 
do instrucción. 
Y sin embargo algo hay que hacer pa-
ra impedir que continúen en sus repu 
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E l invencible Antonio P u j o l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado í r e n t e a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de l a l í n e a ni 
en C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-17óov. 
el pesimismo social, las huelgas y la tnoaieíandoráCÜCaS ^ n0 POdemoS sesuir 
lucha de clases con un criterio am-
• " ' Pero es que se hace algo peor que 
no educarlos. Se les incita (y no a 
las clases bajas solamente sino a to-
das) a fomentar toda clase de supers-
ticiones insulsas y t o n t e r í a s c a b a l í s -
ticas. L a s planas de anuncios de mu-
chos p e r i ó d i c o s e s t á n llenos de esas 
excitaciones bochornosas para la i n -
teligencia humana, en que se invita 
a los ignorantes a consultar con adi-
vinos, n i g r o m á n t i c o s , palmistas y 
otros magos que buscan clientela en-
tre los infinitos "stultorum" de la 
sociedad. 
De creer estas sandeces a creer en 
las p r á c t i c a s de la brujer ía no hay 
m á s que un paso. Porque todo es su-
p e r s t i c i ó n inmunda. 
Hemos retrocedido. Hace veinte a ñ o s 
no hab ía esa peste en la sociedad ni en 
los per iód icos . 
L§ c r ó o l c i soc ía i rendirá ei tributo a su refinada 
elegancia, al hacer menc ión de las veladas de la Opera 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
d e N o c h e , F r a n c e s e s , d e C r e p é G e o r g e t t e c o a b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e T e a t r o d e C h a r m e u s e b r e c h a d o , 
A s t r a k a n , G r a n a d i n a b o r d a d a d e T e r c i o p e l o , C r e p é d e C h i n a 
kiú L A f a c u l t a d D Ü pakis 
Espec ia l lato en | a curac ión radica) 
ü€ 1m hemorroides, sin dolor ni em-
pleo dd aneatés ivo , pudiendo *»\ p»» 
eMct» continuar sus quehacereB, 
CXmsultt.8 de 1 a 8 9 . m. d iar ias 
C 2 S N F r J E í 3 0 S . ¿4 . A L T O S . 
U n a s e ñ o r i t a de Jovellanos, de l a 
clase de color, Mar ía Ignacia Mat-
heu, ha logrado a fuerza de estudios 
y privaciones, sacar el t í t u l o de doc-
tora en Medicina y C i r u g í a en nues-
tra Univers idad. 
U n reproche dirige e l colega a la 
prensa, reproche que por nuestra 
parte hemos de subsanar reprodu-
P i 
L a Antorcha, nuevo per iód ico haba-
nero publica una nota muy honrosa 
para la clase humilde, que merece to-
da nuestra a d m i r a c i ó n y nuestro ap laa 
so. 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardos, zorros y chacales. E l 
adorno m á s suntuoso de un sa lón . 
A c a b a n d e l l e g a r a 
L a C o s a B o r b o l l o 
Compostela, 52. 54, 56, 5S—Telf. A.3494 
E G a L O S 
E l mejor surtido y precios m ó d i c o s . 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, xnacetitaa, 
marcos, jardineras, juegos de café , de refresco, afeitar, etc. 
E s t u d i e s de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, coí^a-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
r ^ S p O , 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n © A - 7 5 8 3 -
ciendo algunos p á r r a f o s de su largo 
a r t í c u l o . 
Dice. 
Abruma, entristece, euferma el espíri-
tu pensar que esa señorita, poseedora de 
un titulo de doctora en Medicina y Ci -
rugía a los veintitrés años de edad; (con 
nota de "sobresaliente") tenga necesidad 
de azotar diariamente las calles capita-
linas,—más por necesidad que por ningu-
na otra cosa—para asistir enfermos, entre 
los cuáles Labran muchos que quizás uo 
puedan ni pagarle las visitas, por no 
tener otra manera de ganar lo indispen-
sable para atender a las más perentorias 
necesidades de su vida. 
Cuando te contetmos, lector querido, 
cómo ha luchado y lucha con su vida 
esta señorita, tendrás que decirte con 
nosotros: ¡ "si ella fuera de buena fa-
milia"!. . . Los que, como nosotros, sa-
ben que para muchos alumnos de la Uni-
versidad ívacional cuando estaban en vís-
peras de graduarse en cualquier rama de 
la ciencia ya se tenía, un destino conse-
guido, se asombrarían, si no supieran 
también, como nosotros los sabemos, 
cuánto significa y cuán necesario es para 
eso un apellido, una buena relación, ésto, 
aquello, "lo otro.'... 
Si nuestra amiga fuera "de buena fami-
lia." ¡qué iba a tener necesidad de aban-
donar el lecho a media noche para con-
currir a la casa de un cliente enfermo que 
lo pagara UN PESO por la visita, a los 
cuatro o seis d ía s ! . . Para la señorita 
graduada de doctora en Medicina y Ciru-
gía con nota de sobresaliente, se hubie-
ran hecho brillantes Informaciones en la 
prensa habanera, y se hubiera encontrado 
(o se hubiera creado si no lo había dis-
ponible) un puesto en Sanidad, en el 
Ayuntamiento, en cualquier parte, para, 
con su producto, permitirle vivir sin las 
torturas de la íncertidumbre del pago de 
vivienda y hasta del comer. E l vital pro-
blema de esa damita pe hubiera encarga-
do de resolvérselo el Estado, la Provin-
cia o el Munlclnio. 
Creemos que hoy, en el aniversario 
e la muerte heroica del general Maceo, 
s e r í a oportuno hacer algo en favor de 
la s e ñ o r i t a María Ignac ia Matheu, que 
tan honroso esfuerzo de inteligencia 
ha sabido desplegar. 
un marco de luces "v L 
Fueron padrinos de la V S 
petable padre del novio ^ ^ 
no Rexach, y la distinguid'5^ l: 
r a L u z D o m í n g u e z ÚQ U ^ ^ 
e la 
do<!tOí1 
I v I l S T R E S B O D A S A l H O C H ^ 
M a r i a I s a b e l L i n a r e s 
y F r a n c i s c o R e x a c h 
E n el Angel. l a imagen del Arcánec 
Resplandeciente de luz el templo. 
F iguras elegantes entre la concu-
rrencia , las flores resaltando en el 
decorado y el sello de las grandes so-
lemnidades en todos los detalles, to-
dos los rasgos y todos los aspectos. 
A las nueve, hora fijada en las invi-
taciones, hizo su a p a r i c i ó n la novia. 
A p a r i c i ó n de una estrella. 
A s í l u c í a Mar ía I sabe l L i n a r e s y 
D o m í n g u e z ataviada con las s i m b ó l i -
cas galas nupciales para su boda con 
el s e ñ o r F r a n c i s c o Rexach, joven e 
inteligente arquitecto que se ha hecho 
en su carrera , in ic iaca con honra y 
provecho, de una r e p u t a c i ó n bien ga-
nada y mejor merecida. 
E r a encantador hMlo lo que en su', novio el s e ñ o r Lauréano^L Pr*.' 
toilette l levaba l a s e ñ o r i t a L i n a r e s . Director del Banco E s p a ñ o l ? ! ! 
U n primor el traje. ¡ E u g e n i o Reyneri , Presidente 
Y un primor t a m b i é n el ramo, que legio de Arquitectos, y ios r'.j 
a p a r e c í a ser doble, atado a l centro , P e l e g r í n Mascort y José 
por una ancha cinta que c o n f u n d í a su 
blancura con l a de los l irios, cr i san-
temos y azucenas enlazados a r t í s t i c a -
mente entre el conjunto. 
H a s t a el altar fué conducido I sabc -
lita del brazo de su s e ñ o r padre, don 
J u l i á n L i n a r e s , acaudalado caballero 
que es jefe de una famil ia de nuestra 
sociedad tan estimada como distin-
guida. 




de l a novia, en nombre d e ? 
tuaron como testigos el 
Morales y Plores de at> 
tinguido senador por r t ^ 
opulentos hacendados don ^ 
c h á v a l a y don Salvador r ^ T i 
s e ñ o r Ricardo Silveira . 
importante firma de Siívfti^0 ^ 
y C o m p a ñ í a . iTeira, 1̂  
A su vez suscribieron el a c ü 
monial como testigos por , 3 
Concluida la ceremonia v 
m e n t ó del desfile, acerté a 
que sin poder tener el ver, gusto 
darlo, a i hermano de la novia l 
ven s i m p á t i c o y muy conocido r i 
L inares . ^ 
E n su semblante se refiejav. 
que hubiera podido diaimuiaj;' 
e m o c i ó n de su espíritu. 
V e í a feliz, a l realizar lo que«, 
s u e ñ o y era un ideal, a la w . 
Se c e l e b r ó ante el gran al tar donde i de su a d o r a c i ó n 
M a t i l d e L ó p e z M a r t i n 
y J o a q u í n D a l m a u 
Otra boda en el Angel. 
F u e r o n los contrayentes la bel la se-
ñ o r i t a Matilde L ó p e z Mart ín j el co-
rrecto joven J o a q u í n Dalmau. 
L l a m a b a la a t e n c i ó n la s e ñ o r i t a L ó -
pez Mart ín por la elegancia de su t ra -
je, completada con la del rirno, tam-
b i é n del j a r d í n E l Clave l , como el de 
l a boda que dejo r e s e ñ a d a anterior-
mente. 
C o r r e s p o n d í a a un modelo fie m 
c r e a c i ó n , ideado especialmente par' 
novia, quien lo recibió de 
s u gentil cuñad i ta Carmen Dalnm 
L a s m á s lindas orquídeas blat 
cultivadas en el poético jardín de; 
rianao predominaban^ en el atK 
ramo. 
(Continúa en la página CINCO] 
L a Voz de la R a a ó n habla en pro del 
Retiro Esco lar y dice: 
Entre las muchas leyes que todavía 
faltan por aprobar, para completar el en-
granaje..iudispensable de la enseñanza pú-
blica, merece lamurse la atención de 
nuestro Congreso Nacional sobre la del 
Ketiro Escolar. 
L a ley del Retiro Escolar es de tal im-
portancia y necesidad, es de tal natura-
leza orgánica, que lo decimos francamen-
te, interesa más si se quiere, a la pro-
pia enseñany.a uaclona Ique al mismo ma-
gisterio, con necesitarlo tanto; y lo va-
mos a demostrar sencillamente: el maes-
tro o maestra quo ha prestado veinte o 
treinta años de servicio, completándolos 
con estos últimos diez y siete años, es se-
guro, segurísimo, quo carece de fuerzas 
físicas para proseguir airosamente el 
frente do su aula, por la razón indiscu-
tible del desgaste de fuerza que supo-
ne e implica una labor tan prolongada y 
constante en una profesión en que el or-
ganismo sufre una tremenda tensión de 
nervios casi irreparable, cuando,los años 
agobian al individuo, y el cansancio na-
tural no puede ser sustituido por nue-
vas energías y vitalidad indispensable pa-
ra seguir la labor de acuerdo con las exi-
gencias del trabajo ímprobo que repre-
A r r h e n a l y T h i 
C U R A C I O N ! ¡ R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , S R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
H e v e n í a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
senta en la actualidad la misión del 
maestro en la escuela pública. 
Dos problemas hay que resolver en 
este asunto de los maestros y las maes 
tras. Primerot dejarles envejecer en 
el cargo y no sustituirles con j ó v e n e s 
prematuramente; y segundo: dejarles 
disfrutar del modesto sueldo ae reti-
ro cuando lleguen a viejos. 
E n los p a í s e s m á s civilizados es don-
de se atiende como es debido a la an-1 
cianidad. 
Gm S u s c r í b a s e a l D í A R I O D É L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S I ^ A Ñ A ^ I A , S A B A D O , 8 
L o s M e j o r e s y h B I v A 
m á s e l e g a n t e s o b -
s e q u i o s . D O S 
R a m i 11 e t e s di 
C r o c a n t e , Monte 
n e v a d o s , Tartas, 
L a c a s a e s p e c i a ! p a r a o b s e q u i o s d e g u s t o . 
[ A fLOR C U B A N A , G a l í a n o y S . J o s é . Tel. kM 
P R Q P A G A ñ D A o 
i A R T I 5 T 1 C A . 5 
E L " S U E V O T I P O D B B O T A E S T A L L A D A Y E L WmW& B A J O B O B D A í J 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E z p o s i c i á n d e B o t a s e n s & a r o l , s s m b i n a ^ c 
a r d s t i ^ o s b o r d a d o s d e h ü o y c a n n t i i l o . P r e c i o s o s m o d e l o s B a i o s . e& 
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««r TOiiriaue Dalmau, padre del 
^ ¿ X i n g u l d a señora Cateli-
de López. ma<ire áe la des' 
S i r í S r o a ^ a d r i n o a de la boda. 
"Testigos. 
E l doctor Eduardo Pontanllls y 
Nattos, Mr. C. Stewart y los señores 
Carlos Cniz y Andrés de la Guardia. 
Y una concurrencia numerosa. 
P i l a r V i d a l y M a d r a z o 






do Gî  
l«Jabj , 
1 be» 
«•ué esta boda en el \edado. 
Í T l a igl^ia parroquial de la bella 
3N- AO v ante su aiUr ma>or, hi-
barriada- ^ definitiva latiflca-
cier0HP sus juramentos de amor y de 
ci6n,-f/^ señorita Pilar Vidal y Ma-fidelidad la n ^ y 
¿razo 7 61 J 
Celdrán. 
Lindísima la novia. 
v cuanto a su elegido, pundonoroso 
n2ial del Ejército, muy acreedor a 
? das las ventüras que parece prome-
Jgrle Su dulce unión. 
Pilar con su traje de novia, era la 
admiración del selecto con-ureo reu-
nido en el templo. 
Traje precioso. 
Tr-a de un gusto exquisito, de una 
elegancia acabada y de una distinción 
completa. 
3n su manos lucía un bonqnet que 
n ClaTel, jardín que batió anoche el 
record de las bodas elegantes, bautizó 
con el nombra de la encantadora no-
via a quien estaba dedicado. 
Apadrinaron la boda los distingui-
dos esposos Vidal F . Vidal y Luz Ma-
drazo, padres de Pilar, de cuyo enlace 
dieron fe como testigos el doctor Ju-
lio de Cárdenas, Fiscal del Supremo, 
el señor Eduardo de Cárdenas y los 
doctores Enrique Diago y José Anto-
nio Fernández Benítez, 
A su vez actuaron como testigos por 
parte del novio el comandante Fede-
lico Tavío, ajmdante del señor Pre-
sidente de la República, el coman-
dante Abelardo Herrera, el capitán 
Aniceto Sosa y el doctor Domingo F . 
Ramos. 
Salieron del templo los novios entre 
plácemes, saludos y bendiciones. 
Su felicidad parece delineada. 
Yo se las deseo, grande y pura, en 
el amor y la paz de un hogar donde 
todo sean alegrías, satisfacciones y 
glorias. 











Va adelante la magna obra. 
N0 descansa en sus nobles empe-
gos el Comité constituido con el pa-
triótico fin de allegar los recursos 
necesarios para la adquisición de 
productos cubanos destinados a los 
bravos soldados de Italia. 
En estos momentos dedícase la 
atención debida a la gran fiesta tea-
tral del lunes próximo. 
Se celebrará en Payret. 
Trabajarán los mejores números 
del Circo Santos y Artigas, habrá un 
acto de concierto por distinguidos 
artistas, Robreño recitará un monó-
logo de actualidad y se estrenará 
una obra, escrita expresamente pa-
ra la benéfica función por Federico 
Villoch y en cuyo desempeño toman 
parte Luz Gil, la Valerón y Acebal, 
el gracioso negrito de Alhambra. 
Módicos los precios. 
Como que son a base de dos pesos 
la luneta con su entrada correspon-
dinite. 
Pueden adquirirse las localidades 
tanto en la Contaduría de Payret co-
mo por mediación del doctor Julio 
Ortiz Cano, miembro de los más en-
tusiastas del Comité Cubano Pro Ita-
lia y a cuya gestión activa, perse 
verante e inteligente se deberá una 
parte considerable del éxito que ê -
tá llamado a obtener la caritativa 
empresa. 
Seguirá a la fiesta teatral el field 
day que organiza la juventud univer-
taria, con la cooperación de los atle-
tas del Lawtou, para celebrarlo en 
Oriental Park el día que se designa-
rá oportunamente. 
Y para el 16 está dispuesta la fies-
ta cívica que se llevará a cabo en la 
Calzada de Galiano en celebración 
del cambio de nombre de tan impor-
tante vía por el de Avenida de Ita-
lia. 
Numerosas y distinguidas señori-
tas de nuestra sociedad, compartien-
do los generosos sentimientos que 
animan en su obra al Comité Cuba-
no, realizán una cuestación por to-
das las calles de la ciudad. 
Será el día de Italia. 
con 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar del muy querido doctor An-
tonio Jover y su distinguida esposa 
Angelita González, que llena de jú-
bilo e inunda de felicidad la presen-
cia de un nuevo vástago. 
Una angelical niña que vino al 
mundo felizmente desde el martes 
último. 
Grande es la dicha de esos padres. 
¡Quiera el cielo que la gocen, co-
mo en el presente, por toda la vida' 
* * * 
Una boda mañana. 
Es la de Isabellta Fernández de la 
Concepción, señorita tan bella como 
graciosa, y el distinguido joven Die-
go Fernández Villasuso. 
Primos los novios. 
Se celebrará la nupcial ceremo-
nia en la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media de la noche, llevan-
do la gentil Isabelita una Corte de 
Honor formada por numerosas pare-
jas de jóvenes y señoritas. 
Recibe esta tarde la novia. 
Estará de cuatro y media a siete 
Para exhibir su trousseau y los re-
galos recibidos en la casa de la calle 
dado 95' entre 8 X 1<}' en 61 Ve" 
Residencia ésta de los señores pa-
wcs del novio, los distinguidos es-
P-sos Diego Fernández y Conchita 
un S 0 ' (l0ndte 86 tiene P^parado 
m V r 0 1 ) P a r í e m e n t Para el futuro 
matrimonio. 
Su primer nido de amor. 
tt * * * 
L'na nota triste. 
i ^ j ó j e e x l s ú r ayer, víctima de 
un ataque de pulmonía doble, la se-
ñora María Manuela del Barrio de 
Bernal. 
Grave era su mal. 
Ante su intensidad se frustraron to-
dos los esfuerzos y todos los recursos 
de la ciencia para evitar el doloroso 
desenlace que llena de consternación, 
entre tantos que la sienten y la lloran, 
a la hija de su idolatría. 
Llega para ésta, en la primavera de 
la vida, la más triste, la más penosa 
orfandad. 
* * * 
Margot Le Batard. 
L a bella señorita, que ha poco vi-
mos regresar a la Habana, empren-
de viaje en el día de hoy nuevamen-
te. 
Se dirige a Nueva York. 
Acompañada va de su señora ma-
dre, la distinguida daira Otilia 
Alum de Le Batard, para continuar 
sus estudios de canto bajo la direc-
ción de Sig Fernando Famara. 
Al notable profesor está recomen-
dada la señorita Le Batard por Scotti 
y por Caruso. 
¡Tenga un viaje feliz! 
<i  * « 
De amor. 
E l último compromiso. 
Fué pedida anoche para el joven 
doctor Armando Herrera la mano da 
la interesante señorita Gloria Gay-
tán. 
Muy gustoso doy la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
* « « 
Opera. 
E n la próxima semana llegará a 
m e n o s e! C a t é . . . 
R E I N A 3 7 . 
o r 
T E L . A - 3 8 2 0 
o l s a s y C a r t e r a s 
par^ señoras y caballeros. 
Anidad de elegantísimos estilos 
calle, etc. 
para teatro. 
j W U O W y " L A í S P K j A T . 
OBISPO 119. L O P E Z Y SANCHEZ 
U n a i n d i c a c i ó n 
Como es materialmente imposible que todos los a u t o m ó -
viles quepan por la parte de San Rafael , nos permitimos in-
dicar a nuestras dientas, para comodidad suya, la convenien-
c i a de que ordenen a sus C H A U F F E U R S que dejen las máqui -
nas apostadas por la parte de San Miguel, y a que esta calle 
ofrece un dilatado espacio para ello. 
A l mismo tiempo que esta ventaja obtienen la de en-
contrar, entrando por Galiano y San Miguel, "a mano" el 
A S C E N S O R , el cual las conduce a los Departamentos de los 
altos: el de Confecciones, con nuevos modelos de V E S T I -
DOS F R A N C E S E S — e s o s í , muy guardaditos en los anaqueles, 
para que no puedan ser copiados—, salidas de teatro, trajes-
sastre. Pieles, sayas, blusas. . . 
Y el Departamento de 
donde pueden admirar la e x p o s i c i ó n de M O D E L O S F R A N C E -
S E S bajo la sabia d irecc ión de M L L E S . S A R A H E T R E I N E . . . 
Anticipamos las m á s expresivas gracias por la favorable* 
acogida que la bondad de las damas dispense a "nuestra in-
icacion. 
E l E i n i c s i i f f i t o 
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Señoritas Salas y Hnos. 





M O D E L O S D E . PARIS - C R E A C I O N E S ORIGINALES. 
I n v i t a m o s a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s a e x a m i n a r n u e s t r o s 
m o d e l o s a d q u i r i d o s e n n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e a l 
e x t r a n j e r o y a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
c 8841 lt-3 6d-4 MATAS AVBBTISIXG AGENCT. 1-2885 
Qiro s u b i ó a l e r a será 
C9066 Id.-? lt.-8 
la Habana, la gran Compañía de 
Opera que viene a ocupar nuestro 
primer coliseo. 
E l maestro Bracale, el caballeroso 
empresario, no embarcará hasta el 
domingo. 
Entre la numerosa hueste lírica 
figura una celebridad, Tomaki Miu-
ra, actriz japonesa que ha hecho de 
Madame Butterfly una creación. 
E s su obra triunfal. 
Primera vez que se presenta a la 
sociedad habanera la ocasión de oír 
a una cantante japonesa. 
E l debut de la Opera no ha sido 
aún determinado fijamente. 
Calcúlase para después del 19. 
* * * 
De vuelta. 
Desde hace algunos días regresó 
a esta ciudad, en unión de su bella 
esposa, el joven y rico hacendado 
cubano Hanníbal de J . Mesa. 
E n su elegante casa del Vedado se 
instalaron desde su vuelta. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
Boda. 
Qué día pasa sin efectuarse al-
guna? 
Para la noche de hoy está seña-
lada en la iglesia parroquial del E s -
píritu Santo la de lo señorita An-
drea María. Giménez García y el se-
ñor José Martínez Alvarez. 
Hora: las nueve. * 
* * « 
Sigue el tema.. . 
Una boda más en Diciembre. 
E s la de la señorita Elena Menén-
dez y el señor José Fernández, la 
cual ha sido dispuesta, según reza 
la invitación que recibo, para las 
nueve de la noche del viernes de la 
entrante semana. 
Se celebrará en el Angel. 
* * * 
Un saludo. 
Recíbalo en su vuelta a esta so-
ciedad, después de prolongada au-
sencia, la señora Blanca Soliño de 
Munilla. 
L a joven e interesante dama vie-. 
ne de Gibara, donde está residiendo 
habitualmente, para pasar la Navi-
dad al lado de su distinguida fami-
lia. 
Volverá después a reunirse con su 
esposo, y acompañada de sus encan-
tadores niños, en aquella ciudad. 
Felicidades! 
* * * 
Está decidido. 
Se dará mañana en Martí, en la 
tanda de la tarde, la representación 
de E l amigo Melquíades seguida de 
L a contrata, entremés de los Quin-
tero este último. 
Trabajan en E l amigo Melquiades 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CISUJA^O DENTISTA 
Especialiclacl en las curaciones rie las 
carios dentales, suprimiendo ei tiempo lar-
go y oanyado. de los cauterios. 
C O N C O R D I A , 25, A L T O S , 
«ntro Gailano y -Afruila. Consultas y one-
rnclonea, de 1 a 4. 
ACABAN D E L L E G A R 
De pie, pantallas de seda, para jun-
to al piano. L a última moda desde 
~5 pesos. j 
Preciosos modelos Luis X V I , desde 
12 pesos. 
Lámparas para salones, salas, ga-
lerías, cuartos, recibidores, salas de 
comer. Gran variedad. 
L a C o s a B o r b o l l a 
Compostela, 52. 54, 56, 58—Telf. A-3494 
d r a m 
Repertorio cinematogrático SANTOS Y 
E M I L I O Z O L A , p o r 
T i l d e K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a 
Ortas, el ínsperable Ortas, y la sin 
rival Mayendía. 
Los dos, en L a contrata, están, a 
su vez, graciosísimos. 
Empieza la tanda a las cuatro. 
Hora fija. 
Retour. 
Angela Santos, la bella , elegan-
te viudita de Becker, está de vuel-
ta de su viaje a los Estados Unidos. 
Pláceme saludarla. 
Enviándole, a la vez, mi bienve-
nida. 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es para el acto de la primera co-
munión de un grupo de alumnas del 
Colegio Amelia de Vera en la iglesia 
parroquial de Monserrate. 
Se celebrará mañana. 
Hoy. 
Día de duelo. 
Homenaje nacional a los que han 
sucumbido en aras de la independen-
cia. 
No hay fiestas. 
Y cerrados estarán los teatros. 
Erfriqne FONTANILLS. 
Ha sido detenido en Orlente y em-
barcado bajo custodia militar tacia la 
Habana el súbdito alemán William De^ 
muth, a quien se acusó de ¿ropalar 
falsos rumores. 
Hoy probablemente llegará a esta 
ciudad y después de haber sido pre-
sentado ante el Jefe de Estado Mayor 
del Ejercito pasará a la Fortaleza de 
la Cabaña, en calidad de internado. 
Se .compran acciones de L A D E -
F E N S A . Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
l a reunión lie los viiis-
c lereños 
Como estaba anunciado, anoche a 
laa nueve, se efectuó en la A^ndemia 
d<Pciencias la reunión de loa villacla~ 
reños discípulos del insigne educador 
M a i s o n M a n e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
O'REUjLY, 83. 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modelos son nuestra especiali-
dad. 
"AU JARDIN DES DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
C8664 alt. 10d-25 
JARDIN "LA TROPICAL" 
D E 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, E N T R E OBI2PO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta-
dos del país y exóciticos. 
Plantas decoratirgs. 
Centro de mesas para comedorj sa-
las y hall. 
Kamos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llame al teléfono A-9671 y será ser-
Tido inmediatamente, 
08243 30a.-9n. 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t. 5m. lid. 
P I Ñ A T A S 
L a Sección X , tiene machas, acaban 
de llegar. Hay de varios precios, todas 
muy bonitas. 
No hay que encargarlas a los Esta-
dos Unidos. 
Siempre se acuerda de sus amiguK 
tos. 
OBISPO, 85. T E L F . A.8709. 
C9052 alt. ld.-7 2t.-8 
1-2885 / nATAS ADV 
• t l O Y B l W f R I A 
O B R A P I A | I ' Y j H A B A N A 
Y M G R A N D & / F f X A L L E R f c / 
l _ A E ¿ T R E l k A | D E 1 T A U A " 
G N C O M P í y 7 T & U A 4 6 
M N D A U O C E t t F V E G Q M C » 
Mariano Clemente Prado. L a concu-
rrencia fué numerosísima y selecta. 
Abierta la sesión, fué designado Pre 
sidente, a propuesta del periodista se-
ñor Rodríguez Barroso y teniendo en 
ceunta sus altos prestigios intelectua-
les y patrióticos, el doctor Rafael 
Martínez Ortiz, y Vocales los señores 
doctor Francisco de Rojas, Rubén Mon 
tero, M. García Garófalo Mesa; 
Ibrahin Consuegra; Secretario. Juan 
C . Zamora y Tesorero Julio S. Mon-
tero. 
Se acordó que en la velada que se 
efectuairá en el Teatro L a Caridad, ha-
ble el doctor Clemente Vázquez Be-
llo; en el acto de descubrir la lápida 
en la casa donde nació el educador 
Prado, el doctor Francisco de Rojas 
y en la sociedad Liceo, en el acto de 
hacerle entrega de un retrato al óleo 
de Mariano C . Prado, el doctor Juan 
Guiteras Quirós. 
Que se coloque una corona en la 
tumba del inolvidable educador al ser 
visitada en peregrinación. 
Que la comisión visite al administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos para 
resolver sobre el tren expreso, en que 
irán los villaclareños a Santa Clara. 
Se volverán a reunir el día 26. 
Reina entusiasmo para tan merecido 
homenaje al insigne maestro Prado. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más e&caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G R O V E viene, con cada cajita. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Enriqueta Cárdenas, de 26 años de edad 
y domiciliada en Gervasio 146, fué asis-
tida anoche en el Centro de Socorro del 
Segundo distrito, por el doctor Ponce de 
León de una grave intoxicación producida 
por bicloruro de mercurio, que tomó con 
el propósito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida. 
S E F R A C T U R O UN B R A Z O 
Anoche se encontraba en la bodega es-
tablecida en Monserrate y Empedrado Ma-
nuela Nazábal y Moreno, domiciliada en 
Monserrate 20, sobre ei mostrador uu 
Monserrate 29, teniendo sobre ei mostra-
dor a su menor hija, de 3 afios, Sara Lo-
bato Nazábal. 
En un descuido de Manuela la niña se 
cayó al sudo, fracturándose la clavícula 
derecha. 
Fué asistida por el doctor Olivella en 
el Segundo Centro de Socorro. 
Las Maravillas del Mundo 
y del H o É r 
Todo encomio es poco en alabanza 
de esta importante obra, es la i. ejor 
colección artística publicada hasta 
hoy día, pues tiene Ift flor do todo el 
material artístico acumulado por las 
más famosas casas edit -as del Mun-
do, está próximo a terminarse el cuar-
to y último tomo perteneciente a E u -
ropa, precio de los tres tomos publi-
cados y encuadernados: en tela $13.50 
en pasta especial, $15.00. en tapas eo 
peciales $18.00. Adquiérala a l contado 
o pagando tres pesos cada mes, en la 
Librería de J . Albela, Belascoain 82, 
esquina a San Eafael. Apartado 611, 
Teléfono A-5893. 
C. 8174 alt. 15t.-17. 
J O S E M A N U E L C O R B A T O 
E n su nuero establecimiento " E l ; CHALET, , , Neptuno 44, entre 
Amistad y Aguila, ofrece a sus reí» clones, las últimas novedades 
en sombreros de señoras y niñas, especialidad de la casa, y artícu-
los para caballeros. 
S E HACE DOBLADILLO D E OJO T S E E N T R E G A EN E L ACTO 
" E J L C H A L E T " 
Tejidos, cedería, confecciones sombreros de Señoras, 
Neptuno 44, (entre Amistad y .4 güi la) , Teléfono: A-6402. 
c 8990 alt 6t-7 
T I I S T T O R E R I A P O N S 
avlaa a su distinguida cHentela que ba establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptuio número 49 
Especialidad -n el teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra 
V I S I T E NUES T E A EXPOSICION, 
Neptuno, *9 Teléfono A-6149. 
C 6907 alt 16d-14 
VA 
TRUjlLLO 
J o 5 ENTRE UEPTüHoY(HK&>RDlA. 
ARTIGAS 
c 8999 3d-5 
Be extirpan por la electrólisis, coa 
garantía médict de que no se repre-
lucen. Instituto de BlectroterapUl 
Dres. Rcca Casase 7 Piñeira 
De 1 a 5. Neptuno, 65, altos. 
P l e g a d o s a l p l i s é 
en toda clase de telas. 
f e s tones y ca lados hechos con hilo de o r o 
" U E l E G A N T t " . G a l i a n o 6 4 . 
NOTA. Participamos a nuestra distinguida clientela, 
que el precio de "dobladillo de ojo" es desde hoy, a 
— 7 cts. hecho con hilo y 10 cts. con seda. — 
ÍK4 l a Ja . 
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G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . - M a ñ a n a , S á b a d o . 
G R A N M A T I N E E A L A S 3 D E L A T A R D E . - C o n r e g a l o d e u n A u t o m ó v i l C U L V E R y m u c h o s j u g u e t e s a l o s n i ñ o s 
M U Y P R O N T O D O S D E B U T S , D O S 
E L T R I O A L T H E A , S e n s a c i o n a l a c t o d e d o b l e t r a p e c i o . 
L A S M A R I P O S A S A E R E A S . E l e g a n t e y l u j o s o a c t o e j e c u t a d o p o r s e ñ o r i t a s . 
F E N O M E N O S D E C O N E Y 1 S L A N D 
L a m u j e r O s o . E l H o m b r e s a l v a j e . L a M u j e r - G i g a n t e . E l Hombre km 
g o r d o d e l m u n d o . E l H o m b r e A g u j a . A j a x d e v o r a d o r d e espadas . La Jh. 
j e r m á s p e q u e ñ a d e l m u n d o . 
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a la Ai 
Bto espe 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T A M A K I M I U B A 
L a c é l e b r e c a n t a n t e j a p o n e s a c o n -
t r a t a d a p o r e l e m p r e s a r i o s e ñ o r d o n 
A d o l f o B r a c a l e , e s u n a a r t i s t a d e m é -
r i t o e x c e p c i o n a l q u e u n e a sus a d m i -
r a b l e s c u a l i d a d e r ; d e a c t r i z u n a v o z 
e s p l é n d i d a . 
F l o r de l a c i v i l i z a c i ó n o r i e n t a l , l a 
T a m a k i M i u r a h a s a b i d o a s i m i l a r s e 
m a r a v i l l o s a m e n t e l a c u l t u r a m u s i c a l 
e u r o p e a y c o n o c e m u y b i e n a l o s 
g r a n d e s c o m p o s i t o r e s y a l o s c a n t a n -
t e s o c c i d e n t a l e s . 
E d u c a c i ó n m u s i c a l e x c e l e n t e , d o t e s 
n a t u r a l e s y t a l e n t o d e i n t e r p r e t a c i ó n 
r e ú n o l a a r t i s t a n i p o n a . 
E s l a ú n i c a d e s u ra .za q u e h a 
a b o r d a d o c o i p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a 
e i g é n o r o l í r i c o . 
P o r l a e s c e n a d r a m á t i c a p a s ó c o m o 
n n a b r i l l a n t í s i m a e s t r e l l a f u g a z S a d -
d a Y a c c o ; e n e l m e l o d r a m a p r o p i a -
m e n t e d i c h o n o h a e x i s t i d o — c o n c e -
l e b r i d a d u n i v e r s a l — m á s a r t i s t a q u e 
l s T a m a k i M i u r a . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , a d o n d e f u é 
l l e v a d a p a r a d e b u t a r c o n " M a d a -
m a B u t e r f l y " , l a c r e a c i ó n l í r i c a d e 
P u c c i n i , o b t u v o u n o d e l o s m e j o r e s 
é x i t o s q u e h a n a l c a n z a d o l a c c a n t a n -
t e s m o d e r n a s . 
E l h e c h o de c e r j a p o n e s a , c o m o l a 
h e r o í n a d e l l i b r o , l e p e r m i t í a n d a r l e 
a i p o e m a t r á g i c o l a v e r d a d e r a e x p r e -
s i ó n p s i c o l ó g i c a . H i z o u n e s t u d i o d e l 
t i p o p r e s e n t a d o e n l a ó p e r a , y l o i n -
t e r p r e t ó c o n t o d o s s u s m a t i c e s d á n -
d o l e l a e x t r a o r d i n a r i a i n t e n s i d a d p a -
s i o n a l q u e r e q u i e r e . 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a T a m a k i M i u -
r a r a e n n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o l í r i c o 
h a d e h a c e r s e c o n " M a d a m e B u t e r f l y " 
y es d e s u p o n e r q u e l a f a m o s a c a n -
t a n t e o b t e n d r á u n t r i u n f o t a n b r i -
l l a n t e c o m o e l q u e o b t u v o e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , p o r d o n d e r e a l i z ó u n a 
t o u r n é e e n l a C o m p a ñ í a q u e o r g a n i z ó 
R a b i n o f f e n c o m b i n a c i ó n c o n e l b a -
l l e t d e l a b a i l a r i n a r u s a A n a P a w l o -
v a . 
E l n o m b r o d e l a T a m a k i M i u r a a l 
l a d o d e l d e i a P o l i R a n d a c i o , d e l d e 
F a m a d a s , P a l e t , G u b e l l i n i , O r d ó ñ e z y 
N i c o l e t t i K o r m a n n es u n a p r o m e s a 
q u e e n c a n t a r á a l o s " d i l l e t a n ü " y q u e 
h a de a g r a d a r m u c h o a l o s a f i c i o n a -
d o s c u r i o s o s y* a m i g o s d e c o n o c e r i n -
t e r p r e t e s n u e v o s y e x ó t i c o s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a T a m a k i 
M i u r a t e n í a a l i n i c i a r l a s n e g o c i a c i o -
n e s d e c o n t r a t o e l s e ñ o r B r a c a l e , u n 
g r a n n ú m e r o d e s o l i c i t a c i o n e s ; p e r o 
l a s d i f i c u l t a d e s p a r a v i a j a r a l t r a v é s 
d e l A t l á n t i c o , ; l o s o b s t á c u l o s i n n u -
m e r a b l e s q u e l a g u e r r a o f r e c e y l a 
e s p l e n d i d e z d e l e m p r e s a r i o , q u e l e 
o f r e c i ó u n s u e l d o c r e c i d í s i m o , l a d e -
c i d i e r o n a v e n i r a l a H a b a n a . 
R e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : l u -
n e t a , u n p e s o ; t e r t u l i a , c u a r e n t a c e n -
t a v o s ; c a z u e l a , v e i n t e . 
* * * 
F I E S T A P R O - I T A L I A 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 10 se p r e p a r a 
e n P a y r e t u n a f u n c i ó n c u y o p r o d u c t o 
s e r á d e s t i n a d o a l a N a v i d a d de l o s 
s o l d a d o s i t a l i a n o s . 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s o r g a n i z a d o -
r e s d e e s t a b e n é f i c a f i e s t a , p r e s e n t a -
r á n u n p r o g r a m a s e l e c t o y a t r a y e n t e , 
T o m a r á n p a r t e e n é l l o s m e j o r e s 
a r t i s t a s d e l G r a n C i r c o d e l o s p o p u l a -
r e s e m p r e s a r i o s , c o m o L o s H a n n e -
f o r d s , e l T r í o E l l a y C o m p a ñ í a , e l 
s e n s a c i o n a l t r a b a j o d e H i l a r y L o n g y 
l o s a c t o s c ó m i c o s d e P o m p o f f y T b e -
d y , l o s c e l e b r a d o s c l o w n s . 
H a b r á u n a c t o d e c o n c i e r t o p o r l a 
E s t u d i a n t i n a C e r v a n t e s , y l a s e ñ o r i -
t a C a r m e n V i n e n t , a c o m p a ñ a d a p o r 
l a s e ñ o r a A m e l i a I z q u i e r d o . 
F i g u r a n t a m b i é n e n e l p r o g r a m a 
a l g u n o s a r t i s t a s d e A l h a m b r a . 
G u s t a v o R o b r e ñ o r e c i t a r á u n o d e 
sus m e j o r e s m o n ó l o g o s . 
L u z G i l , H o r t e n s i a V a l e r ó n y A c e -
b a l i n t e r p r e t a r á n u n j u g u e t e * t i t u l a d o 
" I I b e l i c a n t o . " 
M a r i o V i t o r i a r e c i t a r á u n m o n ó l o -
g o , i l u s t r a d o c o n c a r i c a t u r a s de M a -
s a g u e r . 
C A M P O A M O R 
L o s d í a s 8, 9 > y 10 se e s t r e n a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a " N o m a t a r á s " , d r a -
m a b a s a d o e n u n r u i d o s o p r o c e s o j u -
d i c i a l e f e c t u a d o r e c i e n t e m e n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
M u y p r o n t o , " E l j a r d í n d e s a b i d u -
r í a ' , a d a p t a c i ó n d e l a s t e o r í a s s o b r e 
l a m i t o l o g í a h u m a n a . 
E s t á a i l l e g a r " L a h i j a d e l o s d i o -
ses" , p o r A n l t a K e l l e r m a n . 
L o s d í a s 24 y 3 1 d e D i c i e m b r e n a -
b r á e n e s t e t e a t r o d o s t a n d a s e s p e -
c i a l e s a l a s o n c e y d o c e p . m - , c o n 
p e l í c u l a s a d e c u a d a s a N a v i d a d y A ñ o 
N u e v o . 
* * * 
L O S F E N O M E N O S D E C O N E Y I S -
L A N D 
S a n t o s y A r t i g a s p o n e n e n c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e l o s f e n ó m e -
n o s de C o n e y I s i a n d q u e e s t á n e n l o s 
t e r r e n o s d e G a l a t h e a , f r e n t e a P a y r e t , 
n o se e x h i b i r á n m á s q u e d u r a n t e e s -
t a s e m a n a ; p u e s t i e n e n q u e e m b a r -
c a r p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l p r e c i o d e e n t r a d a f i j a d o p a r a 
e s t a ú l t i m a s e m a n a es d e v e i n t e c e n -
t a v o s . 
* * * 
P R A D O 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á n l a s s i g u i e n -
t e s p e l í c u l a s : 
A s o c í a c É de O e p e n M e s del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v i s -
t o e n e l a r t í c u l o 6 9 d e l o s E s -
t a t u t o s G e n e r a l e s , s e c o n v o c a a 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O -
R I A D E E L E C C I O N E S , q u e s e 
e f e c t u a r á a l a u n a y m e d i a d e l a 
t a r d e d e l d o m i n g o , 9 d e l m e s e n 
" c u r s o , e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l 
C e n t r o s o c i a l , e n c u y o a c t o s e p r o -
c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e l o s c a r g o s 
d e P r e s i d e n t e d e M e s a , P r e s i d e n t e 
d e E s c r u t i n i o y S e c r e t a r i o p a r a l a s 
e l e c c i o n e s d e l p r e s e n t e a ñ o . 
S e a d v i e r t e q u e , c o n a r r e g l o a l 
i n c i s o 4 o . d e l a r t í c u l o 1 0 , s ó l o t i e -
n e n d e r e c h o a c o n c u r r i r a e s t a 
j u n t a , t e n i e n d o v o z y v o t o , l o s 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
E S P E C T A C U L O S 
* * * 
D U E L O N A C I O N A L 
C o n m o t i v o d e s e r h o y d í a d e d u e -
l o n a c i o n a l , n o f u n c i c n a r á n n i t e a -
t r o s n i c i n e s . 
* * * 
P A T E E T 
G r a n d e s n o v e d a d e s h a b r á m a ñ a n a 
e n e l C i r c o d- i l o s s e ñ o r e s S a n t o s y 
A r t i g a s • 
H a b r á t r e s d e b u t s , e n t r e e l l o s e l 
d e l n o t a b l e T r í o A l t h e a . 
E n l a m a t i n é e q u e c o m e n z a r á a l a s 
t s e s de l a t a r d e , f i g u r a n l a f a m i l i a 
H a n n e f o r d , l o s R o d r í g u e z , P o m p o f f y 
T h e d y , C b e r e t , M r . W e e d o m , E l l a y 
C o m p a ñ í a , M i s a S t a f f o r d y M r s . H e i -
n e s , a r t i s t a s c a d a v e z m á s a p l a u d i -
d o s . 
C 8S70 6d-4 
s e i s m e s e s y c u e n t e n p o r l o m e -
n o s 1 8 a ñ o s d e e d a d . 
P o r l a C o m i s i ó n d e P u e r t a s e 
e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e N O V I E M B R E y d e l C A R N E T 
D E I D E N T I D A D . 
P u d i e n d o c e l e b r a r s e l a j u n t a 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e a s i s t e n -
t e s , s e r e c o m i e n d a c o n c u r r a n a l a 
h o r a s e ñ a l a d a p a r a n o d e m o r a r e l 
c o m i e n z o d e l a m i s m a . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e S o c i a l s e p u b l i c a p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
Carlos Martí, 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
E n p r i m e r a t a n d a , " L a h i j a d e He^. 
. r o d í a s ' ; e n l a s e g u n d a , " L a n u b e e n -
v e n e n a d a " ; e n l a t e r c e r a , e s t r e n o d e 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a " J u a n J o s é . " 
F O E N O S 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s 
s i g u i e n t e s : 
E n p r i m e r a y t o r c e r a t a n d a s , l o s 
e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o d e ' L a s a v e n -
t u r a s d e E l e n a " ; e n l a s e g u n d a , " E l 
r e y d e l a i r e . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a u n a t r a c -
t i v o p r o g r a m a . 
S e e x h i b i r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s y e l 
d r a m a " H e r i d a d o a m o r " , m u y i n t e -
r e s a n t e . 
E l d o m i n g o , " L o s ú l t i m o s d í a s d e 
P o m p e y a . " 
E l d í a 1 1 , " C l e o p a t r a . " . 
. S e a n u n c i a n g r a n d e s f e s t i v a l e s p a -
r a l o s d í a s 24 d e l a c t u a l y p r i m e r o d e 
E n e r o . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
P r o g r a m a d e m a ñ a n a : 
" E l a c e c h o " e n p r i m e r a t a n d a ; e n 
. s e g u n d a , " P o i i d o r b u r l a d o " y e s t r e -
' n o de " C a r m e n " ; e n t e r c e r a t a n d a , 
d o b l e , l o s e p i s o d i o s 15 y 16 d e " E l 
g r a n s e c r e t o . " 
* * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T L 
G A S 
L o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s c u e n t a n 
c o n u n v a r i a d o y n u m e r o s . o s u r t i d o 
ae p e l í c u l a s . 
P a r a m u y p r o n t o a n u n c i a n e l e s -
t r e n o d e l a s s i g u i e n t e s : 
" M a r í a T n d o r " , " L a s e c t a d e l o s 
m i s t e r i o s o s " , " E v a v e n g a t i v a . " y o t r a s 
m á s q u e o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e -
m o s . 
" N a n a " y " R a v e n g a r " , m u y I n t e r e -
i a n t e s • 
" L a c a r e t a s o c i a l " y " E l t a b a q u e r o 
¿ e C u b a ' , , p o r R e g i n o L ó p e z ; a m b a s 
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
E n e i t e a t r o P r a d o se e s t r e n a r á e l 
s á b a d o l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a 
" J u a n J o s é " , b a s a d a e n e l d r a m a d e 
s u n o m b r e . 
e ia Asociación de 
C O L G A T E ' S 
C A R I Ñ O S A ^ 
errume que 
' eauf íaa 
CARIÑOSA 
S E R E M A T A N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
C o n m o t i v Q d e f i n d e a ñ o q u e r e m o s l i q u i c j a r t o d a s l a s e v i s -
t e n c i a s . V e n g a n y v e a n p r e c i o s d e r e m a t e . 
2 5 p o r 1 0 0 d e g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s 
L i q u i d o a 3 p e s o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s d e 5 p e s o s . 
»• a 4 , , f f , , 6 , t 
»» a 5 „ „ 7 . 5 0 
F L O R E S , F O R M A S , A D O R N O S A P R E C I O S R E G A L A D O S 
5 m i l c o r s é s a m i t a e l d e p r e c i o : $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
B o s s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s , c o j a n g a n g a . 
C a m i s e t a s d e s e ñ o r a , d e 7 0 c e n t a v o s , s e r e m a t a n a 2 5 . 
M i l e g r e t s l e g í t i m o s d e 1 2 h i l o s , a $ 1 . 9 9 . 
F a y a o P o p l í n d e s e d a p a r a v e s t i d o s a 7 0 c e n t a v o s v a r a 
S u e t e s d e s e d a q u e v a l e n 1 4 p e s o s a $ 7 . 5 0 . 
L a q u e l l e g u e p r i m e r o s e l l e v a l o m e j o r . 
L A M I M I , N E P T U N O , 3 3 
I N A U G U R A C I O N D E L FABE11B 
« M O A S » 
L a e x q u i s i t a a m a b i l i d a d del ' 
F r a n c i s c o P o n s y B a g u r , en 
a t e n t a n o s i n v i t a a l a g r a n fiestí? i m ^ ^ 
e n l a c a s a d e S a l u d se celebra elii jtar sen 
m i n g o p o r l a m a ñ a n a . adminj* 
F i e s t a q u e e n c i e r r a e n s í dos po fef-j^! 
d e s s o l e m n i d a d e s ; l a d e d a r graciasifeecreto' 
a l a V i r g e n P u r í s i m a d e l a ConcepdífUca di 
b a j o c u y o s a u s p i c i o s se e n g m i M i ^ * ^ 1 
a q u e l t e m p l o d e d o l o r y l a de ]nMSii|ioiit!aT 
i r a r o f i c i a l m e n t e y b e n d e c i r el PíbiPnstícia 
l l l ó n , q u e e n s u f r o n t i s p i c i o lien i ^ 1 ^ 1 
L n o m b r e i l u s t r e d e M o a s , e l sabio raLr aqu 
' d i c o q u e f u é m u c h o s a ñ o s su DirecmLLa A 
E l t r á f i c o e n e i p u e f t | ¿ s ^ 
d e M a n z a o i l k 
SETf 
A v i r t u d d e u n e s c r i t o de la A»! ge . 
c i a c i ó n d e P a t r o n e s y Prác t i cos l ' l Abgoj. 
P u e r t o d e M a n z a n i l l o , l a SecreíarJría Caiz 
d e H a c i e n d a h a c o n f i r m a d o ¡» ^ ' ^ ^ 
c l ó n q u e a n t e r i o r m e n t e b a b í a di^festafa y 
a q u e l c e n t r o r e s p e c t o de ía apelaciones 
c i ó n d e l a r t í c u l o 72 d e l Reglamento ^ ^ « e 
C a p i t a n í a s d e P u e r t o s e n los c a s o s « t ^ ^ 
q u e se t r a t e d e emba rcac iones W d a d a 
c a r e c e n d e g o b i e r n o p r o p i o . Pü! 
A ú n n o h a s i d o e l e v a d o a la 
c r e t a r f a d e H a c i e n d a e l expediente 
se m a n d ó i n s t r u i r a l P r á c t i c o A j : 
l i a r e d l p u e r t o d e M a n z a n i l l o , 
R a m ó n Y á ñ e z , c o n m o t i v o de la ^ . 
g a d e c l a r a d a ú l t i m a m e n t e en afl-| 
p u e r t o y p o r l a c u a l f u é suspendí 
d e e m p l e o y s u e l d o . 
U N E M P L E A D O DE 
H O T E L M U Y E N F E R l 
Obtuvo C u r a c i ó n y F u e ^ 
con el Vinol. 
A l P ú b l i c o 
L a C o m p a ñ í a d e * * ^ 0 C A - C 0 L A , , h a c e p r e s e n t e q u e a p e -
s a r d e l o s a u m e n t o s e n e l c o s t o d o s u d e l i c i o s o r e f r e s c o , 
n o l i a a l t e r a d o e l p r e c i o n i l a c a l i d a d d e l a e x q u i s i t a « C O -
C A - C O L A , , , n i p i e n s a h a c e r l o , a u n q u e se v i e r a p r e c i s a d a 
a p e r d e r s u s u t i l i d a d e s . P o r t a n t o , c o n t i n ú a r i g i e n d o e r 
m i s m o p r e c i o de 6 c e n t a v o s l a b o t e l l i t a e u t o d a s p a r t e s . 
E e c o m o n d a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , n o d e j e n q u e 
se l e s c o b r e n o t r o s p r e c i o s , a c u d i e n d o a a q u e l l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s q u e m a n t e n g a n e l p r e c i o d e 5 c e n t a v o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e s o n p o c o s l o s q u e q u i e r e n a b u s a r d e l 
p ú b l i c o c o b r á n d o l e s p r e c i o s e x c e s i v o s . 
S h e l b y v i l l e , I n d . ; - " S o y e m p l ^ J , 
u n h o t e l y h a c e a l g ú n t i e m P ° ^ i 
b a s t a n t e d e l i c a d o , n o t e n i a 
s a n g r e e s t a b a m a l a y s iempre ^ ^ 
c a r a l l e n a d e g r a n o s . L i e g u .b[ee 
t a n d é b i l q u e m e e r a cas i 
d e s e m p e ñ a r m i p u e s t o . . " . a r e ^ 
v a r i a s b o t e l l a s d e l V i n o l y e S t f ' 
m e h a d e v u e l t o l a s a l u d y la ener* , 
d i d a s a p e s a r q u e o t r o s f ,enlJr ' p.Biri 
a l i v i a r o n en l o a b s o l u t o . .MÍ* 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a rf ^ 
l o s s i s t e m a s d e b i l i t a d o s de ia= y^jertt 
d e c a r n e e h í g a d o de bacalao y ^ 
y m a n g a n e s o q u e c o n t i e n e j 
c o n g l i c e r o f o s f a t o s . a t a b l é 
N o h a y n a d a m e j o r V * ™ * * ! * ^ 
e l s i s t e m a d e s p u é s de enfermen 
d e b i l i t a n en e x t r e m o . . ^ Vi!*' 
L e d e v o l v e r e m o s e l d inero 
n o l o b e n e f i c i a . . ^ 
D e v e n t a e n t o d a s las bo t lC iW' tM¡ i 
Chester Kent A Co., Quimicos, Boston, 
DE o 
| A R ] 
0), 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n L de f j , 
b o d e g a d e A n t o n i o N i P - W.. 
b a 5 1 e n S a n t a I s a b e l ae gUe ^ 
c 9060 a l t 2 d - 7 l t - 1 1 
a v i s o a s u s a c r e e d o r e s pa *<̂lM _ . 
s e n a n t e s d e l d í a 10 de¿gadodlCt ^ 
c o b r a r s u s c u e n t a s , pues P a!giiIJÍ' 
d í a n o se r e c o n o c e r á deuo 
t 8 ^ 
* a i 
i 
•te 
5 d — 6 
J O S E W A * G C H l F l t f ' .,. 
i j i a i u u D L l a r r i A n i n A mci i emtore 7 a e ivii T A l i l W A S I t T t 
e s 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T,A BOMBA D E P A I A -. CÂSA " f ^ í ^ B F K D K O H E B B B -
^ j ^ I I L se PROPONE E 8 -
^ ; I ^ 0 - V ^ ^ m ^ N A L dUFIU-íMO PARA 
^ S v S vABI08 jtoo^ 
«os — 
E N E L S U P R E M O 
, ^- j -ntó convocatoria «e hace 
por la P^caaoc ímiento de aquellos 
/Jit^, para 5_ ,„T^ (̂,t- «ue han de ^ e d a üitoresar, «   
fVenes ^ JueiZ de primera 
L V . ^ 1 ^ g ^ S x y correccional de 
K ^ c ^ , J^fsanC^lfitAbal. Guano, Nne-
h»» i" ̂ ^ebldoTnombramiontos por el 
^ n J ^ r t P j i t e de la República, a pro-
Sor P 1 ^ 1 ^ de la Sala de Gobierno 
.«i Supremo, entre personas que ¡d̂ v̂ *n&cteií<* requeridas por el 
^ de la I^y Orgánica del Poder 
^«^corno quedó redactado* por la 
í o d l ^ ^ Abril de este año, y que se 
LeyaT9 ^ ^ á i en cualquiera de las 
^ ^ • e i ^ c n l o 62 de la predlcha 
í « ^ ^ i r l del Poder Judicial y lo 
I Orgánica «wdocnmentaci6n que a su 
¡¿redlten c^nÍitTidd acompañen, de con-ü̂l& J?nTo£ta.M<**¿o en el decreto 
BIOS p^endal podrán presentarse 
«ot l»6 ifl Secretaría de Gobierno de 
í ^ f h n n d Supremo, de 12 a 5 p. m., los 
^ ¿ í a f l liá.büc3 ^ d{a 8 áe Ellero próil ino 
r̂ ie la ^a-rtrt iéndose , en cuando a los 
^ T e a l d e ^ a ane Boiicitasen traslado a al-
feíuncl0^ las Pl^as de que «« traU que 
i^Lentar sus solicitudes dentro 
^ ^ d f d i e a días siguientes a la pu-
'éel püzo do «"^pésente convocatoria, ha-
bllcación de correspondiente solicitud una 
tí6000 ̂ \̂ci6n de las razones que Jus-
STreve «̂ ^̂ Mn. de conformidad con 
Go-
brer e ^ ^ t e n s i ó , 
^ffln^0Pde la mencionada Sala de 
fi 4cne^« 15 de Octubre último. pubU-
tlemo te^^dfa de dicho periódico 
Sf&l'del día 24 del propio mes. 
REOtTRSOS SIN t lTOAB 
, Rala 1» Criminal del Tribunal 
, ha declarado sin lugar el re-
Lnpre h« casación establecido por el pro-
d * i S Salvador contra sentencia 
^ % f l 8 de Vacaciones de la Audien-
t 1 T¿ Habana dictada en 12 do Junio 
fe™ aue lo condenó a cuatro años. 
K é s e » un día de prisión correccional 
P el deñto de estafa. 
E N U A U D I E N C I A 
i a rATJSA DE I A BOMBA. H A B E A S -
COBPCES A FAVOR B E L PROCESADO 
« Fî do t̂or Herrera Sotolongo, defensor 
L l procesado Malitón Keinoao en la rui-
ELa Causa de la bomba, ha solicitado de 
k Sala Primera de lo Criminal de esta 
índlenda certificación de varios particu-
lares de dicha causa, al objeto de estable-
cer ante el Tribunal Supremo de Justicia 
k correspondiente recurso de Habeas Cor-
fcus para que se ponga inmediatamente 
|d libertad a su representado mediante 
fianza que se estime procedente. 
SIN EUGAR 
La Sala de lo-Civil y Contencioso adml-
klstratiTo de esta Audiencia, habiendo vis-
to el recurso contencioso administrativo 
fcstablecído por Myron Hames Freemann 
twnerclante de esta plasa contra la Ad-
Ifciinlstraclón General del Estado, en so-
J¡¡¡Íllcitnd el primero de que se revoque la 
^jresolución do la Junta de Protestas nú-
fcwros 7121 y 7122 de 10 de Julio pró-
(Lpinio pasado por las que se declararon 
llíln logar las protestas número 1543 y 1549 
il'lde acuerdo con lo dispuesto por el de-
Icietp presidencial 1710 de 20 de Diciem-
bre de 1615, quedando por tanto firme 
«1 aforo practicado por la Aduana de este 
ipuerta; ha fallado declarando sin lugar 
la demanda y absolviendo de la misma 
a la Administración General del Estado 
especial condenación de costas. 
nrcOMPETEJÍOIA. TRItrNTO D E L DOC-
. TOB MONTAEVO 
Este g r a b a d o , i n t e n s a m e n t e n a t u r a l , 
r e p r e s e n t a t o d o l o m e j o r q u e h a y e n 
m a t e r i a d e m ú s i c a 
E l p e r r i t o y i c t o r , e s c u c h a n d o L a V o z idel A m o , * * es 
l a m a r c a de f á b r i c a e x c l u s i v a d e l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
E s t a m a r c a r e g i s t r a d a es e l e m b l e m a de l a p e r f e c c i ó n , 
y a p a r e c e e s t a m p a d a e n todos l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r , 
V i c t r o l a y D i s c o s V í c t o r . ^ N i n g ú n p r o d u c t o V í c t o r es 
l e g í t i m o s i n e l l a . 
C o m p r u e b e s i e m p r e s i c a d a i n s t r u m e n t o y d i s c o que 
e x a m i n e l l e v a .esta m a r c a de f á b r i c a , pues l a m i s m a 
ident i f i ca i n s t a n t á n e a m e n t e l a | p r o c e d e n c i a l e g í t i m a de l 
a r t í c u l o y l e protege c o n t r a c u a l q u i e r i m i t a c i ó n . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d de i n s t r u m e n t o s V í c t o r y 
V i c t r o l a , y t o d o c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V í c t o r t e n d r á 
l a m a y o r s a t i s f a c t i ó n e n e n s e ñ á r l e l o s ú l t i m o s m o d e l o s , 
a s í c o m o e n h a c e r l e o í r c u a l q u i e r d i s c o d e l g r a n c a t á -
l o g o V í c t o r . 
Escr íbanos hoy mismo solicitando los catá logos ilustrados de 
los aparatos Victor , Victrola y Discos V íc tor , los cuales remiti-
mos gratis y franco de porte. 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , EL U. do A. 
Aviso Importante: Los Discos Victor pueden ser tocados coa toda perfección y 
sin temor de que se deterioren, únicamente con las AGUJAS VICTOR o las 
AGUJAS TÜNGS-TONE, en combinación con loa instrumentos Victor o 
Victrola. Los Discos Victor no pueden ser tocados satisfactoriamente en las 






La Sala de lo Civil y Contenclos» admi-
nistrativo de esta Audiencia acaba de dic-
tar sentencia en el recurso contencloso-
Mmlnlstrativo interpuesto por el señor 
)S BU íí'*.(iarcIa Menocal, Registrador de la 
raciisi£L0pledai11de«:pInar del RÍO' ontra el 
K f ^ ^ 8eñor Presidente de la Repü-
cepdÜfUca de 24 de Abril de 1917, dictada en 
•anírál1 fepufso de alzada establecido por el 
Inaw w ^ r i 0 <3e Gobernación, señor Juan L . 
p w a'lvo^co t̂ra d«reto del Secretario de 
1 PíUpsücia de lo de Mayo último, accediendo 
i .^ l l ia sohlcutud de excedencia en el cargo 
' „esriŝ a<ior de la Propiedad formulado 
,orT a(iuél en 26 de Febrero último. 
«nte ^,l!.íileilcia, ^ w a que es incompe-
SolT^finV6501** el asunt<> ya <l«e la 
d s ^ »e S1?6 r*™™™ el señor Meno-
* de lA R ^ K r 8 ^ dicta 61 Presiden-
tes diJ^Übll l :a . (aentro d6 la« fücul-
k L t ™ Tlon?Ies) por 10 <iue no se 
pHüSStivo.111181118 reCürSO O c i o s o ! 
\ SENTENCIAS Y A B S O R C I O N E S 
'.ilf^rrv Gamdo ™ 1 S aCTl?adoi-eB privados 
's0S MíDdM c o ™ dijera y Desiderio García 
3 «"pad a 1m ^r.P8a declaraci<5n de tem^ 
fúmero 3 de & de la 0rdei1 
M . H U M A R A 
• • 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n Y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e , 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
Absolviendo también a Manuel Rodrí-
guez Testar del delito de lesiones de que 
fué acusado. 
UNA A P E L A C I O N 
Tuvo efecto ante la Sala Tercera de 
lo Criminal de esta Audiencia la vista 
do la apeloclftn establecida en causa nú-
mero 1039 de 1917, dei Juzgado de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
Dicha apelación fué establecida por el 
doctor Tomás Zapata, 
SOBRE SUSPENSION D E ACUERDO D E L 
AYUNTAMIENTO D E GUANTANAMO 
Bn la Sala do lo Civil y Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia se han 
radicado los recursos siguientes: 
E l establecido por don Higinlo Medra-
no, contra resolución de primero de Sep-
tiembre último, del señor Presidente de 
la República, que suspendió el acuerdo 
del Ayuntamiento de Guantánamo toma-
do en sesión del 12 de Julio de este 
año en cuanto dejó sin efecto el acuerdo 
número segundo de la sesión de 80 do 
Marzo relativo al nombramiento de Jesús 
Sera para ocupar el cargo de Pnest-
dente de la Corporación. 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L A L C A L D E 
D E L A HABANA 
E l establecido por Antonio Fernándes: 
de Castro oontra resolución de 21 de no-
viembre último del Alcalde Municipal de 
la Habana que declaró sin lugar la re-
forma establecida contra decreto que dis-
puso sacar a público subasta el sumi-
nistro y colocación de dos ventanales cur-
vos, de bronce, con destino a la Sala de 
Operaciones del Hospital Municipal. 
S O B R E SUSPENSION D E OBRAS E N E L 
H O S P I T A L MUNICIPAL 
E l establecido por Antonio Fernández 
de Castro oontra resolución de 13 de oc-
tubre último, del Alcalde Municipal que 
declaró sin lugar la reforma establecida 
contra Decreto que resolvió no haber lu-
gar a tomar en consldearclón el escrito 
de 26 de agosto pasado planteando ante 
esa autoridad una cuestión do competen-
cia sobre suspensión de obras en el Hos-
pital Municipal. 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L SR. P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Bl establecido por el Ucelnclado Sal-
vador Acosta Baró contra resolución de 
26 de Septiembre último del señor Pre-
sidente de la República que suspendió 
el acuerdo del Ayuntamiento de esta ca-
pital que consignó la cantidad de $4S00 
para cada plaza de letrado consultor del 
citado Municipio y Admlnlstracsión Mu-
nicipal, 
' S O B R E CONCESION A L A HAVANA 
E L E C T R I C R A I L W A Y COMPANY 
Bl establecido por los señores Luisa 
María Zayas y Ayesterán, Lorenzo Igna-
cio Sánchez Zaya, Enrique Sánchez Za-
yas, María de las Mercedes Sánchez Za-
yas y Luisa María Sánchez Zayas como 
herederos de don Lorenzo Sánchez Alfon-
so, contra resolución de 27 de agosto úl-
timo del señor Presidente de la Repúbli-
ca que concedió a la Empresa Havana 
Electric Kail-w-ay Llght and Power Com-
pany la prórroga de dos años solicitada 
para lu ejecución de obras para que fué 
autorizada por Decreto de 30 de Junio 
de 1915 en el lugar conocido por Rincón 
de Melones. 
OONTRA T R E S R E S O L U C I O N E S D E L A 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
E l establecido por Ismael Arlas Gutié-
rrez contra resolución do la Comisión del 
Servicio Civil de 4 da Septiembre último, 
por la que se declaró sin lugar la alzada 
que Interpuso contra Decreto del Alcal-
de Municipal de Guantánamo que lo de-
claró cesante en el cargo de Contador 
Interventor de aquel Municipio. 
E l establecido por Miguel Méndez Mon-
tes de Oca contra resolución del 4 de 
Septiembre último de la ComMón del Ser-
vicio Civil que declaró sin lugar la al-
zada que interpuso contra el Alcalde Mu-
nicipal de Guantánamo que lo declaró 
cesante en el cargo de oficial segundo de 
la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal de este término. 
E l establecido por Santiago Somode-
vllla Saldaña, contra resolución de 26 de 
Septiembre último de la Comisión del 
Servicio Civil que declaró sin lugar la 
alzada que interpuso contra resolución de 
la Secretarla de Sanidad y Beneficencia 
que lo declaró cesante en el cargo de 
oficial de clase segunda de la Jefatura 
de Sanidad de Santiago de Cuba. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Ramón Castro, Ramiro Morís, Ramón 
Zaydln, León Soub/Iette, Isidoro Corzo, 
Vidal Sotolongo, Luis Llorens, José Ca-
no. Mariano Caracuel. 
PROCURADORES i 
Granados P. Soldevilla, Sterllng, Cár-
denas, O'Rellly, J . Perdomo, López Z. 
Rincón, Juan Piedra, Matamoros, R. Del 
Puzo, Leanés, Pereira, Castro, Espinosa, 
IMa, Reguera, Barreal, Francisco Díaz, 
Teodoro Q. Vélez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Vlllalba. Agustín García, Ernesto Chau-
mont, José Ferrer, Lorenzo López García, 
Olegario Castales, Ablllo Morales, Fran-
cisco G. Quirós, Fernando Pérez, Ricardo 
Dávlla, Eduardo Acosta, Ramón Illa, Ce-




Podemos ofrecerles a los HACENDADOS y COLONOS para trabajar en el campo o en las casas de 
calderas, contratados por toda la zafra, en números de I a 300, para entregar a las 24 horas de 
pedidos. Llamamos la atención que estamos a principios de la zafra y que lo que se puede ofre-
cer hoy tal vez no se pueda ofrecer dentro de un mes. 
Para informes p r**r* hacer las solicitudes de obreros, pueden dirigirse o escribir a las ofi-
cinas del 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
G a l i a n o , 1 0 2 . - H a b a n a 
7-8y9d. 
Lleve «os ¿ N e c e s i t a usted dinero? 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa qae menos interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
E N T E J í E N A D A 
E l octor Ollnel la , m é d i c o de serv i -
cio en el eentro de sooorroB del se-
gundo distrito, a s i s t i ó ayer a l a n i ñ a 
Raque l Casas y Pires , de cuatro a ñ o s 
de edad y vecino de San J o s é n ú m e -
Presentado ante e l Juez doctor P l -
fieiro, Aba l l í , neg6 l a a c u s a c i ó n ale-
gando que B e r m ú d e z M i r a , trata de 
perjudicarlo porque é l fué e l pr incipal 
testigo de la a c u s a c i ó n e i la causa, 
por la cual f u é condenado. 
A b a l l í quedó en libertad. 
R O B O E N U N C A F E 
E l s e ñ o r J o s é Otero Pacheco, pro-
pietario y vecino del cafó L a s B r i s a s 
de C o l ó n , s i t u a d » en Monte n ú m e r o 23, 
p a r t i c i p ó ayer a la p o l i c í a que durante 
la madrugada de ayer los ladrones pe-
netraron en su establecimiento sus-ro 88, bajos, por presentar s í n t o m a s , 
graves de i n t o x i c a c i ó n , que su fr ió a l t r a y é n d o l e de una carpeta que violen 
ingerir a g u a r r á s en u n descuido á e 
sus familiares. 
U N A A C U S A C I O N 
J o s é B e r m ú d e z Mina, de diez y sie-
te a ñ o s de edad y vecino de Infanta 
s in n ú m e r o , a l lado del Hospital L a s 
Animas, se p r e s e n t ó ayer en el Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
mera, denunciando que el d ía 12 de 
Junio del a ñ o actual i n g r e s ó en la C á r -
cel de l a Habana a cumpl ir condena 
por hurto, dejando sus pertenencias 
entre las que se encontraba un b a ú l 
con ropas en s u antiguo domicilio V i -
llegas n ú m e r o 111 y que a l i r la s a re-
coger antes de ayer n o t ó que el b a ú l 
tiene l a cerradura violentada f a l t á n -
dole del mismo objetos por valor de 
quince pesos, sospechando que el au -
tor del hecho fuera Pastor A b a l l í y 
«Abal l í , vecino de Obra p í a n ú m e r o 71. 
Asociación de Oepeodientes del Comercio de la y a n a 
S B C R E X A J R I A 
F i e s t a d e l a P a t r o n a — I n a u g u r a c i ó n d e l 
P a b e l l ó n " D r . B e r n a r d o M o a s " 
E l domingo 9 del mes actual , a las 
8 de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
Quinta de Salud " L a P u r í s i m a C o n -
cepc ión" , l a tradicional fiesta en ho-
nor de l a Patrona de nuestro e s p l é n -
dido Sanatorio, con una misa solemne 
a toda orquehta, ocupando la c á t e d r a 
sagrada e l elocuente orador Rvdo. P. 
J o s é Calonge, Provinc ia l de los P . P. 
Escolapios . 
D e s p u é s de la misa s e r á bendecido 
ei nuevo estandarte social, apadrina-
do por l a s e ñ o r i t a Carmen P é r e z y 
su s e ñ o r padre don Antonio P é r e z y 
P é r e z , pr imer Vicepresidente. 
/ A c o n t i n u a c i ó n se e f e c t u a r á l a ben-
d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del m a g n í n f i c o 
p a b e l l ó n f i s í c o - t e r á p i c o "Dr. B e r n a r -
do Moas", ú n i c o en A m é r i c a , apadri-
nado por esto distinguido c irujano y. 
director honorario de nuestra Quinta 
de Salud y su distinguida esposa se-
ñ o r a L u i s a Gondreau de Moas. 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
invita por este medio a los s e ñ o r e s 
asociados a todos estos actos. 
Habana, 6 de Diciembre de 1917 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario General . 
C 9055 3d-7 
taron treinta pesos y un check por 
valor de $62.30 que destruyeron por 
medio del fuego, a s í como otros do-
cumentos. 
A Manuel G i l y P é r e z , d u e ñ o de la 
vidriera de tabacos y cigarros de d i ' 
cho comercio, le l levaron v a r i a s c a -
jas de tabacos y un peso cincuenta 
centavos, apreciando todo lo s u s t r a í -
do en sesenta y dos pesos. 
L E S I O N A D O G R A V E E N B A H I A 
Abelardo G o n z á l e z Vázquez , vecino 
de Calixto G a r c í a n ú m e r o 25. fué c u -
rado ayer en el centro de socorros de 
C a s a B lanca , de la fractura de la cos-
t i l la derecha y otras contusiones en 
todo e l cuerpo, que sufr ió casualmen-
te a l caerse a l a bodega de l a lancha 
Juanita , donde trabajaba. 
D E N U N C I A C O N T R A U N A C O M P A Ñ I A 
L u i s Giard inú , vecino de G o n z á l e z 
L a n u z a n ú m e r o 77, en Matanzas, de-
n u n c i ó ayer que posee cuatro p ó l i z a s 
de l a C o m p a ñ í a de F a b r i c a i ó n E l Cré -
dito, por valor de cuatrocientos pesos 
y que el Administrador de dicha com-
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana, 
s e ñ o r Márquez , nos comunica que por 
R e a l Orden de 9 de octubre del co-
rriente a ñ o , se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y d e m á s 
documentos que a í r e d i t a n la identi-
dad de los e s p a ñ o l e s residentes en el 
extranjero, a f in de que no puedan 
ser utilizados en n i n g ú n caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, d e b e r á adherirse en 1 > sucesivo 
una fo togra f ía del interesado, que se 
i n u t i l i z a r á cen el sello oficial de la 
L e g a c i ó n o Consulado que lo hubiese 1 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los e s p a ñ o l e s , que en lo su -
cesivo, a l presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos do f o t o g r a f í a s c laras , que per-
mitan la perfecta i d e n t i f i c a c i ó n del 
interesado. 
a ñ í a Gui l lermo del R e y le p a r t i c i p é 
que la sociedad no t e n í a dinero p a r a 
pagar esas p ó l i z a s y que s i q u e r í a l i -
quidarlas debía aceptar una part ic i -
p a c i ó n de los solares 8 y 9 de la m a n -
zana 4 del Reparto A m é r i c a , del C a -
labazar. 
T e r m i n a e l denunciante que dicha 
C o m p a ñ í a no era d u e ñ a de dicnos so-
lares y que pretende estafarlo. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s Jueces de 
I n t r u c c i ó n de esta capital, fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
B e n e m é r i t o López R o d r í g u e z , a l ias 
Pogolotti, por atentado, con tresc ien-
tos pesos de fianza. 
L ibor ia Arozarena Arozarena, por 
igual delito, con cien pesos de f ian-
za para que pueda disfrutar de l iber-
tad provisional. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques ep i l épt i cos y desárcta" 
nes nerviosos durante 25 a ñ í s . Tengo 
miles de testimonios que lo reconierv* 
dan por sus méri tos . 
Remita 20c oara muestra y libro. 
D r . H . G . R o ó t , 547 Pear l S t , New 
Y o r k 
Elepizoae se vende en Sarrá , John* 
son, Tequechel y tedas lar farmacias 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E I E E T A E I A 
L a J u n t a Direct iva, de acuerdo con 
io estatuido en la escr i tura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del iuries tres de Diciembre 
p r ó x i m o se satisfaga el Cupón n ú m e -
ro 9, Bonos Serie B , E m p r é s t i t o de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro e s p a ñ o l , e q u i v a l e n t e » 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n sat is-
fechos a su p r e s e n t a c i ó n pos las Can-
sas de B a n c a de los s e ñ o r e s N. G e -
lats y C o m p a ñ í a e Hi jos de R . A r -
guelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
R a m ó n A r m a d a Tel je lro 
Secretario. 
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1 : ^ 6 ^ la reja.ae Cabeilc>s ^bios Se 
8a,t Paríl mercar ra* 
ag-uardé a que cantaaes otra vez, pero te 
había oído muy bien la primera. ¿Y efl-
mo han quedado todos allá amiba? 
—Buenos y recordándote sin cesar. 
¡No sabes cuánto llora la tía FeliciaI 
—¡No será más que y*»—exclama sor-
damente la Joven. 
Hubo algunos mommtmt de silencio. 
— i Cuándo piensas manfliarte? 
—Mañana bien tempracn^ 
—¿Y te Ibas sin díame avia o de que 
estabas aquí? M 
Nolo vaciló y dijo sonriendo melan-
cólicamente: 
—Pensaba que no te importaría mucho el verme. 
¿Y por qué pensabas eso?—presun-
to con inocencia Demetria. 
-4Jr'Por<lue-• • Por<l"e tú eres una sefio-
rtta y yo no soy más que un pobre al-
deano. 
, —LNo„ e8peraba eso de Nolo I—ex-clamo ella cerca de romper a llorar ¿Te 
he dado algún motivo para sospechar que 
no te estimaba como antes? ¿Has sabido 
alguno de por allá a quien no le haya 
hablado como siempre cuando le vi por 
aquí? ¿Piensas que Boy sañorita, que 
visto este traje por mi gus t»? . . No si 
pudiera no lo vest ir ía . . . ¡Desde que'vi-
ne a este pueblo soy tan desgraciada! ¡Si 
supieras, Nolo, qué desgraciada soy! 
™ L n o P^1611!1» más tiempo retener sus 
lágrimas las dejú correr. A Nolo se le 
humedecieron también los ojos por el 
axrento verdaderamente deafósperatóo con 
que La joven pronunció las últimas pa-
labras. Cuando ésta ae hubo desahogado 
un poco, dijo en voz baja secándose las 
lágrimas: 
—Blon está, Nolo; vete con Dios. Cuan-
do veas a mis padres... cuando veas a 
mis padres dlies que el día menos pen-
sado me planto en Canzana, que un día 
u otro me escaparé, porque no puedo 
sufrir más. 
—*¿B3 de veras aso?—exdlamó Nolo 
en el colmo de la sorpresa. 
— I T tan de Teras!. . . No I * he hecho 
para 
A l 
ya porque no he tenido ocaslOn 
ello. 
E l mozo permaneció s íencioso. 
cabo preguntó con tlmUdez: 
—¿Te atreves a venir conmigo? 
Demetria guardó silencio también. 
Después profirió con firmeza: 
—Sí; me atrevo. 
—Pues ya está dicho todo—exclamó el 
mancebo recobrando su carácter resuel-
to.—Mañana bien temprano tomamos el 
camino de Lavlana, 
- M a ñ a n a no; esta ñocha De día lla-
maríamos demasiado la atención y nos 
detendrían. 
Nolo quedó admirado, aunque ya co-
nocía el valor y la firmeza de su ama-
da an los casos difíciles, 
—Espera—siguió ella,—esta noche voy 
con mi tía Rafaela a un baile en casa 
de Valledor... un caballero que vive 
frente a la Fortaleza en el paseo de Por-
l ier . . . Cualquiera te podrá dar razón 
de la casa. . . Iremos a las diez, poco 
más o menos. Espérame en el portal 
Yo buscaré un pretexto cualquiera para 
salir del salón y tomaré la escalera. 
Ten el caballo aparejado donde mejor te 
parezca... ¿Crees que podrá llevar a los 
dos? 
—¡Ya lo creo que podráI Ea el L u -
cero. 
-lAh, es el Lucero!—exclamó ella 
con alegría—Adiós, que ya me están bus-
cando. No faltes... Aunque tardo mucho 
aguarda siempre en el portaL.. Adiós' 
hasta luego. ' 
Noüo se apartó de la ventana lleno de 
gozo y de zozobra al mismo tiempo No 
se le pasó por la imaginación que aquel 
paso urriesgado pudiera tenSr conse-
cuencia» graves para ambos: era dema-
siado valeroso para pensar en el resul-
tado de sus acciones. Lo que temía era 
que Demetria se volviese atrás después 
que hhubiera reflexionado o que le fue-
ra Imposible realizar lo que proveetaba, 
^orrió a la posada, cenó apresurada-
mente, manifestó a su huéspeda que ne-
cesitaba partir aquella misma noche con 
unos amigos de su parroquia, pagó la 
cuenta y bajó a enjaezar el caballo. Pe-
ro una vez que lo enjaezó con toda pro-
lijirlad y esmero (¡como que iba a sen-
tarse alllí Demetria!) quedó vacilante y 
confuso Arente a él. ¿Qué Iba a hacer 
ahora? ¿Dónde dejarlo? Aunque meditó 
largo rato, ninguna inspiración pudo ob-
tener de su cerebro. AI cabo, baurrido 
d<* tanta perplejidad, resolvió dejarlo 
en la cuadra bien cerca de la puerta 
para poder tomarlo al instante cuando 
le pluguieeo. Antes de salíir le dió pien-
so. Lucero quedó maravillado de la 
enorme cantidad de cebada que le echó en 
el pesebre. ¡Este chico se va a arrui-
nar! Con tanta cebada había para seis 
veces. 
So echó a la calrte y dió vueltas en 
todos sentidos esparando las diez. ¡Cuán-
to tardaban en sonar! Media hora antes 
se situó frente al palacio deü prócer. Des-
de allí vió entrar muchas señoras y ca-
balleros; ellas rebujadas en largos abri-
gos con faidas resonantes de seda; ellos 
con botas de charol y sombrero de co-
pa alta más reluciente aún que las bo-
tas. Al cabo también "ella" vino. La re-
conoció por su estatura, por sus cabe-
llos; de otro modo en nada se parecía 
aquella arrogante dama a la aldeana de 
Canzana. Pero la vió volver la cabeza 
a uno y otro lado hasta que le divisó, 
y su corazón experimentó un consuelo 
Indecible. Su tía era más baja- Detrás 
de ellas marchaba un criado que se re-
tiró en cuanto Llamaron a la puerta y 
les abrieron. 
TTna hora de espera. No se atrevió a 
meterse en el potral porque de vez en 
cuando todavía llegaba algún tertulio. Pe-
ro sonaron las once, y como hacía ya ra-
to que nadie acudía, decidió colocarse a 
la puerta como le ordenaron. Sonaron las 
oncr» y media; las doce menos ^uarto. 
Nada. L a Impaciencia do Nolo iba dege-
nerando en tristeza profunda. 
No menos impaciente se hallaba De-
metria. NI el brillo defl salón la sedu-
cía, ni las notas del plano la alegra-
han, ni conseguían llamar su atención 
las sourisas burlonas de las damas ni 
las laiiadaB codiciosas de los caballeros» 
Porque es de saber que aquéllas la on-
coucniban ordinaria hasta el extremo, una 
verdadera moza de cántaro, y se reían 
de su encogimiento y rudeza; pero éstos 
la coneideraban un bocado exquisito, un 
pimpollo. I'or eso, aunque sólo hacía un 
mes que Demetria asistía a los bailes se-
manales cue se cedebraban en aquella ca-
sa, ya tenía una muchedumbre de ado-
radores que giraban en tomo suyo zum-
bando lisonja» y ansiando libar la miel 
de tan espléndida rosa. Mas su Ingenui-
dad y simpleza los desconcertaba no po-
cas veces. Uno de aquellos pisaverdes 
contaba noches atrás en «1 Casino, corea-
do por las carcajadas de sus amigos, có-
mo en el momento crítico de estar es-
petando una sentida declaración de amor 
a la gentil aldeanita, ésta se bajó re-
pentinamente para llevar la mano a un pie 
exclamando: "¡ Dios mío, qué daño me es-
tá haciendo este zapato!" No importa. A 
pesar de eso todos convinieron en que 
con su rusticidad a cuestas se queda-
rían de buen grado con ella. 
Después de largo vacilar Demetria se 
resoflvió ai cabo. Pretextando una nece-
sidad urgente salió del salón. Se dirigió 
a uno de los criados que había «a la an-
tesala y le dijo: 
—Déme usted el abrigo. 
—¿Va a salir la señorita? 
—Sí; voy a casa. 
—Pepe—volvió a decir ei criado diri-
giéndose a otro,—enciende un farol y 
acompaña a la señorita, 
— E s Inútil—repuso ésta con la pre-
sencia de espíritu que caracteriza a las 
niñas enamoradas en los momentos más 
difíciles.—Mi criado debe aguardar en el 
portal porque tenía orden para ello... 
Venga usted, sin embargo, a ver. . . 
E ] doméstico la siguió por la escalera 
y adelantándose luego abrió la puerta de 
la calle. 
—Verdad es. . . Aqní aguarda—manífca-
tó divisando la silueta de Nolo. 
—Retírase usted... muchas gracias.. . 
adiós—se apresuró a decir elüa. 
E l criado cerró la puerta. Demetria 
avanzó por el portal y salió a la calle, 
pasando por delante de Nolo sin dirigir-
le la palabra Este la siguió, empareján-
dose con ella 
—¿Dónde está el caballo? 
—Lo tango en la posada... porque no 
sabía dónde dejarlo—manifestó el mozo 
con Ümiidez. 
—No importa, vamos a l l á . . . Retírate 
un poco hacia el arroyo para que pa-
rezcas mi criado... Perdona, rapaz, pe-
ro no hay más remedio... Tira ese ga-
rrote. 
Con harto sentimiento dejó Nolo su nu-
doso palo de acebuche arrimado a la 
pared de una casa y se apartó un trecho 
de la elegante señorita, caminando, sin 
embargo, a su lado. El la Le guió al tra-
vés de las calles hacia a Puerta Nue-
va, Pocos transeúntes cruzaban a la sa-
zón, y loa que cruzaban se contentaron 
con dirigir una mirada a la dama, sin 
curarse para nada del criado. 
Cuando llegaron al alojamiento de No-
lo, éste se adelantó unos pasos para ver si 
había alguien «n el portal. No había nadie. 
Entraron. Nolo fué a la cuadra, sacó el 
caballo a la calle y cerciorándose de que 
ningún transeúnte cruzaba a la sazón, lla-
mó en voz baja a Demetria- Bn un 
instante la subió sobre el potro, montó él 
detrás d eun salto, y ¡arre, Lucero! 
Como se halilaban en un arrabal de la 
ciudad, pocos instantes tardaron en salir 
ol campo. Subieron a galope tendido por 
la carretera do Castilla hasta el paraje 
en que se blfurda con la de Langreo. E n -
tonces volvieron por primera vez la ca-
beza atrás. L a noche era oscura y ca-
liente. Allá abajo, ¡as luces de Oviedo 
brillaban como una gran constelación, des-
tacándose sobre ella la silueta de su torre; 
allá arriba, espesos nubarrones tapaban ca-
si por completo el firmamento, dejando 
solamente algunos móviles agujeros por 
donde se vislumbraba el centelleo de las 
estrellas. 
¡Arre, Lucero! jup! ¡upt L a gallarda 
pareja marcha al través de la noche som-
bría. ¡ Up ! j up ! E] Lucero botaba, corría, 
como si en vez de dos cuerpos robustos 
llevase sobre el lomo un hacecillo de pa-
ja. Y resoplando furiosamente parecía de-
cirles: "No tengáis cuidado, queridos, quo 
por mí no quedará." Nadie parecía por la 
desierta carretera. Lo» árboles, las gran-
jas, las ventas quedaban atrás, como si 
no valiesen nada, como si no signiflcaseu 
nada para aquei potro valeroso. Un perro 
que salió furioso a ladrarle, no logró ami-
norar su escape y se retiró pronto mohí-
no jurando que Jamás en su vida habla 
visto correr de aquel modo a un caba-
llo con dos jinetes. Lejos ya, tropezaron 
una carreta tirada por dos bueyes, Bl ca-
rretero, que dormía tendido sobre la car-
ga, al sentir el galopo del caballo levan-
tó te cabeza, los miró cruzar raudos y 
la dejó caer de nuevo como diciendo: "¡No 
tengáis cuidado: huid, que por mí no que-
dará !" 
¡Up! ¡ u p ! Lucero galopa cuesta abajo 
como cuesta arriba. Sin embargo, Nolo, 
previsor, comprende que en aquella for-
ma no podría resistir las cinco leguas que 
los separaban del valió de Lavlana. Deter-
mina apearse. Mas no por eso se amen-
gua mucho la rapidez de su marcha. Arri-
mado al caballo, que sólo monta Demetria, 
y deslizándose velozmente por la cuesta 
abajo, parece que los lleva a ambos co-
bre sus hombros hercúleos, ¡Atrás, atrás 
los árboles, las casas y los hórreos, lo» 
maizales, las pomaradas, masas informes, 
terrible!» en medio de la noche tenebrosa í 
Mas he aquí que cuando menos lo soña-
ban, la luna asoma su disco argentado 
por encima de una colina. Súbito la cam-
piña se ilumina, brillan las aguas del 
río, tiemblan los árboles y los maizales: 
todo parece un espejo donde Be repiten 
hasta el Infinito sus Imágenes. Nolo y 
Demetria se estremecen y piensan con te-
rror en que esMn ya cerca de Langreo». 
Pero no; la luna los mira un instante y 
se oculta en seguida detrás de negro» 
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L A X O G O N F I T E S 
leí Dr. Richards. E l único laxante que 
|o irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
RASTILLAS D E L Dr. RICHARDS 
L a g r a a c a t á s t r o f e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Muchos de los que perdieron la Ti-
lda eran alumnos de las escuelas pú-
blicas en el barrio Norte de la ciu-
dad. Muchos sufrieron fracturas de 
piernas y brazos y con mucha difi-
cultad fueron sacados de los edifi-
cios en mina. Los maestros que es-
caparon ilesos trabajaron heroica-
mente para salvar a sus pequeños 
alnmnos. 
E l Barón Coleman, gerente de la 
Compañía del Expreso Canadiense, 
f>ereció al derrumbarse el techo de a Estación del Norte. 
En menos de media hora después 
del desastre, 5.000 personas se ha-
bían reunido en la plaza y miles de 
personas más habían buscado refu-
gio en los campos fuera de la ciu-
dad. Centenares de personas han de-
saparecido, ignorando sus deudos su 
paradero, sin que se sepa si están 
muertas o yiras. 
La obra del salramento y de los 
socorros se organizó prontamente. 
La Academia de música y muchos 
otros edificios públicos abrieron sus 
puertas para alojar a los que se reían 
sin hogar. 500 tiendas se han erigi-
do en la plaza y estas serán ocupa-
das por las tropas que han cedido 
sus cuarteles a las mujeres y los ni-
ños. 
En todos los rincones de todos los 
edificios utilizables se hicieron pre-
paraciones, dentro de una hora para 
recibir a los heridos. Una incesante 
corriente de ambulancias y automó-
riles llegaba a los hospitales qne 
pronto se rieron atestados de herí-
dos y lesionados. Médicos, enferme-
ros y voluntarios trabajaron sin ce-
sar en la empresa de socorrer a las 
rícíimasi Sus filas se engrosaron po-
co después con la llegada de otras 
personas que en número cada rez 
mayor afluían de las cindades reci-
ñas. Antes del anochecer se anun-
ció que veinte y cinco de los heri-
dos o lesionados habían mnerto, los 
que solo tenían leves lesiones fne-
ron enviados a sus propias casas o 
a las de sus amigos, despnés de ha-
cerles la primera cura. Había, cen-
tenares de personas gravemente le-
sionadas, y se teme que la lista de 
los mnertos aumente considerable-
ínente cuando estos sucnmban a sns 
heridas. Los automóviles todavía re-
corrían todas las secciones de la ciu-
dad esta noche, con sn fúnebre car-
ga de cuerpos envueltos en fraza-
das. 
Una comisión de ciudadanos ya se 
ha organizado y se está pidiendo au-
xilio a todos los puntos de fnera. Las 
provisiones qne más se necesita son 
No. 2 
GUERRA DECLARADA POR E L 
GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS A LAS RATAS 
El gobierno en Washington, está 
preparando una campaña que debe-
la ser efectiva en matar las ratas 
que son tan destructivas tanto en 
Vidas como en bienes raíc.es. Un 
cálculo moderado hecho sobre las 
perdidas de víveres por las ratas, las 
••leva a la respetable suma de más 
de doscientos millones de dollara 
ínuales y en la presente es(|iGes de 
Aivenes, esta pérdida debe ser evita-
£a. E l medio más eficiente de matar 
las ratas es con el uso do Pasta 
Stearns y el gobierno la ha compra-
do por miles de dollars. Toda ama 
de casa con esta plaga de ratas, rato-
nes, cucarachas u otros Insectos, de-
bería comprar un paquete pequeño de 
este eficaz exterrainador y evitar más 
pérdida de comestibles en su casa. 
c a l c i 
d e B a u t a . 
Acordado por este Ayuntamiento 
que el día siete del mes en curso a 
las 2 p. m. tenga efecto una peregri-
nación patriótica al lugar donde en 
el barrio de San Pedro en este Muni-
cipio ofrendaron sus vidas en holo-
causto de la Patria los Inmortales 
Caudillo Mayor General Antonio Ma-
ceo y su heroico y joven ayudante ca-
pitán Francisco Gómez Toro. 
El nombre del Municipio, Junta de 
Educación y Comisión Gestora del Mo-
numento que por cuestación do loa 
niños de las Escuelas Públicas y Ve-
teranos se ha de erigir para perpetuar 
dicho lugar histórico, en cuyo día y 
hora de las 3 p. m., se colocará la pri-
era piedra para dicho Monumento en 
conmemoración de la hora y día en 
que cayeron tan insignes Patriotas, 
tengo el honor de invitar a las Auto-
ridades, Corporaciones, Centros de Ve-
teranos, Prensa Nacional y Pueblo de 
Cuba, para que concurran a dicho 
lugar a honrarse, rindiendo el tributot 
patriótico que todos debemos, a los 
que como ellos, han caido para darnos 
Patria. 
Bauta, diciembre 3 de 1917. 
J. Valladares. 
Alcalde Municipal. 
vidrio, papel de alquitrán, piezas de 
fibro-cemento, macilla, sábanas y fra 
zadas. Los alcaldes de todas las ciu-
dades de la provincia han recibido la 
solicitud de enviar provisiones a to-
da prisa a Halifax. 
La fuerza de la explosión se sin-
tió en Truro, a 76 millas de distan-
cia o sean veinte y cinco leguas, sien 
do destrozadas las ventanas de casi 
todos los edificios de esta ciudad. 
Todos los alambres telegráficos y te-
lefónicos fneron derribados y du-
rante varias horas Halifax estuvo 
completamente incomunicado con el 
resto del mundo. La conmoción des-
pedazó los grandes tanques de gas 
de la cindad. Todas las plantas de 
fuerza motriz están Inutilizadas y las 
redacciones de los periódicos han 
sufrido tantos desperfectos qne es 
imposible la publicación de dichos 
periódicos. 
El piloto Frank Máckle, del "Mont 
Blanc», declaró esta noche qne el 
choque fné resultado de una confu-
sión de pitos que hizo sonar el "lo-
ma,,. Crée que el fuego que causó 
la explosión se debió al hecho de que 
el barco de moniciones llevaba una 
carta muerta de bencina. 
Charles Prest, maquinista a cargo 
de la gasolina en el vapor «TVasher 
B.'*, que había estado en dique seco, 
escapó milagrosamente. 
Teníamos ochenta galones de ga-
solina en nuestros tanques, cuando 
una granada procedente del barco 
de municiones nos alcanzó, dijo. Acá-
bábamos de salir del dlqu. seco para 
ir a Bedford Basin, en busca de unas 
planchas y nos hallábamos frente a 
Lorn Club cuando vimos al "loama'' 
que bajaba de Bedford Basin y al 
"Mont Blanc'* que subía. 
"Oí el pito del vapor belga y vi 
luego que el barco de municiones es-
taba incendiado por el lado de es-
tribor. Procuramos virar en la direc-
ción de la oficina del dique seco; pe-
ro antes de llegar allí nos alcanzó 
una granada. Yo creo que fui el 
único de los cinco que íbamos a bor-
do del «Washer B.", que pudo esca-
par, pues el barco fué volado. Mi hi-
jo, que trabajaba en el dique seco, 
pereció'*. 
El Coronel Maclcenzle Bell, qnej 
pasó dos años en la línea de fuego 
en Flandes, dijo esta noche, que ja-
más había visto en el frente de ba-
talla nada igual a las escenas d/3 des-
trucción qne ha presenciado hoy en 
Halifax. 
Esta noche se decía que todos los 
huéspedes de los hoteles de la ciu-
dad están a salvo. Algunos de ellos 
recibieron leves heridas causada^ 
por el vidrio despedazado, pero nin-
guno se halla gravemente lesionado. 
Halifax, Biciembre 6. 
Bos miembros de la tripulación del 
crucero canadiense "Niobe", perecie-
ron en la explosión y otros fueron 
lesionados. 
V 
M A R M O L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
^ Jarrones. Lo máa bello, lo más ar-
tístico. 
Coplas, reproducciones, faotaoías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $5 hasta $2,000. 
LA CASA BORBOLLA 
iCompostela, 52-54.56-5&—Telf. A-3494-
C8602 9d.-22 
New York, Diciembre 6. 
Esta noche a las diez se suspendió 
repentinamente la relación de la ca-
tástrofe ocurrida en Halifax, cuya re-
lación la estaba recibiendo la Pren-
sa Asociada en sus oficinas por el 
único hilo telegráfico que está fun-
cionando en la referida ciudad, ca-
nadiense. La comunicación telegrá-
fica estuvo suspendida una hora, Al 
reanudarse se supo que el telegra-
fista que estaba trasmitiendo las no-
ticias, recibió aviso que su esposa se 
hallaba gravemente herida de resul-
ta de la explosión. 
E l telegrafista había dicho que él 
temía le hubiese ocurrido alguna no-
vedad a su esposa, porque no había 
tenido noticias de ella, después de 
la explosi¿n. 
El telegrafista de la prons» cana, 
diense, no ha aparecido desde qne 
ocurrió la explosión y fué necesario 
poner un substituto en su lugar, sien 
do este el que recibid la noticia de 
la gravedad de su esposa, el cual se 
vió obligado a abandonar el servi-
cio; por cuyo motivo quedó suspen-
dido mientras se encontraba otro te-
legrafista que ocupara su lugar. 
Ottawa, Diciembre 6. 
El Departamento Militar de esta 
„ cindad dice que no había tropas en 
' Halifax, esperando ser embarcadas. 
Cálculase a última hora que el nú-
mero de muertos pasará, de dos mil. 
Los horrores de un raid aéreo eran 
entrevistos por muchos, cuando la 
explosión del "Monte Blanc" sacu-
dió a esta ciudad hasta sus mismos 
cimientos. Hubo tres distintas con-
mociones. Primeramente un rugido 
relativamente lijero como el de una 
perturbación seísmica, que causó bas 
tanto alarma en la ciudad. Un mo-
mento después una tremenda explo-
sión sacudió hasta la misma cinda-
dela. Después un estrépito de vidrios 
destrozados por una basta extensión 
de terreno completó la confusión y 
el espanto. 
Millares de personas corrieron a 
las calles y a los campos y pudieron 
rer una espesa nube de humo gris 
que se cernía sobre el extremo Nor-
te de la cindad. Esto robusteció su 
creencia de que eran ríctimas de un 
ataque aéreo. Temíase que siguiesen 
otras explosiones, y hasta donde fné 
posible la gente aterrorizada se con-
gregó en la parte Sur de la ciudad. 
Grandes multitudes se reunieron en 
los solares a campo raso y perma-
necieron allí horas enteras hasla qne 
creyeron que había pasado el peli-
gro. 
Se están haciendo esfuerzos siste-
máticos esta noche para identificar 
a los muertos; pero se tropieza con 
grandes dificultades porque muchos 
de los muertos están tan mutilados 
que es imposible reconocerlos. 
A pesar del pronto y generoso so-
corro prestado por las ciudades re-
ciñas, grandes privaciones han sufri-
do esta noche los que se ven des-
provistos de hogar. La temperatura, 
aunque no se considera baja para 
este distrito, se mantuvo bajo el gra-
do de congelación. 
Muchos de los fnegos fueron pro 
dnddos por las estufas que se rolca-
ron, generalmente en casas de made-
ra, que ofrecían pasto seguro a las 
llamas. 
El rapor "loma*', que parecía ha-
ber escapado sin grandes desperfec-
tos, fué sin embargo encallado, por-
que después de la colisión él también 
se Incendió y esturo durante algún 
tiempo en inminente peligro de des-
trucción. Su tripulación escapó. 
Un vapor canadiense de gran por-
te, atracado al extremo Norte de la 
cindad, fué arrancado de sus ama-
rras por las conmociones y quedó a 
merced de las olas. 
Entre los notables edificios des-
truidos hállanse la escuela de San 
José y el edificio de escuela adya-
cente. La Inmensa fábrica de algo-
dón en este distrito, también fué de-
molida. 
La obra de registrar las runas en 
busca de cadáveres continuó esta no-
che con gran dificultad, porque gran 
parte de la cindad estaba sumida en 
tinieblas, alumbrándose solo con an-
torchas y linternas. 
Algunos temen que sobrevenga una 
escacés de alimentos, por más que 
se consuelan con la noticia de qne 
trenes cargados de víveres ya se ha-
llan en camino hacia esta cindad 
desde varios puntos. La inmediata 
alimentación de los desamparados, 
en medio de la confusión reinante, 
constituye, sin embargo, un serio 
problema. Se está haciendo todo lo 
posible para sistematizar la distri-
bución de los comestibles, lo mismo 
que de las prendas de vestir y de la 
ropa de cama. 
Una segunda salida para las noti-
cias del desastre se estableció des-
pnés de varias horas de trabajo de 
emergencia hoy a una hora avanza-
da, después de restablecerse nn alam 
bre telegráfico, se reparó la línea 
del cable a la costa de la Nuera In-
glaterra, y por esta vía se trasmiten 
estas noticias. 
£1 área que según tndícau los des-
pachos de Halifax fné destruida por 
la explosión, comprende una exten-
sa sección de moradas particulares, 
lo mismo que numerosas institucio-
nes, bancos y edificios del Gobierno. 
La loma de la cindadela, qne es 
la eminencia que domina toda la ciu-
dad, está situada dentro del terri-
torio afectado por la catástrofe. 
La parte más importante de la ri-
vera se hallaba dentro de esta zona. 
Además de muchas iglesias y escue-
las, la estación del ferrocarril, el ar-
senal del gobierno, los cuarteles de 
Wellington, la casa del Almirantaz-
go, (residencia oficial del Almirante 
al mando de la escuadra británica 
'del Norte América), el hospital mi-
litar, Garrison Chapel, el correo, el 
edificio provisional del Parlamento, 
la casa consistorial, el Departamen-
to de la Maestranza de Artillería, la 
mayor parte de los basares, todas 
las oficinas del telégrafo y del cable, 
y unos cuantos hoteles, estaban si-
tuados allí. Entre las Instituciones 
comprendidas en esta área hallában-
se el Asilo de Sordo-mudos y el de 
mujeres ancianas. Una gran fábrica 
de algodón y una refinería de azúcar 
eran las principales plantas manu-
factureras 
El distrito devastado era la parte 
más vieja de Halifax y algunos de 
los edificios son casT tan viejos co-
mo la misma ciudad. Esta sección den 
sámente poblada, las calles son es-
trechas y la mayor parte de las ca-
sas son de madera. 
Durante muchos años Halifax ha 
sido la principal estación militar y 
naval Británica en el Continente ame 
ricano. Su bahía, que es una de las 
más espaciosas del mundo, es bas-
tante amplia para dar cabida a toda 
la armada británica y está muy for-
tificada. Además de las fortificacio-
nes hay un arsenal del gobierno que 
contiene un Inmenso dique seco. 
La población de la ciudad, según 
el censo de 1911 es de unos 47.000 
habitantes. Halifax es el término 
oriental del ferrocarril Canadiense 
del Pacífico y de los ferrocarriles 
del gobierno Canadiense. Lineas de 
vapores hacen la travesía entre el 
puerto y otros puntos de Terranora, 
la Gran Bretaña, los Estados Unidos 
y las Antillas. 
Desde qne estalló la gncrra Hall-
fax ha asumido una posición más im-
portante que nunca, siendo así que 
es el puerto principal desde el cual 
se transportan hombres, municiones 
y prorisiones desde el Canadá a los 
campos de batalla de Flandes y de 
la Francia Septentrional. 
Con tenares de personas muertas mi-
les heridas y la mitad de la cindad de 
Halifax en minas, es el resnltado de 
la explosión do un barco cargado de 
municiones qne se hallaba en la bahía 
hoy. 
Toda la parto norte de la ciudad se 
halla en ruina y las pérdidas materia-
les so calculan en millones de pesos. 
£1 Jefe de Policíaí, Hanrahann, dl-
jjo esta noche que él calculaba que el 
número de personas muertas proba-
blemente Degaría a dos mil. Veinticin-
co carros cargados de cadáveres lle-
garon al depósito. 
AUXILIO PARA LAS VICTIMAS DE 
HALIFAX 
Amherst, N. S^ diciembre 6. 
Trenes especíalos pasaron por aquí 
esta noche, procedentes de Moneton y 
St. John, con médicos, enfermeras y 
boticarios a bordo para Truro, donde 
están Uerando a los heridos de Hali-
fax, 
Boston, diciembre 6. 
Un tren especial con cuarenta médi-
cos y enfermeras a bordo, saldrá a las 
diez de esta noche de aquí para Ha-
lifax. E l tren también llorará gran 
cantidad de provisiones. 
A ULTIMA HORA 
Halifax, Diciembre 7. 
Sigue subiendo todavía la fúnebre 
lista de muertos y esta madrugada 
se creía que más de dos mil personas 
habían perecido a consecuencia de 
la explosión e incendio que siguieron 
al choque ocurrido ayer por la ma-
ñana en la bahía de Halifax, entre 
un barco francés cargado de muni-
ciones y otro belga cargado de ví-
veres para la comisión de socorros 
para los belgas. 
E l desastre que ha sumido en el 
más profundo duelo al dominio ca-
nadiente y durará probablemente co-
mo el más pavoroso que jamás haya 
ocurrido en el Continente America-
no. Los vecinos de Halifax y miles 
de personas qUe han ofrecido volun-
tariamente sus servicios para soco-
rrer a las víctimas y que han lle-
gado a la ciudad se han quedado es-
tupefactos ante la horrible extensión 
de la tremenda catástrofe. 
Necrocomios provisionales se han 
establecido en muchos edificios ha-
cia los cuales se dirijo una constan-
te proveción de vehículos de todas 
clases que durante horas han estado 
transportando cadáveres de hombres, 
mujeres y niños. La mayor parte de 
estos cadáveres estaban tan chamus-
cados que era imposible identificar-
los. Millares de personas en busca 
de sus familiares y sus amigos han 
desfilado ante la larga línea de víc-
timas, empeñadas a la luz vacilando 
de las lámparas y las linternas, en 
identificar a los seres queridos cu-
ya suerte o paradero ignoran. 
Virtualmente todos los edificios de 
la ciudad que pudieron convertirse 
en hospitales están llenos de heri-
dos, muchos de los cuales se hallan 
ta ndesesperadamente lesionado que 
no hay esperanza de salvarlos. Mu-
chos ya han muerto en estos hospi-
tales improvisados. Un número cada 
voz mayor es extraído del distrito 
completamente devastado de Rich-
mond y conducido a la Estación de 
Socorros. Un verdadero ejército de 
trabajadores registra las ruinas en 
busca de cadáveres o de aquellos 
que hayan podido sobrevivir a la te-
rrible explosión y al fuego. 
E l ^Mont Blanc'' llegó a un puer-
to del Atlántico en los Estados Uni-
dos el día 9 de Noviembre. Desde esa 
fecha nada se sabe de sus movimien-
tos. E l barco era propiedad de la 
Compagnie Genérale Transatlanti-
que. Fué construido en Middlesbro 
en 1899 y desplazaba 3121 toneladas. 
Tenía 820 pies de eslora. En los re-
m 
u e A h o r r a i e r ; ; 
T̂ a mayoría del gran ejército huma-
no que consume las Gomas Goodyear 
—el grupo más grande de clientes en 
el mundo qne compra Gomas—obra 
Impulsado por un motivo puramente 
económico. 
Compran las Gomas Goodyear por-
que esperan recibir de ellas más de lo 
qne representa el dinero invertido y 
efectfraimente Reciben" más. 
Reciben más recorrido, más como-
didad, más satisfacción, un viaje no 
interrumpido por molestias ocasiona-
das por las Gomas, un servido sin fal-
ta, un valor verdadero. 
Todos los esfuerzos, las actividades, 
las miras de las grandes fábricas 
"Goodyear* están concentradas en de-
sarrollar un producto de una calidad 
superior en el cual se encuentren siem-
pre estos méritos. 
No hay que andar a tientas, no hay 
nada de incertldumbre con respecto 
a los procedimientos. La perfección 
es tan segura como lo es la ciencia 
de las matemáticas. 
Cualquier Goma Goodyear probará 
ésto, y si usted la coloca en su auto-
móvil, resultará en su propio provecho 
económico. 
S U C U R S A L : 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
t gistros navieros no se encuentra el 
| nombre del vapor "loma*'. 
Nueva York, Diciembre 6. 
Los empleados de la Hollaud Ame-
rica Line aguardan con ansiedad no-
ticias de la oficialidad respecto al 
vapor **Nelu Amsterdam,, que salló 
de Nueva York el día 24 de Noviem-
bre y témese se hallaba en la bahía 
de Halifax cuando ocurrió la explo-
sión. Dicho barco llevaba 800 pasa-
jeros y 350 tripulantes entre ellos 
diez americanos. 
La ciudad estaba anoche a obscu-
ras, iluminada solamente por las si-
niestras llamas de los incendios que 
todavía ardían en los edificios des-
truidos dei barrio orte de la ciudad, 
las palntas de la luz eléctrica y del 
gas han sido virtualmente destruidas, 
y la única luz utilizable es la de las 
lámparas de aceite de carbón. Estas 
suministraban el alumbrado a los ci-
rujanos médicos que trabajaron he-
roicamente durante toda la noche 
asistiendo a los lesionados. 
Soldados, marineros y policías re-
corrían las calles anoche, y sobre 
ellos recaía la mayor parte de la ar-
duatarea de registrar las ruinas en 
busca de muertos y heridos. Los ca-
i nadienses fueron ayudados en esta 
obr por los marineros de un barco 
do guerra wuericano surto en la ba-
hía. 
E l área barrida por las Uamas 
abarca aproxlmaadmente dos y media 
millas cuadradas. Empieza en lo que 
se conoce por el nombre de Puente 
de la Calle Norte, que se extiende 
hacia e inerte hasta oí muelle núme-
ro ocho en la ribera de Richmoud y 
hasta un punto que corre paralela-
mente a la calle Gottingen. Nada ha 
quedado en pie en esta sección de la 
ciudad. Solo un montón de ruinas y 
escombros marca el punto en donde 
se levantaba el gran edificio de la 
American Sugar Refíning Company. 
El Arsenal y los edificios adyacentes 
fueron destruidos. La Escuela Rich-
moud, que albergaba centenares de 
niños, fué demolida y díoese que solo 
tres esca.paron. 
Los oficiales dolejércíto canadien-
se que han prestado largo servicio en 
Francia caliíican la catástrofe como 
^a más tremenda que haya sufrido 
ciudad alguna en el mundo.̂  
El Jefe de Policía, Hanrahan, a 
última hora calculaba en dos mil el 
número de muertos, y otros funciona-
rios públicos estiman que se pasa de 
esa cifra. 
Entre los muertos se hallan Edivard 
Condron, Jefe del Departamento de 
Incendios; IVilliam Brunt, Diputado 
Primer Jefe; Capitán Peter Brode-
rick. del Denartamento de Incendios; 
laesposa e hijo del Reverendo TV. J . 
i Sweatman, do la Iglesia Metodis+a de 
ln calle de Kaye, y el doctor Mrdok 
Chisholm. 
N. de la R.—Por error de trans-
misión, aparece con el nombre de 
"lema" el barco belga "Ima." 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
V 
C. 9096 alt. 3d.-7. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, diciembre 6. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Almirantazgo, acerca de los raids 
aéreos sobre los establecimientos mi-
litares en Bélgica, dice así: 
^Ayer los aeroplanos navales bom-
bardearon el aeródromo de Spara-
phelooek. Se arojaron muchas bombas 
sobre dicho objetivo y también sobre 
un tren que salía del vertedero de En-
geL 
^Se han librado varios encuentros 
con aeroplanos enemigos, siendo de-
rribados tres naves aéreas hostiles. 
Todas nuestras máquinas regresaron 
sin novedad. 
PARTE FRANCES 
París, diciembre 6. 
Nuestras patrullas regresaron con 
prisioneros al sur de St Quintín, Norte 
de Aillos y en Alsacía, dice el parte 
oficial de. hoy. «'En la margen derecha 
del Mosa, nuestras baterías bombar-
dearon con buen resultado las bate-
rías enemigas, las cuales estaban muy 
activas en el frente entre Lonvemont 
y Bezonvaux. Un raid contra nuestras I 
postas ,al norte de Bezonvaux, parte 
superior de Alsacia, fracasó. 
BARCOS FRANCESES HUNDIDOS 
DURANTE LA SEMANA PASADA 
París, diciembre 5. 
Los barcos hundidos por los subma-
rinos durante la semana que terminó 
el 3 del actual, fueron: doc de más 
de 1.600 toneladas e igual número de 
menos de dicho tonelaje; barcos pes-
queros, dos. 
Dos barcos más fueron atacados; 
pero no hundidos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, diciembre 6. 
E l parte oficial inglés dice lo si-
guiente : 
''En la noche del martes nuestras 
tropas que defienden el saliente for-
mado por nuestras posiciones en las 
cercanías de NoyeUes Sur I/Escaut, 
y Bosque de Bourlon se retiraron a 
corta distancia a una posición al sur 
oeste de esas localidades. La retirada 
se llevó axcabo sin novedad sin que 
iterviniera el enemigo, y hasta últi-
ma hora de ayer, los alemanes parece 
que no se habían dado cuenta del mo-
vimiento. 
«Antes de la retirada las obras de 
defensas enemigas en el área aban-
donada fueron destruidas sistemática-
mente. 
«Nuevos ataques hostiles efectuados 
ayer tarde alrededor de La Vacquerie 
fueron rechazados. Los combates loca-
les continuaron en esta localidad du-
rante la noche. Al suroeste de la aldea 
nuestra línea avanzó uu poco." 
EL BAMBEE EN FINLANDIA 
Londres, Diciembre 6 
Según despacho de Copenhague 
numerosos comisionados fflandeses 
para gestionar el abastecimiento de 
víveres ha hecho un llamamiento por 
conducto de la prensa sueva para qne 
se les auxilie de los países escandi-
navos, exponiendo que la situación 
en la Finlandia es desesperada e im-
posible de conjurar con los recursos 
propios del país, hallándose amena-
zados de morir de hambre millares de 
familias, a no ser que reciban pronto 
socorro de ríreres. 
ULTIMO P A R T E o í m ^ ^ 
Londres, Dioiembre ft ̂  % 
El parto oficial de este 
ce que las trepas britó^S 
frente occidental han arS1^^ 
nea al suroeste de Lav» 
bre Cambrai. ^ ^ e h 
PARTE INGLES DE FSTa I 
Londres, Diciembre fi. ^ 
E l parte oficial expedid,. ^ 
por el Cuartel G e n e ? ^ ^ 
Halg, dice así; ^ \ $ 
"Hoy hubo combates Iooí.i 
mente en las inmediaciones 
qiuerle, sin que haya ea^l-1»^ 
tuación. Enelareral ^ H 
de Bourlon, los ataques hoS^ 
ron rechazados, causándoll ^ ^ 
í.ajas al enemigo por el ínel } \ 
tra artillería e infantería» 6̂  
París, Diciembre 6. 
El parte oficial expedido p0r 
i-isteno de la Guerra esta ^ 
ce así: Sta M \ 
«La artillería se mantuto 
tira durante el día en la m»^ 
rocha del Mosa, en la regió, ?J 
mont. E l raid enemigo solí™ 
iotte fracasó. ^ ^ e ^ 
«Ayer fueron derribados W 
planos enemigos; ocho nláml̂ .,, 
quedaron fnera de combate 
dentro de sus propias líneas v 
tros aeroplanos de bombardeosí 
tado a cabo rarias operación̂  
arrojaron nuere mil kilos de \ 
tiles, sobre las estaciones femVr 
y almacenes de Lichtervelde rr 
marek, en la reglón de Laon , 
depósitos en Rousscho, 
«Varios aeroplanos alemanes,, 
faron bombas en la noche delji 
Diciembre en la reglón de iw 
que, causando varias bajas. | 
támbicn fué bombardeado anoche 
hubo bajas. 
«Frente Oriental, Diciembre Ú 
bo calma a lo largo de todo el \ 
te. Una fuerza inglesa de reconocií 
lo, en la región de Donan, «e 
con un prisionero." 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 6, vía 
E l texto del parte oficial aleiá 
ce así: 
«Frente Occidental: «Ejértít» 
Príncipe Rupprecht; En Flandes > 
mentó la actividad de la artíllerái 
tanto la tarde, al sur y sudw* 
Moeuvres. Nuestras tropas ásala 
las trincheras inglesas y arait 
por el camino que va de Bapaw 
Cambrai. 
«Como resultado de nuestros 
ques y constante presión solir 
enemigo, por el norte y Este,!! 
gleses evacuaron susi posicionesd 
Moeuvres y Marcoing y se reta 
a las colinas al norte y este del 
quieres. Tomamos las aldeas 
Graincourt, Anneux, Cantaingj 
yelles y las colinas al norte del 
coing, adelantando nuestra línea» 
fond ode cuatro kilómetros s' 
extensión de diez kilómetros 
''Durante su retirada, el «ri 
siempre que tuvo tiempo pañi 
destruvó las aldeas, bien Inoeni* 
las o volándolas. Las ruinas m 
aldeas e inútiles destmecionê  
cuales empezaron en Cambrai ¡k 
lelos del enemigo, son huellaM» 
Ingleses dejarán por mucho tí" 
terreno francés, del ataque 
contra Cambrai que empezó conW 
esperanzas para ellos y ha tenip 
en una derrota. , 
«Las bajas sufridas porel eiw 
especialmente en el bosque de w 
Ion, han sido considerables. N' 
mero de prisioneros hechos m 
los combates librados en losan» 
dores de Cambrai, asciende a W 
9.000 y el botín en cañones y» 
lladorao ha aumentado a l« l 
lespectIvamente.', 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFIClÁLlTAhI^í 
Doma, diciembre 6. .j, 
Después de lodo el día de«J 
los italianos han retirado sn w? 
de las laderas al sur de % 
Gomberto hasta la estribación J 
en el frente septentrional, a»"̂  
Miuisterio de la Guerra en ei 
oficial cuyo texto es el ŝ ";,dfll 
«En la meseta de Asiago, de » 
por la madrugada se reanudo y 
lia con violencia. E l enenügj, 
chande las ^ t ^ a s adqnit w 
finterior entre Monto 1 ° " " ^ 
Monto Bedeneche, lie™™* V{é 
su pleno apogeo con objeto u 
retoguardia & K™ \̂zT^ Monto Castelgomberto-Meioi ^ 
llio, cuyo esfuerzo tuvo que a» 
atacando de frente. 
«La lucha continuo 
ranto todo el día desde las^ 
sur de Monte Castelgomberw ^ 
estribación del *Loa<#. 
fuerzo del enemigo, " ^ ' ^ ^ 
su aplastante p ^ p o u ^ - ^ i 
L L 
UN HERMOSO K ^ ^ a 
DE SAN VICENTE 1^ 1 ^ ^ 
DE AYEK. ,pr( 
Antonio V. I ' ^ ^ ^ o "^rife un rasgo noble, r̂moso, ¡¡^ 
Uno de esos gestos tan ^ 
S U & 6 a los Herman^s^, 
cante de Pauf el producto , 
matlnée de ayer. nerosldad / ^ 
En ese acto de geî  te )a e| 
rés le acompañó ^n^^ilepo i" 
de inmuebles del Centro 
*lde el caballereo f n̂ ueio ^ 
Htoy. viernes, día de f 
hay función. ci rej^je 
Publllones aprovecha c'trílSÍego 
realizar una especie j,; tistas. A . en la Ba . Los que están aQUÍ. ^ a ten para Pinfr del Bi<>- caP^'. Á 
Los que estAn e" a nabane /̂ 
vienen para la ŝ0Mf& A 
Así. pues, manana, sa tnibl̂ ê  
los Codonas. los v0Tlaof jlinete3- V I 
chinos Yai-Zo-Lin, Los j 
lizan un balance con i» ^ 
tables ecuestres ,Ll0̂ „ Vbrá ^V,? 
Mañana, sábado, no ¿;ri9, quc cŜ  
La Sociedad Humam^ de ^ 
fiana a celebrar su b̂ligtldft j , 
benéfico se ha visto » ^ée- ,tr<fy 
rir para el jueves la "n debel^ 
La sociedad hab̂ nffccnola- £ »£/ 
esas ficstns de b̂ neficc t3 de^rí familias ricas, n"®?^ S"0! ¿Va fondos para la '̂X * \^f % & ra protep.-r a puchos n ^ I ^ 
El domino a ^ c^JKj 
la famosa ^ ^ J l ^ * ^ 


























































































































































ummxj UL LA úlAiWüA üicüembre I de 191. 
j t U LAAAf 
^ f t ^ 0 * tríi.atouues de nuestras 
f K d i a i la posición de l  ^nfs aue defendían . 
^ff ik cediéndose el 
^ ímo Cuando la U 
terreno palmo 
línea de defensa rfeletta* ^ á0 ia línea de d fensa 
J palmo. Cua^" ^^erta por nnes-
S ^ f c S d o f s^dió la orden de re-
tí^'^f^Vior y Monte Castelgom-
^ n X n a s tropL alpinas qne per-
V*9 ^ S n aisladas prefirieron a j a 
^ f S d a d de ana retirada incierta 
^"íorio^o sacrificio y una defensa 
S r o s a ^ n t a t í r a del enemigo ômS m̂ tra, línea de defensa en 
í.faTto del Brenta fué rechazada 
3 Ta"tndcs pérdidas*», 
con ?ran(1p^ítTE ITALIANO 
B ^ ^ S a f d f ' l i o y dice así: 
1:1 P^f l aUanol han sido captu-
0nCeJ? los austro-germanos enjm 
«»d0S Knslra, en el frente montano-
P u e 7 ^ S septentrional. 
ÍO ^ I ^ f í o s i c i o n e s en la Meleta, If,s Hp^ente septentrional, fueron region del i pi.(ías ^ las 
t(>nlniicas, las cuales capturaron mas 
^ ^ ¿ T o ^ a u u n c i ó la captura de 
Anneux, Cantaing, Noye-
l l e s / ^ E por lo» alemaneg. Dícese 
de-r,?S alemanes avanzaron su línea 
I"6 #ldo de cuatro kilómetros sohre \¡¡ 'Xd6n de diez küómexros d« 
inrfeses al retirara del sector 
L^ J,hrftL destruyeron aldeas, de-
de allí y en la dudad de 
^ í S ^ e los Ingleses se hou retí-
J o T l a s colinas al norte y este de 
^Statas sufridas por los Ingleses, 
; S notídas recibidas aquí, fueron 
Serosas. Los prisioneros hechos as-
S S a más de nueTe mil y los ca-
flones capturados a 148. 
U G U E R R A E N E L A I R E 
v-io rip la Prensa Asociada 
íSbldo po'el bilo directo). 
RAD) AEREO SOBKE INGLATERRA 
Londres, diciembre 6. 
t nos veinticinco aeroplanos efectúa, 
rmi un raid sobre Inglaterra hoy, se-
S se anuncia oficialmente. De los 
Sinte y cinco, seis llegaron & Leu-
^Pos de las máquinas invasoras fue-
ron derribadas, capturándose a tres 
trínulantes de cada máquina. 
Las bombas que dejaron caer los 
aeroplanos invasores produjeron va-
rios incendios en Londres; pero todos 
fueron prontamente dominados. 
Las bajas se cree que hayan sido 
^^texto del parte del Feld Mariscal 
Lord French, relatíro al raid aéreo 
dice: . . , nw 
«Esta mañana, a primera hora, 2o 
aeroplanos enemigos efectuaron un 
raid aéreo. 
E! primer grupo invadió las alturas 
de Kent a la una y media de la maña-
na y dejó caer bombas en varios lu-
gares sobre la costa y cerca de ella. 
El segundo grupo llegó poco después 
de las tres de la mañana, subienda va-
rias máquinas por el Támesis y por 
alernna distancia hasta el interior de 
Kant. Ambos grupos parecen haber 
llevado a cabo ataques preliminares 
con el objeto de atraer el fuego de 
la artillería, y agotar las defensas, 
pues solo una hora después se desa-
rrolló el ataque más serió. 
MDe las cnatro a las cinco y media 
de la mañana dos grupos de máquinas 
enemigas cruzaron la costa de Essex 
j tres grupos de la costa de Kent, di-
rigiéndose hacia Londres en cursos 
convergentes. 
"Su plan táctico parece haber sido 
asestar cinco ataques simultáneos a 
la capital desde el Nordeste, el Este y 
el Sudoeste, ün grupo entero, sin em-
bargo, fué ahuyentado por el fuego de 
artillería y los otros, no más de cinco 
o seis máquinas, penetraron en Lon-
dres. 
'Una o dos bombas explosivas y 
gran número de bembas incendiarias 
cayeron en varios distritos a eso de 
las cinco de la mañana. 
"Dos de las máquinas imtisoras ca-
yeron víctimas de nuestras defensas, 
siendo capturados vivos en cada caso, 
los tres hombres que formaban la tri-
pulación de cada una de ellas. 
^Yarios incendios ocurrieron en 
Londres; pero todos fueron pronta-
mente dominados por la brigada de 
bomberos metropolitanos. 
"Tarios de nuestros aeroplanos se 
remontaron, regresando todos sin no-
redad'*. 
SOBRE EL RAID AEREO 
Londres, diciembre 6. 
r,Mr. Bonar Law annnció hoy en la 
támara de los Comunes, que el raid 
««reo llevado a «abo per los alemanes, 
cansó la muerte a siete personas, hf-
nondo a veintiuna, 
I>o las víctimas tres murieron en 
Londres y diez recibieron lesiones. 
Berlín, diciembre O, 
tíÍ0^lres' Sll0rness, Gravosend, Go-
Ílíhani y Márgate, fueron bom-
»arüeadas por aeroplanos alemanes 
GneS^ C(>miinIca el MJnísteri» de 
W A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
A 8 SOBRE EL ARMISTICIO 
««lín, Diciembre 6. 
te oí „ Hdc lit comunicación referen-
Vi1 ar"iisMcIo, dice así: 
anímíL ̂ ^sentantes, debidamente 
S í f ? 0 8 ' de las Administraciones 
ausfm Ü -S d0 los ejércitos alemán, 
teSíingraro'turc<> y f ígaro , con-
l a S r A0^ cscrIt0' con represen-
if2;ltíebi^m(vnte antwizado's de la 
ÍSfe í8*'6 '» ¿el ejército ruso, la 
S AUT hostilidad durante 
fontW^ i armisticio empezará a fiarse desde el medio día del vler-
toS S r J 0 d« l0* M*'- días so utl-
K l a , w e r ^ r 1111 aroi^'.'oio. Parte 
«1 0bS£ ?Cl.0n. ̂  hx re?rcsado con 
?obieí;„ ^ '«íormar veibalmcnte al 
fla Shr,^^1111^0 *9 la eonferen-
líO ^rl'ií".̂ 1101111'111 deUberando.» 
Londr«DIS??N FRATERNIZAR 
J^ndres, Diciembre 6. 
61 ̂ a ^ 6 ^ ^ 1 rumano' «^pedido 
^ ^ Á ^ I T del enemigo para 
^etTuerL *Ia ^gi6n de Mlhalea-
rioslectoro= JZ08 cejantes en va-
íecíbidos a tiros."R Biakowina fueron 
 
" A L L U N C E - F E N I X " 
Agencia de Agencias 
New - York , Londres, 
París, Madrid, 
Habana. 
A P A R T A D O 1933. 
"AIulOAXCE BTKNXX'• tiene poT 
misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industrinles y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necefiarios. 
ul • • •' • • > • • • 
q u e v i v e e n d e s e a q u e " A L L I A N -
C E F E N I X " l e c o n t e s t e a l a m a y o r b r e v e d a d r e s p e c t o a l o 
q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a : 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARO A) 
d i 
c 8936 8d-4 
te diez días, comenüando él viernes a 
las doce del día, ha sido acordada. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C Á S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido per el bilo directo). 
INCENDIO EN TORONTO 
Toronto, Ontario, diciembre C. 
La Polsen Iron Works, (función), 
la cual se dedica, casi exclusivamente 
a la construcción de barcos pesque-
ros, y de carga para el gobierno in-
glés, está ardiendo y amenazado de 
quedarse en ruinas. 
Toronto, Diciembre 6. 
Un fuego declarado en el taller de 
patentes de la Polson Iron lYork de 
Toronto destruyó por completo el edi-
íicio y varios cobertizos causando se-
llas averías a un barco de carga y a 
otro pesquero. Las pórdidas se cal-
culan en unos trescientos mil pesos. 
El origen del incendio es un misterio. 
Hombres de todas nacionalidades se 
emplean en los talleres. 
El censor canadiense rogó la elimi-
nación en anteriores despachos de to-
da referencia a las construcciones de 
barcos que hacía el Gobierno en la 
planta de Polson. (Prensa Asociada). 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ginebra, Diciembre 6. 
El Eureau oficial ukraniano ha pu-
blicado la S5£ ;te nota hoy: 
"Ni el Parlar auto ukraniano ni el 
Oobierno ha iní iado negociaciones pa-
ra concertar una paz por separada con 
las naciones centrales, no obstante las 
«firmaciones en sentido contrario he-
chas por Alemania.'* 
E L EMPERADOR DEL AUSTRIA DE-
SEA LA PAZ 
Amsterdam, Diciembre 6. 
En la recepción dada a los delega-
dos austríacos según un despíicho pro-
cedente de Yiena el Emperador, ha-
blando con los Presidentes de los Par-
iamentos, dijo: "El día más hermoso 
¿e mi vida será cuando yo pueda con-
certar la paz," * 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ros; pero el parte del general Pers-
liing no contine los nombres de los 
que se dice cayeron en esa acción. 
La dirección del teniente Cone, en 
caso de emergencia, dice así: Padre 
L . (*. Cone, Apartado número 26, Ar-
temisa, Cuba. 
MUERTE DE UN MARINERO AME-
RICANO 
Washington, Diciembre 6. 
E l Almirante Sims comunicó hoy 
al Departamento de Marina, que de-
bido a un accidente en un hioroplano 
en la zona de guerra, murió un ma-
rinero americano y un artillero fue 
herido. 
EL TENIENTE CONE HERIDO 
Washington, Diciembre 6. 
El general Pershing en su parte de 
hoy al Departamento de la Guerra di-
ce que el teniente Allle L . Cone y doce 
soldados del Cuerpo de Ingenieros, del 
ejército -imericano, fueron heridos en 
acción. 
E l general Pershing no da más de-
talles, sino que los Individuos men-
cionados fueron heridos el 80 de No-
viembre en momentos en que auxilia-
ban a las fuerzas del general Dyng a 
contener el ataque alemán cerca de 
Cambral. Los despachos cablegráfi-
cOs decían que habían muertos va-
rios Ingenieros; pero el parte del ge-
neral Pershing no contiene los nom-
bres de los que se dice cayeron en 
esa acción. 
La dirección del teniente Cone, en 
caso de emergencia, dice así: Padre 
L. G. Cone, apartado número 26, Ar-
femisa, Cuba. 
MUERTE DE UN MARINO AMERI-
CANO 
WasliiHgton, Diciembre 6. 
E l Almirante Simms comunicó hoy 
al Departamento de Marina, que debi-
do aun accidente en un hidroplano en 
la zona de guerra, murió un marino 
Minericano y un artillero fué herido. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
manifiesto en cuestión, para que nuea-
íros amigos, los cubanos, vean ouán 
Estrechos son los lazos de simpatías 
que unen las almas de nuestros dos 
pueblos: 
"Hace un año que un puñado de va-
lientes se ha lanzado a una lucha 
I •'gigantesca y heroica. 
"Algunos miles de hombres, mal ar-
\ "mados, mal vestidos, mal allmentar-
"dos, perseguidos por mar y por tie-
I "rra, sin la ayuda de pueblo alguno, 
I "ofrecen una barrera infranqueable a 
"135.000 soldados... 
"Italia, que en medio de sus luchas 
"políticas, nunca ha desmentido sus 
"nobles tradiciones, y que ha dado sol-
"dados a la causa de la libertad de 
"todos los pueblos del mundo, no pue-
"de quedar indiferente ante el heroís-
"mo cubano. 
"Nosotros llamamos a llenar este 
"gran deber social a todos los que tie-
"nen el sentimiento de la solidaridad 
"humana, invitándolos a ayudar, en 
"la medida de sus fuerzas, a los cubâ -
"nos que luchan. 
"Todo aceptamos: dinero, medicinas, 
•'vendajes para los heridos" 
El manifiesto llevaba la fecha del 5 
de abril de 1893, y lo firmaban por 
el Comité de Señoras: 
F . AllanJ, publicista. 
A. Pratti, abogado. 
F. Palco, médico. 
F. Gottomo, Coronel de las tropas 
de Garlbaldi. 
E . MIssolino, Concejal del Ayuntar-
¡ miento de Roma. 
F. Tolemci, médico. 
F . Zuccari, abogado. 
De todos ellos nos habla en libro 
| "Los mambises Italianos" el ilustrado 
• abogado y escritor don Fernando Or-
Itiz. 
En Italia el doctor Falco reunía los 
i donativos, hasta el día en que su alma 
generosa lo impulsó, con otros valien-
tes, a dar a Cuba su apoyo personal 
en la campaña por la Independencia. 
En París, Figarola Caneda, en esas 
columnas de la Ropúblicn Cubana (que 
todos los cubanos leerían con entu-
siasmo patriótico) publicaba las listas 
de los donantes. 
El 16 de Septiembre del mismo año 
1896 hubo otro llamamiento del Comi-
tato Céntrale di Souorso per la Rivo-
luzione di Cuba. 
Lo publicaba "II Futuro Soclale" y 
no sé qué otro periódico: estaba di-
rigido a las mujeres italianas. 
Lo firmaban Fales y un grupo de 
señoras. 
El mismo doctor iniciaba en aquel 
entonces un curso de conferencias en 
Roma, dando a conocer el ideal cu-
bano y la historia de Cuba.. 
El éxito coronó sus esfuerzos, y 
nosotros, los italianos no debemos ol-
vidar el nombre de ese distinguido y 
piodesto luchador en pro de los idea-
les del pueblo que hoy, libre y rico, 
nos brinda, además de su simpatía en-
tusiasta, una ayuda generosa para las 
LA DECLARACION DE GUERRA 
CONTRA AUSTRIA 
Washington, Diciembre 6. 
El Congreso ofreció esta noche vo-
tar acerca do la declaración de gue-
rra a Austria Hungría dentro de las 
próximas veiníicuatro horas. 
Consideraciones sobre las resolu-
ciones de guerra empezarán mañana 
en el Senado y en la Cámara y los 
acontecimientos hoy virtualmente 
hacen cierto que el sentimiento en fa-
vor de incluir declaraciones contra 
Turquía y Bulgaria a pesar de los 
consejos del Presidente Wilson, han 
sido contenidos. 
La Cámara, después que el Presi-
dente Flood sometió un informe de-
clarando que un voto de guerra con 
Austria ha existido actualmente des-
de hace varios meses y que las tro-
pas americanas pronto estarían com-
batiendo en el frente italiano, acordó 
proceder mañana con la considera-
ción de la resolución según ha sido 
presentada por su comité. 
Después de varias horas de debate, 
el Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado nprobó por unanimidad 
Una resolución en términos parecidos 
y rogó al Presidente Stone que la 
presente mañana al Senado. 
E L TENIENTE CONE HERIDO 
Washington, Diciembre 6. 
El general Pershing, en su parte de 
hoy al Departamento de la Guerra, 
dice que el teniente AUie L . Cone y 
doce soldados del Cuerpo de Ingenie-
ros dei Ejército americano, fueron 
heridos en acción. 
El general Pershing no da más 
detalles, sino que los Individuos men-
cionados fueron heridos ei 30 de No-
viembre en momentos en que auxilia-
ban a las fuerzas de] general Byng a 
contener el ataque alemán, cerca de 
Cambral. 
Los despachos cablegráficos decían 
que habían muerto varios ingenie-
LAS CARRERAS DE BICICLETAS 
New York, Diciembre 6. 
A media noche, cumplidas las 96 
horas de las carreras de bicicletas, los 
ocho teams que llevan la delantera ha-
bían recorrido 1.704 millas y 8 laps. 
El record es de 1.904 millas y 9 laps. 
establecido por Camerón y Kaiser en 
1914. Libart y Debates abandonaron 
la contienda esta noche a las 12.10. 
C o m i t é P r o - I t a l i a 
ABRIL DE 1896 T DICIEMBRE 
DE 1917 
El día 14 de Mayo de 1896 en Pa-
rís, el cultísimo don Domingo Figaro-
la Caneda, hoy Director de la Biblio-
teca Nacional, y patriota verdadero en 
todo tiempo, publica en su semanario 
"La República Cubana," un manifiesto 
del Comité Republicana de Roma en 
favor de Cuba y de los cubanos. 
El Comité Republicano no repre-
sentaba ni a la Italia oficial ni a to-
dos los italianos. Las relaciones amis-
tosas de España y de Italia no favo-
recían la expresión libre de nuestros 
sentimientos, porque la política y la 
diplomacia tienen sus exigencias, que 
a veces no pueden descuidarse com-
pintamente. 
Es, sin embargo, muy significativo 
el hecho que mientras los diplomáti-
cos de España obtenían, en otros paí-
ses, triunfos resonantes' en sus tareas 
de impedir las manifestaciones pro 
Cuba Libre, no lograran impedir en 
Italia las gestiones públicas del men-
cionado comité; gestiones que culmi-
naron más tarde en ese gesto popu-
lar y grandioso, que fué la conmemo-
ración oficial por la Cámara Italiana 
de diputados, de la muerte de Maceo. 
Esa conmemoración fué un arran-
que generoso de un pueblo libre, que 
sentía (como lo siente hoy) un vivo 
sentimiento de admiración y de sim-
patía por todos los héroes de Cuba, 
de los que el gran Caudillo, que aca-
baba de caer, era el símbolo más pu-
ro y más grande. 
Transcribo algunos párrafos del 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ ico al 
necesitar un artículo, pien-
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
te brinda. E l anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis «rec ios son ios mis-
mos de ios periódicos 
é ' . V a d í a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Pascuas de nuestros soldados. 
Rasgo no menos hermoso es la con-
tribución que a la ayuda cubana pro 
(talla, aportan hoy'muchos miembros 
distinguidos de la poderosa Colonia 
Esipafiola. 
Es prueba que la unión entre el 
pueblo libre de hoy y la nación que 
ha sido su madre gloriosa, va estre-
chándose cada día más, en una her-
mosa comunión de ideales siempre 
más modernos y siempre más eleva-
do». 
* 1. D0LLER0. 
T 
L a A s o c i a c i ó n C í v i c a C u b a n a 
M A Ñ A N A , S A B A D O , S E R E U N I R A , E N S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E N E L S E N A D O , P A R A D I S C U T I R L A S B A S E S D E L A A S O C I A C I O N 
L a r e u n i ó n d e a y e r . S e a p r o b ó u n a m o c i ó n d e l d o c t o r M i g u e l d e 
M a r c o s , e n q u e s e f i j a l a c o n s t i t u c i ó n i n d e p e n d i e n t e y l a p e r -
s o n a l i d a d j u r í d i c a d e l a A s o c i a c i ó n . 4 
La Asociación Cívica Cubana celebró ayer—en este primer ciclo de reuniones preliminares—una junta interesante, fecun-tía, provecbosa. 
En torno al llamamiento que Re hace 
n todos los cubanos—<a los que lleven en 
su corazón el santo nombre de Cuba y 
quieran ver a su patria fuerte, felia y 
digna siempre—van respondiendo los me-
jores elementos de la Juventud cubana. 
Jóvenes abogados, periodistas, literatea, 
Después habló el doctor Carballo, mani-
festándose contrario eu parte al apartado 
segundo de la moción, y dió explicacio-
nes sobre la cuestión, redactando ei se-
gundo apartado con una enmienda que 
aceptó el señor Miguel de Marcos, en 
lu cual se establece la independencia entre 
ambas asociaciones respecto de la adición 
de Bases. 
Algunos creyeron en la Junta pasada T -""fe"""". voiiuuiBiíii», nun-utoa, que i-ai moción de Miguel de Marcos des-eatedrfitlcos, maestros públicos, estudian- . ligaba la Asociación Cívica de la Habana tes de la universidad acuden a estas reunió- ' do la de Matanzas. 
nes preliminares de la Asociación Cívica iubana. 
En todos vive, puro y noble, el Ideal 
de una patria que sea hogar feliz y tem-
plo augusto sostenido por la ley, el de-
recho y la libertad. Exaltar las prendas 
del respeto a la ley por todoa, grandes y 
chicos; cultivar lu ciudadanía. 
Haee/r ciudadanos sostenedores de la 
ley; en esa frase va sintetizada la te-
rapefitlca nacional para los males patrios. 
Llevar a todas la& almas y a todas las 
Inteligencias Jas excelsas doctrinas de Mar-
tí, y hacer que ellas se agarrom a todos 
los corazones para que éstos contesten 
siempre ante los trances difíciles y pe-
ligrosos, con respuestas de honor, de pa-
triotismo, de fe. 
Eu estas breves líneas quedan, come 
sinopsis, los ideales, los esfuerzos, los tra-
bajos, que acometen eses Jóvenes Intelec-
tuales cubanos, que han creado en la Ha- . 
baña—comp ha tres pnos fuera en Mâ  ( 
I 
p a r a F» á r v ui I o s y fM i R o s 
*j-i^rí3a8l?ria^es 1111 sustituto imofensivo ael Elixir Pareeórico. Cor. 
1 ^ A ^ ~ ™ ? S X ™ N T ? * \ I>e gusto agra.iable. No contiene Opio| Mor-
OüUk la FMeW * 81UU^RJ,CI* narcótica. Destruye las Lombrices y 
de la Den iof^ ^ 1>í,arre* ̂  Cólico ventoso. Alivia los Dolerá 
l n t ¿ t i n ^ v ÍÍ.oíí^Ut'a la Const3paciÓP Regulariza «1 Kstómago y los 
N i ^ y " ' J S ^ 1^ S S . ^ t U r < a y Es la Panada /e lo. 
L o s N i ñ o s f l o r a n p o r i a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
tanzas—4a Asociación Cívica Cubana, 
^ ^ ^ 
Ayer, conforme ta la citación hecha per el Comité Gestor, se efectuó en el Se-nado la reunión de la Asociación Cívica Cubana. 
Presidió la Junta el doctop Erasmo Re-
früoifv-ros, Ilustre personalidad de Cuba, ex-
Senador de la República, verdadero le-
gislador en los años que ocupó un es-
caño en el Senado, pues suyas son casi to-
das las leyes—verdaderas leyes—importan-
tes y transcendentales, como la reforma 
del Código Círil y Penal, el establecimien-
to dea Juicio oral en lo civil; todaa de 
es© linaje. "Verdadera obra de legislador, 
que en otra nación habría arrancado á 
la opinión manifestaciones de adhesión v 
enuslasmo/ 
Fué la suya obra de reconstrucción, obra ele supremo amor a Cuba, purísima obra do nacionalismo y civilización. 
El doctor Regileiferos le da una lección magnífica a la Juventud cubana, acudiendo el, que tantos legítimos laureles ha ca-ñado en el parlamento, a presidir una reu-nión de Jóvenes, porque en la Asociación Cívica ve un esfuerzo de dignidad y na-triotlsmo. 
A las cinco de la tarde comenzó la reunión. 
En la presidencia el doctor Erasmo Re-gfieiferos. 
En las Secretarías los señores Ricardo 
CaRndo y Joaquín V. Cataneo. 
Entre los demás asistentes: doctor Mi-
guel d0 Marcos, José Antonio Ramos, doc-
tor Salvador Snlazar, doctor .Tosé M Cha-
cón y Calvo, doctor F. Carahallo V So-
t̂ longo. doctor Pericles Seris de lá To-
rre. Joaquín Lílorena. M. González TI-
mónez Serafín Nfifiez, José F Perera 
Ludovico Soto, Amado Díaz Silvcra Ari-
leo parias Knritne Palomares, doctor Jo-
sé López Goldarás, César Cnrl̂ l o José 
Mestre. Alfredo Orgnnes, Emilio G a S 
Rodrítnmz. Federico Ibarzábnl. Je<,fl, Man-
den Amado Borrero. Frnnciseo n0Vn>nech 
Enrique Larrondo. doctor MIpnel F Fa 
rraffut. doctor José Guerra v López doctor 
Gustavo Herrero. Carlos César Tíorlr m i / 
El sefior Cnsndo dió lector a Una K " 
ta comunclnción del bonorabU PrMirtpn?: 
del Senado doctor Ricardo Dol7 ' n n 
cual acusaba recibo de un ^ a 
ñor Secretaría ¿ V é íemi "do^ í." 
6n la Pa^* sesión ée lo dió un voto de gracias por k,, Reneroso xlllo a la naciente ASOcláclÓÍ. S i t a d o 
K fe! SenadT8 ^ l0Cal d* ^ ^ 
„i„Sp /,«n̂ 0L"', un. voto a fav"r de n de. elaraclón de principios, publicad» ñor To Asociación Cívica Cubana P r Ia 
Luego se puso a discus¡rtn ]„ moMnT1 
oue en a anterior Junta del b.̂ es "n 
do Novelmbre presentara el dóctor MI-
ffuei de Marcos y el doctor SertVde lo 
Torre, ceurn moción es la sleuiente-
lo. Declarar disuelto ol Comité Gestor 
2o. Declarar constituida «>„ 1ft m,,/,"^ 
do la Habana la Asociación Cfvlca Cuba 
nn con carácter de nersonalldad iurídlcr 
no sujeta ni dependiente a nlneuna %™ 
institución como deleeación de fa mis™ 
3o. lylevar a la Asociación Cívica en 
nróxlma 1untn las bases de la Institución 
análofyn de Matanzas, para discutirlas am-
nllamente. Introducir en eTInq iflH modifÍ-
caclones pertinentes ndic1onal»s y propo-
ner a lai Junta una n «manera do nlata-
forma lurídlcn. política, sô ini oconómlcn 
, 4o. Publicar una exposición de motl-
'•os. como próloeo v explicación de las 
Brices de la Asociación 
5o. Nombrar una comisión de propa-
eranda neriodísticn. 
Puesta n disensión esta moción, su nu 
No hay nada de eso. Su autor explicó 
el alcance y la signitücaclón de ese apar-
tado, desde un punto do vista Jurídico 
que exige la no subordinación entre am-
bas sociedades. 
Manteniendo subordinada una Asociación 
a otra, no podrían. Jurídicamente—vino a 
decir Miguel de Marcos—adicionar y rec-
tificar las Bases que ea precisamente lo 
que »a pretende. 
Se redactó una enmienda a ese apartado 
por el señor CarabaJlo, 
El señor Herrero presentó otrii. 
Hubo discusiones vivas. 
El señor Farragut, consumiendo un tur-
no a favor de la moción del señor Mi-
guel de Marcos, entró en la discusión ». 
las bases. 
Hubo pequeños discursea. Controversias, 
iluminadas por el ardor. 
Se aprobó en fin, la moción del señor 
Miguel de Marcos, 
Esa moción echa las bases de la Aso-
[ elación. 
{ En otro apartado, prepon© la discusión ' en el seno de la sociedad, del asunto más i vital, más Importante y que habrá de dar | mucho Juego: las bases de la Asociación Cívica. 
Con objeto de discutirías, el Comité Ges-
tor convoca a todos los miembros de la 
Asociación y a todos aquellos elementos 
quo quieran asistir, para la reunión ex-
tnajordinaria de mañana, sábado, a las 
cuatro de la tarde. 
Todos los que han asistido desde las 
primuras reuniones preliminares deben 
acudir de todas maneras al Senado, ma-
fiamii, a las cuatro. 
El Comité Gestor, por este medio. In-
vita a todos. Absolutamente a todos aque-
llos que quieran aportar sus esfuerzos, 
su corazón y su Inteligencia a una obra 
de pureza, do patriotismo, da noble Ideal 
y de santo amor a Cuba. 
l o s G r a n u j a s " e n 
l e a i r o M a r t í 
Anoche se efectuó en Martí la repri-
se de "Los granujas.", zarzuela de 
Arnlches y Jackson Veyan con músi-
ca de los maestros Valverde y To-
rregrosa. 
Consuelo Mayendía encarnó admi-
rablemente el papel de "El Caña-
món'; Ortas obtuvo un succés de pri-
mera magnitud en "El Agüelo"; Sán-
chez del Pino hizo un Señor Damián 
espléndido; Sotillo estuvo muy acer-
tado en el Cosme. 
Dos demás artistas contribuyeron 
eficazmente al buen conjunto. 
Da orquesta interpretó la partitura 
con verdadera fortuna y el maestro 
Puchol dirigió con amore la música 
de "Dos granujas." 
Mañana habrá en el cgdiseo de Dra-
gones un "succés fon" en la tanda 
aristocrática. Se pondrán en escena 
"El amigo Melquíades y "Da contra/-
ta." 
No queda ni una localidad. 
C u a d r o s a ! O l e o 
Paisajes, marinas, figuras, compo-
sición. Todos de firroas conocidas en 
Europa. 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
„ L a C a s a B o r b o l l a 
Mr. M docto.- Mitrnel do Marcos, consumió „ * i co r* re i-o m u * 
un tumo a favor. J Conmostela* 52,51.56,58—Telf. A-aiai, 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r ' Q i a r i o d e l a M a r i n a ! 
P O R Q U E e s e l p e r i ó d i c o q u e m á s c o n v i e n e a u s t e d y a 
s u s i n t e r e s e s . 
P O R Q U E s u p r e s t i g i o , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , s u b r i l l a n -
t e h i s t o r i a e n e l p e r i o d i s m o a m e r i c a n o y l a s e r i e d a d d e s u s 
p r o c e d i m i e n t o s e i n f o r m a c i o n e s l o c o l o c a n a l a v a n g u a r d i a d e 
l o s p e r i ó d i c o s e n C u b a . 
P O R Q U E e n l o s o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a , s e h a d i s -
t i n g u i d o p o r s u c a r á c t e r v e r a z y p o r s u c u l t o s i n c e r o a l a 
d i g n i d a d d e l a P r e n s a . 
P O R Q U E p u b l i c a d o s i n t e r e s a n t í s i m a s e d i c i o n e s d i a r i a s , 
c o n u n p r o m e d i o d e 2 6 p á g i n a s , d e a r t í c u l o s , n o t i c i a s y 
a n u n c i o s . 
P O R Q U E e l l e c t o r e n c u e n t r a e n é l , t o d o l o q u e p u e d e 
i n t e r e s a r l e y c o n v e n i r l e e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a v i d a e c o -
n ó m i c a , p o l í t i c a , s o c i a l , f i n a n c i e r a , a r t í s t i c a , r e l i g i o s a , l i t e r a -
r i a , c i e n t í f i c a y d e p o r t i v a . 
P O R Q U E e s e l q u e p u b l i c a m a y o r n ú m e r o d e n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a , r e c i b i e n d o p o r 
e l h i l o d i r e c t o d e s d e N e w Y o r k , m á s d e d o c e m i l p a l a b r a s 
a l d í a . 
P O R Q U E t i e n e u n s e r v i c i o c o m p l e t o d e n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s d e E s p a ñ a , p o r m e d i o d e l a s c u a l e s l a n u m e r o s a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a c o n o c e l o s m á s i m p o r t a n t e s s u c e s o s d e l a M a -
d r e P a t r i a . 
P O R Q U E j a m á s p u b l i c a n o t i c i a s , i n f o r m a c i o n e s , d e t a l l e n 
o n a r r a c i o n e s d e s u c e s o s q u e p u e d a n s e r v i r d e e s c á n d a l o e n 
e l s e n o d e l a s f a m i l i a s . 
P O R Q U E c u e n t a c o n n u m e r o s o s r e d a c t o r e s e s c o g i d o s p a -
r a c a d a u n a d e l a s d i s t i n t a s s e c c i o n e s , e n n ú m e r o n o i g u a l a ' 
d o p o r o t r o p e r i ó d i c o d e l e n g u a e s p a ñ o l a . 
E s c r i b e n s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o s , d e a c t u a l i d a d y e d i t o -
r i a l e s , e l D i r e c t o r , D . N i c o l á s R i v e r o , y l o s s e ñ o r e s L u c i o S o -
l í s , L e ó n I c h a s o , J o a q u í n G i l d e l R e a l y T i b u r c i o C a s t a ñ e d a ; 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a , e l s e ñ o r P e d r o G i r a l t ; 
A s u n t o s d e l a s C á m a r a s , e l s e ñ o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ; 
A s u n t o s h i s t ó r i c o s y l a t i n o - a m e r i c a n o s , e l s e ñ o r M a r c i a l 
R o s s e l l ; 
A r t í c u l o s f e s t i v o s , l o s s e ñ o r e s C a r l o s C i a ñ o , E n r i o n e C o l í 
y M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n . 
C r ó n i c a s s o c i a l e s , e l s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n i l l s ; 
C r ó n i c a s d e l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l s e ñ o r F e r n a n d o 
R i v e r o ; 
C r í t i c a t e a t r a l , e l s e ñ o r é L ó p e z G o l d a r á s . 
C r í t i c a l i t e r a r i a , l o s s e ñ o r e s P e d r o G i r a l t , " C o n d e ^ o s -
t i a , " M a r c i a l R o s s e l l y M i g u e l d e M a r c o s . 
C r ó n i c a s d e S p o r t , l o s s e ñ o r e s M a n u e l L i n a r e s , R a m ó n S . 
M e n d o z a y H o r a c i o R o q u e t a ; 
C u e s t i o n e s o b r e r a s , l o s s e ñ o r e s C e l e s t i n o A l v a r e z y A n -
t e l o L a m a s ; 
" B a t u r r i l l o s , " e l s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r u ; 
" C r ó n i c a s c i e n t í f i c a s , " l o s s e ñ o r e s M . S a a v e d r a , P e d r o 
G i r a l t y R i g e l ; 
A s u n t o s m e r c a n t i l e s , l o s s e ñ o r e s B e n i t o F a i ñ a s y A n t o -
n i o A r a z o z a . 
A s u n t o s r e l i g i o s o s , s e ñ o r i t a M a r í a C a r b o n e l l y s e ñ o r G a -
b r i e l B l a n c o . 
C o r r e s p o n d e n c i a s d e l a I s l a , a c a r g o d e l s e ñ o r C a r l o s 
M a r t í . 
S e c c i ó n p a r a l a s d a m a s , p o r E m m a d e C a n t i l l a n a . 
Colaboran desde España, doña Salomó Núñez Topete y los se-
ñores José Ortega Munilla; Gabriel Maura y G-amazo, Conde de la 
Mortera; Alfonso Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso 
X I I I ; Domingo Ciricl Ventalló; José Roca y Roca; Bartolomé Fe-
rrer- Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino Cabal; Alfonso 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Díaz de Esco-
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Ríe, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, 
y los señores Héctor de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J. M. Chacón; doctor Andrés Dago, canónigo de la Habana; los 
Rvdos. Padres José Sarasola, íranciscano y Antanino Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, José Aixalá y Enrique Rivera 
Suárez. ; 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
Da dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blamco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, losi señores Teófilo Pérez, Ramón S Mendoza, José 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodrí-
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón de Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Félix Puentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. , ^T4^T^ 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO 
DE DA MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le intere-
san como fabricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capi-
tal,' colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una u otra ma-
nerla, puede serle útil y oportuno. 
T ^ R ^ n i o s p e S u s c r i p c i ó n 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 W. . . . „ 7-00 
3 Id. . . . „ 3-75 
1 Id. . . . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 A / v<F 
6 Id. . . . „ 7-50 k¿9 / ^ / 
3 Id. , . . ,,4-00 & / v / ^ / 
1 Id. . . . „ 1-35 4 0 / / / \ F / 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
D e l T i m e s S q u a r e s i P a r q u e C e n t r a l 
PAQUITA MADEIGAL.—«THE LAX 
LIA*-UNA CASA DE LOCOS*—LA 
Una Jarte del día y toda la noche 
leí sábado las dedicamos al teatro y 
il cabaret. Empezamos a las dos y me-
lla de la tarde y terminamos a no 
mporta qxié hora de la madrugada. 
Como si nos hubiesen dado la liare 
le casa por primera vez en la vida, 
jos entregamos sin reservas a la ale-
iría, y desde las "Alegrías" de Val-
rerde, pasando luego por las "Varia-
riones Serias" de Mendelssohn, Uega-
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del periódico. 
Muclio ruido no convence. Ea-
»ón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
fumento. Si las palabras de un ombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es nna cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas1 con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación;y asegurarles que se lea 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qua 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones, 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser* 
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido.'* Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
Ineficaz. De venta en las Boticas. 
I> OF JOY»—LA TORTOLA YALEJí 
APERTURA DEL METROPOLITAN 
mos más tarde al templo del fox-trot 
como final de la jornada. 
Alterando el orden cronológico de 
las cosas que vimos y oímos, hablare-
mosi de ellas por orden de mérito. 
La joven pianista española Paquita 
Madriguera, nos había invitado para 
asistir a su primer concierto de la 
temporada. Apenas conocíamos a 
nuestra compatriota aunque sabíamos 
que había venido a estas tierras hace 
dos años con el insigne Granados, 
presentándose ante este público como 
cdsoípula protegida de aquel gran 
virtuoso y compositor que cayó víc-
tima de la guerra submarina en el 
desastre del Sussex, cuando regresaba 
a sus lares en compañía de su esposa 
después de haberse cubierto de glo-
ria en este lado del Atlántico con el 
estreno de "Goyescas": su primera y 
última ópera. 
Hemos pasado los dos últimos in-
viernos en Cuba, de suerte que ni he-
mos visto aún las "Goyescas", que 
esperábamos nos las diera a conocer 
Bracale en la temporada lírica ante-
rior en el Teatro Nacional habanero, 
ni habíamos oído hasta ayer a Paquita 
Madriguera. 
El programa que esta hermosa mu-
chacha de diez y seis primaveras eje-
cutó anoche en el Aeolian Hall era en 
extremo Interesante y se nos antojó 
de momento harto difícil para una ni-
ña prodigio; mas pronto pudimo? 
abandonar esta poco grata prevención 
que nos había inculcado sus empre-
sarios de Norteamérica, convencién-
donos de que no existe tal prodigio en 
el taleuto de nuestra amable compa-
triota, 
Paquita Madriguera ha aprendido lo 
aue sabe (sin duda con varios maes-
tros) a copia de estudio y constancia, 
Interpretando a los autores clásicos 
y modernos con inteligencia extraor-
dinaria, sí; pero sin exceder los lími-
tes regulares de la naturaleza. Ejecuta 
con admirable precisión y suple con 
el ardor de su sentimiento la fuerza 
tísica que todavía.le falta en algunas 
ocasiones Su ritmo es perfecto, lo 
cual denota buenos cimientos teóricos 
y,seguridad en el juego de los dedos. 
Tocó brillantemente la Fantasía No. 
3, de Bach; la Sonata en Mí menor, 
de Grieg; las Siete Variaciones Serias, 
de Mendelssohn; el Intermedio de 
"Goyescas", de Granados, y varias» 
piezas de Raff, Moskowsky, Chopín y 
Liszt 
Una composición suya, "Atalaya", 
iba demasiado bien acompañada con 
las obras de esos grandes maestros 
para que pudiéranse apreciar sus pro-
pias galas. Hubiéramos preferido que 
Paquita, en vez de Incluirla en el pro-
grama, nos la hubiese servido como 
obsequio entre los varios y muy valio-
sos que nos sirvió después. Como su 
nombre lo indica, "Atalaya" es una 
obra atrevida, a gran altura, que reve-
la los vastos conocimientos musicales 
de la joven Madriguera y su genio ar-
tístico que pugna por salir de su pe-
ríodo embrionario espoleado por una 
voluntad y una ambición netamente 
mediterráneas. 
Paquita Madriguera nació y se edu-
có en Barcelona, a donde ha de volver 
muy pronto a cosechar nuevos y me-
recidos aplausos como los que en pre-
mio de su labor le prodigó anoche el 
público distinguidísimo que llenaba d3 
bote en bote la elegante sala del 
Aeolian Hall. 
• • • 
Tlie Land of Joy, o sea la traducción 
inglesa de "La Tierra de la Alegría", 
del trío Valverde-Elizondo-Velasco 
(E.), priva en Nueva York desde hace quince días. 
Nuestros deberes profesionales, lie-
" L A P I C E S 
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T o d o c u a n t o s i g n i f i c a l a g o m a c u b a n a e n C A L I D A D , 
E C O N O M I A , R E S I S T E N C I A y S E G U R I D A D 
CALIDAD 
Fabricada por métodos especiales 
de vulcanización, tomando en consi-
deración el ci'ma de Cuba, posee tan-
ta calidad ímej^r en detalle), como 
la mejor goma extranjera, llevanda 
por ello la garantía contra defectos 
de fabricación. 
RESISTENCIA 
Empleados los mejores materiales, 
lona y cancho de primera, y sometida 
la Hga a un calor que consiente la 
mezcla de ambos materiales sin que 
se chamusque la lona, conserra esta 
su original resistencia. 
ECONOMIA 
Excelente en calidad y reducida en 
precio, la goma cubana representa 
una considerable economía. No pien-
se solamente en la diferencia en pre-
cio de una goma, sino cada vez que 
equipe totalmente su carro, 
SEGURIDAD 
Una de ia3 grandes molestias del 
automovilismo son los frecuentes 
ponches. Una goma no fresca, no fa-
bricada para países tropicales, care-
ce de seguridad. La goma cubana ha 
resuelto ese problema, ofreciendo se-
guridad. 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
u b a n T i r e a n d 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D t Z U N C H O S Y G O M A S 
D e p ó s i t o : R e i n a n u m . 4 8 , e s q . a M a n r i q u e , T e l . M - I 9 0 0 
c 9058 ld-7 
vándonos lejos de la ciudad hacia el 
centro de la República, nos Impidie-
ron asistir al ruidoso estreno; pero 
nunca es tarde cuando la dicha es bue-
na, y ayer, apenas descendimos del 
tren, nos fuimos corriendo al Park 
Theatre. Daba la Compañía de Valver-
de su primera matinée. 
Al entrar en la sala de este teatro, 
gue sin ser de primer orden es de los 
considerados dignos de un espectácu-
lo de a dos pesos la luneta, lucía sus 
hechuras serranas Antonio Bilbao, bai-
lándose a maravilla las "Alegrías" de 
Quinito. Cambié rápidamente el cua-
dro escénico y se presentó María 
Marco, íresca como las rosas y lujo-
samente vestida de maja, con una 
chaquetilla de terciopelo negro reca-
mada de plata y lentejuelas y una 
falda de encaje negro también sobro 
un sayal de seda de color de oro viejo. 
Nunca nos había parecido tan hermosa 
Ir. Marco como ayer tarde cuajado so-
bre la escena americana salió a can-
tar 
"El vals que canta la pa^jsien,^.. 
con su simpatiquísimo ceceo. 
Luísita Puchol caotó con mucha 
gracia los couplets del abanico y con 
Amparo Saus y Carmen L^pez ¡fe mar-
caron las tres un "Chotis del Cucú" 
que ni en la propia "Bomtí" La Do-
loretes, con su eterna melancolía gita-
na, y la Mazantinita, pusieron cátedra 
bailando unas Bulerías prociosasi, co-
readas con mucha sal y salero por 
todas las niñas de la casa. 
La Argentina, que es la Pavlowa del 
baile andaluz, hizo primores con los 
palillos y con sus brazos siempre ad-
mirables (que es lo más difícil de ad-
mirar en las bailarinas del género) y 
sus pies que Santos Chocano los lla-
maría musicales porque son rítmi-
cos y son sonoros al repiquetear sobre 
las tablas. 
Se sucedieron los números de canto 
y baile, andando el movimiento y pre-
sentándosenos el exterior de la Plaza 
do Toros de Sevilla y el interior dü 
la misma, con gran regocijo del pú-
blico que bubiera deseado ver apuntar 
jas astas feroces de un berrendo. 
Ya saben nuestros lectores lo que 
es "La Tierra de la Alegría" y no va 
nos a repetírselo. Los periódicos de 
aquí la alabaron mucho, encontrando 
excelente la "partitura". En cambio, 
tiraron a degüello el "libro" inglés, y 
e? que estos críticos norteamericanos 
todo se lo toman de buena fe. Nos-
otros, por más que lo buscamos, no 
bailamos el tal libro en ninguna par-
te. Unos cuantos cómicos indígenas' de 
la legua dicen y hacen algunas tonte-
rías para ilustrar al público sobre lo 
que se trata; cantan media docena de 
cancioncillas en inglés al principio de 
la zarzuela, que se desarrolla en Nue-
va York, y una buena mlss con voz de 
medio soprano suelta con mucha én-
fasis en la escena de los tapices un 
, sentido discurso a la memoria de Cer-
(Tantes of Spaln. Esto es todo el "li-
i bro"... 
Los programas dicen muy bien que 
jla obra es una Revista fantástica* en 
¡un prólogo y dos actos; pero precisa-
xía poner en letras más grandes lo de 
"fantástica' pues parece que este pú-
blico, sin darse cuenta de ello, cree 
que es verdad tanta alegría y que to-
dos los Qspañoles nos ponemols el 
mundo por montera, pasándonos la vi-
da cantando y bailando Bulerías . . . 
Es una pequeña observación al efec-
to de poner las cosas en su lugar 
debido. Y vaya, además de mis aplan 
sos de ayer, el que hoy envío a los 
autores por su buen acierto en supri 
mlr el vino y las puñaladas en "La 
Tierra de la Alegría". 
* * * 
La hora temprana en que acabó el 
concierto de Paquita Madriguera nos 
permitió volar en un taxi al Century 
Theatre donde trabaja la Tórtola de 
Valencia, ennoblecida con este "de" 
del que no teníamos noticia hasta su 
llegada a los Estados Unidos. 
Se presenta en el Century entre un 
montón de bellezas escogidas que for-
man el coro de la Revista titulada 
"Miss 1917". La anunciaron muchísimo 
a la Tórtola y decían losi papeles que 
habían logrado contratarla con gran-
des esfuerzos a un precio fabuloso. 
Sobradamente conocida es la "de Va-
lencia" del público habanero. Es lo 
mismo hoy que ayer, y en el Century 
hace algo parecido a lo que hizo en 
su última aparición en Payret, con 
la única diferencia que aquí dura 
tres meses lo que allí no logra aguan-
tarse en la escena tres días. 
« * « 
Al salir del Centnry nos asomamos 
a un cabaret cercano cuyo nombre 
omitimos para que no parezca esto un 
reclamo Baste decir que es el más re-
nombrado de la Metrópoli y que ocupa 
un edificio entero de tr^s pisos, en 
cada uno de los cuales hay dos gran-
des comedores siempre atestados de 
gente. En cada comedor una orquesta 
ensordecedora hace las delicias de una 
concurrencia abigarrada, ávida de lo 
que llaman aquí excitement. Se exci-
tan las millonarias bailando con los 
horteras y los millonarios con las bel-
dades de profesión... E l champagne 
corre a raudales y el consabido "fli£-
teo" adquiere a veces proporciones 
alarmantes. 
Es una verdadera casa de locos, que 
fuera de allí parecen cuerdos. 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
t \ . D . V s . 
"Caba l lo de B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
Hoy abrirá sus puertas el Metropo-
litan, marcando el principio de la tem-
porada social en Nueva York. Obra, la 
popular Alda porque en tan fausta 
ocasión nadie está dispuesto a oír 
música nueva, ni siquiera de medio 
uso... Hoy se va allí a lucir y nada 
más. Tenor, el Insustituible Caruso 
Por ahora no so habla de Lázaro aun-
que figura su nombre en el eleaco. 
Novedadesi habrá pocas este año, sien-
do la más notable el "destierro" de 
Wagner hasta que acabe la guerra... 
Knlekeirbocker. 
Nueva York, 11 de noviembre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C í r c u l o d e L l a n e r a 
SU JIRA 
En atento B. L . M. soy invitado opr 
el popular Presidente don Joaquín 
Ablanedo, "roble" de Llanera, para la 
fiesta que esta sociedad celebrará en 
La Tropical el Domingo próximo. Nue-
vo día de alegría para los Dañeros, 
que culminará en éxito como todos 
los actos que ellos celebran, y antes, 
de prepararme y ponerme la montera 
picona ahí va el programa-
Menú: 
Aperitivo: Vermouth Brochl. 
Entremés: Jamón de Llanera, Sal-
chichón, Aceitunas y Rábanos. 
•ntrante: Huevos Graten Petit, Chi-
lindrón de Muton, Pollo al Horno sal-
sa Madera, (1|2 olio.) Ensalada Crio-
lla. 
ARO DCXXv 
Postre: fruta natuíTí 
Vinos: Rloja barrica' 
Gaitero, I ^ e r T r o p l ^ . 8 ^ 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1. Paso doble" Pacomio 
2. Danzón Asombro i w 
3 Danzón Mala entraña^^ 
4. Danzón El Dios chino 
5 One Stop Mariposa 
6. Danzón Mujeres v n^. 
7. Danzón Si las víeiaf ran. •,as 8e 
Segunda parte: 
1 Paso poblé La Pandereta 
2. Danzón Amalia Isaur* ^ 
3. Danzón ¡Qué malas son , 
jeres! 15 
4. Danzón Bocas seductora. 
5 One Step Muchas gracias 




I N V E N C I B L E 
H A Y I M I I A C I O N E 
INDUSTRIALES que do han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos del i ^ 
éxito que alcanza el afamado "IRONBEBR", de nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora ^ 
bncar IMITACIONES que ofrecen a precios bajos a los detallistas y cafeteros para que traten a» I 
vlrlas a sus clientes en lugar del legítimo "IRONBEER". eTitar-
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES t̂fí 
se disgustos con el público consumidor, que no admite engaños y que conoce perfectamente el P 
del verdadero "IRONBEER", el cual no podrá nunca ser sustitu/do por un BREVAJE ^^f1^ el 
Para evitar que te engañen, exije siempre la tapa de la botellita y fíjate si está ro^^-ta al* 
Hombre Fuerte", tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella sea abier 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER". 
-5 
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T e l é f o n o 
1-1994 
E R I D E S 
- -nlClEMBRE D E 1552 
p0DFSnclsco Javier, cuya fiesta 
SaI1 iflfflesia en esta íecha, mu-
^ í 3 ? de Diciembre do 1552; des-'ib,*\Í haber gauado para el cle^ 
F068.^^ de aliuan en Goa, la co:r-
\o ^ ^ « l a c a las Molucas y el Ja-
* de, i erectdo el título glorioso de ,„ y merecido ei m 
^ J n i de la« indias, 
e 
permite 
* 1 Hp la^í inamb. 
'6 P i e d a d de estas p á g i n a s no nos 
Labrn mas que insertar el juicio 
xno H" -̂ . 
^ p e r u » - - i(ia hacen dos protestan-
^íUeíonrados y que constituye uno 
Bflde%d¡af dice:' "Si la religión 
áe rlvier estuviese acorde con la 
& J¿a deberíamos estimarle y hou-
Luestra, u ^ otro SaI1 pabi0. sin em-
irarle.Csu celo, su vigilancia y la san-
,afg r̂sus costmubres, debían exci--
'üdad índ^s^ar personas honradas a 
itar descuidar la práctica de las obras 
H i l a s porque los dones que Ja-
pia S í a recibido para ejercer el 
^eln ,le embajador de Jesucristo eran 
f: eminentes que mi pluma no es ca-
ao pxoresarlas.. 
pac.- ¿nsidero la paciencia y la dul-
t con que ba presentado a gra-n-
f v pequeños las fuentes vivas del 
f J J i o - si miro el valor con que 
r S S afrentas e injusticias, me 
lo obUgado a esclamar con el Ap6s-
ie0?Quién es capaz sino el de es-
^ cosas maravillosas?' 
H o m e n a j e a S a n N i c o l á s d e B a r í 
V I S P E R A S . COMUNION D E D O S C I E N T O S NIÑOS. B E N D I C I O N D E L A L T A R D E L A E S C A L A S A N T A 
P O R E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR D E L E G A D O A P O S T O L I C O . M I S A S O L E M N E . R E G A L O D E N U E S -
T R O D I R E C T O R Y D E N U E S T R O A D M I N I S T R A D O R A S U P A T R O N O Y D E L A P A R R O Q U I A SAN NI-
C O L A S D E B A R I . A L M U E R Z O . B R I N D I S . L A P R E D I C A C I O N Y L A P R E N S A 
Lo mismo uy¡.u.vj xv^- . 
¿vic+ro del culto anglicano. 
m-fun6 el gran misionero frente a 
,as costas de China que anhelaba con-
quistar para Cristo y me parece que 
S anhelo es una profecía. Aparecerá 
0tr03J]DErÍ)ICIEMBRE D E 1789 
En esta fecha comenzó a regir el 
decreto de la asamblea Constituyente 
de Francia, dictado el día anterior, y 
pe tras reñidísima lucha nacionali-
zó los bienes del'Clero, apelándose por 
los diputados para justificar el despo-
jo, a un sofisma burdo, repetido des-
pués por los gobiernos revoluciona-
rlo¿ arrendajos de la famosísima 
asamblea: 
"La Iglesia no es dueña de sus bie-
nes sino solo administradora en nom-
¡bre del pueblo, verdadero propietario, 
y éste quiere que la administración 
[pase al gobierno." 
Lo torpe del argumento se descubre 
a primera vista 
La Iglesia era perfectamente pro-
pietaria de sus bienes en Francia co-
mo en España, como en todas par-
tes: Así lo habían declarado muchos 
Sumos Pontífices entre ellos Bonifa-
do VIII (Bula Clericis laicos" de 24 
de Febrero de 1296) y las asambleas 
del clero de la misma Francia delibe-
raron hasta 17889 sobre la oportuni-
dad, la naturaleza y la cantidad de 
los subsidios que concedían a los re-
yes de Francia a título de don gratui-
to. (Abbee Labourt, Curso Superior 
de Instrucción Religiosa, 301.) 
Ya al hablar de esos despojos en 
América seremos más eesplícitos y 
ahora para que se aprecie la medida 
en su aspecto político y social oiga-
mos a Hipólito Taine libre pensador 
reconocido, pero historiador impar-
cial y sosiólogo profundo. 
"Pero de que las corporaciones reli-
losas tuvieran necesidad de refor-
ma, no se seguía que fuera preciso 
destruirlas, ni que en general las cor-
poraciones propietarias sean malas 
en una nación. Afectas por fundación 
a un servicio público, y poseyendo, 
najo la vigilancia lejana o próxima del 
Estado, la facultad de administrarse 
por sí mismas, tales corporaciones 
wn órganos valiosos y no excreen-
cias enfermizas. E n primer lugar, por 
su institución queda asegurado un 
irán servicio público, el culto, la es-
peculación científica, la enseñanza su-
perior o primaria, la asistencia a los 
Pobres, el cuidados de los enfermos, 
m cargo al presupuesto, al abrigo de 
jos inconvenientes que pueden susci-
w las dificultades de la hacienda pú-
í ílvSi)bre est0' véas6 la riqueza, la 
estabilidad, la utilidad de las universl-
oaüea alemanes e inglesas. E n segun-
íntongf' P0r su ^sütucl?n, la omni-
potencia del Estado encuentra un 
0teUcUio; su recinto es dique con-
uta . íavlsi611 te la monarquía abso-
Ü 1 democracia pura. Un hombre 
£ L d+ef ̂ ^larse con independen-
Bilh;. . corporaciones sin enca-
5 ™ e la "brea del cortesano o del 
raSP^0'. adcluirir riquezas, conside-
¿ S h f t î1dad' sin deber ^ d a a los 
S í f del favor real o popular. 
Stahl .Se ersuid0 el favor 
te S Í 0 l ? n t r a la opinión re ina^ 
c C r a ó f í ; l eS .en torno de él una 
cueS vgada por el esPíritu de 
ford n ay un Profesor de Ox-
^ de la pSRga' ^ HaTvard. (Oríg^-
uima tt 5rancia Contemporánea, To-I J}' pag- 195-) 
wKmos5 no insertar todas las so-
«ador^P; g nas que el Sran histo-p°r (iedlca al asunto. 
ttasiaL0011,011111, ya este artículo de-
mo sueL te:nso diremos sólo que co-
í^duw.<;0n1t0das laSi exPoliacionea 
Un la nacionalización fué 
tándem,.,fespilfarro ^ contribuyó 
f arminar a Francia, 
"oues Jel Clero ^ í a n 3,000 ml-
^aaleŝ  ^ rranco3 (producían 200 
^der rio /nn debían des«aar a res-
\¿^ZT0™de papel mo' 
^^rirT^ — resP0Iisabilidad; fácü 
I08honraÍo.C1^- \ circ^ación, pero 
clón v ei m!eml'ros de la Conven-
y a 45 oní1*^-^0 elevaron la eml-
YaIer unos rnnn/fran'CC)S) "e^ron a ^ _ J ^ ^ a ^ 
Notas p e r s o n a l e s 
wT(m 
fí^lenSleTnf ^ encuentra 
teCS m B ^ E F l c E l f C I A 
i ^fael Me'S^6110611^. el doc-
' ^ ^ t S o s T T n ^ ' C1Ue llal>ía idO 
N13ÍAS DEIi CATECISMO DE SAN NICOLAS DE BARI QUE COMULGARON EN L A FIESTA PATRONAL 
Honramos a Dios, aunque indirec-
tamente, con los honores que tributa-
mos a los Santos, es decir, a la San-
tísima Virgen María, a los Angeles, a 
los Mártires^ y a otros bienav«ntura-
dos, reconocidoe como tales por la 
Iglesia. Estos honres» consisten en 
ofrecerles oracionjes, alabanzas y 
súplicas, y en celebrar las fiestas es-
tablecidas en su honor. 
No solamente es justo y legítimo, 
sino que presta además preciosos be-
neficios. E n efecto, lo, este culto está 
consagrado por la práctica general 
de la Iglesia, fundada sobr» la Tradi-
ción y la Escritura; 2a es agradable 
a Dios, que se ve gloriñcado en su« 
Santos, y honrado con los homenajes 
que se rinden a sus servidores; 3a 
procura a los fieles intercesores po-
derosos en e1 cielo, y los estimula a 
imitar sus virtudes sobre la tierra. 
L03 días 5 y 6 del actual, se rindió 
solemne homenaje en la Parroquia de 
San Nicolás do Bari, a su Titular. 
E l día cinco a las seis de la tarde, 
se cantaron solemnes vísperas por el 
coro parroquial, concluyendo con la 
Salve y el ,Hinino a San Nicolás 
compuesto por el estimado poeta, 
Presbítero Gaspar Alonso, Teniente 
Cura de la Iglesia Parroquial de San 
Antonio de los Baños. 
Es muy hermoso. 
Ofició el R P. Felipe Juncier. 
E l día seis desde las seis y media 
a las once, se repartió a gran número 
de fieles, la Sagrada Comunión. A 
las siete y media, celebró la Misa de 
Comunióh general, el R.P. Felipe Jun-
cier. L a parte más bellísima ha si-
do la Comunión de los niños del Ca-
tecismo parroquial, que dirige el R. 
P. Fray Marino Amastoy, de la Orden 
Seráfica, quien dirigió los fervorines 
de acción de gracias. 
Los parvulitos amenizaron el ban-
quete eucarístico, interpretando pia-
dosos motetes, concluyendo con el 
Himno Eucarístico. 
Recibieron el Pan de los Angeles 
doscientos niños de ambos sexos, 
haciéndolo por vez primera los si-
guientes : 
Mercedes Llana, Veneranda Díaz, 
Estela Valdés, Julia Aré, Alejandri-
na Gandarilla, Pura Fernández, Ma-
tilde Ojeda, María Dehesa, Aída Sán-
chez, Cristina García, Pilar Ferrer, 
Alicia Debeque, Rosa Malas, Carmen 
Vázquez, Hortensia Vila, María San-
tiago ( Cristina García, Filomena Sal-k 
gado, Herminia Carpenter, Regla 
Prío.Ciro Bertrán, Pedro Mates, Ri-
cardo Mézcua. Acacio Ortiz, Francis-
co Sánchez, Manuel Valdés, Gerardo 
Ibarra,' Rogelio Sánchez, Fermín 
Sánchez, Juan Perera, Armando Pe< 
rera, Pedro Selén, Ernesto López. 
Enrique Maltreso, Julio Rodríguez, 
Orestes Trueba, Mario Trueba, Ro-
gelio Faoenda, Francisco Pérez, Ra-
fael Montané, José Roberto Prineto, 
Mario Lebeque, Ensebio Cano, Rafael 
Diaz, Roberto Rodríguez y Francis-
co Arduengo y Alfonso. 
E n la casa Rectoral se obsequió a 
los pequeñuelos con un desayuno de 
chocolate y pan. 
Donó el chocolate la Directora de 
la Escuela Catequística, señorita Ra-
faela López, así como vestidos, zapa-
tos y velos. E l pan los fervorosos ca-
tólicos Dr. Juan B. Valdés y su espo-
sa doña Manuela Berriz de Valdés. 
Sirvieron el desayuno, la citada 
Directiva y las maestras, señora Re 
medios Sierra y las señoritas Roge-
lia Hernández Rafaela Fajardo, Ale^ 
jandrina Penichet, Dolores Robés y 
Basilia Puebla 
Asistieron a la Comunión y función 
solemne, los colegios católigos de la 
Parroquia, E l Sagrado Corazón de 
Jesús, "Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús y San Nicolás do 
Bari, 
Ha sido unánimemente celebrado el 
acto de cristiana caridad por la se-
lecta concurrencia. Bien merecido 
lo tienen, quien así se sacrifica des-
interesadamente por la niñez. 
A las nueve y media hizo su entra-
da el Delegado Apostólico, Monseñor 
Tito Trochi, dispensándose una entu-
siasta recibimiento. 
Los alumnos antes mencionados, 
acompañados al órgano por el orga-
nista de los Padres Franciscanos de 
esta ciudad, cantaron una Marcha 
Pontificia, y la niña Emilia García, 
pronunció la siguiente salutación: 
E n estos bellos instantes 
en que laten presurosos 
satisfechos y gozosos 
los corazones amantes. 
De todos los habitantes 
de este sagrado lugar 
vengo por ellos a dar 
tierno saludo, al Delegado 
que amoroso se ha dignado 
venimos a visitar. 
Muy bien venido seáis Ilustrisimo 
caro Padre, buen Pastor, 
que afable nos visitáis, 
con ello prueba nos dais 
que es muy grande celo, 
pues que con tanto desvelo 
tratáis siempre a vuestros hijos; 
premie afanes tan prolijos 
Nuestro Señor en el Cielo. 
De todos es conocida 
vuestra tierna caridad. 
es vuestro celo y bondad 
fama doquier extendida. 
Sabemos que vuestra vida 
dedicáis completamente, 
al bien de toda la gente 
que Dios un día confiara,' 
Si alguna prueba faltara 
bastaba con la presente, 
vuestra visita de ahora 
nos llena de complacencia. 
E s vuestra noble presencia 
muy grata y consoladora. 
Dichosa mil veces la hora. 
Sea bendito el momento, 
en que llenos de contento, 
a nuestro lado tenemos, 
y eu que ofreceros podemos, 
nuestro cordial sentimiento, 
luestra Iglesia se engalana^ 
luce sus joyas mejores, 
y todos entonan loores 
al delegado en la Habana. 
Esta Grey que es muy cristiana, 
Y Católica además, 
nunca ha de oldvidar jamás, 
a Pastor tan bueno y amado. 
Rogando por el Delegado 
al Patrón San Nicolás. 
Siguió a la recepción la bendición 
del altar de la Escala Santa, por el 
Exemo. Señor Delegado Apostólico, 
asistido del Párroco y de los Padres 
Abin, Suárez, Juncier, Foichs, Pitei-
ra, Núñoz y Amastcy. 
Apadrinaron el acto, el señor Ad-
ministrador de " E l Debate", Dr. Juan 
B. Valdés y su esposa, señora Ma-
nuela Bérriz de Valdés. 
E l referido altar es de estilo góti-
co, de tres cuerpos. L a parte central 
la ocupa la imagen de Jesús Naza-
reno. 
Lucía preciosa túnica regalo de la 
virtuosa sefioia Esperanza Casano-
va. E n los laterales el Sajgrado Co-
razón de Jesús y Nuestra Señora dei 
Perpetuo Socorro. 
E l constructor meritísimo artista 
don José Lobato Rendón, ha sido uná-
nimemente felicitado por la obra de 
arte realizada 
Cincuenta alumnas de Catecismo 
vestidas de ángeles dieron guardia de 
honor. 
Emocionante resultó esta parte de 
la fiesta. E n e] presbiterio se halla-
ban presentes nuestro Director y 
Administrador, su hijo Colín, quienes 
acudieron a tributar culto a su San-
to Patrón; Juan J . Mustoizabal, 
Gran Cabalero del Consejo San Agus-
tín número 1390, con los Hermanos 
José Ferret, Miguel Carrilo y Ce-
lestino Rodríguez; la Directiva de la 
M. I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de San Nicolás, presidida 
por su Presidente, señor Federico 
Baute, señor Ignacio Rlvero Alonso, 
representaciones de diversas asocia-
ciones católicas, los periodistas cató-
licos señores Rosainz, Tomás de la 
Cruz y Gregorio Mavilla. 
E l templo se hallaba colmado de 
fieles. Lucía artístico decorado y vis-
tosa iluminación. 
L a misa mayor fué presidida por el 
Delegado Apostólico, y celebrada por 
el Párroco, Juan José Lobato Ren-
dón, ayudado de los Padres Pablo 
Folchs y Agustín Piteira. 
Los cantores de la Comunidad de 
San Francisco de esta ciudad, acom-
pañados de orquesta bajo la direc-
ción del P. Casimiro Zubia, interpre-
taron magistralmente la Misa Te-
Deum Laudamus de Perosi; Jesum 
Omnes de Gordon y el Himno a San 
Nicolás. 
Unimos nuestra felicitación a las 
tributadas a los artistas. 
E l panegírico de San Nicolás de 
Barí, fué pronunciado por el R. P. 
Juan Pujana. 
Sobre el sermón nada diremos si-
guiendo las Mormas Pontificias que 
así lo disponen. 
Para que al lector no le extrañe es-
te proceder, vea lo que dice el diaria 
católico "La Integridad", de Tuy, 
correspondiente al tres del anterior: 
L a predicación y la prensa. 
Ya en otra ocasión hemos tratado 
del asunto que palpita en el epígrafe 
de estas líneas. 
Y, a lo que entonces decíamos, base 
ajustado, y se ajustará en adelante 
la conducta de "La Integridad". 
Hoy nos complacemos en repro-
ducir la 'Circular' qué el señoor V i -
cario Capitudar de- Cádiz dirige a los 
periódicos de aquela diócesis. 
Dice así: 
E n cumplimiento de las Normas 
dadas por los Emmos, Padres de la 
Sagrada Congregación Consistorial el 
SS de Junio dei año actual y ordena-
do el Sumo Pontífice que cuanto an-
tes se ponga en ejecución lo referen-
te a la predicación sagrada, me dirijo 
a ustedes para indicarles que el art. 
25 de aquellas prescribe "ser digna 
de reprobación y condenable la cos-
tumbre en varios puntos establecida, 
de hacer reseña de sermones, ya pa-
ra atraer más oyentes antes del ser-
món, ya para dar realce ai mérito 
del predicador después; y esto por 
bueno que parezca el fin con que se 
base". 
Y agrega: "Pongan los ordinarios 
todo su empeño en que no se intro-
duzca tal uso'. 
E n el deber de conciencia de obser-
"̂v las disposiciones de la Santa S^ 
de, no creo inútil y así espero de la 
religiosidad de ustedes, que se limi-
tarán en el periódico de su digna 
direción al mero anuncio del predi-
cador y de haberlo después efectuax 
do, sin otros detalles que expuestos 
con lo mejor buena fe ceden tanto en 
detrimento de la santidad del púlpito 
haciendo es.3 trono augusto del Evan-
gelio el asiento de la vanidad y pe-
destal de ambición, como por ocu-
par en ampl'.as narraciones un espacio 
preciso y urgente para noticias co^ 
merciales, literarias y políticas, ob-
jeto primordial del periodista. 
L a prohibición de la S. Congrega-
ción no obsta en modo alguno a po-
der imprimir con la aprobación ecle-
ciástica los sermones en cuadernos 
o revistas con toda su extensión, sin 
comentarios de ninguna clase, aten-
dido el género sagrado de la oración 
pronunciada. 
Cádirz, Octubre 26-1917. 
E l Vicario CopitnIa^,, 
E l DIARIO D E L A MAJRINA ha te-
nido siempre por norma acatar las 
disposiciones del Vicario de Jesu-
cristo. 
Concluido el magno homenaje en 
honor a San Nicolás, se retiraron el 
Delegado Aipostólico, tributándosele 
grandiosa despedida; nuestro Direc-
tor y Administrador, con sus familia-
res, habiendo recibió de la concurren-
cia cariñosa felicitación lo que mu-
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chos agradecemos, porque ella nos de-
mostró cuanto se aprecia a nuostroa( 
católicos jefes y la labor católico-so-i 
ciai del DIARIO D E LA MARINA. 
Ofrecieron a su Santo Patrón, San 
Nicolás, do Bari, un cáliz. Donativo 
que acogió con gratitud el Párroco 
y feligreses. 
A las doce ei Párroco, obsequió conc 
confortante -almuerzo a los Padre» 
Antonio Abín. Pablo Folchs, Agustín, 
Piteira, Jenaro Suárez, Gaspar Alon-< 
so, Juan Pujana, Marino Amastoy , 
Joaquín Núñez, Felipe Juncier, la» 
señora Manuela Bérriz de Valdés, se-? 
ñonta Gertrudis Angeles; los seño-t 
res Juan B. Valdés, Juan J . Mus-s 
tioral, Miguel Carrillo, José Ferret-
José Antonio Valdés Berriz, y los pe-
riodistas señores León loboso. Di-
rector de " E l Debate", en representa-i 
ción de este popular semanario; Gre-í 
gorio MovUla, por "La Aurora", To-
más de la Cruz, por "Cuba y Saní 
Antonio" y este, cronista por la MA-
RINA. | 
Fué muy bien servido por los señoi 
res Oscar Delgado, Miguel Lobato, Ju-í 
lio López, Luís Herrea, Rafael Lobatol 
Luís Lobato, Manuel Trasbares Ga-«i 
rrido. I 
Brindó el Administrador de "Eí. 
Debate" Dr. Juan B. Valdés, haciendo! 
cumplido elogio a la labor que eü 
Párroco Juan J . Lobato viene reali-
zando en la parroquia de su cargo.* 
Saluda a la Prensa católica, se con-, 
gratula en su unión en la de los cató-» 
lieos, siguiendo el ejemplo de loa( 
ilustres Prelados que les enseñan e í 
camino que deben seguir para alcan-4 
zar el remado social de Jesucristo. 
Antes traoajamos cada uno de pol* 
sí, hoy siguiendo todos unidos a loaí 
Prelados, obrendremos el triunfo 
de la doctrina de Jesucristo, que e^ 
fuente perenne de paz y amor. 
E l P á r r o o contesta al Dr. Valdés^ 
agradeciendo sus manifestaciones caí 
riñosas en cuanto a su persona, pueaí 
en las obras verificadas no hace máa¡ 
que seguir el ejemplo del Prelado 
Diocesano, que tanto se afana por et 
bien material y espiritual de sus hi -
jos. Saluda a la Prensa católica; sai 
congratula en la unión de todos; ala-
ba la. labor catequística del P. Mariií 
y hace votos por la Iglesia y la Patria, 
y la paz de las naciones. 
Ambos fueron unánimemente aplana 
didos. 
Nuestra cordialísima felicitación al) 
Párroco por e! magno homenaje tr i -
butado a San Nicolás de Bari. 
UN CATOLICO. ' 
D e P a l a c i o 
NTEVOS CATEDRATICOS 
Los señores Juan Mons y Antonid 
Ponce de León, han sido nombrados 
catedráticos auxiliareis de inglés y 
matemáticas, respectivamente, del Ing 
tituto de Segunda Enseñanza de San-" 
ta Clara. 
COMISIOIV D E CIENFUEOOS 
Acompañada por el Subdirector del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
señor Godoy, ayer visitó al Secreta-
rio de la Presidencia .doctor Montoro^ 
una comisión de comerciantes de Cien-
fuegos, de la cual formaban parte los 
señores Gabriel Cardona y Emilio de) 
Real, abogado, la cual se interesó pot 
una alzada enviada al Jefe del Es-í 
tado por un comerciante de la Perlg 
del Sur. 
T E N I E N T E S INDULTADOS 
Han sido indultados los extenientea 
Pedro Norat Méndez, Aniceto Lancen*: 
rique Pérez, Graciano González Váz-
quez, Rafael Pérez Moreno y Enriqua 
Manuel Recio y Silva, quienes su?» 
frían condena por el delito de rebe-* 
llón. 
C o m i s i ó n d e í T í o n s e j o 
de Santiago de C o b a 
Ayer llegó a la Habana una Comi-
sión del Consejo provincial de Orien-
te, presidida por el señor Francisca 
Neyra, con el propósito de concurriií 
hoy a las honras fúnebres que se ce-
lebrarán en el Cacahual. 
L o s inspectores de l®s 
Mercados 
Debido a que algunas pers mas aje-* 
nas a los Mercados^ han querido in-
miscuirse en los 3Funtos que con los 
mismos se relacionan, para conoci-
miento del público en general, y muy 
especialmente para aquellas que con-
curran a los Mercados, se hace sa-
ber por la Alcaldía que los Inspector 
res Municipales que prestan sus ser-
vicios en los distintos mercados dé 
este término, a las órdenes del Ins-
pector Jefe señor Alfonso E . Ame-i 
nábar, están autorizados por el señoii 
Alcalde, al igual que los miembr. s del 
Cuerpo de Policía Nacional, para ha-
cer cumplir y proceder contra cual-* 
quier infracción de los Decretos del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, sobre subsistencias, a cuyol 
efecto darán cuenta al Juzgado Co-
rreccional correspondiente; así comd 
también para hacer cumplir y dejar! 
incursos en multa a los infractorea 
del Reglamento de Mercados, 
Los Inspectores autorizados para el 
cumplimiento de esta disposición son 
por el Mercado de Tacón; los t-eñores 
Arturo Salazar y Julio Serís, por el 
Mercado de Colón, los señores Pedro 
S. Curbelo y Herlirio Ródelgo, por 
el Mercado de L a Purísiíma, o1 señor 
Guillermo Laguardia, por el Mercado 
Libre de Carlos I I I el señor Modesto 
de la Barrera; así como también se 
hace público que el único comprobador 
de pesas y medidas destinado a los 
referidos Mercados, lo es el señor Ra-
ael Ordóñez. 
T r e f o f m a c o B s t t a c í o n a ! 
AGRUPACION P A T M O T I C i 
RADICAL 
Siendo esta Agrupación en unión da 
la Fundación Luz Caballero y otras 
Sociedades la oiganizadora de las con-
ferencias sobre la Reforma Constitu-
cional por encargo del Presidente Co-
ronel Gilberto peña, invito a los se-
ñores Presidentes, Secretarios. Dele» 
gados y afiliados de las Delegacionea 
de la Habana, para que asistan los 
domingos a las 2 de la tardo al local 
de Broadway Club (Prado 73) donde 
las mismas se llevan a cabo. 
E l próximo domingo habalrá el doc-
tor Eusebio Hernández. 
REINE G A R L E S , 
Secretario, 
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C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EMBARQUES DE AZUCAR T 
TABACO 
Con la corrospondiente autorización 
del Consejo Nacional de Defensa, se 
han embarcado en este puerto dos-
cientos Q¿nco sacos de azúcar y cua-
renta cajas de tabaco en "ramal para 
Méjico. 
Para Centro América se han embar-
cado quinientos tercios de tabaco en 
rama y mil cajas de tabaco elabo-
rado. 
Y para Canarias se ha ,̂ embarcado 
cuarenta y siete medios bocoyes do 
tabaco americano que procede de New 
York y se han trasbordado en la Ha-
bana con la autorización de la Junta 
Nacional de Navegación de los Esta-
dos unidos. 
EMBARCO BELMONTE 
E l célebre torero español Juan 
Belmente, y sus compañeros Fortuna 
y Chiquito de Begoña, que van a torear 
al Perú, siguieron ayer viaje para ese 
destino acompañados de sus respec-
tivas cuadrillas y del empresario do 
la plaza de toros de Lima, señor Mo-
reno, 
A Belmente se le tributó «na cariño-
sísima despedida por los numerosos 
amigos con que cuenta en esta ca-
pital. 
E L PARROT Y E L SAN JOSE 
Ayer tarde llegaron a la Habana el 
ferry boat Joseph Parrot y el vapor 
San José, este último de la Flota 
Blanca y ambos americanos. 
E l primero de Cayo Hueso con sus 
cotidianos wagones de carga general 
y el segundo procedente de Boston 
también con carga general, entre ella 
una remesa de barriles de papas y 
otras mercancías. 
El San José trajo también dos pa-
sajeros. 
SALIO A FLOTE 
E l vapor americano Wacota, que 
e había varado en la boca del puerto 
de Cárdenas, según oportunamente 
anunciamos, ha salido ya a f-ote con 
el auxilio de sus propias máquinas. 
E L ABANGAREZ 
Este vapor de la Flota Blanca llegó 
ayer tarde de Nueva Orleans, con car-
ga y cuarenta pasajeros, en su mayo-
ría comerciantes americanos. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
En el día de ayer celebró sesión 
ordinaria este importante organismo 
que presie el señor Carlos de Zaldo, 
tratándose de diversos asuntos reía» 
cionados con el mismo. 
PERIODICOS OCUPADOS 
Por la Sección de Pasajeros y Equi-
pajes han sido ocupados a varios pa-
sajeros últimamente llegados, algunos 
periódicos españoles por creerse que 
contengan escritos germanófllos. 
E L MIAMI 
E l vapor correo americano Miaml, 
que está ahora en el turno del Mas-
cote, por estar este limpiando sus fon-
dos en el Varadero de Casa Blanca, 
llegó de Cayo Hueso anoche a las 
siete. 
Trajo alguna carga y 78 pasajeros. 
En el Consejo Provincia! 
LOS CONSEJEROS Y LA FECHA DE 
HOY.—SESION DE LA JUNTA PRO-
VINCIAL DE DEFENSA 
En sesión extraordinaria acordaron 
ayer los señores consejeros designar 
una comisión especial, que integraron 
los señores Vicente Alonso Puig, Ma-
merto González y Amador de los Ríos, 
para que represente hoy al Consejo 
en las honras fúnebres del Cacahual. 
Dicha comisión quedó encargada de 
la compra de una corona para dedicar-
la a la memoria del general Maceo 
y de su ayudante Francisco Gómez 
Toro, en nombre del Consejo y Go-
bierno de la Provincia. 
Se acordó también en esta sesión 
enviar un mensaje de condolencia al 
señor Antonio Pardo Suárez, por el 
reciente fallecimiento de su señor pa-
dre. 
LA JUNTA DE DEFENSA 
Celebró ayer una breve sesión extra-
ordinaria la Junta Provincial de De-
fensa, Presidió el Gobernador, Coronel 
Baizán, y asistieron los señores Par-
ed Suárez y Marqués de Esteban, Di-
rector y Secretario respectivamente 
de ese organismo y los Alcaldes de 
Guanabacoa, Batabanó, Santa María 
del Rosarlo, Bejucal, Isla" de Knos, 
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Hoyo Colorado y el Caimito, señores 
Salas, Lastra, Toldrá, Fernández, Bel-
trán, Valladares y Cabañas, respecti-
vamente. 
Fué aprobada el acta de ?.a sesión 
anterior. Él señor Toldrá manifestó 
que por dificultades surgidas en día» 
pasados para adquirir carbón en su 
localidad se babía dirigido a la Jun-
ta Provincial, no habiendo obtenido 
contestación. E l señor Pardo Suárez 
informó que la Junta no había reci-
bido dicha comunicación y como pre-
guntara al señor Toldrá si subsistían 
aún las citadas dificultades, este con-
testó negativamente, aclarando que si-
guiendo el ejemplo del Alcalde de la 
Habana, había surtido de, carbón a su 
pueblo, deteniendo tres fragatas que 
venían hacia esta ciudad. 
A propuesta del señor Pardo Suá-
rez los señores reunidos se pusieron 
de pie en señal de r&flpeto y condo-
lencia al señor Luis Oller, activo au-
xiliar de ese organismo de defensa, 
quien ha tenido la desgracia de perder 
a su hermano el joven cadete Angel 
Oller. 
Después se trató de la prohibición 
de la pesca del manatí y por indica-
ción del señor Toldrá quedó sobre la 
mesa el asunto para ser discutido en 
la sesión próxima, en espera de que 
asistan a ella mayor número de al-
caldes. 
En esta sesión propondrá el Alcal-
de de Batabanó que se autorice la li1-
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que mucl ias veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n e a 
E u r o p a . U n a cuciiarada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-j 
nados. 
P i i i * r t ® f S n < B SAIZ D E CARU)S- Cür* d 
r i l l l l á l l l i f t f l extreñimiente, pudiendo conse-
^ guirse con sti uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos? la plenitud gástrica, vajhidoi 
Indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, snave y eficaz. 
De Venia: Farmacias y Droguerías, 
J . Rafecas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
bre pesca del manatí para que le sea 
extraído el aceite. 
INVITACIÓN AL GOBERNADOR 
E l Presiente de la Comisión del 
monumento a Maceo-Gómez, general 
José Martí, ba invitado muy afectuo-
samente al Gobernador Provincial, co-
ronel Baizán, para que como compa-
ñero que fué del general Maceo y tes-
tigo de su caída en los campos de 
Punta Brava, asista con la comisión 
al acto de hoy en el citado lugar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
£ 1 t i m o d e l p r e s i d i a r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
con él no dejes de mandarme el di-
nero o sea las 6 monedas que tiene 
Don Joaquín, procura venir tú, pero 
en caso contrario sigue mis instruc-
ciones y prepara bien al amigo que 
venga, acuérdate que sea con un pa-
ñuelo blanco en la mano izquierda. 
Con impaciencia te espeía tu her-
mano, (f.) Alberto Henry. 
Comisionado para llevar a cabo 
estas diligencias, el agente Alfonso 
L. Pors, ea el día de ayer, envió al 
Juzgado el siguiente informe: 
mm 
"La referida carta, es el modelo 
que se utiliza para realizar la esta-
fa, conocida por "el timo de la ame-
ricana" o por "el timo de la hom-
brera", que consiste, conforme pue-
de apreciarse del contenido de dicho 
documento, en que el timador escri-
be una carta a una supuesta persa» 
na, de su entera confianza, diciendo 
en la misma que ha caído preso por 
un robo imaginario, de abundante 
cantidad de dinero, el cual, debido 
a su habilidad, no le fué ocupado 
por la policía, y ha podido ocultarlo, 
convenientemente, en las hombreras 
del saco de vestir, que tiene consigo 
en la prisión y del que no puede sa-
carlo, por temor a ser espiado y des-
cubierto; pidiéndole, al mismo tiem-
po, que vaya a la cárcel, a buscar el 
saco con el dinero o que mande por 
él a una persona, de entera confian-
za la que deberá concurrir provis-
ta de un distintivo, tal como un pa-
ñuelo en la mano o en el cuello o 
de otro cualquiera; y finalmente, le 
dice que le lleve o le mande, con la 
persona de confianza, encargada de 
recoger el saco, una cantidad de-
terminada de dinero, que necesita ur 
gentemente, cantidad que le dice 
puede pedir a una persona, cuyo nom 
bre imaginario le da o prestársela 
él, mientras recoge el dinero del sa-
co y se la reembolsa. 
Redactado así el documento y es-
cogida la víctima,—que comunmen-
te resulta ser de tan bajo nivel mo-
ral como el victimario,—se hace lle-
gar a sus manos el aludido documen-
to, bien valiéndose del cómplice en 
libertad, que lo dejará caer, oportu-
namente, a los pies de aquella. Es-
ta es la forma más corriente,—o bien 
por cualquier otro medio a su al-
cance; y es raro que la persona es-
cogida por los individuos habituados 
a la comisión de estos delitos, no cai-
ga en el lazo. 
Regularmente, estas personas, al 
enterarse de la misteriosa carta, ven 
en ella la aparición de un gran ne-
gocio; y convertidos, al final, por 
su ambición, de victimarios en víc-
timas, deciden apoderarse del saco 
de vestir, que suponen forrado de 
billetes de Banco, y llenos de mala 
fé, concurren a la prisión, ataviados 
con los distintivos que se indican; 
solicitan a la persona que aparece 
firmando el documento encontrado y 
pretenden engañarla, diciéndole "yo 
soy el comisionado de confianza, que 
usted espera", mientras reciben del 
timador un saco de vestir cualquie-
ra, siempre malo, sin ningún valor, 
y a la vez, le entregan la cantidad 
solicitada por aquel; convenciéndo-
se bien pronto de que han sido de-
fraudados. 
En el caso, origen de esta investi-
gación, aparece firmando la carta 
copiada, Alberto Henry. Este indi-
viduo, que realmente se nombra Al-
berto Henry y González (a) "Jico-
tea", es de pésima conducta y de an-
tecedentes penales conocidos; "car-
o n r e & w r i 
d e l 
\ 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
m i ó 
L A B E R T 
GRAN FABRICA DE CAL ZADO FÜíO BE SEÑORA 
BE 
A . C a s t i l l o y G a . 
INFANTA 8 ESQUINA TEJAS APARTADO 
C O N C U R S O 
ENTRE LOS DEFENDIENTES DEL GIRO BE PELETEB 
$ 5 0 D É P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A P A L A B R A 
que slrra de MARCA para distinguir un calzado de niño. 
Se concí derá el premio ai que haya enriado la palab^Tmír"^ 
te elegida y se repartirá si fuesen Tarios ios que la «nTlasen ig^6 
C U P O N C o n c u r s e L A 
PALABRV . . . . 
DEFENDIENTE 
DIRECCION 
Termina el 81 de Diciembre de 1917 
P i e l e s m u y f i n a s M A H O G A N I y C A B A L L O 
c 8809 
terista" y "timador" de oficio y que 
ha realizado otras estafas, por el pro 
cedimiento que se ha relatado". 
I C i t i i t p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
6 diciembre de 1917. 
Obserraciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Groenwicli. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Habana, 761.11; Roque, 761.0; 
Isabela, 761.0; Cienfuegos, 7605 
mageey, 760.0. 
Temperaturas: Pinar, dél motí 
38; máxima, 26; mínima, 16. HaS 
del momento, 9; máxima, 25; 
16. Roque, del momento, 14;' 
30; mínima, 11. Isabela, del'i 
15; máxima; mínima, 15. Ciend̂  
del momento, 22. Camagcey, del] 
mentó, 23; máxima, 31; mínima,¡i 
Viento y dirección en metros p(»i 
gundos: Pinar, NW., 4.0; Hatam 
flojo; Roque, calma; Clenfuegiu, 
4.0; Isabela, SSE. flojo; Camaji 
NE., flojo. 
Estado del cielo: Ounar, Itó 
Roque, Cienfuegos y Camagüe?,i 
pe jados; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Felicidad y Bara 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adoldrido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remédios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S CEDEN 
P R O N T O A L TM 
T A M i E N T O , CUAN-
D O S E U S A 
be»"8-P Arroz I ̂ ena 




L A Díaz 1 id teJ1 
s. y 
tundas; 
T c o Cobo 
Alvare 
T. ?e 




A ropa-Solll Leiva prent flias. 1 lievuf Jefe frazada: Vau: bulto* J. " ! A Farg Amac dulncali hule. , Inelá: Id tejid J. P> Priet C. S. ífectos A. L 
I J. F 
" T B M. I! j Huer JMos Oteiz 
(ÍUtlf 
Gómt Id ropi F. Gí SuAre II !<1 q A K 
CrOV/.i 
(i(>nz:' lí. B Cohei W B lucro Trasá C. M 
l Id te. L6pe¡ V. B B'To SuArc L. B. (d tejid F. M B Oí Toyof ; C. Be ValdO 
Muri> 
Jeras : : C'onr; medias. SoKi 
; J. L. 
M. I A 61 Alvar A. C A. P id liga A. K Adot A. G 
S i l 
D E L D R . M I L E S . 
cieoti 
para todas las en íer i 
dades del estomap. 
De venta en tnflas fes Botica 





















L u z Bri l lante . L u z C u b a n » y Pe tró -
leo Refinado, son productos mode* 
los» pues queman con uniformidad 
no producen humo, y dan una te 
hermosa. E s t o significa confort P^* 
r a e l hogar. S o n mejores para I * 
vista , que e l gas o l a luz e l é c t r i c a 
Nuestras gasolinas se venden pa* 
sus m é r i t o s , y los motoristas sabefl 
que es de su confianza porque sicfl»» 
pre es ¿gual . E s t o s i g n i ñ e a m á s po-
tencia y menos dif icultad en lo* 
motores t: st t i :s ti tt s< ti 
T H E W E S T I I 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
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T O S F I E 
P O R T A C I O N ^ iiegad 
t e / * ' lie 
3rle8nt- 250 sacos 
irena: id. 
fol ias : ^ ^nos 
^les:nfls ^ bUlt0S-^ n z a n ^ sacoS. 
jjtflo: Z.«5 bultos. . 
jal)"": . - i oOO cajas. 
caltoón • ¿-g atados. 
20 c u ñ e t e s ^ 
.ol vanor amcn'-uno ME-




2 cajas pañuelos, 
» . Mtejldór" . 1 caja corbatas, 19 id 
l ^ t ^ f 7 painel « Id medias, 1 Id 
prieto: 5 cajas medias. 8 id te-
^ f c o n r r i e ^ l ^ a ^ d o s 
Cobo B a ^ J 1(1 
f f ^ i S S n a . C o ^ i d 
A l T a l i « Hno: 2 Id id. 
4,M i^pe . - ' 1 ^ ld tejlclos. 
nallivis >:/,; bultoS corchonee 
B. lía!,bal v Clavo: 8 cajas medias, 1 
Id r f ^ ' K o d r í g u l . : 2 ^ a s estambre. 
^P62 ^aícía v Co: 2 id meülas. 
IA. P^": id. 
A V-: \.1(1FornándeZ: 1 caja camisaa 
ilvare2 > „..,!. i caja medias. 
J ^ S : 10 cajas íejidos. tirantes T 
A W b o u e ^ . 10 bult03 tejidos, claros y 
p̂a- . „ «Juárez: 3 cajas tejidos. 
^ í v Faradela: 2 id id, 1 id me-
Míralas, 1 i(1 biU8rntiérrez: 1 id tejidos, 
aíl BVeUCde1 hérMo- 1 Id. 10 bultos 
trazadas.̂  ^ tejidos> 6id medias, 47 
02 cajas tejidos. 
A García: 11 k 1 j ld hombreras. 
?*rg?S paz y Co: 7 cajas medias y 
JkSJ* guantes y medias. 2 2cajaS 
feUn Angones Co: S cajas corscts. 2 
ldTtej¿n?iño Uno: 1 caja tejidos. 
Í-.P^ Hno- 13 cajas medias y ropa 
^ B f y ¿ n o : 18 cajas tejidos, 4 id 
«fpctos chino _ . , . , 
Huerta G. Cifuentes Co: 4 cajas te-
,id00tei7-a Castrillón Huo: 8 id id. v i evv: 2 id id. ¿•tv,-. 
eutié'riez Cano y Co: 12 caías tejidos fílmz Piélago y Co: 3 tajas medias, á 
ld ropa 1 huacal tornillos. 
miií1 F Gómez Co: 1 caja medias. 
m¡ SuArez Rodríguez Co: 2 cajas tirantes, 
""W M id nuincala >' aceite. 
flnfcji1 ^ Khouri y Co: 3 cajas medias. 
Gobzález García Co: 2 id id. 
(Jonzález y Co: 4 cajas tejidos, 






1¡ 11. Lampa: i m -iu. 
Gdhen Mizrahi y Co: 1 id ld. 
W B. F B: 2 id id, 3 ld medias y 
tuero _ ., 
Trasínchez y López: 1 caja tirantes. 
C. Muñoz: 3 cajas papel, 2 id medias, 
1 id tejidos. 
López Villamil y Co: 3 id id. 
V. Ruiz: 1 id id. 
B'Tom. Martínez: 2 id id. 
Suírez Infiesta y Co: 2 id id. 
L. R. Rodríguez: 4 cajas entretelas, 2 
(d tejidos. 
F. Meníndez Pulido: 1 id id. 
I!. Ortiz: 20 id Id 
Toyos Tainarfro y Co: 1 id id 
C. Berkwitz: 4 cajas ropa y tejidos. 
Valdós Inclán y Co: 3 cajas tejidos. 
ma-
c lu ía L .i tej: 
Mufiiz y Co: 11 cajas papelería, 




2cajas tejidos, 1 ld 
. 
Sob;inos de Nazabal: 2 cajas tejidos. 
J. L . : 14 id id. 
KI. 1?.: 1 caja accesorios 
A García: 9 cajas tejidos. 
Alvaro/, Valdés Co: 11 ld id 
A. C : 1 id id. 
Pii • 1 caja medias, 1 Id tejidos, 2 
igns y estuches, 
A Kastendlcck: 1 caja hebillas 
Adot Co: 11 id tejidos. 
A. González Pereda: 33 id Id. 
Un i r o q u e d e b e c o -
n o c e r i o d o e i m o n d o 
1EGISL1CI0N D E A C C H Ü Í Í T E S 
I>£L TRABAJO D E C U B i f B E -
GLAMEMO PARA S U E J E C U C I O N 
noS^n^ que deben de co-
Intor^ +S010 08 Ab^adoS sino que 
íustr ? ta^bién a 108 A d i e o s , I n -
P r o S í Com+6rCÍailtes' Ha^endkdos. 
Para aab"0S 7 í0dos los trabajadores 
'us debe^^166 son ^ « t r e c h o s y 
Tr^barconfi Ley de A ^ W a n t e s del 
^ * ^ÍZ^n dÍCtado hasta «1 
la mrsm??!?0 Para l a ^ « c u c l ó n de 
^ nn r̂Z ieT AceTedo Labordo. 
^«1 C o C doctor J08é Mal 
Precio i ^ ' JUtor d0 dicha Ley. 
Í1.00 ^ ejemPfer en la Habana. 
^ o ^ d e ^ 3 Ẑ*1** de la I s l a . 
fAZ, certificado, $1.1^ 
^ acaba t ^ ? . ^ la ti»lma o b r . 
^So0's S í í S ? 9 del conocldo 
061 ánimo6 tZ*l>éutiC!í n™**1 ? Paa 
Yoi^tad ;arPa0dfroso S i m u l o de la 
^ d y . i i c h a r abuildancla de 
^ t ^ o l r ^ p ^ J f omendar la pre-
toa ^ n d i ^ i d , M ^ colloclda la fa-
| ^ e es £ wr(ien• ba8ta con do-
^ obras esoHtereSailte como la« 
del TJ ̂ S P0r 61 miŝ -
^ H a b ^ T u f 3 " e n c u a d ^ a d o . 
i > «ste í n í 3 y certificado, $170 
U a t ^ p t ! braS l e n t e s : 
^ P E ^ ? ^ V I V ^ , E L PO-
^ 4 ^ ^ siEápR>: 
c l V A a C 0 ? Í S E C Ü E ^ u s d . 
TAV0 L E 5 ^ n E S C R I T A p 0 * GUS 
19 
dad", p a c i ó n de n?, d0S ^ la 
e o l i n 
B e t t e r t h a n L e a t h e r 
E l H o m b r e d e l D í a 
HO M B R E D E N E G O C I O , i n s t r u i d o , p r á c t i c o , h e r e -d e r o d e l o s c o n o c i m i e n t o s , l o s d e s c u b r i m i e n t o s , 
l a s i n v e n c i d n e s , l a s a r t e s , l a s c i e n c i a s y l a s c o s a s q u e 
c o n t r i b u y e n a l b u e n v i v i r , q u e l e h a n d e j a d o t o d o s s u s 
a n t e p a s a d o s p o r 200,200 a ñ o s o m á s . 
MANIFIESTO 1054.—Ferry boat ameri-
cano J K P A R K O T T . capitán Püelan. rcedente de Key Weet. conalarnudo a L Branner. 
C B N T K A I / K S : 
L a Vega Sugar: 87 bultos maquinarla. 
Constancia: í l Idem Idem. 
Prio: «3 Idem Idem. 
Sofía: ÜÜÜO ladrillos. 
Hershey Corporation: 598 tejas. 
M I S C E L A N E A : 
Brouwers y Co.: 5 autos, 6 bultos ac? 
cesorlos autos. 
J M L>ueñas: 75 cajas tanques. 
WA Campbell: 46 bultos maquinaria. 
J M González (Sagua): (502 bultos ca-
mas y accesorios. 
F Galban: 100 barriles resina. 
.Heydrich y Muller: 403 railes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 424 sacos 
malta 
Compailia Cervecera Inter: G67 ld. id 
MADERAS: 
Campos de Maderas Las Antillas: 7847 
piezas maderas. 
Cpuba Lumber y Co.: 712 ide midem. 
Cuban Central liy y Co.: 840 polines. 
Cuban Porüand Cefementy Co: 3400 
atados huelas. 
Castaño J'edro (Cionf^ogos): 1120 d id. 
F Benemells: 555 piezas madera. 
MANIFIESTO 1050.— Vapor noruego 
MU.NORWAY, capitán Backer, procedente 
do Filadolfia, consignado a Munson S. S. 
Llne. , 
Cuban Trading y Co.: 5972 toneladas 
de carbón mineral. 
¿ M I E S T O M A G O ? . — A H O R A E S 
D E A C E R O 
MANIFIESTO 1050. —Vapor americano 
ZACAPA. capitán Barratt, procedente de 
Puerto Limón, consignado a United'Frult 
Company. 
Con carga en tránsito para New York. 
E l s í tieno calzado con suelas de 
T íeó l in—también su esposa, su m a -
dre, su hermana, y sus hijos. E l siglo 
en que t í t o es un siglo de progreso, 
y e l N e ó l i n es l a m á s n u e r a de las 
contribuciones que h a hecho l a 
cfencla a su bienestar. E s t á pron-
to a aceptar este don. T a no quiere 
Testirse con zapatos que tienen suelas 
duras de cuero que no evitan que se 
mojen los pies—o que resbalen cuan-
do e s t á n mojadas—o que forman am-
pollas cuando e s t á n nueyas—o que 
se hacen duras y que tienen grietas, 
y que se desgastan d e s p u é s de pocas 
semanas de u s o — é l ni quiere ya esto. 
L e e s t á n muy c ó m o d o s los zapatos 
con suelas de J íeó l in , Anda o corre 
con confianza, y tiene confianza cuan-
do v iaja en su automÓTil—porque su 
calzado no resbala—siempre e s t á n 
secos—recibe un verdadero yalor por 
el dinero que ha gastado—sus p i é s 
l l eyan una apariencia m á s elegante 
é l e s t á alegre, satisfecho—bien calza-
do a l f in ! 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . H a b a n s . 
alt 2d-3 
C. Hnos: 1 id id. 
Castaños Galindez Co: 21d id 
C. AL Co: 12 id id. 
Daly Hno: 1 id ld. 
Escalante Castillo Co: 5 caja perfu-
mería. 7 id quincalla y papelería, 
Echevarría y Co: 3 cajas tirantes. 7 id 
estuches, 1 id medias, 4 id perfumería, y 
papelería. • 
F . Blanco: 8 cajas medias, 3 id oor-
Fernández y Co: 4 cajas medias, 1 di 
tejidos. 
F L . : 1 caja bordados. . 
F . K . y Co: 2 id tejidos 
Díaz y Lizama: 3 cajas impresos, 8 id 
tejidos 
González Marlbona y Co: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 cajas ti-
rantes y estuches: 4 ld ligas y medias, 
4 id medias. 
M. Pella y Co: 3 id id, 5 ld tejido*. 
M. Campa y Co: 2 cajas calzado, 1 id 
pañuelos. 7 id tejidos, 4 cajas jaulas y 
medias, 1 caja medias. 
M. San Martín y Co: 2 ld ld, 4 ld te-
jidos. 
C. M. Malnf: 32 cajas Juguetes y me-
dias. 
S. May y Co: 81 bultos juguetes teji-
dos y quincalla. 
M. H. Hogueras: 3 cajas tejidos. 
Martínez Castro y Co: 1 id id, 1 Id 
medias, 21 id cristalería, 10 cajas medias 
y quincalla, 2 autos, 4 bultos acceso-
rios id. 
M. Mareen: 1 caja tirantes, 3 id ca-
misas. 
Huerta Cifuentes Co: 5 cajas tejidos. 3 
id medias. 
Llano y Co: Icaja quincalla. 
N, L . : 1 caja tejidos. 
N. CIres: 2 Id id, 1 Id ligas 
.Menéndez y Co : 4 ld id, 2 id medias. 
R. G . : 1 id tejidos. 
R. liange y Co: 2 Id id, 2 id medias. 
R. García y Co: 1 caja pañuelos, 3 
id ropa, 2 id tejidos 
R. Bango y Co: 1 id id. 
Rodríguez Menéndez y Co: 2 Id na-
vajas. 
R. Muñoz: 4 ld itejldos. 
R. Pérez Hno: 21d Id. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas ligas, 2 
ld tirantes. 
Pérez y Pella: 12 cajas medias, 7 Id 
tejidos, 7 ld presillas. 
Sánchez Valle Co: S id tejidos. 
MANIFIESTO 1057. Ferry boat ameri-
cano î i -u. FLA^jl.Eíí, vapitau \v mué, 
procedeute de ivey vVeüt, cousiguado a R 
Urauner. • 
V i V i U i L S : 
Sw^t y Co.: 055 bultos quesos 
Aimanuo Armand; ôO sacos papas y 
11253 kilos coles 
Erviti y Ca.: 300 sacos avena. 
K Romañuch (.Caibarlén;: ioü «acos 
harina. 
M I S C E L A N E A : 
L F de Cárdenas: 206 bultos carros y 
accesorios 
L F uel Vale: 960 pi-i/as acero, 8 cu-
ñetes pernos, 02 bultos ruedas y acceso-
rios. 
K Pesant Corporation: 55 Idem ma-
quinaria. 
J García Moré: 1 máquina, 1 caldera. 
Cuban Trading Co: 33 bultos maqui-
naria . 
Aills World Corporation: 135 id id. 
Ferrocaimle del Norte: 112̂ 0 barras 
angulares. 
H Skilton: 7 cajas motor y accesorios 
MADERAS.. 
F Benomolls: 7, 485 piezas de maderas. 
Cuban Centrad y Ca.: 840 polines. 
C E N T R A L E S . 
Puiclo: 58 bultos maquinaria 
Algodones: 88 Idem Idem S 
Hershey Corporation: 53 idenj idem. 1 
carro y accesorios. 
MANIFIESTO 1058 Remolcador ameri-
cano SEA K I N G , capitán Hanne, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1059. Lanchón america-
no BEM, capitán Squlres, procedente de 
Pensacola, consignado a Lykes Mros. 
Sucesores de R Planloi: 3.959 piezas 
maderas 
TÍ burdo Gómez: 489 idem idem. 
"Algunos a ñ o s , a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la a s i m i l a c i ó n de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas de tiempo , y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana:, Barrera & Co.: Dr. Manne.' 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mostré & Espinosa; 
yo mismo me cuidaba y aún c o n s u l t é 
con otros m é d i c o s , l l e g u é a la conclu-
s ión de que mi único alivio estaba en 
una dieta rigurosa. Cuando c o n o c í el 
S E C R E T O G E N y e m p e c é a usarlo, 
no e x p e r i m e n t é cambio notable en los 
tres primeros d ías ; pero después se 
in ic ió una franca y total mejor ía . T a n 
decisiva que ya puedo comer r á b a n o s , 
lechuga, carne y hasta cebollas crudas. 
Muchos a ñ o s pasé sin tocar esos a l i -
mentos. A h o r a estoy fuerte y mi c a -
pacidad para el trabajo ha aumentado 
considerablemente. Has ta dejé de to-
mar con regularidad las tabletas de 
S E C R E T O G E N porque no me eran 
necesarias. Pero sí las rece té en m u -
chos casos, y obtuve resultados uni-
formes y definitivos. U n a i n d i c a c i ó n : 
no he necesitado tomar n ingún laxan-
te, ya que las tabletas de S E C R E T O -
G E N producen su efecto. 
S E C R E T O G E N es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G . W . Carnrick Co. de Nueva 
York,,, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las g lándu las de animales. 
E s decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desarrollo inadecuado 
de los n i ñ o s , d e s ó r d e n e s menstruales, 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
K I N A Z Y Y M E : especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y D r o g u e r í p - . 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Ramón María Valid. 
Matanzas: Tomás Aguirre. 
CamagrUey: Abel Marrero. 
Romay y Co.: 9 bultos camas, 2 huaca-
eSMooreS"y Reid,: 10 cajas papel, 10 idem 
máquinas. 
Amezaga y Co: 1 caja ferretería, 1 id. 
frazadas. 
W Croft: 1 caja muestras de abarrotes 
E Tomé Martínez: 1 caja emplastos. 
Hermanos G Fernandez: 2 cajas ins-
trumentos y papel. 
F G Robins y Co: 10 bultos carros y 
accesorios. 
E l Roble: 26 bultos railes y barras. 
Southern Express y Co: 5 cajas libros. 
F G Mendoza: 1 perro. 
Punto Gris: 132 atados barras. 
Punto Azul: 540 Idem idem, 2'üO railes. 
i .5 cajas tejidos. 
PARA NUEVA GERONA, I D E PINOS 
J L Poarey: 19 bultos provisiones y 
efectos. 
PARA GIBARA 
S R : 164 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
C y Co.: 1000 sacos arroz. 
PARA C I E N FUEGOS 
.T Mont: 250 sacos arroz. 
G G L : 300 ídem idem. 
N : 1 caá efectos de soda. 
PARA C A I B A R I E N 
MANIFIESTO 1060. Lanchón america-
no MADISON, capitán Bohlin, procedente 
de Pensacola, consignado a Daniel Bacon. 
A Cagigas Hno: 8031 piezas maderas 
í á ; , t o i n o ^ pa8ta) en 
, > ^n la Habac 
^ o , ¿ l ? 0 ^ ^ 0 
„ • Apartado l l l j v - T . n ¿ f 
SAJíATOEIO T CLIÍíICA D E MXTSECAS 
A cargo doi reputado D r . l í o p a n i l Cigart , de l a Facul tad de B e r l í n , 
Mande s u m u ñ e c a a esta c l í n i c a y se la entregaremos nuera* 
8e componen toda clase de juguetes en * L 0 S B E Y E S M A G O S " 73 Q a -
yiano 7S» 
Sánchez Hno: 1 id id 
b r S r ó a ^ y Cc: ^ ca^8'cuero. 1 id som 
Soiis Entrialgo y Co: 2 caiaa fiVnri 
?or¿ets y í u l S u i a , " ! " iá coriaetb ¿ ia manUjuíes, v0 id 
d. García Tuñóa y Co: i l id i d . W V ' 
V. Maya: 1 caja medias. 
vVvh: rid tejaos. 
™ • * : 4üenjás vlene a bordo t.prt^-
PANUCOavlü^KÍrrf C A ^ L E , 
«w-, . -- i n1*! 10 « l u i e n t e : 
Pons V C0-: 1 .̂ ô gas 
Pons j <_„: cajas calzado. 
1 •: 1 id id. 
t » ^ 1 1 0 Co: 1 b;lrr11 l0^tas. ,\lcirUuez Castro y Cu: 2 autos 4 c-iias aciesodios id. «"ios, 4 cajas 
Compyma Mercantil, 2 barriles aceite 
resM- -obnsoni 1 caja rollos duplicado 
Havana Electric: 1 barril alambre 
«j. ai,: 1 cúneles pintura. 
yuiiioues Hardware Co: 3 id id 
BULTOS AGREGADOS: 
Fuente Presa y Co; 04 bultos agua-
iras y alquitrán. 6 
Inclán Angones Co: 1 caja tejidos. 
E . Sarrá: 1 barril vidrio. 
León Elso: 4 tardos empaquetadura 
lerf - Castro y Co: 1 caja pape-
J . L . : 1 id varillas. 
S. F . : 10 id pasadores 
Cuban Amer Sugar: 4 piezas maqui-
naria 
A. López Chávez: 1 caja cilindros. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
149 : 50 barriles manzanas. 
Viuda de J . Mazóu: 1 caja calzado. 
J . Pascual Baldwin: 4 huacales mue-
bles. 
S. F . : 167 cascos remaches. 
M. L Sabatés: 3 huacales efectos es-
maltados 
J . M. Fernández: 1 barril boquerones. 
Casteleiro Vizoso y Co: 8 cajas li-
mas. 
Martínez Suárez y Co: 0 cajas cal-
zado. 
Prieto Hno: 1 caja efectos parteados. 
Martínez Castro y Co: 3 cejas perfu-
mería. 
544: 1 id herramientas. 
F . G. Robins y Co: 5 bultos muebles 
y víveres. 
M, Johnson: í) bultos drogas. 
American Gdocery: 3 barriles boniato. 
Kan Weng: 1 cuñete salsa. 
E . García Capote: 1 caja pintura. 
1,872: 39 fardos papel. 
Central Adelaida: 1 caja maquinaría. 
Nombre de Dios: 1 ld id. 
S. May y Co: 11 bultos juguetes. 
R. M.: 1 barril cápsulas. 
Central Jagüeyal: 1 caja'maquinaria 
J . Basterrechea: 3 cajas motores. 
Melchor A. Dessau: 3 cajas maqui-
narla 
Harris Bros y Co: 3 huacales jugue-
l iULTOS E N DISPUTA: 
175: 1 atado víveres chino. 
461: 1 caja bendajes. 
463: 3 cajas botellas. 
527 : 2 atados juguetes. 
F . C. Unidos: 1 caja barrenas. 
PARA C A I B A R I E N 
149 : 50 barriles manzanas. 
PARA NUEVA GERONA 
American Hardware Co: 46 cuñetes 
clavos. 
Waldenbart: 12 cajas levadura. 
MANIFIESTO 1061. Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
ruit Company 
A Barros 250 sacos arroz. 
S S Freidlein: 1 caja cigarros, 20 id. 
tabacos. 
J Oterd y Co;: 400 sacos afrecho, 1000 
idem avena. , 
Huarte y Suárez: 3.000 Idem Idem. 2564 
pacas hena. 
S Oriósolo: 270 idem idem. 
B Palacio: 500 sacos avena. 
A Alonso: 250 idem idem 
V Paez: 150 idem cebollas, 50 barriles, 
25 cajas manzanas, 20 cuñetes uas. 
250 sacos avena 
A Armand: 300 huacales cebollas. 
Bartolo Ruiz: 250 idem idem. 
Spear: 1000 cajas salmón. 
Swift y Co: 125 cajas, 50 barriles jabón. 
Armour y Co: 120 barriles idem del 
vapor Slxaola. \ 
MADERAS : 
Alegret Pelleya y Co: 1.599 piezas ma-
deras. 
J Costa: 2684 iwem idem. 
J F W: 70002 ídem idem. 
M I S C E L A N E A : 
G Bulle: 150 barriles grasa 
N Rodríguez: 0 huacales sillas. 
J Cadenas: 1 caja monturas. 
Hijos de H Alexander: 2 barriles pin-
tura, 53 rollos algodón. 
L Palmeiro: 2 caja saccesorios para 
autos. 
M Gluber: 1 caja ropa. 
C : 1 caja tejidos. 
Sánchez Rodríguez: 7 cajas camisas. 
.T Z Horter: 13 cajas talabartería, 74 
Interestate Electrical y Co: 11 bultos 
acesorios eléctricos. 
Texaco: 1130 bultos aceite, 60 idem 
grasa. 
.1 S M: 381 atados barras. 
Larrarte Hno. y Co: 3 fardos lona. 
Palacio y García: 5 cajas maletas, 1 
cajas accesorios para calzado. 
Poo Lung: 8 cajas curiosidades. 9 idem 
porcelanas. 
E Lcrours: 250 carboyes acido. 
Nueva Fbrica de Hielo: 9S9 atados 
cortes. 
Mora Zayas y C o: 44» railes, 843 ba-
rras . 
Ciego de Avila: 150 sacos arroz. 
PARA MANZANILLO 
F Suris Martínez: 2 cajas tnlabarteria 
1 fardo c binchas, 
PARA NUEVITAS 
Cann y Hamilton : 4 cajas talabartería 
Carreras Hno: 2 idem araletas. 
T a l l e r d e c o m p o n e r 
I 
A u t o s , b i c i c l e t a s , v e í o c í -
p e d o s y c o c h e s d e n i ñ o s . 
S e p o n e n g o m a s a e s t a 
c l a s e d e v e h í c u l o s . M a n d e 
a c o m p o n e r s u s j u g u e t e s 
a e s t e t a l l e r , 7 3 G a l i a n o 73j 
A L P A R G A T A S 
A G U L L O 
C a s i n o E s p a ñ o l 
$4.50_$6.00 
Ds 8 a 14 a ñ o s . E n c a s i m i r e s , co-
lores m o d e r ó o s . 
* < T E M P O R A L , , 
B e l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-3787 
RAMON MENENDEZ 
Se remi ten a l inter ior , p i d a detal les 
y m u e s t r a s por correo . 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta la r e a l i z a c i ó n de distiti' 
tos trabajos de pintura en las facha/ 
das de Prado, Animas y patio ¿ e l edi< 
ficio social, huecos exteriorea de lai 
propias fachadas pescantes y farolai 
de la entrada principal , se hace sabe: 
a los que deseen ejecutar dichos tra< 
bajos, que el Pliego de Condíc ione i 
e s t a r á de manifiesto en eáta Secreta^ 
ría desde hoy hasta el lunes V de loi 
corrientes, inclusive, de una a cua« 
tro de la tarde, todos los d ías h á b i l e a 
Habana, diciembre 2 de 1917. 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O -
Secretario. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
tes*: 
A / S Ü J M C I O 
AeuiAR no 
P O C I O N N o . 5 0 4 -
E J m e j o r b a l s á m i c o p a ^ a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
C8435 
R . M A N D O SEGUI 
Cstcdrítice de la Uamsn-
¿sá. Garganta, Nariz y Oído. 
(cxciusiTamcníe). 
PRADO, 38; D E 12 • 3. 
1 
de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a , 
E L I X I R A N T I N E R V ! 
D e l D r . V e r a e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS liS" BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTONO Y MANR1Q0E. 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARÍ-NÁ DjdiemSíre 7 de 1917 AÑO U X X V . 
CHOCOLATE BAGUER 
M E S A 
P R E F E R I D O 
m D E L A S 
F A M I L I A S 
S e c c i ó n 
(VIENE DE LA. DOS.) 
Arturo Sixto Eerrayarza, Cabrera, 
Alejandro Alonso González, Demetrio 
Florat Amarales, Antonio Argllagos 
Agramonte, Alfredo Acosta y Alvarez. 
José Guzmán Chlrino, Francisco Rl-
vero García, Martín Palacios y Fortún, 
Angela Mola Viuda de Molina, Grego-
rio Garios Diéguez, Manuel Pérez, 
Agustín Gutiérrez Nápoles, José Mar-
tínez Hermida, Aniceto Sánchez Igle-
sias, Adriana Cosío Viuda de Macha-
do, Gaspar Serrano y Jordi, Rafael 
Díaz González, Narciso Pichs Molet, 
José Luis Bejarano, Herederos de In-
dalaclo Pérez y Rodríguez, Luis Pi-
ra entel Díaz, Manuel Ramírez y Fran-
cisco Pérez, en virtud do haber abo-
nado los derechos correspondientes. 
INSCREPCIONES NEGADAS 
También se ha servido denegar las 
Inscripciones de las marcas proponién-
doles nuevos diseños, que solicitaron 
registrar loa señores Alonso D. Fer-
nández, Rafael Medina, Rogelio Can-
damo, Manuel Rondón, Luis Rodrí-
guez, Rafael María Naranjo, Rafael 
AlarcSn, Ramón Montano, Perfecto 
Rodríguez, Pedro del Sol, Pedro Avi-
la, Petrona Gálvez, Pablo Martínez, 
Ramón Campaña, Anselmo Cárdenas. 
Jesús Guerra, José Molina, Juan Ló-
pez, Pedro Vargas, Proenza y Rivero, 
José Lima, Juan Rafols, José Tira-
do, José Cuan, José Sánchez, José Ro-
mero, José Roque, José González Con-
cepción Rodríguez, Julián Liriano, 
Juan Vasallo, José Ricardo, Justa 
Aguilar, Rosendo Osorio, Ramón Ban-
damo, Justino Suárez, Pablo Sánchez, 
José Pérez, José Alarcón y Pedro 
Valdés. 
AMPLIACIONES 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado el uso de 
las marcas que se otorgaron a los se-
ñores Francisco Vargas, Juan Grillo, 
Juan Cruz, Gonzalo González, Eugenio 
Fernández García, Domingo Caballero 
y Lara, Manuel Ayala y Torres, To-
más González Cruz y Busebio Andino 
y Acosta, en virtud de haber abonado 
la diferencia jie los derechos corres-
pondientes. 




Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 6 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 á\v. . 4.75 
París, 3 div. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 div. » . 21% 
% Unidos, 3 djv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 













Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
o.40 centacos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación,, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios do turno: 
Rep. Cuba (Speyer) . , 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H 
F. C Caibarién, la. H, 
Gibara-Holguin, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. la. hip 
ACCIONES 
Banco Español. . . 
Banco Agrícola. . . 
Banco Nacional • . . • 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Corapany . . • . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos. .. . . .. 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
K. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Cms.) . . 
N. Fábrica de HHielo. 
Eléctrica de Mariánao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Jnt (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref). 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas • . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref). . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . . . . . . . 
Cárdenas W. "W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pre f . ) . . . . . . . 
Naviera (Comsi.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . • 
Ca. C. de Pesca (Pref 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
Idem Idem Beneficiar-
rías . 
Union Gil Company . . 
Cuban Tire and Rub-














































































79% , 90 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet de identificación, desde el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición, de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Directiva 
que se celebrarán el día 16 d̂  diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral y 
lleven una fotografía al Centro, se lea 
proveerá del Carnet de identificación 
correspondiente, donde actuará la Co-
misión desde las siete hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
I m p é r t a n t e a c l a r a c i ó n s i b r e la v e n t a de f ó s f o r o s 
Los que suscriben, fabricantes de fósmoros, hacen saber a sus clien-
tes y al público en general, que ios únicos tipos do fósforos cuyos precios 
han sido fijados por ei Consojo de Defensa Nacional, son los siguientes: 
Caja número 2: de 30 a 85 fósforos, a $1-20 gruoga, para 1 centavo 
Idem Idem 4: de 45 a 48 fósforos, a $2.00 gruesa, para 2 centavos. 
Idem fdem 6: de 90 a 96 fósforos a $3,20 la gruesa, para 3 centavos, 
marcando la envoltura de las gruesas, para mayor claridad, con los mis-
mos números que corresponden a las cajas. 
Todas las demás clases de nuestras marcas, no están incluidas en la 
tarifa hecha por el Consejo de Defensa Nacional y así podemos venderlas 
a] precio que so señalo en nuestras listas de precios. 
Diego Pérez Bsrañano.— Pujuáu Hno. y Com.— Vicente Real. —Mi-
guel, Acebo y Compañía.—Caras y Carrasco, S. en C. ^ 
C 8873 8d-4 
E M U L S I O N 
S E C A S T E t L $ G R f O S f l i l D A 
Premiado con medalla de bronce en !a última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades def pecho. 
~ mmsBmsmmsmssssmssms 
N . G E L A T S & C o . 
v . H i M N . C H E Q U E S d e V Í A J E R O S ^ . d o r -
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í&8 m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 
Recibimos depósitos en esta Soccióa 
pegaedo iateresec al i p% «nnaL 
Toda* eatas opencioaos pueden eleetsarse también por 
L A G U I A d e l 
T E L E F O N O 
Va a !a imprenta e! día 10 de es 
te mes. Después de esta fecha no 
se podrán hacer modificaciones ni 
intercalar nombre alguno. Si m 
nombre no está en ei Directorio, 







Entradas d® ganado: 
No hubo. 




Rcses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . .183 
Idem de cerda . . . . . . . . 138 
Idem lanar . 58 
879 
Se detalló la carne a los «Iguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilloa y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31 "33 y 34 centavos. 
Cerda, a 56. 60 y 64 centavos. 
Lanar, a 45. 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 65 
Idem de cerda . . . . . . 33 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 54, 58, 60 y 64 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . ... . . . 6 
Idem lanar . . . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Idem Idem Comunes. 64% 75 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 97 125 
Idem idera Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref,) . . . . 78 90 
Idem idem Comunes . . 37% 44% 
Ca. Nacional de Camio-
nes . . . N. 
Idem Idem Comunes. , N. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA. 5 
DE DICIEaEBRE DE 1&17. 
Aceite de oliva, de 38 a 46 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9.3|4 a 10 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.114 a 7.1|2 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.3]4 a 3.85 centavos li-
bra-
Afrecho, de 3.114 a 3.50.centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18.112 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 26 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos li-
bra-
Fideos del país, de 6.1|2 a 7 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Frijoles negros importados, de 10 
a 13 centavos libra-
Frijoles del país, negros 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, dé 3.112 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, a 17 pesos saco, se-
gún clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia-
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de S.ŷ  a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche sondensada, de 9 a 9.1|2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, a 5-314 centavos li-
bra. 
Papas americanas en sacos, de 3,314 
a 4 centavos libra-
Papas americanas en barril, de 6.112 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.318 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 26 a 26.112 centa-
vos libra. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos, R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
ce s , e ic* 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a -
lén-, A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc . , e t c . 
Semi l la s de Horta l i zas y 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
y Uno* 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Loca! 1-7 y 7092. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1Í2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




Se detalló la carne a los siguletítes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos 7 va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 53 centavos. 
LA VENTA EN PIEÍ 
S* cotiza en I«s corrales duraatc si 
ála de hay a los siguientes precio»: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de Peznñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a* 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tank-i-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crino? de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canJlías 
Se paga cu el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotiz<in en el mor-
cado, lo cirriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
So paga por la tonelada entre S50 
L a 
es la base de h 4u 
cidad. Cuando v ¡ 5 
los insomnios. falta7 
energía, indigestión ! 
decaimiento, la vid» 
hace miserable. 
que se compone de albú-
minadelecheyglicerofog' 
fato, proporciona a loa ne?.' 
vios el alimento que ^ 
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve d 
bienestar. 
De venta en toda» iM 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co., 30 Irrin* 
Pl. , New York, E .U.A. 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con. 
servación de la salud. 









Pues acuda sin dilación a 
la gran joyería. 
" E L DOS DE MAYO" 
en ella encontrará pren-
das de loe mejores modeloa 
entre los que descuellan el 
estilo modernista, de un gus-
to Irreprochable. 
TamMén compramos oro, 
platino y piedras, pagando 
buenos precios. 
M g e l e s 9. T l f . S - 1 9 5 6 
1 
LA PLAZA 
Las operaciones realizadas m ; 
queños lotes de ganado, alcanzan 
precios exactamente de 9 cent» 
con los rastrojos a 8.1|2 centaTm 
Hoy no se han efectuado opeas 
nes en gran escala, por no habeiá 
gado ganado vacuno para esa 15 
en trenes directos. 
LA PLAZA 
Como los arribos siguen en á 
casi a diario y los compradores 
nen existencias en su poder, hast 
no se celebren ventas de ganaio 
la regularidad establecida ea * 
ocasiones. 
M E R C a P O d e cerdos 
Los precios siguen nlmlnaless 
mercado en sus diferentes califc 
de ganado. 
Los precios fluctúan entré 1S. 
y 18 centavos y los de buena » 
dad de peso y manteca a 20 ( 
mm 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l , a ñ o 1855. O ñ c i a a g 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
- ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • $65.457.961-50 
Siniestros pagados por'la Compañía basta la fecba. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
bobrantes de los años 1911 a 1915 " 160.274-9Í» 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 19í8. . . . . " 31.838-52 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Ligbt Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 483.292-37 
E l Consejero Director, 
SAMUEL GJBERGA Y GALI. 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C8218 80d.-lo. 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s J í l -0439 , y A - I O S S 
PresUtonte: Jasé lASpez Rodrlen"». Vicepresidente: Manuel I* CaJvít, 
Letrado Consultor: Doctor Vidal Morales. Directorest JnlJ&n Linares. 8atar<-
nlno Pu-ajdn. Manuel Flores. W. A. Merclutnt. Bernardo Pérea. M. A- Co-
roalles. Tomás S. Medorog. Administrador i Marcial mm» Trnffln, Beercta-
rto Contador i Eduardo TéUez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas púa Subasta, Cocntm-
tistas. Asuntos Civilee y Criminales, Empleados Públicos, pan» las Adua-
nas, etc. Para más informe» dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
E L " E L I X I R D E 
H U A L T A " D E L 
U L R I C I ( N E W Y 
es un reconstituyente! 




todas n e pleado en iu"»- j 
edades porque cura ^ 
afecciones de I»5 ^ 
respiratorias sin deseos 
1 poner el estómago» 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
t f A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w j ñ a s d © 12 a 4* 
S « p e © i a l p a r a l o s p o b r e s : d e ® y n r e d i a § 4 » 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ^ C U B A 5 ' 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f í c i © d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o núffl . ^ 
H a b a a a . - G e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p í ^ 0 ' 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a Ptfí 
p a t r o n o s y o b r e r o s 
Presidente- José López Rodríguez; Vlcepresitiente: Agustín García Osuna; Letrado ^ ^ 
Ledo. Vidal Morales; Consejeros: Regino Truffin, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; ¿rtií ^ 
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julí0 
Secretarlo: Ramón G. Osuua. 
A W L X X X V 
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B A S E - B A L L , B A S K E T , 
.e *a ^P^^t^o durante estos últlmoB Miro a"6 ha aT0r Íhs lustas de la hermo-s a P^uciaf^s ^ gaJldo altamê e 
^ pista buenos deseis que anl-
man a ia 
Co. „̂Kr.5 í-irreras, pero se dedicara Boy *°l&̂ niecc\6n de dos atracUvOS el día a ̂ Ĵ 1̂  de mañaua sábado y programas para Ber de mucha dom.ipg0. t̂usiasmo en el hipódromo, inlmacióu J ^ 0 de co&tumbre re-monde acuairdu, irnmdo. 
demostró ^^iTdad^la0 Victoria en la anotarse ôn iac ^ ^ Begun(j0 «cimera carr<»»i T>hc>rin(l<>n 
m m i ^ m m m 
lucha durante ia mayor parte . fo rrido Paul Gaines que disputó el tnunro 
Be^rOctavlo Izquierdo, du^o d<.l g-
nífico potro de dos fño« ^ ^ ^ ^ L o c i a vana y del buen ejemplar de distauc .1 Brooklyn. Ambos caballos vienen ya hacia S y tan pronto lleguen empezaran a en-trenarse' para tomar parte en las luenas. treYa vfene de Maryland rumbo al Oriental Parir li imnortaaite cuadra de vv. a-Allrün ent?eP cuyos componentes figuran los notables Battfe Aboy, Mether Machree, GraysoD, Klng of m Scarlets, Frank Kooffh T EUzabeth H. 
¿Ivid Gideon, uno dé los más conno-
tados sportmans americanos, pteusan VI-
¡itarnos este invierno Para gozar f las 
carreras de caballos su favorito sport. ¡Mr. 
Gideon vendrá a la Habana después de las 
Pascuas y se pasará todo el invierno en 
ÜÜ|f^gnPlSo caballo Hanabola se mn-
rió ayer tarde en el Oriental Park, de 
enfermedad contraída durante el yiaje ' 
Cuba Su muerte ocasiona un seno per-
iuicio a J . W. Pangle, cuyo señor lo 
S o a ésta par inscribirlo en las ca-
rreras por cuenta de su dueño ». • 
Wilson, uno de loa más prominentes miem-
bros del Jockey Club dé New iork. 
Kay Spence, dueño de la más impor-
tante cuadra del Oriental Park en la ac-
61 Í*iaií+Aíí> en un reñido flnad. El jocisey tualidad, traspasó ayer el contrato del 
^ nfmont̂  ei ganador y puso en prfic- Atable aprendí J. Óruber „ nombre de 
Hunt m0V„",Aficos resultados su tástica * j . Rogers, quien también posee una 
f%eC™rgsuf monff para el momento fnJ¿ ?n%A piŝ ta de Marianao Esta ha 
'e icfva de la recta. sido la transacción más importante de 
decisivo de ia índole que se ha efectuado en lo que 
^ ' ^ f r f i s taSque^M va de meetln̂ . La cantidad, mediante qo 
caballos de a1^^12^"^-^]., En dicha se ha especificado, pero sin duda que 
en ol que va ̂ ^^nin^otll^- no ha sido de las insgnifflcantes si se 
^ ^Tss la que dfspuc^ riene en cuenta la habilidad de Gniber Mr 
ca Oíd Míss, la ^"h,." ,̂ t ]a Sr)ence ba enseñado a muchos jockeys de 
a p a r ^ d ^ taPna, y luego ha traspasado ^ 
If* ^tima deT sensacional csfAerzo de tos. Kay Spence posee los ^rjicios del 
^ l . Star v tuvo que quedar en el se- también aprendiz Lunsford, que ocupará 
gufdo puesto, correspondiendo el tercero la plaza de Gruber. 
onde acudirán comu - —"""ndo. 
?ens%taciones/e nuestra^ 
Marauder, üe ^ gran f al 
contm ^    
c  cual sali6 d( 
pr ^"^^orito P wlode  se man 
favorito. ^ tera en los comienzos, pero 
tuTO en la demnter a di8put el re-
0° ^ f̂inaJ Frank Patterson. el favorito ltad0 ínmía fué derrotado por el ines 
la lar después de haber corrido 10 ̂ f eucrpos de ventaja hastâ  él varios c cr  ei fi ai de la ter. 
comienzo de ia nte violeti Blue Racor 
cera f ̂  ^T^t acabaron la carrera en y GldfdeSto coa diferencia de cabe-el ord-,eI1̂ r nue viene obteniendo tanto Grû Mqa Violet. Luzzl fué hecha é3tit\o en ésta, debido a sus dos vic-faronta en eb ' demostró su 
^mbrad"0 ^loddad y quedó fuera 
^rf^radra de Spencer se anotó un nuevo La/ ln i» cuarta en la que Norvlc, triunf̂  favorito derrotó a Early Sight 1 /el Stero fi . Jockey el deianieru ^r.,,̂  v DUS   á -
1KIMERA CAKBEBA.—CINCO ll2 FÜRLO'GS. 
2 aíios en adelante. 
Cabs-Uos. 
Jíarauder. . . . 
Orestcs 
ük niele 
Torn Tlt . . . . 
Phedodon 
Zuzu 




Little Menard. . 
Wetona 



























4 1 1 5.2 5.2 Gaugel 
10 
1 3 8 8 
Ü 9 9 9 
S 10 10 10 
11 l i 11 11 



















4 C Hunt 
20 Üullman 
15 Crump 
10 D Boland 
SSr'MARAUDER: 77.10.,54.20. 4.50 O RESTES: 5.70, 4.70. UKÜLELE: i.trr. 
í'rsmio al vencedor: $325. Propietario: C. Mlckelwalt Partió bien. Ganó fácil-
merite. Ségüftdó, ícrẑ adaménte. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO l!2 FÜBEONGS. 
3 años en udeUiníi-. 
Caballos. W. pp. st. % % st r. o. c. 
Premio: 400 pĉ os. 
Jockeys. 
Regular 115 3 2 4 4 1 1 
Pr Patterson 110 2 3 1 1 3 2 
farda P 102 5 4 2 2 2 3 
Kalph 108 7 9 9 9 7 4 
Hattic Bui ton 112 10 1 5 5 5 5 
Jojam "108 12 « 3 3 4 6 
BmUet 103 8 11 8 8 9 7 
Pr. Pliilsthorpe 108 11 12 12 12 11 8 
Dental 107 2 5 7 7 8 9 
Puby Colé. 108 1 7 10 10 10 10 
Caslmp. . 107 6 8 6 6 6 11 
















6 C Hunt 
10 Hellermaa 
6 Crump 






Tiempo. gpr$,5 47 3.5 1 08. 
M-tu.í: REGULA 11: 20.10, 12.10, 5.Ó0. PATTERSON: 4.50, 3.50 YARDA: 9.60. 
TERCERA CARRERA.-.CINCO 1|2 FÜREONGS. 
3 años -a Adelante. 
Caballas. 
Vlolot. . 
Blue Pacer. . 




Premio: 400 pesos. 





















3 7.2 Gruber 
3 7.2 Kleeger 
6 Howard 
8.5 .1 Petz 
10 Wiugfield 
6 Smlth 
10 D Bolnnd 
10 Cummings 
'̂isnity. . . . í-iq t q 
Moilctl«í ! .' IOS 6 4 2 3 
Tiempo- 03 2.5 47 3.5 1 07 1.5. 
t w V VÍ0LBT: 10-30. 4.30, 4.00. BLUE RACE: 6.40. 4.50. GOLDEN LIS: 7.60. mentí V vencedor: ?325. Propietario: K Spence Partió bien. Ganó forzada-ûue. begundo, igual. 
CP ARTA CARRERA.— SEIS F U B L O N G S . 
3 ftfi 'os en adelante. 
Caballos. 
Norvlc . 
"̂'5 Sight." ; ; • 
Now Tben. \ ',' ' 
London Girl. . .* 
gakwood Boy 
• . 04 
W. PP. St. 4̂ % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos* 








3 1 4.5 6.5 C Hunt 
1 2 5.2 3 Humphries 
2 3 tí 6 Murphy 
5 4 7 7 Howard 
4 5 20 20 Gaugel 
7 6 12 12 Rutlman 
6 7 12 12 Wingfield 
8 8 20 20 Smith 
Tiempo: 23 4.5 47 S.5 í 12 2 5 
Premio ?i0v7¿C.; 4% 2.60*; V.30. EARLY SIGHO?: 2.80, 2.40. LYTLB: 3.00 
nuncio! f o r ^ ^ ^ ?325- Propietario: K Spencér Partió bien GanN fácilmente. 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 Yardas 
Caballos. 
n!§a Star-d̂ Mlss:. V'muiu. . Alert. . ' Qneen Â pie 
Tiemr 
W. PP. si. M Vt H St F. O. 












K*Íx£VmA*¿l*'* L 12.1.5 1 3» 1 42 1.5. .Premio al vrn^}AR:*??-40' *-60' s;?0- OLD MISS: 6.40, 6.50 ORMTTT n • 4 4ft ^nte. llgT^0.1:!-$.4tí0- Propietario: L. Dlckinson Parüó bie0nR ann^e^!? 
igual. lc i s  r  ie . Ga ó'forza-
SEXTA CARRERA.-* «JNA MUla y 20 yardas. 
8 **** en adelanta 
Aballo. _ 
ĥemer ' ^ - ^ Ü ̂  !* ^ 






Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
R̂ PPOld. • • • 
^ r S b i l : : ; ; ; 

































r & : ĥemê p4--5 1 l--! 4.5 1 40 1 41 4.5. 
W ^ V 1 ^nceho^^^0-;'!-^. First Degree: 5.00, 4.S0. Paul Gal, 
e- êundo, forzrarl¿t¿te r0pletarlo: J Hefferín&- Partió bien Ganó "fácil. 
inrs: 5.10. 
ei pulso certero y los defensores de 
su campo luchaban con valentía. 
El match fué de los buenos y por 
ambas partes se realizaron excelen-
tes jugadas; entre las cuales son muy 
dignas de mención: el robo del homo 
efectuado por Aguilera, hallándose la 
bola entre el pitcher y el catcher y 
sin mediar mofa de ninguno; y cua-
tro fouls cogidos por el intrépido A.r-
gaín, que cada día se está acreditan» 
do más y más como excelente recíip-' 
tor. 
Bravo por el Júnior. 
Y ahora, véase el score: 
T E B E 0 E 
F U T 
T 
V..C. H. O. A. E 
2 1 0 0 5 1 
5 1 2 1 2 0 
5 1 1 2 3 1 
4 0 1 1 2 0 
4 2 1 1 4 0 
Amadeo, Ib y rf. 4 0 1 6 2 2 
Myllar, rf 1 0 1 1 0 0 
Nicasio, Ib. . . . 2 0 1 6 0 1 
R- CurbelO, If. . . 4 1 2 0 1 0 
Castro, c 4 0 0 6 2 0 
Cruz, 3b. . . . 
M- Curbelo, ss. . 
Pía, 2b. . . . , 
Espinosa, cf. . . 
Píedrahlta, p . . 
Totales . .35 6 10 24 21 5 
3ELEJÍ JUNIOR 
V. C. H. O. A. E. 
Roberto, lf. . 
Codinach, rf. 
Aguilera, Ib. 
José Luis, p. 
Argaín, c. . 
Gómez, 3b. . 
Rodríguez, cf 











Totales . . 33 8 15 27 24 7 
Anotación por entradas 
Terror 001 004 100—3 
Belén Júnior. . . 110 104 lOx—8 
Sumario 
Stolen bases: R. Curbelo 1; Piedra 
hita 2; Aguilera 5; Argain 2. 
Sacriflce fly: José Luis 1. 
Two base hits: José Luis y M. Cur-
belo. 
Double plays: Esnard y Aguilera. 
Struck outs: José Luis 12; Piedra-
hita 7. 
Bases por bolas: José Luís 4; Pie-
drahita 3. 
Left on bases: del Terror 6; del 
Júnior 4. 
iTempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpire: Leonardo. 
Scorer: Arrojo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CAMPEONATO NACIONAL 
LOS JUEGOS DEL DOMINGO 
El hasta hace poco invicto "Hava-
na", sufrió su primera derrota acom-
pañada dei primer desengaño, en la 
tas-de del domingo. 
Estos buenes chicos y entuisaslas 
jugadores merecieron ganar el juego 
al os ex-campeones, por su colosal 
manera de jugar, ai decir de los es-
pectadores que acudieron a presen-
ciar ei sensacional juego. En el pri-
mer tiempo dominaron completamen-
te a los fúnebres ,a pesar de la ma-
nera "cientí^co-fenomenal" de jugar 
que se gastan los del uniforme "nê  
gro-amarillo" con ribetes funerarios 
El único causante de la derrota de 
los "verdi-blancos," etc., es ese señor 
que ocupa la portería: una perfecta 
nulidad. Con otro portero el parf.do 
hubiese terminado en empate. 
En su primera derrota han obteni • 
do los "habanístas" su primera victo-
ria moral-
Enhorabuena. 
En ei juego de segunda categoría, 
el Fortuna íué derrotado por el De-
portivo con anotación de un goal a 
cero. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
PRIMERA CATEGORIA 
J. G. P. G-P. G-C. Punto? 
Havana . . 5 2 1 
Fortuna . , 2 1 1 
Dep'rtivo . 2 1 1 
Iberia . . . 1 0 1 
4 5 4 
3 8 2 
5 3 2 
1 2 0 
SEGUNDA CATEGORIA 




O 'mpia . 
Forluna . 
ílreria • . 
El Deportivo, ei Havana, el Olim-
pia y ei Fortuna figuran con un jue-
go empatado cada uno. 
El próximo domingo: Iberia y For-
tuna, y Olimpia y Havana. 
Fermín de Imña. 
ARROLLADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sánchez, Ba-
silio Sánchez Martínez, vecino de Be-
Establos de "LUZ" y " E L VAPOR" M í g a o s de Inclán y Cana 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja '. . . . . . $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 33 .—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÍÍESTBS PARA EHIElEál' 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 S 8 , H A B A N A . 
E . P . D . 
l a Srita. América 'm Orelos y del Pino 
H Ü . F A I v l - E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para ©1 día de hoy, viernes, 7, a las 
V;i p. los que suscriben: madre, hermanos, hermanos políti-
cas, tío, por sí, y a nombre de sus demás familiares y amigos, rué-
gan a sus amistades se sirvan acomp tifiarlos en la conducción de 
su cadáver, desde la casa mortuoria; San Mariano, número 15, 
Víbora, hasta la Necrópolis de Colón; por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
Habana, 7 de Diciembre de 1917 
América del Pino viuda de Bretos; Miguel, Clara Aurora 
y Rolando Bretos y del Pino; Rogelio del Pino; Francisco 
Reyes Piat; Consuelo García de Bretos. 
30007 
1 E £ « ü ? * 1 3 ® 
l a S r a . D a . M a r í a d e l B a r r i o y P l á 
K A F A I ^ I v E C I D O 
Su padre, que suscribe, agradecerá a sus amigos que lo acom-
pañen al entierro hoy 7 del corriente, a las 4 de la tarde. 
Habana, 6 de diciembre de 1917. 
Emilio Ferrer y Picabia. 
San UTariano esquina a Revolución (Víbora.) 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
29991 7 d. 
l O S T a m i l e s d e b e l é n 
Cmar lSd?rtCÍ6l;^Una fIesta Partí-
1Ia ^isTÍ l f a 105 Player9 ^ Estro, 
7 POr este T m 0 ^ de la serie; 
^ 0 ^ r 8*0t VO 61 Belén JuD':or 8U8 fuerza* el pasado do-
mingo con el Terror, de Guanaba-
coa. 
Como nos lo habíamos temido, eran 
estos players, no poco superiores en 
edad yestatura a los del Júnior; y eu 
nombre de "terroristas" parecía muy 
apropiado para el caso. 
Comenzado el desafío, ios del .T,i-
nlor se recobraron de su espanto, a] 
ver que un cero era la primera ano-
tación del Terror; y José Luis traía 
E s t a b l o s M O S C O U y 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierros, fij»^ C\C\ Vis-a-via. corrientes» $ 6-0O 
bodas y bautizos _ _ «IP^-vyv/^ j j . blanco, con alumbrsido. $10-00 
Zanja, 142. Teiéionos A-8528, A-3623. AünacéQ: A-4686. HABANA 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-39IÜ 
(ílascoaín 124, de desgarraduras de la 
piel en ambos antebrazos. Leve. 
Sufrió dichas lesiones al ser alean-* 
zado en Belascoaín y Corrales por el 
camión número 7786, manejado por Jo 
sé Alvarez de la Campa, vecino de Ce-
rro 517. 
CHOQUE 
En Figuras y M. González choca-
ron ayer el tranvía 133 Jesús del 
Monte Muelle de Luz, guiado por el 
motorista 1006, Ricardo García Ri-
gueira, vecino de la C. de Cristina nú-
número 38 y el carro de 4 ruedas núm. 
2040 conducido por Cándido Villegas 
Labona, de Santiago 5. Ambos vehícu-
los sufrieron averías 
DASOS 
En Sitios y Campanario, chocaron 
ayer el automóvil 5380 manejado por 
Ricardo Fernández Otero vecino de 
A, entre 15 y 17 Vedado y el carro de 
expender leche 5364, conduc'do por 
Jorge Valdés Menocal, de Campanario 
101. 
Ambos vehículos sufrieron daños y 
el caballo recibió lesiones. 
LESIONES 
E l doctor Sotolongo asistió ayer en 
el segundo centro de socorros a Lau-
reano Barroso Sánchez (a) "Guarisa-
na" vendedor ambulante, y vecino de 
Gloria 64, de una contusión en la re-
gión lumbar, leve. 
Dice lo lesionó Florencio Pozo Ca-
sañas de Vives 115, al hacerlo caer de 
un empujón, lo que el acusado niega. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Máximo Gómez entre Carmen y 
Pastor chocaron ayer los automóviles 
"Fords" números 4162, manejado por 
Adolfo Rodríguez vecino de Campana-
rio 222 y 5302 que guiaba Juan Blan-
! co, de Cárcel 7. 
j Ambos sufrieron algunas averías y 
' se acusan mutuamente. 
SIGUEN LOS CHOQUES 
| José María Yañez Teijeiro, vecino 
¡de Obrapía 56, denunció ante la la. es 
¡tación de policía a Juan Moreno Pi-
neda, conductor del carretón número 
2316 y vecino de la Calzada de Jesús 
del Monte número 151. 
Lo acusa de haberle roto el foco 
eléctrico del establecimiento que existe 
en su domicilio, con una caja que lle-
vaba en el vehículo | 
Se estima perjudicado en $8. 
MALTRATOS 
El doctor Escanden asistió ayer en 
el primer centro de socorros a José 
Medinilla González, estudiante y veci 
no de Habana 73, de escoriaciones de 
la piel en la mano derecha, leves. 
Manifestó que hallándose parado ha-
blando "con un amigo junto al café sito 
en Obrapía 44, se le presentó Rogelio 
Bevén Acevedo, dependiente y vecino 
del mismo, maltratándolo de obra sin 
que sepa el motivo. 
El acusado dice que Medinilla se 
había expresado en forma despectiva 
de su hermana. 
INSULTOS 
Emma Valcárcel Losada, vecina e 
inquilina principal de la casa Amargu-
ra 51, denunció ante la la. estación 
de policía al matrimonio vecino de la 
misma Elias Rivero Reguero, y Asun-
ción Marfiloso Seguróla. 
Los acusa de insultos y vejación 
y es a su vez acusada por ellos dé 
lo mismo. 
MALTRATOS 
María Sánchez Durtin, costurera y 
vecina de Aguiar 62, denunció ante la 
la. estación de policía que transitando 
por Aguiar, entre Empedrado y Teja-
dillo, acompañada por Luis Torres Al-
fonso, vecino de Habana 52, se presen-
tó un hijo de éste, llamado Bernardo 
Torres Sánchez, cartero y de igual 
domicilio, maltratándola de obra, sin 
que sepa la causa. 
Reconocida en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull presen-
taba una contusión en la boca con li-
gera escoriación en la mucosa labial 
inferior, leve. 
DENUNCIA 
Ricardo Carrillo Báez vecino de Se-
villa 29, en Casa Blanca, denunció an-
te la sección de Expertos que Eulo-
gio Besada Pons, dependiente de la 
vidriera sita en Monserrate y Animas 
le vendió un reloj despertador que 
no suena, y se niega a cambiárselo. 
PINTOR LESIONADO 
Pedro Rogelio Andux y Rodríguez 
pintor y vecino de Virtudes 82, se ha-
llaba subido a una escalera de mano 
pintando la casa Q'Reilly 94 cuando 
fué derribado por un "Ford" que cruzó 
rápido, y se perdió de vista. Recono-
cido en el primer centro de socorros 
por el doctor Escanden ,presentaba 
leves lesiones. 
INFRACCION T FALTAS 
El vigilante número 1,254 M. Jorrín. 
acusó ayer ante la 3a, estación de po-
licía al chauffeur del "Ford" número 
4041, José Balado López, vecino de 
Salud 193, por haberlo desobedecido 
cuando trató de imponerle una multa 
por infracción. 
CHOQUE 
En Monserrate y Empedrado cho-
caron ayer ol ford número 4,147, ma-
nejado por José Miranda Méndez, ve-
vino de Infanta número 124, y q1 
tranvía número 200, que guiaba el 
motorista 282, Cándido Cid Lages. 
Los vehículoc sufrieron averías porJ 
valor de cinco y cuatro pesos, res-» 
pectivamente. 
INSULTOS 
El doctor Modesto Alcalá, vecino 
de General Lee, en la Víbora, acusó 
de insultos ea la tercera estación de 
policía a Pedro Herrera y Herrera, 
vendedor de periódicos y vecino de 
Suárez 81, el cual fue detenido por el 
vigilante número 282, B. Cabré. 
CICLISTA ARROLLADO 
El doctor Scull asistió ayer en el 
primer centro de socorros a José Ri-
cart Cordero, mensajero del Cable y 
vecino de San Nicolás, 205 ,altos, de 
contusión con hematoma en la reglón 
superciliar izquierda, leve. 
Manifestó que yendo en bicicleta 
por Obispo j Monserrate, le patinó, 
siendo alcanzado por el ford núme-
ro 5,168, manejado por José C. Mon-
teiro, de Cuba 39. 
POR USAR KHAKI 
El vigilanto número 136, H. Uran-
ga, arrestó ayer a Lorenzo Romero 
Correa, pintor y vecino de Figuras 
número 48. 
Lo acusa de usar una camisa de te-
la khaki, infringiendo el decreto pre-
Aiidencial. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Neptuno e Industria chocaron 
ayer los automóviles particulares nú-
meros 865, manejado por Pablo Luis 
y Luis, vecino de Zequeira 71, y nu-
mero 663, quo manejaba el capitán 
pagador del sexto distrito de Colum-
bia y vecino de G. y 17, en el Ve-
dado. 
Este sufrió daños por valor de 25 
posos y el otro sufrió también ave-
rías. 
REYERTA 
Por el vigilante número 987, A. 
Grafía, fué detenido ayer el menor 
Sergio Rodríguez, de trece años y ve-
cino de Sol 111. 
Lo acusa de estarse apedreando 
con otro que se di 6a la fuga, en 
Consulado entre San José y San Ra-
fael. 
OTRO CHOQUE 
En Colón y Lcbra chocaron ayer 
e lauto particular número 1,685, ma-
nejado por Facundo Márquez Rome-
ro, vecino do Empedrado 58, y el 
tranvía número 297, de la línea Jesúb 
del Monte-Calle Aguila, guiado por el 
motorista 1,354 Manuel Vázquez Ote-
ro. Ambos vehículos sufrieron daño. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han orde-
nado las siguientes demoliciones: De 
una casa en mal estado situada en Ma-
loja esquina a Oquendo; dos en igua-
les condiciones en 12 y 23 y de una 
pared de fachada en solar sito en Te-
nerife número 13. 
ARBITRIOS PÓR LICENCIAS DB 
OBRAS 
Ascendencia de los arbitrios por li-
cencias para obras expedidas por el 
Negociado de Licencia del Departa-
mento de Fomento desde el día pri-
mero al 26 de Noviembre del año en 
curso. 
Obras de nueva planta. . . 13-299.41 
Obras menores 594.75 
Obras sanitarias. . . . . 445.30 
Total $4.339.46 
También se han expedido por el mis 
mo Negociado 76 certificados de habi-
tables para distintas casas de la ̂ ciu-
dad. ! 
D e G o b e r n a c i ó n 
DESFALCAD0R DETENIDO 
E l Jefe del destacamento de PréS-
ton, señor Anais, dió cuenta ayér al 
departamento antes mencionado, de 
la detención realizada en aquel pueblo 
del pagador de la Ñipe Bay Company, 
Mr. W. A. Thurston, por haber des-
falcado $619.40 a la citada compañía. 
QUEJA 
El señor José García García, em-
pleado de la lechería del hacendado 
de Manzanillo, señor Antonio «Jiménez, 
telegrafió ayer a Gobernación queján-
dose de haber sido vejado por el jefe 
de la policía de aquel pueblo. 
o c i a c i o n d e 
C o w c í o 
d e p e n d i e n t e s d e l 
S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r . 
Candidato a la S e p a d i l e p r e s i M 
Nada tenemos que decir sobre los 
méritos que concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pró de los prestigioa 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo sí, haremos público un dato qu& 
acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
telar se rendiría ante la elocuencia 
âbrumadora de los números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para el año actual de 1916, se encon-
tró con que el número de asociados 
en 1 de Enero del corriente era de 
'24,385. La Asociación, gracias a las 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cuenta hoy, o sea en un periodo de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones" dijimos. Por oso es cue, ante 
record tan brillante, unido a las cua^ 
lidades excelentes que adornan a tan 
meritísimo asociado, hemos elegido al 
señor Soler para candidato a la 2a 
Vicepresidencla de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, con el 
regocijo de cuantos conocen y apre-
cian sus magDÍficas cualidades. 
LA COMISION ELECTORAL 
Eudaldo Romagosa, José Manuel 
Angel, Casimiro Selana, Agrttstia Gu-
tiérrez, Francisce E . Benavides, Má-
ximo Casal, Manuel Cabezas, Jesús de 
la Fuente, José C. Beltrons, Eugenio 
Calmet, José A. Salsamendi, Domin-
go Clemente Mozo, Pablo Gárciga, 
Humberto Bustamante, Víctor Pérez, 
Angel Francisco Angel, Manuel F. 
Tabeada, Manuel Rivera, Amado Be-
lio, Joaquín Gil del Real, José E . Car-
taya, Eradlo Juliach, Manuel Pola, 
Francisco Mestres. 
He aquí la Candidatura? 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e 
S a l v a d o r S o l e r y C a b e z a 













José María Abolir 
José Capellá. 
Vicente Real. 
Víctor de Llana 
Engenij Calmet 
Angel Fernández Aedo 
Nicolás Planas. 
Domingo Clemente Mozo. 
11 Victoriano Gonzále* 
12 Pablo Qárclga. 
13 Alfredo Cano. 
14 Virgilio Suárez 
15 Ignacio García. 
16 Venancio Zabaleta 
17 Constantino Ortega 
18 Manuel Pola 
19 Pascual Arce. 
20 Cristino Franca 
e n r o o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Acordada por la Sección de Sa-
nidad la celebración de un con-
curso para la presentación de pro-
yectos relativos a la construcción 
de un fogón con destino a la nue-
va cocina de la Casa de Salud La 
Benéfica, conforme a las bases 
aprobadas, las cuales se encuen-
tran de manifiesto en dicho Ofici-
na (Prado y San José, altos,) a 
disposición de las personas que de-
seen examinarlas, se hace saber, 
para general conocimiento, que el 
plazo concedido para la presenta-
ción de tales proyectos es el de 
quince días, que vencerá el 20 del 
cofnente mes. 
Habana, 5 de Diciembre de 
1917.—Gerardo Geipi Vila, Secre-
tario. 
C-90Í »lt. 44.8, 
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NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. 
D e J u s t i c i a 
R E G I S T R A D O R Í ) F l A PRO P E E D A D 
D E C O L O N 
H a sido nombrado Registrador de 
la propiedad de Colón en el Terri to-
rio de la Audiencia de Matanzas, con 
c a t e g o r í a de Segunda clase >' fianza 
de cinco mil pesos moneda oficial el 
s e ñ o r L u i s Pifia y. Ruíz , en la actua-
lidad Registrador do la Propiedad de 
C o n s o l a c i ó n del Sur . 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
H a n sido denegados los indultos so-
licitados por los penados siguientes: 
J u l i á n Garc ía Montesino. Tentativa de 
v i o l a c i ó n . 
Dionisio L e a l y Díaz . E x p e d i c i ó n de 
moneda f a l s a . — J o s é Angel Velazquez. 
homicidio y uso de nombre supuesto. 
—Benito Barre iro Cortés , homiciiod.— 
J u l i á n L inares P a d r ó n , homicidio y 
uso de a r m a sin l icencia—Sabino Sua-
rez S á n c h e z , homicidio. J o s é pere ira 
E s t r a d a , v i o l a c i ó n en grado de tenta-
tiva y lesiones. Guil lermo Toledo Cár-
denas, parricidio. Tranqui l ino Rodrí -
guez, homicidio y Elogio. Mart ínez o 
E l i g i ó Mederos, homicidio y lesiones 
menos graves. 
F I A N Z A S I N E F E C T O 
Se ha dejado s in efecto la incauta-
c i ó n dispuesta de la fianza de ?26Q pe-
sos prestada por el s e ñ o r Pedro V i -
dal Garc ía para que pudiera disfrutar 
de libertad provisional su hijo J uan 
V i d a l L a p a , procesado en la causa n ú 
mero 32, 1917, del Juzgado de Sant ia-
go de Cuba, por el delito de rapto, 
O T R A F I A N Z A 
Se ha resuelto dejar sin electo l a 
I n c a u t a c i ó n dispuesta de la fianza de 
$200 prestada por el s e ñ o r Aurelio 
Cadenas Jorge, para que pudiera dis-
frutar de libertad provisional Arnaldo 
Moreno Mayor, procesado en la causa 
n ú m e r o 963 de 1916 del Juzgado de 
l a S e c c i ó n Segunda. 
M A S C O N M U T A C I O N E S -
Vistos los informes de los T r i b u n a -
les sentenciadores ha sido conmutada 
l a p-ena a Franc i sco F e r r e r Larr ib iere , 
condenado por l a Audiencia de Santa 
C l a r a en causa n ú m e r o 345 de 1916 y 
F r a n c i s c o Solar y H e r n á n d e z , conde-
nado por la misma Audiencia en cau-
sa 491 de 1914. T a m b i é n ha sido con-
mutada la pena impuesta a Fernando 
Santuario Torres , Ofelia Mart ínez , Jo-
s é Vicente Vida l , Rafae l H e c h e v a r r í a 
y J u a n Che, los cinco ú l t i m o s conde-
nados a 31 d ía s de aresto por el Juez 
Correccional de Santiago de Cuba. 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
H a sido concedido indulto total a 
los penados J u a n Gardón, L u i s C a s -
tro Cruz , Lorenzo Morís y Enr ique R o -
dr íguez . 
J U B I L A C I O N 
Se ha otorgado j u b i l a c i ó n a l s e ñ o r 
E m i l i o Hidalgo y Gerardo, Secretario 
Judic ia l del Juzgado de Pr imera I n s -
tancia, i n s t r u c c i ó n y Correccional de 
C o n s o l a c i ó n del Sur , con el haber 
anual de novecientos treinta y nueve 
pesos sesenta centavos. 
E l D r . 
E l joven y notable cirujano Dr. M a 
,liuel Gonzá lez , que tan bril lante 
•record" de curaciones y operaciones 
q u i r ú r g i c a s cuenta en l a Casa de S a -
lud " L a P u r í s i m a Concepc ión" , de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio, acaba de ser nombrado por la 
Junta Direct iva cirujano auxil iar del 
renombrado Sanatorio, en justa re-
compensa a sus m é r i t o s . E l ascenso, 
es l e g í t i m o entre los l e g í t i m o s . 
Merece las* m á s calurosas felicita-
ciones la Junta Direct iva de la Aso -
c i a c i ó n de Dependientes por el acto 
de just ic ia Que acaba de real izar, 
a s í como t a m b i é n e s t á n de enhora-
buena los socios de la poderosa Aso-
c i a c i ó n por haber reca ído el nombra-
miento del c irujano en In profesional 
da las dotes, conocimientos y don de 
gentes del s e ñ o r Gonzá lez , a quien 
enviamos nuestros parabienes. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
L a O f r e n d a m á s g r a -
t a a l a I n m a c u i a d a 
C o n c e p c i ó n , 
"¿Quién ignora—dice el Excmo. y 
livüino. señor don Pedro Adán, Arzobis-
po de Cartagena (Colombia)—que si la 
célebre gruta, de Massabell.e, quedó con-
vertida en probíitica pit>clna desde que 
fué santificado por la presencia de la 
lieina de los Angeles, adquirió sin em-
bargo más admirable virtud y eficacia 
mucho mayor el día feliz en que se vi ó 
visitado casi a diario por la presencia 
de Jesús Sacramentado con las solemnes 
e impommtcs procesiones que allí se In-
trodujeron, llevándose en triunfo la Hos-
tia consagrada? María Madre de las 
mercedes se propuso derramar a torren-
tes sus beneficios sobre los desvalidos 
que acudieran a este sitio privilegiado, 
pero cuando vió que en él se honraba de 
un modo peculiar y extraordinario a su 
Hijo oculto bajo las especies sacramenta-
les, aumentó cada vez más sn generosidad 
e hizo que también aumentaran las pro-
digalidades divinas de ese Hijo bendito, 
allí venerado y adorado con mayor fer-
vor que en otras partes. Sí, los más es-
tupendos prodigios que se han verificado 
en Lourdes en estos Itimos años bien 
pueden llamarse triunfos de la Eucaris-
tía, porque totdos tuvieron lugar en los 
momentos en que la Hastia sacrosanta 
procesionaimente entre muchedumbres in-
mensas de creyentes que la aclamaban y 
saludaban cual prenda de salvación. ¡ Oh 
•aJutao-is Hostia! Con razón sobrada, el 
Inmortal León X I I I al dirigirse al ilus-
tre Preiacio de Lieja, el 11 de Febrero de 
189,9 así le decía: "Hace cerca de cin-
cuenta años que en la ciudad de Lourdes 
viene la Santísima Virgen, Madre de 
Dios, manifestando del modo más eviden-
te su poderoso auxilio y la ternura de su 
corazón de madre en favor de todo lina-
Je de necesitados. Desde mucho tiempo 
también y con gran contento de nuestro 
corazón, sabemos que con este motivo va 
tomando maravilloso instrumento la de-
voción de los fieles hacia el augusto Sa-
cramento del Altar, la cual se hace pú-
blica con procesiones solemnes y con ex-
traordinaria frecuencia de comuniones. 
Ciertamente que no hay en esto nada 
que no se debiese esperar, porque si la 
Madre de Dios atrae hacia sí a los hom-
bres, con sus beneficios y con su dulce 
«mor, no los atrae sino para llevarlos en 
•egulda a Jesucristo. Por consiguiente 
•erá, sin duda alguna, cosa muy grata a 
la Virgen Santísima ver en su santua-
rio, y como a su vista, reunidos lo sfle-
les para deliberar acerca de los medios 
de aumentar cada vez más los honores 
tributados al Cristo escondido bajo las 
especies eucarísticas." 
Pe estas palabras del inmortal León 
X I I I . bien se deduce, que si la verdade-
ra devoción a la Virpen Santísima nosahn 
de cOMduoir en último término a .Tesús, 
Í
el camino más breve para unirnos a 
eeóa, es recibirle en la Snerarla Comu-
nión. Por lo tanto la ofrenda más gra-
ta que hov y mañnna podemos ofrecer a 
¡Tesás y María es recibirle en nuestro co-
razón. . , , 
La sagrada comunión es el todo en la 
vida cristiana: comulgar es orar, es re-
sistir al pecado, es conservar o recobrar 
la pureza; comulgar es sacriflearse, es 
creer firmemente y vivir de esta fe plena 
e invencible, comulgar os perseverar. L a 
sagrada comunión es el cielo en esta vi-
da y en la otra. 
CULTO A L A INMACULADA 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
F I E S T A D E GUARDAR 
Mañana, festividad de la Inmaculada, 
hay deber de oír misa. 
Quien pudiendo no la oye, falta gra-
vemente a la Ley del Señor. 
L A INMACULAD ACONCEPCION D E 
L A V I R G E N MARIA. 
Cuando aun no existía cusa alguna, la 
misericordia ue jjíos umuipotenie se ha-
bía lijauo cu María, a ia que piugo pre-
üestinar desue la misma eteruidau para 
la aita e lucomparauie Maure del Veruo 
encamado. Asi se ueduce de la siguien-
te narración uel capitulo Vll'l ue los 
l'roveruios que la igiosia pune en labios 
ue María. 
"i--! feeñer me poseyó desde el princi-
pio de sus caminos, antes que üic.era 
cosa alguna desüe el principio. uesde 
la eteruiuaü fui ordeuáuá, y desde anti-
guo, aikes que la tierra luese hecha. Aun 
uo eran los abismos, y yo ya era conce-
bida : aun no habían urutauo las fuentes 
de las aguas: Aun no se üabiau sentado 
ios monves sobx-e sus pesadas mesas: au-
tes que ios collados era yo dada a luz. 
Antes que hiciera la tierra, y ios rios, 
y i ospolos de la redondez uel muudo; 
cuando preparaba los cielos, estaba yo 
presente; cuando con ley cierta y circulo 
redondo cercaba los abismos: cuando afir-
maba la región etérea y equilibraba las 
fuentes de las aguas: cuando circunscri-
bía al mar su término, y ponía ley a las 
aguas para que no pasasen sus límites: 
cuando sentuoa los fundamentos de la 
tierra, con E l estaba yo, componiendo to-
das jas cosas, y me alegraba todoi: los 
días, regocijándome en su presencia en 
todo tiempo, alegrándome en la redondez 
de la tierra, y mis delicias son el estar 
con jos hijos dé los hombres." He aciui 
como explica este pasaje de los Prover-
bios la Venerable escritora María de Je-
sús de Agreda en su Mística ciudad de 
Dios, según la inteligencia que había re-
cibido del Señor. "X primero entendí— 
dice—que habla de las ideas o decretos, 
que tuvo eu su mente divina antes de 
criar el mundo; y que a la letra habla 
de la Persona del Verbo humanado y de 
su Aladre aSntísima, y en lo místico de 
los santos ángeles y profetas: poreiue 
antes de hacer decreto, ni formar las 
ideas para criar el • resto de las criaturas 
racionales, las tuvo, y se decretó la hu-
manidad santísima de Cristo y de su Ma-
dre Purísima, y esto suenan las primeras 
palabras. 
No hay duda que María fué predesti-
nada a la gloria,, antes que ninguna otra 
criatura. Un inspirado cantor le las 
grandezas de la Santísima Virgen María, 
se expresa de este modo: "Lo que a Ma-
ría ensalza sobre todos los Bienaventu-
rados y le da una preeminencia especial-) 
mente suya, es el haber sido predestina-
da de un modo tan privilegiado y admi-
rable, que entra en cierta manera a di-
vidir todas las cosas con el Eterno Pa-
dre y con su hijo en la obra sublime 
de la predestinación de los Santos. Ella 
por su único Hijo y en E l es uno de los 
principios que concurren a la predestina-
ción de los elegidos: pues como es im-
posible que eJsucristo lleve a cabo la 
predestinación de un solo hombre sin el 
concurso de su Eterno Padre, porque 
sin él no serla Dios; casi es igualmente 
imposible el que la lleve a cabo sin el 
concurso de su madre, porque sin ella no 
serla hombre. 
Siendo el destino de María tan sublime, 
pues que estaba predestinada para ser 
Hija del Eterno Padre, Madre del divino 
Verbo y esposa privilegiada del Espíritu 
Santo; en una palabra, el mundo de la 
Santísima Trinidad, como le llama San 
Bernardo, su Concepción "debía eer una 
obra admirable de la diestra del Excelso, 
asi en el orden de la naturaleza como 
en el de la gracia. Los devotos de Ma-
ría, los que complacen en contemplar los 
tesoros de la gracia que en ella ha de-
positado ei Omnipotente, bendicen a un 
tiempo a Dios y a María: "Gracias a 
Dios porque os hizo Madre, porque os hi-
zo su Hila, porque os hizo su esposa, por-
que os hizo Inmaculada, porque os hizo 
tan santa, porque os hizo tan sabia, por-
que sois m irefugio, porque sois mi es-
peranza." 
" UN CATOLICO. 
DIA 7 D E D I C I E M B R E 
Este mes estáveonsagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos ^m-
brosio, obispo y doctor; Urbano y Már-
tir, confesores; Policarpo, mártir; san-
tas Fara, virgen, y Victoria, mártir. 
San Ambrosio, obispo y doctor de la 
Iglesia: Nació el año de 340 en la ciudad 
de las Gallas, donde residían sus ilustres 
padres. Le aducaron con cuidado, y su 
educación correspondió a la piedad de 
sus padres y a la nobleza de su naci-
miento. 
Dios había escogido a nuestro Santo 
para ser una de las más brillantes lum-
breras de la Iglesia, y el modelo de los 
más santos prelados, y así permitió que 
fuese consagrado obispo de Milán el día 
7 de Diciembre del año 374, a los treinta 
y cinco de su edad. 
Luego que Ambrosio se vió obispo dis-
trobuyó a la Iglesia y a los pobres todo 
el oro y plata que tenía, y donó a la 
Iglesia todas sus tierras. 
Ningún obispo estuvo jamás en más 
alta reputación que nuestro Santo: de to-
das partes del mundo iban a verle, a 
consurtar con él, y a oírle. Le miraban 
todos tomo el general de los ejércitos del 
Señor. Sus escritos hacían tanto fruto 
en los países extranjeros como en Milán; 
y de todas partes se le consultaba como 
el oráculo de la Iglesia. 
Con un mérito tan eminente jamás se 
vió prelado más humilde. Su mansedum-
bre, su modestia, su afabilidad le hi-
cieron dar el nobre de padre del pue-
blo: y su caridad inmensa, el de padre 
de los pobres. 
Finalmente .San Ambrosio fué a reci-
bir en el cielo el premio debido a su 
virtud, el día 4. de brll del año 397. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—-Corresponde 
visitar a la Divina Pastora en Jesús, Ma-
ría y José. 
" s e r m o n e s " 
4B« se han de predicar, D. en «I ss-
grundo semestre'del eorrlrnte año. en la 
Santo Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. L«ctoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de -Advlon-
to. M 1.. S. C. Lectorai. 
Rabana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sel-monea 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. TI U-, 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Cultos solemnes a la Purísima Con-
cepción de la Santísima Virgen María. 
Domingo, 9 diciembre, 8% a. m. Misa so-
lemne con orquesta y sermón a cargo del 
P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
29972 9 d 
SOLEMNES CULTOS QUE L A 
A S O C I A C I O N D E H I J A S D E 
M A R Í A I N M A C U L A D A 
E S T A B L E C I D A E N E S T A C A P I L L A D E L 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S D E LOS 
P. P. PASIONISTAS D E D I C A A SU E X -
C E L S A PATRONA, L A V I R G E N 
INMACULADA 
TRIDUO 
lo.—El día 5 de Diciembre, a las cin-
co de la tarde, se dará principio a un 
Solemne Triduo en honor de María In-
maculada, que consistirá en el rezo del 
santo Rosarlo con misterios cantados, 
sermón y preces; terminándose con pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
2o.—En los días G y 7 de Diciembre co-
mo continuación del Triduo, tendrán lu-
gar los mismos ejercicios, añadiendo el 
último día a los ejercicios antedichos Sal-
ve solemne. Este día, por ser primer Vier-
nes del mes, estará expuesto su Divina 
Majestad todo el día. 
DIA D E L A F I E S T A , 8 D E D I C I E M B R E 
3o.—A las 7% de la mañana Misa ar-
monizada de Comunión general, para to-
das las asociadas. 
4o.—A las SVz Misa solemne con ser-
món. L a parte coral será ejecutada por 
una nutrida orquesta. Al final de la mi-
sa se dará la Bendición Papal. 
5o.—A las 5 de la tarde, rezo dei Ro-
sario con misterios y letanías cantadas, 
consagración a María Inmaculada, cánti-
cos v ósculo de la reliquia a la Virgen. 
20881 8 " 
CONFEDERACION D E L A S . H I J A S D E 
MARIA D E L A M E D A L L A MILAGROSA. 
C E N T R O : 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Día 9.—A las 7 y media a, m., Misa de 
Comunión, que celebrará el Iltmo. señor 
Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
A las 9 a. m.. Misa solemne a la que 
asistirá el Exmo. y Rvdmo señor Obis-
po diocesano Mons. Pedro González .Es-
trada. . • . 
Di sermón estará a cargo del Kdo. r . 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
A las 3 y media p. m. Junta general 
de todas las Hijas de María; recepción de 
las nuevas Asociadas, rezo del oficio de 
la Santísima Virgen; concluido, se hará la 
Procesión. * , o t 
Estos actos terminarán con la haiye 
presidida por el limo, señor Dr. D. Martín 
Tristchler y Córdova. 
I . N. D. 
C 8996 Bd 5 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA LAS HIJAS D E MARIA INMA-
CULADA Y SANTA T E R E S A D E JEbUS 
Las Hijas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús deberán prepararse para 
celebrar ja fiesta de su Patroaa, con unos 
días de ejercicios. 
Estos darán principio el^ día 4 por la 
tarde, para terminar el día 8, por la ma-
ñana, con la Comunión General en la que 
se dará la bendición papal, ganando in-
dulgencia plenarla. 
ORDEN D E L R E T I R O 
E l día 4, por la tarde, a las 5 y media, 
será la plática preparatoria. Los días 5, 
6 y 7, por la mañana, a las ocho y.me-
dia, misa; a las nueve, lectura espiritual 
mediatada y plática. Por la tarde, a las 
cinco y media, los mismos ejercicios de 
meditación y plática. E i día 7, terminados 
estos actos, será la Salve solemne. 
E l día 8, a las ocho y media, misa 
solemne en la que predicará el M. R. 
Prior de Sai Felipe; por la tarde, a las 
seis y media, fiesta con procesión y ser-
món por un Padre Carmelita. 
L a novena empezará e\ día 30 de No-
viembre. 
29638 8 d-
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
CONCEPCION 
E l día 6 a las 8 de la mañana bendi-
ción de una campana, regalo de la fami-
lia de D. Antonio Díaz Blanco, 
A las 7 de la noche dará principio ©1 
triduo; se rozará el santo rosario y ejer-
cicio con cánticos. 
E l sábado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las 7V¡ misa rezada 
de comunión y a las 8 cantada. 
A las 7 de la noche después del ejer-
cicio del triduo, salve solemne. 
E l domingo 9 a las 7% misa de co-
munión con cánticos; a las 8V2 misa so-
lemne, ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
L a misa se cantará por las discípulas 
de la señora Doña Rosarlo Iranzo. 
29782 9 d 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5, 6 Y 7 D E D I C I E M B R E 
A las 8 a. m. Exposición del Santísimo. 
Misa cantada con orquesta y sermón. 
Los días 5' y 6, predicará el R, P. 
José Beloqui S. J . 
E l 7, primer viernes de mes, predica-
rá el R. P. Joaquín Sautillaua S. J . Los 
tres días están costeados por las Cama-
reras de la Inmaculada. 
V I S P E R A D E LA FIESTAS—DIA 7 
A las 7% p. m., Exposición dei Santí-
simo, Santo Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará ei R. P. Amallo Morán S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 
F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
A las 7 a. m.. Misa de Comunión ge-
neral, coa cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Errasti. 
A las 61/2 a. ni., Misa solemne que ce-
lebrará el K. P. Rector con asistencia del 
Excmo. e litmo. señor Obispo de la Ha-
bana, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Telesforo Corta S. J . 
A las 7% p. m., Santo Rosario. Plega-
ria a, la Virgen con orquesta. Procesión 
solemne por los claustros del Colegio, 
acompañada de la Banda de Música. L a 
Presidirá el Excmb. señor Delegado Apos-
tólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan Indulgencia ple-
narla los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
29503 7 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, $ 4 . 
Despacho de Pata jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinif los , I z q u i e r d o y ^1. 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ i 
AVISO A LOS V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los seflores 
pasajeros, cualquiera que «ea «u naciona-
lidad, que esta Compañía no expediré bi-
lletes do pasaje para España sin la pro-
sentaclfin de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o risedos por Cónsul de 
Espafia. 
SANTAMARIA, SAEN» í COMPAAIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
sa ldrá de este puerto en la segunda 
decena de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelws*, 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-8082. 
c 8702 16d-279 n 
p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a i r a s a t i a c h c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
be p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s » q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ n í e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l feeñor C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
A V I S O A L 0 S ~ S E Ñ 0 R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A DE EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A LA INMACULADA CON-
CEPCION 
E l domlng-o, 9 de los corriente», a 
las 8% de la mañana, se celebrará en 
esta iglesia una fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción, con sermón a 
cargo del R. P. Alonso, S. J . So suplica 
la asistencia. 
E l Párroco. 
20907 8 d 
d e 
L a R u t a PreferiSr-
S E R V I C I O h a ü a w a - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pmuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü N I -
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R G E L 3 NA. 
en la primera decena de Diciembre 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a í l e n e acreditado en sus 
diferentes l í n e a . 
Despacho-de billetes: De 8 c 10.1;2 
de la n i a á a n a y de 12 & 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada ea el 
billete. 
L o s billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a s pó l i zas ¿a carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b t r á n ©scriblr so-
bre todos ioa bultos do su «qulpaje , 
su nombre > puerto de de8tino, con to-
das s i s l ^ a s y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto •. 1-
timo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su conslgnata: ;c 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altes. T e l . A-79(M). 
E l vapor 
P . d e S a í r ú s t e p 
Capi tán A P A R I C I O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre la segunda decena de Dic iem-
bre llevando l a correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a tarde 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes del p á s a j e solo s e r á n 
expedidos hasta l a de l a v í s p e r a del 
d ía de sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr -
las, s in cuyos requisitos s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n e:icrSbIr so-
bre todos los bultos de su e-iuipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apellido 
de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ñl t irao, 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
l a casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
consignatario. 
M OTADTJY, 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor 
Reina ¡Haría C r i s t m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena a© 
Diciembre p a r a 
C O R U J A , 
G L . O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia puuUcci, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORBBÍOS-
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco p a r a dichos p u e r t o » . 
Despacho d<n bi l letes: De 8 a 10 y 
media de i * m a ñ a n a y de 12 a 4 ds la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes d© la marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E . $248.00 
Segunda C L A S E w182,00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "136^0 
T E R C E R A . " 58.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su « q u i p a i e , 
»u nombre y p u T t o de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
BJl Consignatario, 
M. o i A D i r r . 
San Ignaelo. 72. altos. Te l . A-7900 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 15 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e D i c i e m b r e , a l a s 
o n c e a . m . e n los a l tos d e l a c a s a 
c a l l e d e O b i s p o o P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 5 3 , d o m i c i l i o s o c i a l , p a r a 
t r a t a r y a c o r d a r l a f o r m a y m a n e r a 
d e l a c o n v e r s i ó n d e a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s en b o n o s y r e a l i z a r c u a l -
q u i e r a n e g o c a i c i ó n q u e s e a c o n -
v e n i e n t e a l a C o m p a ñ í a ; h a c i é n d o -
se p r e s e n t e q u e s e r á n e c e s a r i o , p a -
r a p o d e r c e l e b r a r l a s e s i ó n , q u e 
e s t é n r e p r e s e n t a d a s e n l a m i s m a , 
e l t r e i n t a p o r c i e n t o d e l a s a c c i o -
nes , y q u e si n o a s i s t i e r e n a c c i o -
n i s tas q u e r e p r e s e n t e n este n ú m e -
r o se e n t e n d e r á l a j u n t a t r a n s f e r i -
d a , s in n e c e s i d a d d e n u e v a c o n v o -
c a t o r i a , p a r a e l d í a 1 9 d e l m i s -
m o m e s , a l a m i s m a h o r a y e n e l 
l o c a l m e n c i o n a d o ; c e l e b r á n d o s e 
en tonces c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e 
a c c i o n i s t a s q u e c o n c u r r a n , d e 
a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o 3 7 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . 
— E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . V a l -
v e r d e . 
C-9074 1 d. 7. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e u n d i v i d e n d o n ú m e r o 2 6 , 
d e 3 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n i ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , s o -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
$ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a d e h o y 3 0 i los c u p o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o 
n ú m e r o 2 6 , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 
p . m . e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e -
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , T e r c e r 
P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , r e c o g i e n d o sus 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r l u -
n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e -
c r e t a r i o . 
C 8806 10d-l 
ímaŝ A N A V I E R A í ) £ C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C Ü M E R C I D 
Ea el deseo de buscar una eolucfóa 
i/üc pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a etta 
Empresa, ev i taa io que sea conducida 
Hit pueda tomar er. sus bodegas. • U 
vez, que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
s* ha dispuesto lo siguiente: 
l a Que el embarcador, antes d i 
mandar ai muelle, extienda lo* c o n o 
cimientos por triplicado para c « d a 
puerto y destinatario, eaviaodolos ai 
ai muelle m á s carga que la que ei bu* 
D E P A R T A M E N T O Dfc. r L E Í E S á» 
e í ta Empresa para que en ellos se iet 
ponga el sello d « " A D M I T I D O . * * 
2 « . Que con ei ejemplar del c o n o 
cimiento que el Dupartameato de F le -
tes habilite con dicho x-aio, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a ai muelle p a n 
que ía reciba ei Sobrecargo dei buqus 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagara el í i e t e que corr«;:,ponde a 
la m e r c a n c í a en tí. manUesa.da. sea 
o no embcficada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
Iia*ta las tres de la tarde, a cura b o 
;a serán cerrada» las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5 a Que toda m e r c a n c í a que Ue* 
(¡ue ai muelle sip ei conoamitnto so-
ado, será rechazada. 
H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s 
A M A R G U R A N U M E R O 11 
S e h a c e p o r e l p r e s e n t e s a b e r 
q u e los s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r -
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y R a -
m ó n L a r r e a h a n s o l i c i t a d o d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d ios L a M e r c a n t i l , se le e x p i d a d u -
p l i c a d o d e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e 
a las a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 , 1 1 6 0 
y 1 3 6 3 d e e s ta C o m p a ñ í a . 
S i e n el t é r m i n o d e d i e z d í a s c o n -
tados d e s d e h o y n o se e s tab lec i e -
re r e c l a m a c i ó n c o n t r a e sa so l i c i tud 
se e x p e d i r á n esos d u p l i c a d o s y 
a n u l a r á n los or ig ina l e s . H a b a n a , 
D i c i e m b r e 1 de 191 7. 
G u s t a v o P i n o , 
S e c r e t a r i o . 
C 8S15 10d-2 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S O C I E -
D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , c i to a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e n e r a l 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los S e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a q u e se s i r v a n c o n e c u r r i r 
a l a J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
q u e t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 9 
d e l a c t u a l e n los S a l o n e s d e l C e n -
t r o , P r a d o y D r a g o n e s , s e g ú n d e -
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 
4 8 , 4 9 y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l . 
E l a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e la t a r d e y se d a r á p o r t e r m i -
n a d o u n a v e z q u e h a y a n e m i t i d o 
su v o t o , todos los S e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s en el S a l ó n q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n sus r e s p e c t i v o s c a r g o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e los S e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
N i c o l á s M e r i n o . V o c a l e s : s e ñ o r e s 
d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , W e n -
c e s l a o A l v a r e z , C a s i m i r o C r e s p o , 
P l á c i d o M a r c o s , P e d r o A l v a r e z , S i -
m ó n B l a n c o , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
B o n i f a c i o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , B e n i t o O r t i z , A n g e l F e r -
n á n d e z , I s a a c D i e z , E u s t a s i o L ó p e z , 
S a n t o s M o r e t ó n , I s i d r o P é r e z , M a -
n u e l R a b a n a l , L e o v i g i l d o G o n z á -
lez , A l f o n s o S a n t o s , A l f r e d o B a -
j o , J o a q u í n B l a n c o . 
C e s a v o l u n t a r i a m e n t e : P r e s i d e n -
te, s e ñ o r E s t e b a n T o m é y M a r -
t í n e z . 
D e b e n p o r l o tanto 
P r e s i d e n t e p o r u n a ñ o ; p • ; 
V i c e p r e s i d e n t e p o r d o s ' ^ 
v e i n t e V o c a l e s p o r d o s a ñ o s v!?1 
S u p l e n t e s p o r u n a ñ a ^ 
A los S e ñ o r e s S o c i o s qUe 
c u r r a n a l a J u n t a se l e s exiRi^f" 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o del l 
d e N o v i e m b r e o e l certificado01? ^ 
t e n e r a b o n a d a l a c u o t a de di 'r0" 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r en el <! & 
I o n . ^ 
L o s S e ñ o r e s S p c i o s q u e dej 
p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a ^ 
b r i r d i c h a s v a c a n t e s p o d r á n T 
c e r l o h a s t a e l d í a 7 . p u e s desnü' 
d e s d i c h a f e c h a n o s e r á n a d n ^ 
C u a n d o e n u n a c a n d i d a ^ , 1 ^ 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n s e ^ J * 
c o n t i n t a y c o n t o d a c l a r i d a d , dd ^ 
d e l o c o n t r a r i o s e r á d e c W A N i í ' i Á S 
n u l a . 
H a b a n a , 3 d e Dic i embr í» J 
1 9 1 7 . * 
C 8865 
E l S e c r e t a r i o , 





:Í8Ufc' -u |> 
OLEr-
T H E W E S T E R N R A I L W A Y O F 
H A V A N A , L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l Oeíte h 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a Ge-
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en e| ^ 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á al re-
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 22 
d e 7 p o r 1 0 0 , correspondiente a 
l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1916-1917 
s o b r e l a s A c c i o n e s O r d i n a r i a s , al' 
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a ofidal a 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o Dividen-
d o , los t e n e d o r e s d e esos títulos 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n la Oficina 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a Estacióo 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de Conta-
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 308, a 
p a r t i r d e l d í a d e h o y , 3 0 , los Mar-
tes , M i é r c o l e s y V i e r n e s de cada 
s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , pudiendo 
r e c o g e r l o s c o n sus c u o t a s respeo 
t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o Jueves, 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 7 . 





', dar < 
29944 
fm * 
O uo, I Conserva <asa. Cn ada del 298M fUASEÍ lj uorití mayor jeciai ol uieuza f dioma. < jarceioii! 2̂ 43 




O B L I G A C I O N E S del empréstito dtl 
Ayuntamiento de l a Habana, p« 
$3.000,000 que han resaltado api-
ciadas en el sorteo celebrado en lo. 
de Diciembre de 1917 , para ffi 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de Enero de 
1918. 
S O R T E O N U M . 114. 
Xftmero de 
Um bolas 
Número de ias ObligMl«lí, 
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C ; !S2 
liases g 
¡eüuHa ¡ulares 
'UltclÜG dioma s ios mó( aa Mig 29753 
I 225, ûa Mai 
os COD 
¡EñOR 
Del 15591 a l 15600 
Del 1754 l 17531 
5 9 7 Del 5961 
2589 Del 25881 
9 6 0 Del 9591 
2 9 9 0 Del 2989 
17540 
a l 5970 
a l 25890 
a l 9600 
a l 29900 
H a b a n a , lo . de Diciembre de 191?' 
- E l Contador. 
C 9013 Bd-5 
A V 




liemia j h las 
fPrenüe. 
k'ompre 
lo el t tUa pui iu par Irá cua Rempo m día •-n tom, 28130 
A Ege fV tria 'es a t •saetas Has, io 
2S390 
SA 
A L O S A C R E E D O R E S D E AN-
T O N I O N I P 
Hablen adquirido en compra £ ¿ 
de Antoalo^ip, calle de Cuba ^ aC^ 
ta Isabe, de la« Lajas, a ^ . a d ^ di* 5 f . i 
dores para que pasen a ^ s t a f pu«« .Lol8í 
del actual a cobrar bus ^^1-dpeUda «l' ipArí 
sado dicho día no se reconocerá 0 p w \ U 
30013 




Kl Sábado 8 dei corriente, a îgón̂  
tarde se rematarán en el IẐAón ^ J i. 
muelle de Taula con i n ^ e n c i o n ^ . . 
respectiva Compañía de Seguro ^ War 
dos lotes, uno de variaa merau ^ 
de 35 barriles, con medias bote* ^ 
salvadas del siniestro ocurrido ^ 
cha Arquímedes. -ĝamo 81*** i 
29839 
C A J A S D E S E 6 Ü R 1 0 * 1 
A S teaem©» « j í j 
Unios moderno* 
( W n e n t c s y prenda* k . j o J » ^ ' 
fh c o ^ d i a d e l o . t o t e ^ r j í 
P a r a m á s informe», d W ^ > 
M e s t n ©fic ina: A m a s a r a , 
H . U p m a n n O ^ 




D k i i e m b r e 7 d e 191 é 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
¿ R e s e r v a d a s 
— AS iee***9* • * " ¡ " T 
3 — _ i ^ « 8 de tvdai d M » 
k i O e l a t s y C o m p . 
r « t K ñ C I F J l Q S 
i . 
¿ f e 29 d. 
U U R A . L . 5 B E U A R D 
VÍtlé,. ' Francés. Tenedurta de 
. ^ r i / ^ S . T E L . A .9802 . 
^ a D i i Á c Á s T R 0 , , 
««^a Comercio y Bachl-
L î ipía Enseñanza. enseña 
I S o s y r>™2UC<£¿ pueda estudiar de 
K ' para el 1lie L ^ ¿astro. Mercaderes, li.^^no^m. . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia MercantiL 
Kindergarten: párru io» de 3 a 6 año». 
Preparatoria para comercio e In i t í ta to . 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Ingle» a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / 
Taquigraf ía "Pitman. 
Clases mercantiles y prepáraterbu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
cai&jpo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
p í 5 5 5 ^ S D e n t o de cuerda_ mas fu ta.a, i con un profesor que 
^ f f d e p S c a Antonio Co-
i r S o Habana. 9 d 
Í ^ ^ Í T a S A G R A D A F A -
te A C A R G O D E L A S 
' ^ U G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C ^ t í t Para ffiSuV su tíuy prove<;U,>̂ 0mPza religiosa, cienüflca y Iterada eUBeüaMa rei k 2fldlco de sus 
P U t i c a ¿ 8'JrechSn ammnas particuiares 
lecios. âsfgC1de Música, Idiomas y L a -
1^ je maao, 
34 r S^ORÍtA^^ OFRECE J A * * 
^ S H e t u ^ . Teléfono A^TO 
t r - - r ^ R T T A MAESTJttA A ' ^ -
PT>'A tf^lüua y solfeo, con titulo de 1^ u0' K deteí algunas dases en su ¡jonserya or.o de («. é ^ a Cal---^•at0rí.0él S e ' i r ^ q u ^ a a Cal-
fe ^ C e ^ r i V S s ¿ u y reducidos. 
29854 
Lflorita, A j l o ^ i s t c m a es-
í " 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^esde el primer día co-reciai ^jeuvo dê ae ê  y ar dicho 
| S ^ ¿ r a T t e f n a deysae $3 ai mes. 
fearceioaa, número fa. altos. d 
29643 
F U T Á C A D E M I A DE COKTE V COb-
U tura, sistema Acmé, enseñanza rápl-
irf v cóniDieta, se prepara para el pro-
fesorado Clases a domicilio. Calzada de 
EnyanO, 76. 1-2597. s . 
29647 . , 
ÓROFESOB DE FRANCES CON BÜE-
t ñas referencias, desea encontrar casa 
de familia distinguida que le den casa y 
comida, a cambio de lecciones de fran-





















Pfofesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
da clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
3ara para el ingreso en e l B a c h i -
[erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i á -
is. Curso especial de d i e z a l u m -
ías para el ingreso en l a N o r m a l 
le Maestras. Salud, 6 7 , b a j o s 
c ;iS2 at in 12 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales nocturnas de inglés, Te-
jeduría y Taquigrafía. Hay clases parti-
ulares de Inglés en la Academia y a 
"Uiiciiio. Se hacen traducciones entre los 
liornas Espaüol, Francés y Alemán a pre-
los módicos. Director: Pedro E . Llopart. 
m Miguel, 6ü, bajos. Tel. M-1267. 
?07ó3 * 18 d. 
íiCÁDEMIA D E C O R T E " A C M E " 
•1, 225, esquina a 23, Vedado. Profesoni: 
i"a.-̂ artiuez de Díaz. Se dan clases a do-
aicnio. Garantizo la enseñanza en dos me-
con derecho a título; procedimiento 
- mas rápido y práctico conocido. Pre-
:'os convencionales. Se venden los útiles. 
EnORITA AMERICANA, CON TITXJEO 
•ini. Pfac'lcawen enseñanza, desea más 
S w í e i < n g l é s de caballeros, señoras o 
S ' d a Coraos'115- Dll-iglrse: Ml8s 
29589 • 5 j 
e x ^ ? R A GRADUADA. CON MÜCHA 
í n s t r u S Ta;!í,uevo slstema prácüco en 
ForS0"'Jdl0I?a8. Música, etc. Inme-
Seiiora vin?i ^"r^3- Precios moderados, 
señora vmda de Trueba. Apartado 815. 
^_ 8 d. 
acr<f. 
lli " 




Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
Amistad, 2 3 , a l tos . 
P Pamcul^s3* do?680." al me»-»einia v „ S • por el día en la Acá-
Ia ¿* Uo?Tflí0-- ̂  Profesores pa-
f.Pfender pronto^ Kn0rita,s-. i Desea usted 
ttí£QPre us?^0 f el l iorna inglés V 
POhfiKTs re l . f METODO NOVISIMO 
fco el mejor r^ ,00"10 umversalmente co-
PubSado^ n̂ ?* basta la te-
15,Par sencillo « „ el J1*100 racional, a 
[fmpo ia len^a T - i mÍnar en p"c0 
f")- día en e s t a % í , g Í ^ ' ^ necearla 
rVl0^0 eD Pa!S:ÚJÍ.1Ca- ^ « d l c 1 ^ 
13 á 
I t L f ¿onlm̂ t Química; í S -
pactas en V1^1*1*1 naturale8 y 
f ¿3901, a R m L Proíesor Alvarez. Ani-
^ ~ • . 29 d 
SAN MíGUeT A R C A N G E L ~ 
fe;,!'^ ? S u p e r i o r . 
P ™A pt C O M E R C I O D E 
n. P R I M E R A C L A S E 
p u « de U T o r r e . 9 7 . 
. í» mu T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
«« a. ^ " " " " ^ Dará .If'".")""» •><" 
""«sss"'>' , ,» " t -
íi"r" tn1 "' "oraoocS., lal,,• 
C d. 
C 6632 in 2 8 
DOCTORA E N PEDAGOGIA. A M E R I -cana, con otros títulos unirersitarlos 
y práctica en enseñar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Mlss 
Paisley, Malecón, 3-K. 
20857 1* a . 
CL A S E S D E I N G L E S , PIANO T SOIr-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en ensefianza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Mlss Cash-
man. Hotel Roma. Teléfono A-9268. 
28258 18 d 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S 
Punto céntrico, comercial, propio para co-
misiones, vivienda o las dos cosas a la vez, 
«in carros y casa nueva. Informan: Mu-
m V r n ü m e r o 65. Teléfono A-3446 
' 29848 10 a 
j ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
£N $6*, CASA MODERNA, MALECON 306 entre Escobar y Gervasio, d© dos vftntanae y cielo raso. Informan: Linea, 
ÍT entre M y N- Teléfono F-1085. 
29890 8 -
S" b A L Q U I L A N , BAJOS. SAN NICO-lás 170 sala, saleta, 3 cuartos, her-moso 'patio moderno, servicio sanitario. 
Informa su dueña. , en los altos de la 
misma, entre Estrella y Maloja, 
29073 
TVAKA E S T A B L E C I M I E N T O D E C A P S 
r fonda posada u hospedajes, se alqul-
¡7 ia planta baja do una ca«a en punto 
Onírico, con gran salón ai frente, es-
paciosa coctoay triple servicio sanitario 
v diez habitaciones; todo de cielos rasos 
v pisos de mosaicos. Con la cuma se al-
L f t a también cantina, moatrudor c a ^ 
tica, mesas, sillas y toda la batería de 
cocina necesaria. Precio: $150 mensuales 
y contrato por el tiempo que pidan. Bue-
na pportunldad para establecerse casi sin 
dinero. Razón: Vidriera Berlín, Aguila, 
esquina Monte, solo por la maflana. 
29720 7 d- . 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGBA-£Ia y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
espafiol-lnglés. a $3 y de mecanografía, 
$2.00 ai mes. 
27559 8 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e M o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «us depositante! fianzas para al-
nuilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadoro; 
d e 8 a l l a . m . y d e l a 5 y d e 7 a 
0 p. na. Teléfono A-6417. 
JA C K C L A B K , P B O P E S I O N A L E N A V -tomóviles Ford y máquinas en gene-
ral, se ofrece al público en su taller de 
Príncipe y San Francisco, haciendo saber 
que en al mismo se cuenta con personal 
para arreglar y hacer guordafangos, co-
mo también se sueldan radiadores, y se 
quitan abolladuras a las carrocerías. Ojo: 
todos los trabajos garantizados y a pre-
cios sin competencia. No olvidarse: Prín-
cipe y San Francisco. Teléfono A-5423. 
Hay guardafangos do uso. 
29S88 " 18 d 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. Bj único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan, dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
SE D E S E A A L Q U I L A B UN L O C A L P B O -plo para almacén de víveres, en la zo-
na comprendida desda la calle de Haba-
na a los muelles. Se puedo avisar al,te-
léfono F-157». „ . 
29567 6 d-
SE A L Q U I L A E L NUEVO Y V E N T I L A -do piso de Dragones, 3», eaQuina a Campanario, con sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos, con balcón a la calle: co-
cina, baños, luz eléctrica y entrada inde-
pendiente. Informan en el almacén. 
29593 8 d 
T UZ, 49 Y 61, S E A L Q U I L A N , PARA 
JLJ establecimientos. Próxima a terminar-
se su construcción, acudiendo pronto pue-
den adaptarse aún los locales a las ne-
cesidades de los inquilinos. También sir-
ven para familias. Informarán: Compos-
tela, 131. / „ M 
29329 7 d 
PASEO D E L MALECON, 56, LINDO P I -SO amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-
da vista del Occeano, 
29220 8 d 
GBAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 850 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos, 124L 
2S832 8 d 
A V I S O 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
29170 29 d. 
P é r f i d a s 
U n perro de lanas, blanco, grande, 
atiende por " M a r q o í s " , perdido en l a 
noche del domingo ú l t i m o ; se grati-
f i cará e s p l é n d i d a m e n t e a quien lo en-
tregue. Amistad, 79. 
29663 8 d. 
L 
J E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , 
J en Obispo, número 86, librería, 
29723 7 d 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S D E CA-sas y habitaciones. Recibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
29724 7 a 
A l q u i l 
z C a s a s y P i s o s t 1 — — é 
H A B A N A 
G E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
^ to, la moderna esquina Alcantarilla y 
Revilüagigedo, frente al parque 
_ ' 12 d 
P a r a establecimiento, se alquila el am -
plio y hermoso local, de Monte, n ú -
mero 469, esquina a Romay, casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, s a l ó n corrido, 
todo sobre columnas, p a c h a s de hie-
rro, es propio para cualquier giro y 
pe hace contrato. L a llave en la bo-
dega. Informes en Re ina , n ú m e r o 11, 
c a f é L a D i a n a . T e l é f o n o A-2504 . Jo-
s é F e r n á n d e z . 
29976 16 d 
V L l ' l X N O 26, E N T R E INDUSTRIA Y 
X l i ^ l Consulado. Se admiten proposicio-
nse por este maguífleo local, ceditodose 
las vitrinas y armatostes que allí eXfs* 
^ U l a S ü s ^ 0 contrato- P^ra iufromes: 
- soo*2 10 d. 
C E A L Q t I L A E L 2o. PISO D E L A CA-
^ . Í ^ A d e i a s ^ i m a s número 153, de cons-
trucción moderna, cielo raso, cerca de Be-
rt^K1?'^^11* 8ala' recibidor, tres gran-
des habitacones y con un baño comple-
n«Mntntr,ü de 1218 habitaciones, comedor, 
cocina de gas y carbón, agua caliente 
h0 7lado « iQTstalación eléctrfea por dentro de la pared. L a llave en el Ser pi-
B%¿ÍÜorman: Cuba' 52- Teléfon¿ 1-43%. 
10 d 
ftEr ALQUILA UN L O C A L , PROPIO PA-
Vivet ^fustr la 0 deP6sito. Informan en 
. 9 d 
O L A L Q L I L A N LOS HERMOSOS Y ven-
O tilados altos de Apodaaa, 12. com-
puestos de sala, saleta, cuatro ¿uartos 
comedor, cuarto de. baño', cuarto de crhf-
do y demás servicios, su precio 80 pe-
""o- ¿oí i» 19 d 
C E A L Q L J L A E L 2o. PISO D E L A MO-
O derna casa Animas. 153, compuesto ( 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cua 
IZV ^f^^ fría y callento, cocina ( 
gas e instalación eléctrica y u¿ buen se 
vicio de baño e Inodoro. L a Have en 
%o«?iSO- Informan: Cuba, número 52. 
12 d 
E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
da casa. Concordia esquina a Basa'rra-
10 d 
Próximo» a desocuparse el segundo piso 
de la casa calle del Obispo, número 54, 
altos de "Bi Almendaves." 9 departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser 
vicios modernos. Informan en ios ba-
jos: Obispo, 5Í, entre Habana y Com-
postela. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
VEDADO, S E A L Q U I L A N UNOS A L -tos, en la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes 
en calle Dos, número dos. 
29719 - 11 d 
SE A L Q U I L A N L O S AMPLIOS BAJOS, independientes, de Linea, número 11, 
entre G- y H, compuestos de portal, sala, 
siete habitaciones grandes, dos dé criados, 
garaje, baño confb'eto y demás servicios. 
Informes en los altos. 
29538 9 d 
EN $50 MENSUALES S E A L Q U I L A L A oasa calle 13, número 97, a media cua-
dra de la doble vía de la calle 12. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes y 
dos pequeños para criados, patio y tras-
patio y árboles frutales. L a llave en el 
número 102. Informes: Escobar 36. Telé-
fono A-8596. 
29542 7 d. 
X R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 7a., 
V número 43, entre H y G, tiene cinco 
cuartos y dos de criados, garaje y demás 
comodidades. 
29333 9 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T^N CALZADA J E S U S D E L MONTE, 
ILÁ 556-A, altos, se alquila una casa muy có-
moda y otra en Infanta, 121. Informan 
en Vedado, oalle 23, número 385. entre 2 
y 4. después de las cinco. 
29447 8 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L C E -rro, la casa Prlmelles, 31, a una cua-
dra de los tranvías, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, patio y traspatio, instalación eléctrica; 
toda de mosaico, etc., etc. L a llave ai lado. 
Su dueño: Villegas, 73, altos. Precio: 
$35. 29895 9 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -zada del Cerro esquina a Prensa, pro-
pia para establecimiento y local para fa-
milia; gana treinta pesos. Informan: Te-
léfono A-2774. 
29853 12 d. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, POR R E N T A P A R T -ments and rooms. S. Máximo Gómez, 
62. Inf. en la cochera. 
29902 13 d 
V A R I O S 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De renta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muraila, 67, y en sn 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, dos cuartos, alto y bajo, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños^ $11 
y $10, sin muebles. 
29988 10 d 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Barrio del Angel. Telé-
fono A-5032. Gran casa de huéspedes. Se 
atlquilan una habitación y un departa-
mento con balcón a la calle, por días, se-
manas y meses, con o sin asistencia. 
30039 10 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A uno o dos cabalieros, han de ser de 
estricta moralidad, sino que no se pre-
senten. Inquisidor, 44, aJtos. 
29890 9 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comidat Se admiten abonados, cul-
plléndose lo ofrecido. Véaia antes de mu-
darse. 29915 10 d 
SE A L Q U I L A , E N LOS A L T O S DE SUA-rez, 2,. un precioso departamento, con 
Vista a la calle, a matrimonios sin niños. 
29920 9 d 
HABITACIONES, GRANDES, F R E S C A S y ventiladas, so alquilan, separadas 
o en departamentos, en Malecón esquina 
a Aguila, Aguila, 2, altos, con balcones 
al Malecón, casa decente y tranquila, 
29364 » d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON todaa las comodidades para personas 
de gusto. Reina. T I 7 79, altos. 
29745 7 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
por meses, precios convencionales, 
e l é f o n o A-2996 . 
29493 SI d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b t J i a . 
29561 31 d 
MU R A L L A . 42. HAY UN D E P A R T A -mento, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
far, también hay habitaciones para hom-res solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
EN CASA DE F A M I L I A DE MORALI-dad, se alquilan dos habitaciones, a 
señoras o señoritas solas. Se erige gran 
moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos, 
por Basarrate, próximo a la Universidad. 
29378 7 d 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra famillaa con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excedente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mea. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, t a n w -blada, con lujo y todo Borvlcio, propia 
para una persona «ola, caballero o señora, 
es muy fresca y con magníficas vistas. 
No se admiten más que personas morales. 
Con balcón al Malecón. Malecón, número 
22, altos, coquina a Genios. 
28075 s d 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -ledonlo Fernández. Calle Egldo, 88, en-
tre Lúa y Acoeta. Ofrece al público esta 
nueva cosa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30. 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo do agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras do 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despnés de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4566. 
29557 81 d 
Í N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
28562 20 d. 
V E D A D O 
T7TEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, todas las como-
didades encierra, a $9. J , número 11; n $& 
Baños, número 2, entre 5a. y 8a., a $5 y 
a $9. 29454 8 d 
D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: S E S O L I C I T A N LOS H E R E D E -ros de Ricardo Qulntiliano García, 
cubana, que residió muchos años en Pa-
rís. Los informes a la Notaría do Núñez. 
Habana, número 87. 
C 90i5 4d-7 
EN AGUACATE, 69, ALTOSv S E ALQUI-la una sala, grande y una saleta propia 
para consultorio médico, comisionistas o 
cosa análoga. 
29931 9 d. 
AL Q U I L O MAGNIFICAS HABITACIO-nes, altas y bajas, sin muebles. Agui-
la, 115, casi esquina a San Rafael. 
29959 9 d. 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , A Z O T E A 
Se a l q u i l un departamento independien-
te y miíy cómodo. Informan en la mis-
ma. No hay letrero en la puerta. 
29833 8 d 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E dos a cuatro caballerías de tierra, que 
tenga buena aguada, que no pase de do-
ce leguas de la Habana y que tenga ca-
sa de vivienda. Informarán: Cerro, nú-
mero 542, accesoria. Habana. 
29788 10 d 
IN T E R E S A N T E : A L Q U I L O UN B A R A T I -llo en los portales de la Plaza Polvorín, 
para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-
fono A-9735. 
29550 9 d. 
i K ' S a o ' i i ' i , c e i b a , 
c 0 l u m b i a y p 0 g 0 l 0 t t i 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia,", 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina nn gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , U y 2 t A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 9065 4d-7 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H A B i T A C f i O M E S 
T p x $37 ALQUILO XJNA CASA ToaT 
£ m S V ? f t n S l a ' " i & f 8 hatitack.nes 
mem i¿ ^ Ondo comdo- Prlmelles, nú-
roero 14, Cerro, una cuadra del tranvía 
S a Í T ^ ^ Fl0r ^bana . ' ( ü n ^ y l 
4d-5 í 
H A B A N A 
S ^ . ^ H Y 1 ^ ^ A R E N T E A L C O L E G I O 
\p de Belén, Compostela, 112. esquina a 
Luz, una habitación grande, vista a la 
calle. 29982 10 d 
AL Q U I L O HABITACION, SIS, C E N T R I -ca y casa do moralidad, a hombres 
solos o matrimonio ein niños, y también 
una hermosa cocina. Informes: Aguacate, 
80, altos, al lado del café. 
29787 8 d 
CUBA, 47, ALTOS, E N T R E OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres 
solos, a 5, 6 y 8 pesos. Informes en la 
barbería. 
29779 12 d 
EN AGUIAR, 80, S E A L Q U I L A UN Cuarto, con todo servicio a caballero 
solo, en la misma se cede el zaguán de 
la casa, propio para instalar cualquier 
negocio. 29830 8 d 
EN GALIANO, 26, ALTOS, SE A L Q U I -lan magníficas habitaciones. Las hay 
de azotea, para caballeros de moralidad. 
29642 7 d 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES ventiladas e higiénicas, en la planta 
baja, un departamento de sala y habita-
ción, se exigen referencias y m dan, 
cerca de los parques y teatros. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrato. 
29713 7 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
29501 81 d 
EN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, SE A L -quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, f!ON o sin asistencia, a hombre* solos o 
matrimonio sin niños. Luz eléctrica. Agui-
la. 214; no hay papel en la puerta. 
1,9684 7 d 
CU A R T E L E S , 4. ESQUINA A AGUIAR. casa de huéspedes. Teléfono A-5032. 
Hospedaje por días, semanas y meses, con 
o sin asistencia. Precios módicos. 
29761 7 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D É L A M A -
R I N A y anúr c í e se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE S O R A E L O I S A L O P E Z , H I J A D E don Francisco, de Santo Novo, de VI-
lamor, desea saber de Camilo Marlño, de 
Millerada, asuntos de familia. Correspon-
dencia o personalmente a Tiscornia, nú-
mero 4. 
29764 7 d. 
IJ A Y UN ASUNTO D E I N T E R E S PARA X el señor don Graciano Odriozofla, que 
estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-
girse a G. B^ esta Redacción. 
P. 163 10 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Santiago Salgado López, natural ie 
Mellld, Coruña, para asuntos de herencias 
y de familia; para informes diríjanse a 
José Sánchez, caJle de Rayo, número 112. 
Habana. „ , 
29590 8 d. 
SE D E S E A S A B E R D E L SEííOR ANTO-| nio Várela y Vázquea, espaüo^ de 
San Román de Acedre. Dirigirse por car-
ta o personalmente a sus sobrinos José 
y Nemesia Várela. Calle Someruelos, 6, 
Habana, „ . 
29584 9 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José García Fernández y do su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntos de interés de fami-
lia. Para informes: J . García Bobés. 4 
Caminos. Tana. Camagtíey. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28823 8 d 
S E N E C E S I T A N 
c k i a ü a s d e mmo 
Y M A N E J A H O R Á S 
S e s o l i c i t a e n B , n u m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o de 
s iete a ñ o s . S e p a g a n l o s v i a j e s . 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA, peninsular, que sea cariñosa con los 
niños, para manejar una niñlta. Buen suel-
do y ropa limpia. San Lázaro, 38, altos. 
29980 10 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-1 no, con referencias, en el Vedado, ca-
lle 23, número 385, entre 2 y 4. 
29968 10 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para el servicio de cuartos, sueldo 
S20; ha de tener roflerenclaa, en Prado,. 
68; de 2 a 4. 
28802 9 d • 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A D E CO-lor, para las habitaciones y coser; ha 
de tener referencias. Tulipán, 20, Cerro. 
29904 9 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que duerma en la co-
locación y traiga raferenclas. CaJle M, 
esquina a Joveilar, ler piso alto. Casa da 
8 pisos. 29927 9 d 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A -
ra criada de mano, en Cerro, 644. Casa, 
ropa limpia y $15. 
29958 » d. 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA K N OHRA-
pía, 113, altos de la panadería, primer 
piso. 
29048 18 d. 
S 
EN CONSULADO, 62, ANTIGUO, S E SO-Licita una criada para la limpieza de 
habitaciones y que sepa coser; tieno que 
temer rucomendadonea. 
29957 9 d. 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHAOHITA8, para ayudar a los quehaceres do una 
casa pequeña, eñ Crus del Padre, nú-
mero 41, esquina a Calzada del Cerro. 
Sueldo de 10 & 15 pesos. 
29771 8 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Reina, 103, altos. Sueldo $16 
y ropa limpia. 
29780 8 d 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA para las habitaciones y zurcir la ro-
pa y la otna para el comedor. Reina, 83, 
antiguo, altos. 
29815 8 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano que traiga referencias. Obis-
po, 98. 
29855 8 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, formal y sin pretensiones; 
ha de saber coser. Obispo, 51, altos. 
29030 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Jesús del Monte, número 159. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Ha de traer 
referencias, y de lo contrario que no se 
presente. 
29631 7 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de oficio, no improvisada. Si no 
tiene magníficas referencias quo no se 
presente. Se prefiere de color, Egldo, 18, 
moderno. 
29649 7 d 
QjB S O L I C I T A , E N MILAGRO S, 118, 
£ j Víbora, una criada de mano para cor-
ta familia. Si no tiene buen carácter y 
es formai 7 trabajadora, que no se pre-
senta 296Ü4 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cumplir con 
sus objgladonea, qntoce pesos y ropa 
limpia. Belaacoaín, 60, moderno, altos. 
29670 7 d 
EN NEPTUNO, 809, MODERNO, S E So-licita una criada, para el trabajo de 
una casa pequeña y ayudar en la cocina; 
sueldo 15 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la colocación. 
29609 7 d 
CRIADA D E MANO, S E N E C E S I T A un», que sea buena y traiga referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, 695, entre 
Gertrudis y Legúemela. Botica. 
29698 7 d 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -das, una para habitaciones y ayudar 
con los niños y la otra para comedor. 
Que traigan referencias. Sueldo $23. Ca-
lió G, 44, bajos, entre 17 y 19. 
29701 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA la limpieza de tres habitaciones y el 
comedor y ayudar a servir a la mesa. 
Ha de ser inteligente y trabajadora y 
tener referencias de las casas donde ha-
ya servido. Sueldo $20 mensuales y uni-
forme. Villa María, Loma del Mazo, Ví-
bora. 29705 7 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, española; de mediana edad, para 
manejar dos niñas de 6 y 6 años. Acos-
tumbrada a manejar y con muy buenas 
recomendaciones. Sueldo: $20, ropa limpia 
y uniformes. San Lázaro, 82, entre Carmen 
y Vista Alegre. Víbora, Se pagan los 
viajes. 
29730 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A limpieza de cuartos, en la calle J , es-
quina a 9. Vedado. 7 d. 
EN L A VIBORA, C A L L E JUAN BRUNO Zayas, entre Miüagros y Santa Cata-
lina, se Eollcita una criada para corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-
de de cocina se dan $25. Buen trato. Te-
léfono I-2S31. 
29595-90 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO y una cocinera. Sueldo: 19 pesos cada 
una. Zanja, 128-C, altos del almacén de J . 
Rodríguez, 
29615 7 d. 
EN AMISTAD, 84, ALTOS, S E SOLICT-ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida, 
29339 14 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa y cuidar un niño. San Ra-
fael y Basarrate, bajos, por Basarrate. 
Señora Leonlsa. 
29379 , 7 d 
C R I A D O S D E M A N O 
X^N E L VEDADO, C A L L E 3, NUMERO 
JLü 202, entre 21 y 23, se solicita un cria-
do, de mano, que entienda su oficio y 
traiga recomendaciones. 
20973 10 d 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 
kJ a 14 aos, para ayudar a la limpieza 
de casa particular. Sueiido $5 y además 
tiene por su cuenta la limpieza de za-
patos del Hotel Maison Royal, con va-
rias propinas que le dan lo* huéspedes. 
Calle 17, esquina J . 
29981 10 d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O C R I A -da, para la limpieza, buen sueldo; in-
forman: Cuba, 84, esquina a Lampart-
11a; en la misma un portero, do treinta 
y cinco años en adelante. 
29997 10 d 
B u e n c r i a d o d e m a n o , se n e c e s i t a 
p a r a e l " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
en C a l z a d a y 1 2 . S u e l d o 5 0 p e s o s 
netos y u n i f o r m e s . P a r a p r e t e n -
d e r d e 8 a 11 a . m . 
C 9021 ed-6 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea limpio. Sueldo: 
$30. Paseo, 11, Vedado. 
29947 13 d. 
¡ ¡ S 0 R P R E N T E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $35; un 
portero, un jefe comedor para hotel, hable 
Inglés, $40; dos camareros; un dependiente 
para hotel"; dos camareras; tres criadas pa-
ra cuartos, una manejadora, una cocinera, 
$25; y diez trabajadores. Habana, 114. 
29061 9 d. 
SO L I C I T O UNA COCINERA, NO H A C E plaza. Sueldo $18; también una criada, 
sueldo $18, y algunas propina^ Ambas 
que sean españolas. E n Obrapía, 66. 
29884 9 d 
S23 S O L I C I T A UNA MUCHACHA. QUE sepa cocinar y ayudar a os quehaceres 
de una casa pequeña, os para un matri-
monio. Sueldo $18. J , número 85, esqui-
na a 17, altos. Vedado. 
29809 8 d 
S 
B S O L I C I T A UNA COOINiCRA, J O -
ven, peninsular, que duerma en la oo-
locaclón. Calle G, numero 23, entre 37 y 
19, Vedado, 
88824 8 d 
PARA L A F E R R E T E R I A L A P E A L A , se solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación, cocine a l a española y 
sea limpia. Sueldo $18. Teléfono F-18S8. 
Vedado. 28814 8 d 
s 
E S O L I C I T A UNA OOOJ3CEBA P A R A 
dos señoras solas que sepa ra ebli-
gación. Sueldo: quince peaoa. Inf arman s 
de 7 a 10 a. m , en Acocta, 04, altos. 
29852 8 d. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. « C B 
ayude a los quehaceres de la cesa y 
duerma en el acomodo y traifa xaCaara-
clas, en San Mariano, número 40, Ví-
bora. 
QE S O L I C I T A UNA COGOTERA X 
O ra ayudar limpieza. 20 pesos y dor-
mir en casa. E , número 12, Vedado. 
29(M0 7 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCEXXRA. 
iO ca, para corta familia y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Aguila. 142, 
altos, tiene que dormir en al cotoca-
clón; se la dará buen eoaldu 
29668 T d 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , se solicita una, que sepa cocinar y 
saa muy limpia. Tiene que dormir en 2a 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. No se da plaza. Calla JS, núme-
ro 22, esquina 11, Vedadas 
29702 T d 
I P 
N MATRIMONIO, SIN NXSOS, SOLX-
cita una cocinera que duerma en Ja 
casa y haga la limpieza, de la misma. L a 
casa es pequeña. Tiene que tener buenas 
recomendaciones. Informes en la casa de 
óptica de Bayo. San Rafael, 20. 
29743 7 4, 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que duerma en lacasa. No tiene que 
hacer la plaza. Teléfono A-4865. Donua-
guez y Cerro. 
29738 T d. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A l f -ca, para una familia, duerma en la 
colocación. $20, Pogolotti, Linea, osqolaa 
a Toraya. 
29754 T d. 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UNA A Y U D A N T E ¡Dfl cocina, que sirva a ja mesa. Nenta-
no, 19. 29821 i d 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE COCL-na, en Paseo, 22, coquina a 13. Ve-
dado. Sueldo $15. « va-
29716 y 4 
V A R I O S 
ItTOZO D E A L M A C E N : S E N E C E S I T A 
J.YX uno, con buenas referencias, preferible 
si sabe envasar mercancías. Diriglrsa al 
almacén de música Universal Music Com-
m o r ^ Co' Sai1 KalIaaI r Consulado. 
2mb9 10 d 
$75 P A G A R E , POR QUINCENAS, E N todo punto del Interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 seUios rojos. Al -
be^-rSorra±z- Suspiro, 8, alto». 
. 2¿)8'9 21 d 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, SAS-treajdoras. para trabajos finos, y un 
aprendiz adelantado. Se paga buen sueldo 
E l Capitolio, Prado, 119. 
. 30009 10 d 
D E P E N D I E N T E 
D e l r a m o d e f e r r e t e r í a , c o n p r á c -
t i c a e n e l m o s t r a d o r d e 4 o 5 a ñ o s , 
n o m a y o r d e 1 8 a 2 0 a ñ o s d e e d a d . 
E s p a r a c a s a i m p o r t a n t e d e c i u i d a d 
d e l i n t e r i o r , s e p r e f i e r e r e c i é n l l e -
g a d o d e E s p a ñ a , s i c o n o c e es te 
g i r o o e l d e q u i n c a l l a y b i s u t e r í a . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0* 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-0075 M 7. 
SE S O L I C I T A UN B U E N A G E N T E PV-ra casa de huéspedes. Pago alta co-
misión. Informan: Reina, 77, altos 
. 80041 lo' d. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . AYUDANTE de carpeta. Inteligente en cálculos t 
on conocimientos de inglés. Dirigirse a 
la American Steol Company of Cuba E m -
pedrado, 17, Habana. 
30021 10 d. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N MECANO-grafo que escriba correctamente. Diri-
girse a la American Steel Co of Cuba 
Empedrado, 17, Habana. 
20022 10 ^ 
SO L I C I T O UN SOCIO CON POCO DI-ñero, pata centro, en el ramo do vi-
driera y quincalla, que vende diario 20 ne-
SOo~Í2Í.ornLan: B1aaeo y San Lázaro, café. 
300027 lo d. 
SO L I C I T O UNA P E R S O N A CON POCO dinero, para el ramo de fonda, con 
800 pesos; puede entrar en sociedad. In-
formes: Blanco y San Lázaro, bodega* 
30029 i© d. 
s o u e r r o 
una persona qu« disponga de 15,000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e&tó dispuesta a hacer negocio 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
. 30025 8 e. 
T i O C T O R A. D'CLOUKT, SAN R A F A E L , 
- L / 104. Consultas d* 11 a 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cora con los maraviüosos 
parches "Vilamafie" las luptoa, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrngas, oállos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y «in que le queda la más 
mínima señal. 
29913 4 « 
S E S O L I C I T A UN D E P K N D I K N T E bero, que sepa trabajar, "Salón Siglo 
X X , " JNóptimo, 191, y un muchacho para 
limpieza; buen sueldo. 
20909 » d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A limpieza de almacén y oficinas, que se-
pa cumplir con su deber. Ha de dor-
mir en la colocación. No se presenten sin 
referencias. Sueldo $10.50 semanales. Pre-
séntense de 8 a 10 de la maúana. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Bey y Cuba. 
29794 8 d 
CRIADO D E MANO, QUE S E P A B I E N su obligación, se solicita en el Ve-
dado, Línea esquina a D, Villa Campa. 
Sueldo 25 pesos. Tiene que traer refe-
rencias. 
29671 8 d 
S 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
no, en Tulipán, número 19. 
29675 7 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRLVDO D E mesa, que sea alto y que tenga bue-
nas referencias do casas particulares. In-
forman : Estrada Palma, 13. 
29725 8 d 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
Oí cocinera, en Paseo, 9. Sueldo 15 pesos 
a cada una. 
28870 - 10 d 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , p«v-ra criada do mano, en San Nicolás, 
186, bajos,, quo tenga buenos Informes. 
29992 10 d 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO-
lor, en Prado, 46, altos, antiguo. 
29906 10 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, ha de sor fina y saber repa-
sar, tiene que traer referencias, es para 
un matrimonio sollo. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. San Juan de Dios, 25, es-
Qulna Compostela. 
S0OO5 10 d 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude algo a los quehaceres de 
la casa . Se da buen sueldo si el la lo 
merece. Calle 21 , n ú m e r o 351 , entre A 
y Paseo, Vedado. 
28772 8 á 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para una familia americana. Infor-
man : Havana Post, Zulueta, 28. 
800032 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo §15. Malecón, 8, 
altos. 29917 » d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P U E -de dormir en la casa y no tiene que 
hacer plaza. Campanario, 26, altos. 
i 29804 8 d 
B S O L I C I T A N O F I C I A L A S COSTÜRE-
' ras, para fabricar sombreros da niño 
y 8 aprendidas, sueldo de oficialas, $5 se-
manales, aprendlzas, $2. Oficios, núme-
ro 15. altos. 
_̂29S75 » J 
PA D E C E USTED D E L U P I A * . QÜIg-tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrngas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamafie" 
del doctor Sorra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora da señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; al 
señor José Jordán, Trocadero, 78: y el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, & Los 
parches "Vilamafie" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todaa las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fren-
cisco, 38, Víbora. Teléfono 1-1885, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "VUamafle." Repre-
sentante para Cuba», José Salvadó, Cintra, 
18, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
IMPRENTAS t T I P O O B A F O . BUENO, permanente, se solicita en Animas, 9L 
Aspiraciones; también un medio operarlo. 
29021 9 d 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l e o -
p o l d i n a s , a l f i l eres c o r b a t a , 
g e m e l o s , bo tones d e o r o , 
g l o b o s d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 sel los r o j o s a S á n c h e z y 
C a , A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
29903 SO 4 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D í c n e m b r e 7 d e 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S MA Q U I N I S T A E X P E R T O : SE S O L I C I -t a uno, pa ra una p l a n t a eKictr lca, 
cerca de la H a b a n a . S i no conoce b i e n 
su comet ido que no se presente. D i r i g i r -
se con referencias y pretensiones a l 
A p a r t a d o , n ú m e r o 2355. H a b a n a . 
29722 7 d 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A E N Habana , 172, a l tos , en t re L u z y Acos ta . 
20742 7 d . 
l ^ O S A M E R I C A N A S , M U L A T A S , J O -
X J venes, r e c i é n l legadas de l N o r t e , ha-
b l an e l e s p a ñ o l , desean colocarse, u n a pa-
r a h o t e i y repasar r o p a , la o t r a de ma-
ne jadora ; p re tenden buen sueldo. D a n re-
ferencias. D u e r m e n en su casa. Escobar , 
144. 29039 7 d 
DE P E N D I E N T E F A R M A C I A , SE S O L I -c l ta uno bueno, p r á c t i c o , con refo-
r euc ia s ; se d a r á u n buen sueldo con a r r e -
g l o a sus a p t i t u d e s ; no se contesta p o r 
t e l é f o n o . D o c t o r P a d r ó n . B e l a s c o a í n y 
N e p t u n o . 
29515 11 d 
D e c a n o d e l o » d e l a ¡ s i a . S n c u r t a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e i é f c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i e i l i o 3 veces a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a i e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
O E S O R I T A O N t S A , Q U E D E S E E a p r e n -
der t i p o g r t í f í a , g r a t i s , puede pasar por 
A a u a a s , fcl. Asp i r ac iones . Sueldo cuando 
e s t é ap ta . a . 
29921 » Q _ 
' a G E N T E : A C T I V O . P R E S E N T A B L E X 
A - Que baya t r a b a j a d o en p e r i ó d i c o s o 
empresas a n á l o g a s , se so l i c i t a . A n i m a s , 
9 1 . Asp i r ac iones . 
29921 » d 
T t Í S O L I C I T A E N S O L , 79, U N P O R -
J!!} t e ro , pen insu la r , que sea m u y l i m i p i o 
y Uoiga recomendaciones de cusa p a r t i -
c u l a r . 
21)637 » d . 
O E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A D E P O -
s i to y a tender a los embarques . D i r í -
1 a n s « p o r c a r t a a ü . C. Co. A p a r t a d o 1071, 
d a n d o referencias e i n d i c a n d o l a expe-
r i e n c i a que t e n g a n . 
29935 v 
T ^ N C A R G A D A D E R O P A : 8 E N E C E S I -
JÜi t a una encargada pa ra la r o p a de u n 
b o t e i , que sepa coser. I i u o r m a r á n : I n d u s -
t r i a , ItK), esquina a Barcelona^ 
Ü E N A M A N I C U R E , S E D E S E A E N 
casa D u b i c . Obispo , 103. 
29808 8 d 
T V T O D I S T A S , SE S O L I C I T A N O E I C I A -
i.tJL Jes de sayas y chaquetas, en M a i s o n 
J o r l o n . I n d u s t r i a , 121. 
29811 8 d 
17N 48 H O R A S SE G E S T I O N A N C A R -
j _ u tas de c i u d a d a n í a c u b a n a , ' l i cenc ias 
p a r a p o r t a r a rmas , t í t u l o s de p r o p i e d a d y 
b i e r r o s pa ra m a r c a de ganado, pasapor-
tes pa ra el e x t r a n j e r o , l icencias p a r a Iüs-
t a i a r o t r a s l a d a r moto res e l é c t r i c o s , de 
g a s o de esencias, marcas pa ra i n d u s t r i a o 
comerc io y t o d a ciase de gest iones en el 
A y u n t a m i e n t o y d i ferentes Juzgados y Re-
g i s t r o s . Vea o escr iba a l doc to r T i b u r c i o 
A g u i r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l , cal le de T a -
c ó n , n ú m e r o 0-A. 
29773 9 d 
C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A R A 
casa p a r t i c u l a r , p o r d í a s o p o r me-
ses. V i l l egas , 100. 
29848 8 d . 
C E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E . 
C á r d e n a s , 1. 
2985T ' 8 d . 
I^ / f U C H A C D O S P A R A E S T A B L E C I M I E N -íjl to , Se s o l i c i t a n va r ios de 16 a 20 anos, 
que sean desar ro l lados y fuertes . Sue ldo ; 
ue $18, §20 y $22, y comida , s e g ú n edad 
y desa r ro l lo . D e 10 a 12 po r la m a ñ a n a . 
E s c r i t o r i o : D r o g u e r í a S a r r á . Ten ien te Rey , 
n ú m e r o 41. H a Dana. 
29806 9 d 
C O L I C I T O U N J O V E N , A P R E N D I Z D E 
d r o g u e r í a . D o c t o r Taquecbel . Obispo, 
27. 29625 7 d 
C E S O L I C I T A U N A B O R D A D O R A , P A -
V J r a m á q u i n a de d o b l a d i l l o de ojo . Mme . 
C o p í n . Coiupostela , 50. 
29626 7_d 
C E S O L I C I T A N A L G U N O S V E N D E D O -
V-¡ res de te j idos , prendas, s e d e r í a , ac-
cesorios ile a u t o m ó v i l e s , etc. A l i e n y Mos-
c k o w i t z . Obispo , 50, a l to s . 
2i;;i54 7_d i 
C E N E C E S I T A U N A S E S O R A , E S P A -
V J ñ o l a , profesora de p iano , que sepa con 
p e r f e c c i ó n el cas te l lano y var ias as igna-
t u r a s . Rayo , 69, a l tos . 
29689 17 d 
C O L I C 1 T O U N SOCIO D E C U A R T O , 
\ 3 b lanco, o que sea pa rdo , que sea b o m -
b r e de t r a b a j o . Dragones , '¿i, esquifaa a 
JUannque, cua r to , n ú m e r o 3 ; d a r á n r a z ó n , 
de V a 9, de 10 do la noche en adelante . 
29628 1 d 
\ ¿ \ (•;>. N E G O C I O : S O L I C I T O SOCIO, 
cou ífóüu ó .MjUO, pa ra u u negocio bue-
no , se ga raa t i za el d inero . I n f o r m e s : 
E g i d o , 10, v i d r i e r a . > 
29708 13 d 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , DE 13 
a 15 a ñ o s , y u u dependiente de f o n -
da, en T a m a r i n d o , 70, fonda , i n f o r m a n . 
29704 7 d 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , DE 12 
a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r a la l i m p i e -
za de tasa y e l resto del t i e m p o l i m p i a r 
zapatos en ei h o t e l . Sueldo $5. H o t e l M a i -
bou Roya! . 
29725 7 d 
C E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S , G A -
uando $1.70, para aprender un of ic io . E s t r e l l a , 134. 
29727 7 d 
C E S O L I C I T A U N A V E N D E D O R A , PA-
k J r a u n e s t ab lec imien to serio, que t iene 
p o r c l ien te la las mejores clases sociales. 
Debe haber t e n i d o exper iencia en empleo, 
pa rec ido . E s c r i b a dando detal les comple -
tos respecto a edad, e d u c a c i ó n y expe-
r i e n c i a a P . F . ¡Mayor, Sol, 37. H a b a n a . 
_ 29728 7 d 
T T N M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D E -
5J cente, ser io y t r aba j ado r , se so l i c i t a 
p a r a una o f i c i n a . G a n a r á 15 pesos como 
mensajero . Esc r iba el m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1632. i n d . 27 n . 
N E C E S I T A M O S 
V A R I O S P E O N E S P A -
R A E L T E J A R R O C A -
F 0 R T , E N L U Y A N O . 
J O R N A L : $ 1 . 8 0 . 
29365 11 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i l l y , 3 2 . í e í é t o n o A : ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depe j -
dientes, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que ae ios f s c U i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t raba jadores 
para el campo. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA NISA, 14 a ñ o s , en casa do co r t a f a m i l i a , pa ra 
a y u d a r a los v ia jes o m a n e j a r u n n i ñ o , 
es f o r m a l . I n f o r m e s : Vedado , cal le 20, 
esquina Í 6 , bodega. 
29074 • 7 d 
UN J O V E N , M A D R I L E Ñ O , F I N O , D E -»aa colocarse en casas f i n a s o en ho-
teles de p r i m e r a clase. D a r á n r a z ó n : San 
Pedro , 6. L a Per la . 
29820 9 d 
TT1^ J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
i j l l egada , desea colocarse, en casa do 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T iene referencias . I n f o r m a n : Co-
r ra les , 4, a l tos . 
20624 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u i a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , sabe c u m p l i r con bu o b l i g a c i ó n 
y t iene personas que respondan p o r e l l a ; 
d a r á n r a z ó n en M a i o j a , , l e t r a E , esquina 
a A r b o l Seco, 
29678 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , r e c i é n l l egada , con solo dos meses 
de serv ic ios en casa de l s e ñ o r G u m á , Ga-
l i ano , 68. T e l é f o n o A-8e50, donde p o d r á n 
dar de e l la los me jo re s i n f o r m e s . Pre -
f ie re se rv ic io de comedor o b i e n l i m p i e -
za de hab i tac iones . 
29699 7 d 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O ^ carse, de c r i a d o de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene re fe ren-
cias. Dos y L í n e a bodega. T e l é f o n o 
F-1331. Vedado . 
29627 7 d 
RE C I E N L L E G A D O D E E U R O P A , J O -ven de 21 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n , en 
casa p a r t i c u l a r , pa ra s e r v i r a l a mesa, 
no t iene pretensiones de sooíLdo n i refe-
rencias, k> m i s m o se coloca con caba-
l l e r o solo, sabe p l a n c h a r r o p a e x t e r i o r y 
d e m á s t r aba jos a n á l o g o s , v i a j a r á a c u a l -
q u i e r pa r t e de la P e n í n s u l a ; t i ene buenas 
ropas de ves t i r . P a r a m á s i n f o r m e s : V i -
l legas , 103; de 9 a 11 y de 3 a 5. I n f o r -
m a r á n . 29678 7 d 
C O C I N E R A S 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
JL> c i ñ e r a , repostera , p e n i n s u l a r , cocina 
c n o ü l a , f rancesa y e s p a ñ o l a , t i ene refe-
rencias , due r me en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
30 pesos. Q u i n t a . 0 1 , en t r e 6 y 8, Veda -
do. 29971 10 d 
O O L I C I T A U N A J O V E N , D E M O R A L I -
O dad, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
para c r i a d a mano . R e v i l l a g i g e d o , 20, i n -
f o r m a n . 29711 7 d 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de c r i ada de mano . Sa lud , n ú -
mero 2, a l tos de E l S i g l o X X . 
29683 7 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o mane j ado ra . T iene referencias . 
Pre f ie re l a H a b a n a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
28. 29662 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu la r , p a r a mane jadora , c r i ada 
de m a n o ; t i ene buenas recomendaciones. 
Apodaca , 17. _ , 
29709 7 d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e l l l y , 9%, a l t o » ; depa r t amen to 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra bu casa p a r t l c n l a r , ho te l , f onda , es-
t ab lec imien to , o c r iados , camareros , de-
pendientes , ayudan tes , aprendices qua 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de l a I s l a . M i -
gue l T a r r a s o . J e f á de l depa r t amen to de 
colocaciones. 
C 8917 3 1 d - l 
S E O F R E C E N 
I1IW II H||j 
C R I A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
x w mano, r e c i é n l l egada , en casa de m o -
r a l i d a d , castel lana Cuartedes, n ú m e r o 7. 
29967 10 d 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c n a d a o mane jadora , se 
p re f i e re pa ra c r i ada , no se a d m i t e n t a r -
je tas n i va pa ra e l campo. D a n r a z ó n 
an l a cal le de S u b i r a n a . n ú m e r o 87, es-
q u i n a a F i g u r a s . 
29987 10 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S Í D -
k_> las, una para camarera y o t r a p a r a 
l i m p i e z a y cos tu ra . N o a d m i t e n ta r je tas . 
Su casa, cal le D i a r i a , n ú m e r o 38. 
30006 10 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu la r , de m e d i a n a edad, para c r i a -
da de m a n o ; t i ene buenas referencias. I n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 86. T a m b i é n ent iende de 
lavandera . 
29910 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de m a -
ne jadora o c r i ada de cuar tos , sabe coser 
a m a n o y a m á q u i n a ; t iene buenas re -
fa renc ias ; no a d m i t e ta r je tas . D i r í j a s e : 
Cuba, 91, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 17. 
29923 9 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de c r i ada de 
mano, pa ra co r t a f a m i l i a , sabe su o b l i g a -
c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29. 
29905 9 d 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE D E S E A colocar de c r i a d a de m a n o o maneja -
do ra , t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 25. 
29930 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o en casa de m o r a l i d a d y co r t a 
fami l ' i a una j o v e n , pen insu la r , con va r ios 
a ñ o s en e l p a í s ; s a b e ' d e s e m p e ñ a r b ien su 
o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a ga ran t i ce . I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r , 16, bajos, cua r to 
n ú m e r o 33. 
29934 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i ada con c o r t a f a m i l i a ; t i e -
ne buenas re fe renc ias ; no sale de l a H a -
bana. I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 113, fonda 
L a P a r r a . 
29940 9 d . 
m í m e o s , e s c o m b r e m o s . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
X N G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -
JL t an t e exper ienc ia en Cuba, so l i c i t a u n 
socio o var ios que e s t é n d ispuestos a i n -
v e r t i r 25 m i l pesos a l 3 p o r 100 c u m u l a -
t i v o s en una c o m p a ñ í a cons t ruc to r a f o r -
m a d a sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que i n v i e r t a n . E s t o , a i m á s ba jo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 p o r 100 pa ra los que 
i n v i e r t a n su d ine ro en esta empresa. A p a r -
t a d o 2277. 
27533 25 d . 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E BASi-t a n te exper ienc ia ¿u Cuba, so l i c i t a un 
socio o verlos que e s t é n dispuestos á i n -
v e r t i r 25 m i l pesos a 8 p o r 1Í0 c u m u l a -
t i v o s en una c o m p a ñ í a cons t ruc to r a f o r -
m a d a sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n a 
los que i n v i e r t a n . Es to , ai m á s bajo c á l c u -
lo , p r o d u c i r á 11 p o r 100 para los que i n -
v i e r t a n su d i n e r o en esta empresa. A p a r -
t ado 2277. 
27533 z ^ 7 d . 
S 
O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E D E F A R -
macia . D o c t o r Taqueche l . Obispo, 27. 
29759 7 d . 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena l e t r a , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoc imien tos de f a r m a c i a . 
Sueldo s e g ú n ap t i t udes . Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cua lqu ie r d í a h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y C í a . , 
Habana y L a m p a r i l l a . 
C 7491 i n d 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de mano . 
I n f o r m a n : Vedado, calle 19, en t re 12 y 14, 
n ú m e r o 81. 
29950 9 d . 
TPkESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL? mano, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a recomiende. Sue ldo; 20 
pesos, no a d m i t e ta r je tas . Cal le 10, n ú -
m e r o 132, e squ ina a 13. 
29953 9 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , para c r i a d a de mano, en ca-
sa de m o r a l i d a d , t i ene q u i e n l a recomien-
de. I n f o r m a n en Sa lud , 167. 
29781 9 d 
TINA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
<Ü carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane j ado ra . Tiene refe-
rencias . I n f o r m a n : San L á z a r o , 303, p o r 
A r a m b u r u . 
29786 8 d 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-
U locarse de c r i a d a de m a n o o de coci -
nera , n o t iene inconven ien te en sa l i r fue-
ra de la Habana , d á n d o l e buen t r a t o y 
buen sueldo. T i e n e buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 70. 
29826 ' 8 d 
MA T R I M O N I O , S I N H I J O S ^ R E C I E N l legados, se desea co locar e l la de 
c r i ada y él de p o r t e r o u o t r o dest ino, con 
toda r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Santa Cia -
ra, 16, p r e g u n t a r p o r A n d r a d e . 
29847 8 d 
SE C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A , d e n t r o de l a H a b a n a ; no duerme en 
l a c o l o c a c l c ó n ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a n : R a y o , 56, ba jos . 
29731 7 d . 
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N A j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o camarera , con buenas re fe renc ias ; y a 
acos tumbrada a l se rv ic io f i n o ; en l a m i s -
m a u n buen c r i a d o con buenas referen-Cías. I n f o r m a r á n : ca l le B y Calzada. Te-
l é f o n o E,-4080. • „ . 
29755 7 d . 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A R -
«U ses en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Crespo, 19. 
29763 ~ ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
y i ^ ^ H j ^ E N r , ^ ^ i Ñ s ^ L ^ r a B » ^ E A 
O colocarse, pa ra c r i a d a de cua r tos o 
mane jadora . I n f o r m a n : San Pedro , n ú m e -
r o 12, f o n d a L a D o m i n i c a ; l l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . 
29993 10 d 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
kJ t res hab i tac iones y coser : B u e n sueldo. 
P rado , 77-A, a l t o s ; dei 9 a 3. 
30018 10 d-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A 8 -
X J t u r i a n a , en casa de f a m i l i a respeta-
ble, p a r a s i r v i e n t a de habi tac iones o pa-
ra e l c o m e d o r ; sabe sus deberes y t iene 
buenos i n f o r m e s ; n o v a p o r t a r j e t a . I n -
f o r m a m : Car los I I I , c a f é de L a Campa. 
29901 0 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
\ 3 chas, una pa ra cua r to s o comedor , sa-
be z u r c i r b i en , o t r a pa ra m a n e j a d o r a o 
pa ra a y u d a r a l a l i m p i e z a de u n a casa, 
es m u y f o r m a l y c a r ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 41 , a l í tos . 
29928 » d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de mediana edad, p a r a cua r tos y 
repasar ropa . Mercaderes , 39, a l tos . 
29914 9 d 
X J N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
O t r a r una casa p a r t i c u l a r , pa ra coser, 
de 8 a 6. I n f o r m a en San Rafae l , 05, 
a l t o s : h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 34. 
29777 8 d 
X T SP A S O L A , M E D I A N A E D A D , A C O S -
JLU t u m b r a d a a i s e rv i c io f i n o . Se ofrece 
para habi tac iones y c o s é r o pa ra a r r e g l o 
de r o p a de ho ta i o cosa a n á l o g a ; no le 
i m p o r t a s a l i r fue ra . M i s i ó n . 73, a l tos . Te-léfono A-0371. 
29803 8 d 
T T N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E E N 
O una f o n d a o casa p a r t i c u l a r , pa ra zur-
c i r y coser. N o d u e r m e en e l acomodo. 
I n f o r m a n : C h a c ó n , 21 , bajos, p o r Coiu-
postela. 
29823 8 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
VJ nes, peninsulares , de c r iadas de cuar-
tos o de mano , p a r a c o r t a f a m i l i a ; una 
sabe coser u n poco a m a n o y a m á q u i n a , 
t a m b i é n se colocan p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o de c o r t a edad, t i enen referencias , no 
a d m i t e n ta r je tas . Su d i r e c c i ó n es ca l le A , 
en t re 17 y 19, n ú m e r o 164 y 166, Veda-
do. No t ienen inconven ien te en i r pa-
ra la H a b a n a . 
29672 7 d 
f T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse, de c r i a d a de cuar tos o ma-
n e j a d o r a ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; t i ene í n t i m a s r e fe renc ias ; n o ad-
m i t o t a r je tas . A g u i l a , 198. 
29635 7 d ^ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
cJ colocarse con u n a f a m i l i a respetable, 
pa ra coser y r ea l i za r l a l i m p i e z a de una 
o dos habi tac iones . I n f o r m a n en L a w t o n , 
89, V í b o r a . „ „ 
29734 9 _ g i ^ 
T V E 8 E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
X J l a r pa ra hab i t ac iones y coser en casa 
da poca f a m i l i a , menos de $20 no se colo-
ca. Cal le J y 23, b a r b e r í a , 
29765 7 d . 
C R I A D O S D E M A N O 
^ I R L V D O D E M A N O , . D E S E A C O L O 
'KJ carse, es p r á c t i c o en e l se rv ic io . I n -
f o r m a n en ei c a f é L o s Castel lanos, v i -
d r i e ra , J e s ú s de l M o n t e y San F r a n c i s c o . 
, 29ÜS4 10 d 
C E O E R E C E U N S I R V I E N T E P A R A 
casa p a r t i c u l a r o p a r a u n cabal le ro 
solo o casa de c o m e r c i o ; es i n t e l i g e n t e 
en su t r a b a j o . P r e f i e r e e i Vedado . T e l é -
fono A-8082. E s de med iana edad. Sol, 
n ú m e r o 8, 
30019 10 d . 
T A E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
ju / c r i a d o y u n p o r t e r o . T a m b i é n una ex-
celente c r i ada , u n a y u d a n t e chof fe r y u n 
m a t r i m o n i o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a -
bana o campo. I n m e j o r a b l e s referencias. 
Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
3003G 10 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , de c r iadas de mano y 
cuar tos . P r e f i e r en Juntas. San L á z a r o , 25L 
29856 8 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, desea colocarse de c r iada o 
mane jadora , en u n a casa de m o r a l i d a d . 
Damas , 28. 
29657 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , pen insu la r , p a r a s e ñ o r i t a de compa-
ñ í a , coser y b o r d a r . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
109, aü tos . 
29634 7 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de color , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , p re f i e re u n m a t r i m o n i o so-
lo . I n f o r m a n : R e f u g i o , 16, segundo p iso . 
29632 7 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ cha, de c r i ada de mano, de 22 a ñ o s , 
en casa de m o r a l i d a d , no duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i se coloca fuera de la H a -
b a n a ; t iene referencias de las casas que 
ha estado. I n f o r m e s : Zan ja , 86 ; cuar to , 
n ú m e r o 11. 
29660-61 7 d 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -
\ J se, con p r á c t i c a e imiormes , no se co-
loca po r poco sueldo. M y L í n e a , bodega. 
T e l é f o n o F-1942. 
29925 9 d 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F I N O , 
O y p r á c t i c o en el se rv ic io de comedor y 
con referencias de f ama l i a s d i s t i n g u i d a s 
donde h a se rv ido . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A-4441. T i n t o r e r í a E l G a l l i t o . 
29936 9 d . 
TTN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -
*J t u m b r a d o a l se rv ic ip , s o l i c i t a coloca-
c i ó n . No teieue inconvenien te en s a l i r a l 
campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2201. 
29962 - 9 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o i , de s i r v i en t e en casa p a r t i c u l a r , 
t iene r e c o m e n d a i c i ó n s i se neces i ta ; s i no 
es f a m i l i a hon rada que no se presente, 
Someruelos, ,44, 
29945 » d. 
Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O C O N 
k5 buenas referencins, a c o s t u m b r a d o oü 
servic io f i n o ; s i n o es casa f i n a no se 
coloca. I n f o r m a n : t e l é f o n o A-3090. 
29815 9 d 
ÜN P E N I N S U L A R , D E 22 A í í O S D E edad, desea colocarse, de c r i ado de 
mano o dependiente de u n ho t e l . Calzada 
del Cer ro . T e l é f o n o 1-1225. 
29790 8 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A o lavandera , o p a r a a y u d a r a l o s queha-
ceres de l a casa, n o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Oquendo , 14, ac-
cesoria B , 
29990 l O j l ^ 
MA T R I M O N I O J O V E N , E S P A Ñ O L , R E -c ien l legados , desean colocarse s i pue-
den ser Jun to s ; n o I m p o r t a s i conviene 
i r a i c a m p o ; e l l a es coc ine ra y é l depen-
d i e n t e del comerc io , t a m b i é n se adac-
taa-á a o t r o s t r a b a j o s e l h o m b r e . D i -
r e c c i c ó n : H o t e l C o n t i n e n t a l , 
30023 xo (j. 
/ B O C I N A . U N A C O C I N E R A D E T O D A 
KJ conf ianza. I n f o r m a n en V i l l e g a s , 103, 
30&)34Iltre Ten l eu t e •Rey y B i e l a . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a la e s p a ñ o l a , desea colocarse 
en casa m o r a l . T iene referencias . I n f o r -
m a n : I n f a n t a , 18, e n t r e San M i g u e l y 
N e p t u n o , bodega ; n o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . 
29789 8 <, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , duerme en l a c o l o c a c i ó n 
y bo ñ a c e plaza, V i l l e g a s , 16. 
_ 29832 3 (j 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -na edad, que sabe g u i s a r a l a espa-
ñ o l a y criodla, desea colocarse en casa 
m o r a l . Xiene referencias . I n f o r m a n : I n -
d io , 16. 28840 8 d 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E a l a m i l l a d i s t i n g u i d a , coc ina r fance-
sa, e s p a ñ o l a y a lgo crciolJaa, t i ene refe-
r enc i a s ; va a i campo y d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : de 25 a 30 pesos. R a -
z ó n : Corralea, 86, bajos, 
20850 8 d . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D L V -na edad, desea colocarse. Sue ldo : de 
a 25 pesos. D u e r m e en eü acomodo I n -
f o r m e s : Composte la , 59, i m p r e n t a . 
29849 8 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A pen insu la r , pa ra coc inera o c r i a d a d é 
mano , en l a H a b a n a ; t i ene referencias . 
I n f o r m e s a todas horas en G a l i a n o v B a r -
celona, a l tos de l a bodega. 
29665 y ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . C O -c i ñ e r a ; cocina b ien y no sale de la H^SS?- f o r m a n : O b r a p í a , 107, a l tos . 
•¿9707 ^ ^ 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P a r I 
O casa de f a m i l i a y comerc io , ¿ s p a f i o l a 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 84 i ^ u o i a . 
29700 7 d 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera y repostera , de co lor , p u d i e n 
do d a r los mejores i n f o r m e s de las casas 
^ S S 6 ha Servld0- O b i s p o ' ^ ba jos! 
S E OFRECE BUENA COCINERaTÑS 
i ayU4dxa aTlos ^ e h a c e r e s . D u e r m e en l a 
c e i r t ^ a d 1 ^ ^ 1 Calle 8 y 2 1 ' c ^ 
29757 ' 7 dí 
C O C I N E R O S 
] 1 E ^ E ^ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X > de fonda , pa ra el c a m p o ; t iene q u i e n 
M ^ f 1 1 " 0 6 - ^ A g u i l a , bodega 
10 d 
Q E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U -
^ l a r o de comercio , u n coc inero , o e n i n -
su la r , que cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
a l a p e r f e c c i ó n ; es aseado y es renos-
t e ro . A , t e l é f o n o A-4206, N i s t a l y F r a n c o . 
Mercado de C o l ó n , bodega. 
300035 20 (j 
B O C I N E R O . R E P O S T E R O . D E P R O F E -
K J s i ó n , j o v e n , r e c i é n l l e g a d o de E u r o -
pa, s in pretensiones n i referencias se 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i ó I n -
f o r m a n : Sol , 115. 
23883 9 d 
/ B O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E P R O F E S I O N 
buen repostero, y he l ador , conoce l a 
cocicna e s p a ñ o l a , francesa, i t a l i a n a y ame-
r i cana , r e c i é n l l egado a l p a í s , con buenos 
inOormes, ofrece sus s e r v i c i o s ; es l i m p i o 
aseado y e c o n ó m i c o . Po r c a r t a o pe r sona l -
mente, de 11 a 2. H o t e l L a P e r l a del M u e -
l l e . San. Pedro , 6, P . V 
^ 6 ' 9 d_ 
SE O F R E C E C O C I N E R O , P E N I > S U -
la r , v i u d o , o para p o r t e r o o cosa a n á -
loga . Teléf lono P-1629. 
29604 7 d 
C R I A N D E R A S 
T T N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -
I J da de E s p a ñ a , desea colocarse de 
c r i ande ra , leche de dos meses, a b u n d a n -
te, n o t iene inconven ien te en i r a i cam-
po. Compostela , 21. 
29894 9 d 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . M U Y B I E N educado, desea colocarse de chauf feu r , 
en casa p a r t i c u l a r o comerc io , conoce 
pe r f ec t amen te e l mecanismo en t oda cla-
se de m á q u i n a s y con bas tan te p r á c t i c a 
en ai m e c a n i s m o ; t iene q u i e n l o reco-
m i e n d e . D i r í j a n s e a San M i g u e l , n ú m e r o 
5 H a b a n a . J o s é L ó p e z . 
29656 7__d 
QE O F R E C E "uÑ C H A U F F E U R C O N 
O bas t an t e p r á c t i c a , do c u a l q u i e r m á q u i -
na, casa p a r t i c u l a r y comerc io , con m u y 
buenas referencias . I n f o r m a n : ca l le 21 y F . 
T e l é f o n o F-5010. 
29752 7 d . 
CH A U F F E U R SE O F R E C E S I N P R E -tens iones , p a r a casa p a r t i c u l a r , co-
m e r c i o o cosa a n á l o g a , t a m b i é n de a y u -
d a n t e y v a a l campo. I n í o r m a n : T e l é f o -
n o A-3090. 
29746 7 d . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
X ponsa l , e x p e r t o en t oda clase de t r a -
b a j o s do o f i c i n a y c o n t a b i l i d a d , se ofre-
ce p a r a t r a b a j o p o r horas o c o n t i n u o . H a -
ce balances i n v e n t a r i o s , p r o m e d i o s de cos-
t o , etc. T iene persona de so lvenc ia que 
l o g a r a n t i c e . E s t é v e z , E s t r e l l a . 127. 
29691 7 d 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 30d-18 n 
TE N E D O R D E L I B R O S . C A P A Z D E Llevar l i b r o s solo, h a b l a e l i n g l é s , de-
sea p o s i c i ó n ; t a m b i é n se ofrece p o r horas . 
P o r e s c r i t o a A . C. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
29768 7 d . 
V A R S O S 
T J E R R E R O X H E R R A D O R , P E N I N S U -
JLJL l a r , so ofrece. I n f o r m a n : H a b a n a , 75. 
29998 10 d 
$20.000 D E G A N A N C I A E N S E I S m e -ses, en negoc io l e g í t i m o y honrado , 
o b t e n d r á u n a pe rsona seria y b i en rela-
l a c l o n a d a o u n comerc i an t e es tablec ido que 
q u i e r a i n v e r t i r ?5.000 abso lu t amen te s in 
r iesgo. L l á m e m e p o r esc r i to a su casa 
p a r a t o d a clase de detal les , s i n o es us-
t ed s i m p l e m e n t e u n cu r io so . J . A g u s t í n , 
A g u i l a , 164. 
29721 7 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en t odas cant idades en esta 
c i n d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l c a m p o y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el u á s b a j o de - l a z a . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T1L 
H / T A E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -
i-TX d o r de Gran ja s , desea colocarse, de 
m a y o r d o m o o enca rgado de f i n c a ; se ha-
ce c a r g o de t o d a clase de t r a b a j o s r ú s -
t i co s , de cemento a r m a d o ; en t i ende de 
h o r t i c u i l t u r a , especia l i s ta en paisajes, 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , t engo 
q u i e n m e ac red i t e m i s t r a b a j o s . I n í o r -
m a r á n : Re ina , 85 ; T e l é f o n o A-3684. 
30003 10 d 
SfE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsuuar , de p o r t e r o de casa de f a m i -
l i a , sale a l campo , t i ene re ferencias bue-
nas . D i r í j a n s e a cal le Velazco, n ú m e r o 
14^ e n t r e C o m p o s t e ú a y H a b a n a , de 6 a 
1 1 y de 1 a 4. 
30008 10 d 
JO V E N , Q U E H A B L A I N G L E S Y E s -p a ñ o l , con buena o r t o g r a f í a , p r á c t i c a 
en o f i c i n a y buenas referencias , desea co-
loca r se . E l que se interese, d i r i g i r s e a A . 
M . . E s t r e l l a , 100. 
29924 9 d 
EW E R T P A L M G R E N . P R O F E S O R D E maisaje. L í n e a , e squ ina a G. T e l é f o -
n o F-4239. 
. 299S2 9 d . 
X p S T J O V E N , E S P A S O L , E D U C A D O , P O -
\ j seyendo a l g o e l I n g l é s , desea e m p l e o ; 
n o t i e n e inconven ien te en i r a l campo . B . 
G. A g u a c a t e , 84. 
29956 9 d . 
CO N T A B L E , 12 A Í Í O S D E P R A C T I C A c o m e r c i a l , d o m i n a n d o a pe r f i ecc ión 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo t a l en -
t o o r g a n i z a d o r , m u y buenas re lac iones 
comerc i a l e s en Es tados U n i d o s , F r a n c i a , 
E s p a ñ a , A f r i c a de l N o r t e , se ofrece p a r a 
hacerse ca rgo de l a cor respondenc ia , con-
t a b i l i d a d y o r g a n i z a c i ó n de c u a l q u i e r ne-
g o c i o . Se p re f i e r e i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n . M . F . Sol , 110. T e l é f o n o A-9037. 
29785 12 d 
SE O F R E C E H O M B R E D E F O R M A L I -d a d , pa ra e jercer en t r a b a j o s b u r o -
c r á t i c o s , cobranzas , a d m i n i s t r a c i ó n de b ie-
nes p a r t i c u l a r e s , p o r t e r o o sereno, c o n m u y 
buenas g a r a n t í a s y recomendaciones . De-
t a l l e s : H a b a n a , 118. T e l é f o n o A-3318. 
29819 8 d 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , SE O F R E -ce, con conoc imien tos de t e n e d u r í a , 
b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a , l o m i s m o p a r a 
c o b r a d o r o cosa a n á l o g a , es f o r m a l y t i e -
ne buenas referencias . T e l é f o n o F-1800. 
S á n c h e z . 
29828 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , con e l oíiicio de b a r b e r o . Re-
s idenc i a en e l Vedado , ca l le 24, e n t r e 15 
y 17, n ú m e r o 57. 
29816 8 d 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , SE o f n -ce p a r a l a v a r ropa a p a r t i c u l a r e s . I n -
f o r m a r á n : Dragones , 47 ; h a b i t a c i ó n , 15. 
20834 8 d 
" ¡ l / T A T R I M O N I O S O L O , P E N I N S U L A R D E 
1 x 1 . m e d i a n a edad, desea colocarse p a r a el 
c a m p o , c u a l q u i e r p u n t o , p a r a i n g e n i o o 
casa de campo, e s t á n acos tumbrados a l 
c a m p o ; él se encarga de todos los a r r e -
g l o s de la f i n c a ; e l l a a g r i c u l t u r a y c r í a . 
I n f o r m a n : c a í l e C o l ó n y Daodz, a l f ondo . 
R e p a r t o de Las C a ñ a s , Cer ro , bodega. 
29872 8 d . 
E m p l e a d o e x p e r t o e n l o s g i r o s d e l o z a 
m u e b l e s y f e r r e t e r í a , p r á c t i c o e n es-
c r i t o r i o y c o r r e s p o n d e n c i a , d e s e a c o -
l o c a c i ó n c o m o e n c a r g a d o o r e p r e s e n -
t a n t e d e c a s a r e s p e t a b l e , p r e f i e r e f u e -
r a d e e s t a c i u d a d . R e f e r e n c i a s l a s q u e 
se d e s e e n , p r e t e n s i o n e s r a z o n a b l e s . 
V í c t o r M a r t í n e z , L i s t a d e C o r r e o s . 
29710 9 d . 
SE O F R E C E O F I C I A L D E F O N T A N E -r o o a y u d a n t e m e c á n i c o o cosa a n á -
l o g a . R a z ó n : T e l é f o n o A-7571. 
29687 7 d 
r p A Q U I G R A F O I N G L E S - C A S T E L L A N O , 
X e x p e r t o m e c a n ó g r a f o , capaz de l l e v a r 
co r respondenc ia solo, desea p o s i c i ó n ; t a m -
b i é n se ofrece p o r horas, t i ene m á q u i n a 
p r o p i a . F . M . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
29528 9 d 
CR I A N D E R A , SE O F R E C E U N A , E s -p a ñ o l a , c r i ande ra con buena leche, 
abundan te , con sus ce r t i f i cados en m a n o 
S i t a : M o r i d a , n ú m e r o 89. 
29831 8 d 
C H A Ü F F E U R S 
OE O F R E C E U N J O V E N , C O N E X P E -
VJ r i e n d a , p a r a a y u d a n t e de chauf feur , 
p a r a casa p a r t i c u l a r o p a r a a n d a r con 
u n s e ñ o r soio, t iene buenas referencias . I n -
f o r m a n en E s t r e l l a , 106. 
29653 9 d 
E N E R O E 
H I P O T E C A I S 
( C H A U F F E U R , SE O F R E C E , P A R A C A -
\ J sa pa r t i cu i i a r o comerc io , es m e c á n i -
co y ha t r a b a j a d o en buenas casas, va a 
c u a l q u i e r p u n t o de campo. I n f o r m e s : Sai-
l u d , 123. T e l é f o n o A-3787. 
29922 9 d 
SO 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
l a r e s . 
X T S P A S O L , SE O F R E C E , A Y U D A N T E 
JLj de chauf feur , t iene su t í t u l o y sabe 
mane j a r a lgo . I n f o r m a n : Escobar , 69. 
29784 s d 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R - M E C A N I -CO, pa r a casa p a r t i c u l a r , t r a b a j a n d o 
d u r a n t e 9 a ñ o s , t res c o n e l M i n i s t r o de 
J u s t i c i a y e l resto en dos casas p a r t i -
culares en e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a , te -
n i endo los cor respondien tes d i p l o m a s a l 
efecto que l o ac red i t an . H a b a n a , 118, da-
r á n in fo rmes . T e l é f o n o A-3318. 
29818 8 d 
G»9.O00 A L 12 P O R 100 Y 4 A R O S P L A -
ílP zo. Se desean t o m a r con h ipo teca de 
u n a f i n c a de 35 c a b a l l e r í a s , en P i n a r de l 
R í o , a l p ie de ca r r e t e ra y cerca de puer -
t o de m a r . D i r e c t o . R i v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
30017 10 d 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñ o l , pa ra casa de p a r t i c u l a r o de co-
merc io , s in pre tens iones ; t iene buenos i n -
aormes. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
29858 8 d. 
CH A U F F E U R , E S P A S f O L , O F R E C E SUS servic ios a casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , no t i ene pre tens iones y va al 
campo t a m b i é n , s i es necesario. I n f o r m a n 
en Gal iano , n ú m e r o 57, f r u t e r í a . T e l é f o -
no A-1323. 
29636 7 d 
SO L I C I T A E M P L E O U N E X P E R T O chauf feur , eu c u a l q u i e r m á q u i n a , se 
coloca s i n n i n g u n a p r e t e n s i ó n , se coloca 
pa ra c u a l q u i e r par te . L i a m e n a l T e l é -
fono A-86S2. S e ñ o r L o r e n t e . 
29090 7 d 
UN J O V E N , E S P A Í f O L . D E S E A C O L O -carse de ayudan te de c h a u f f e u r o de 
c r i a d o para una o f i c i n a . T i e n e i n m e j o -
rables referencias y es m u y t r a b a j a d o r . 
E n Calzada de Conchha, I n f a n z ó n , L u y a -
no, b a r b e r í a de I g n a c i o A r l a s , i n f o r m a n . 
29732 7 d. 
J E S U S S Ü A R E Z 
D e s c u e n t a p a g a r é s y da d i n e r o en h ipo teca 
s o b r e f incas u r b a n a s a t i p o conveniente y 
s i n cor re ta je . V i d r i e r a de tabacos, P r a -
d o y N e p t u n o , c a f é L a s C o l u m n a s . 
29797 14 d 
AV I S O : N E C E S I T O T R E 1 N T I S I E T E m i l pesos, en h ipoteca , pa ra t e r m i n a r 
siete casas que estoy c o n s t r u y e n d o en el 
r e p a r t o Santo S u á r e z , deseo t r a t o d i rec-
t o . P a r a i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 70; de 11 
a 1 y de 5 a 6. J . B a r o . ' 
29836 9 d 
SE T O M A N §300 E N S E G U N D A H I P O -teca, d i rec tamente , se^ paga e i dos p o r 
e i e n t o mensua l . L a casa vale $4.500, t iene 
en p r i m e r a $2.600, e s t á l i b r e de g r a v a -
m e n , has ta el t r e s p o r c ien to l o m á s . 
Z e q u e i r a , 191. 
29G33 H d 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , h ipotecas , a lqu i l e re s y 
p r é s t a m o s . Empacaremos $500.0()0 en ca-
sas, te r renos , f i ncas . V a m o s a d o r u i c i -
Uo. H a v a u a Business . D r a g o n e s y P r a -
d o . A-9115. 
29695 15 d 
SE D A N S2.00O, $4.000 Y $6.00O, E N H i -poteca , sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i rec-
t a m e n t e . C h a c ó n , 25; de 12 a 3. 
29428 8 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde e l 6 p o r 100 en ade lan te en todos 
los b a r r i o s y repartos. D i n e r o en segunda 
h ipoteca , p a g a r é s y a lqu i l e r e s . M . Fer -
n á n d e z . Compos t e l a , 87. T e l é f o n o A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas can t idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependien tes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s de l Pa l ac io Social . 
D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . y 7 a 0 noche. 
N o se r e q u i e r e ser asociado. 
C 6926 l n 15 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde e i 6, en t o d o s los b a r r i o s , repar-
tos y t e r r e n o s y e r m o s . D i n e r o p a r a p i g -
norac iones , p a g a r é s y a lqu i l e r e s . Q l sbe r t . 
N e p t u n o , 4 7 ; de 9 a L 
27984 13 d 
C © m p r a u 
AT E N C I O N : C O M P R O F O N O G R A F O S Y V l c t r o l a s . P l aza del P o l v o r í n , j u n t o 
a i H o t e l S e v i l l a . Manu<a. P i co . T e l é f o -
n o A-9735. 
30024 14 d . 
CO M P R O M E T A L L I N O T I P I A , T I P O S i m p r e n t a y s i m i l a r e s . Zaragoza , 31-A, 
Cer ro . 29893 9 d 
AV I S O ! M A D E R A V I E J A D E D E S B A -rates , p r o p i a p a r a c o m b u s t i b l e . Se com-
p r a en t odas can t idades . I n f a n t a , 44. Com-
p a ñ í a F r i g o r í f i c a . A v i s a r p o r t e l é f o n o 
A-1164, A-1165, A-5803 y F-1489. 
29602 7 d . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E c a m p a ñ a , de buena l o n a y que s i rva 
p a r a c u a t r o o s é i s personas, de m e d i o uso 
y ba ra t a , 23 nOmero 331. Vedado . T a m b i é n 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano , que t en -
ga buenas referencias de casas h o n o r a -
bles. Que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do : 18 pesos y r o p a l i m p i a . 
29384 7 a. 
C O M P R O C A S A S 
de todos p rec ios y t a m a ñ o s , en esta c iu -
dad , a n t i g u a s y modernas , E v e l i o M a r t í 
nez. E m p e d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4 n . m 
29410 6 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
• " M II — II IMIT n — || IM • — 1, J] 
V m í L a i d e f i b e a , 
U R B A N A S 
T T E D A D O : V E N T A D I R E C T A , C H A L E T , 
t de madera , e s t i lo amer icano , t ap iza -
do, c inco hab i t ac iones , t res b a ñ o s , m u y 
c ó m o d a , so l a r c o m p l e t o , prec io $14.000 I n -
f o r m a su d u e ñ o : ca l le 13, n ú m e r o 409, en t ro 
4 y 6, so lamente de 12 a 2 
a>002 • 10 d 
Q E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S C A S A S . 
en N u e v a d e l P i l a r , 33 y 35, p a r a ven-
t a o p a r a v i v i r persona de gus to , t i enen 
p o r t a l , sala, saleta, t res cua r tos g randes 
comedor a l f o n d o , c o r r i d o , t r a s p a t i o y 
dos b a ñ o s , t o d o de h i e r r o y cemento, no 
corredores1, en $8.000 u n a y 15 m i , las dos. 
ISs ganga . I n f o r m a n a l lado, f á b r i c a . 1-2856. 
^ 30910 10 d 
J U A Í Í P E R E 7 
E M P E D R A D O . « ^ 
¿ Q u i é n v e n d e casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?' ' • 
¿ Q u i é n v e n d e solares? ' * • . 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e » ? % • . 
¿ Q u i é n v e n d e finca? 7il* • . 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas LCaaiPÓ 
" i 
E m p e d r > d o : _ n a m ^ 0 ' - 7 \ 
i' e r an ^ . Se v e n d e u n a g  v
h o s p e d a j e , en e i precio ^ ^ ' t a f l . 
b a j a n d o u n o o dos s o c i ^ ^-00 ^ 
de ja m e n s u a ! 700 pesos t ^ ¿ t v ; 
ca l lo c o m e r c i a l de la b/k ^ en 
San L á t i r o y Blanco h t ^ - ImQ 
reu c o r r e d o r e s . ' bodega J tS^ _ 
80026 
H E R M O S A Q U I N T A n T ^ 
Se v e n d e , en l o m á s a i ^ ^ % l i 
l a C a l z a d a de G ü L e s V ^ 
H a b a n a , c o n 254 ine+Wvf0 W U t > 
C a l z a d a , a a iprox . 30CWO8 ^ 
t U , c o n m u c h o s á r f f e s ' V ; fe-
dos, p a l m a s reaW s a m ^ t a S ^ J 
e a p a c i o s a casa uuévn ^Jra8, r? ^ 
F i r e F r o v i n g Co.-' V ^ e ^ ^ l 
a r b o l e d a , c o u todas las ^ ^ ^ 1 
derna-s, c o m o l u z elér-f» oai0(i i( i^ 
te, t e l é f o n o , dos 8 e S £ f a ' . ftSü> 
p l a n t a s . f i n a s , etc. A c W ¿ 
n u e v a s , de madera , H y ^ V 
b o m b a e T é c t r i c a . 0 coTN 
l i t r o s y e x t e n W ( S S 
m i s m a : " V i D a C a í S ií?10^ 
C a l z a d a de G ü i n e s , i - l W í • 
de ro " V i l l a Rosa.'1' 1 ' cuaW U 
P 1 1 6 6 
Con v a n a s cas i tas . ProdiTr- h *5 H 
de e n $ 1 5 . E n l a Habano ^-OOO 9 
$1.10O. G a n g a $6.5¿0 ^ 1 ^ ° ^ 
m e d i a c u a d r a Se l a c Í £ s ú * ¿ j L 
b o d e g a d e m a n i p o s t e r í a v ^ h . - ? 8 ^ 
r a . P r o d u c e $1.800. Se ¿ ^ ^ d ñ 
B o l a s c o a l n . Casa s ó l i d a dePrt0r ^ 
p r o p ó s i t o p a r a garage. pr-L?,08 Pl*a 
t a b l e c i m i e n t o s de l f r e n L f e , ^ 
en $62.000. E n ganga i8"400-Sí-
m u y b u e n a . P r o d u c e ai « L ^ P c t 
en $3.150. Se venden v a n » ^ 
S3.000 a SlfvOOO So X . . . 7 5 1 1 ^ tn i^ $3.000 a $15.000. Se dan soU 
del t e r r e n o . Solares, $3 en ^ 1 
$4 f r e n t e a l a Unea de San t^ ' - i 
t i é e n d a s e e l m e t r o . Bn el n L railcii¡i 
v a r a f r e n t e a l t r a n v í a , ¿ u h ^ 1 1 ^ 
can B u s l n n e s s . Corporatior. ^ 
a l t o s . A - 8 0 6 7 . vurauon . 
29948 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e j ^ ^ 
d e u n b o n i t o c h a l e t , en i a t 
c a l l e J o s e f i n a , c e r c a de la 
d e l a p e a d e r o d e l a e s t a d ó a ¿ a 
b o r a . I n f o r m a r á n : O b r a p í a , % 
nque 
29629 
VE N D O G R A N C A S A E N T r T ^ m á s a l t a de Santos S u á r i ^ s 
tos, s e r v i c i o s dobles, 6n t ra f lB\mt 
29938 
T T E D A D O . J , E S Q U I N A 25 JK^T 
V m o d e r n a s y l a e s q m S m«C1Í 
car, 726 m e t r o s , todas eh Sisoon-
SaS L á z a r o y San F r i m S t i 
con 600 m e t r o s , en $6.500: en < 
las , 180, de 1 1 a 2 y de'5 a 7 
V i c t o r i a . \ 
29939 
EN TOYO, E S Q U I N A EN VEM?. v e n d e l a casa y terrenos que (W 
te a l a s ca l l e s P é r e z , Ensenada 1 
to , m i d e n m e t r o s piamos 1.400 en 
q u i n a a P é r e z e s t á fabricado' dp 
c o n s t r u c c i ó n , de l a . , tres casis 
m i s m a s h a y u n a l m a c é n de vivera 
n l c e r í a . I n f o r m a a todas horas w 
t a r l o e n l a m i s m a . 
29805 
O E V E N D E N D O S CASAS, EÑH 
JO l i e b a n I n d a l e c i o y Serafines Ej 
T a m a r i n d o , a u n a cuadra del 
A g u a D u l c e , compues tas de portá' 
c o m e d o r , t r e s habi taciones y deili 
v i c i o s s a n i t a r i o s , se d a n mny baam 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . Informan: Kj 
1^-3126, e n e l Vedado , bodega, B j H 
29813 ¡i 
SE V E N D E L A C A S A CALLE M i G o n z á l e z , n ú m e r o 14-B, entre Zi( 
S a l u d , d e azo tea , moderna, sentaH 
t a r l o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , nflan, 
d e S a l l y d e l a S . Teléfono H-Si 
t e b a n M a t a s . 
29841 
VE N D O E S Q U I N A CON 3.100 ffiíi c e r c a de l a Calzada de Aftó 
T i e n e c o n s t r u c c i ó n moderna de ¡iw 
ba jos , q u e p r o d u c e a i mes $208. 
d e j a n d o c a s i e l 9 p o r 100 bruto p 
m á s d e 2.800 m e t r o s de regalo Qteii 
a í l í $4 m e t r o y m á s . Es una gi 
d r o N o n e l l . H a b a n a , 90. adtos. 
29865 
VE N D O M A G N I F I C O CHALET \ m á s de m i l m e t r o s de terraioc 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte. Coi 
m o d e r n a . Se c i e r r a negocio por eiji 
de l t e r r e n o . P e d r o N o n e l l . Habana," 
tos. A - 8 0 6 7 . 
29866 
VE D A D O . N E G O C I O VERDAD, f a r r i b a de l Paradero , punto alto 
do u n m a n z a n a , o bien sean 2J 
t r o s , d e e s q u i n a , h a y fabricados 1'' 
e l r e s t o p o r f a b r i c a r , 11 casas, uM 
b o d e g a , es u n a ganga , renta hoy P' 
n e g o c i o de p o r v e n i r , coma barato li 
en $32.000. I n f o r m a n en Monte, núnen 
S a s t r e r í a . F e r n á n d e z . 
29509 
CA S A S D E M O D E R N A CONSTKrCCfc d e s d e $3.000, a l contado, con M I 
o a p l a z o s . 9a., n ú m e r o 29, Víbora.'' 
V a i d é s , p r o p i e t a r i o . ¡ 
29293 i 
E N $ 2 . 5 0 0 
V e n d o l a casa Santa Ca ta l ina 46, en t re 
L a w t o n y A r m a s , R e p a r t o L a w t o n , con 
y 2'4 to<ia 136 m a n i p o s t e r í a , r e n t a 
$22, su d u e ñ o E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
E N 3 . 1 0 0 
V e n d o l a casa M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 
9, compues t a de S. S. 3|4 de m a m p o s t e r í a 
y azotea. R e n t a $2a P a r a ve r l a , su d u e ñ o 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r r v r u n a casa ? V é ^ m e . 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . , V é a m e 
. . V e n d e r a n a casa? V é a m e 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? V ' a m © 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A R E N v e n t a 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z de todos precios 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 40 : de 1 a 4. 
e n u v i b o r a 
Repa r to R i v e r o lo m á s a l to , vendo u n a 
casa y u n solar de esquina, con 1.500 
met ros , con gara je y todas las c o m o d i -
dades necesarias de una g r a n casa. en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; 
de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v . r i a s en las s iguientes ca l l e s : L u z . 
E s c o t a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a . V l r t u l e s . 
P r ado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
80038 10 a. 
EN L A C A L L E D E SAN KAí'AE:; v e n d e u n a m a g n í f i c a esquina, 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Informan: fl'» 
§2. 
29677 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 105, con nueve varas de f r en te y cuaren ta 
de fondo , de a l t o y bajos, de mode rna 
c o n s t r u c c i ó n y l i b r e de g r a v a m e n . V i -
l legas , 84, a n t i g u o , a l tos , dan r a z ó n . 
29929 16 d 
EN $4.000, U L T I M O P R E C I O , V E N D O una b o n i t a casa en L a w t o n , a l a b r i -
sa, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar-
tos, b a ñ o l u j o s o (c inco apa ra tos ) , cocina 
y servic ios de c r i ado . C á r d e n a s 2 1 , te r -
cero. Tef léfono A-9284. 
29941 9 d . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A W É l i d a , espaciosa , vistosa y ^ 
l a V í b o r a . I n f o r m e s : Milagros « ' 
l o j a , 155 . T e f l é f o n o s 1-1907. A-J»» 
29645 
B U E N A E S Q U Í N A ¡GANGA 
que r e n t a m e n s u a l 78 pesos; casa 
na, 4 a c c e s o r i a s , t o d a ella de c 
con s e r v i c i o s independientes, , 
m e t r o s , e n $8.000. I n f o r m a r á j i • r » , 
ba jos . M a r t í n e z , Cos ta ; 9 a L¡ 7 u j 
29529 - j -
• T I E N D O D O S O T R E S CASAS CB^ 
\ u n a g r a n d e , son de a l t0 | id gt 
y en c a l l e s c é n t r i c a s de la cl.UQ'1r)-eDtí 
ñ o i n f o r m a en el G a t i i e n t | n Í o . 
S a l u d , 2 - B . e n t r e Gal iano y \\ 
29871 -¡£j 
T ? N L A W T O N : SE V E N D E * , ^ f! 
Ü í sas q u e se e s t á n acabanao ^ 1 
t r u i r , e n A v e n i d a de Porvenir, ^ 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , _ toda o» 
y b u e n c u a r t o de b a ñ o . 
29666 
HE R M I O S A C A S A N U E V A , r e n t a n d o , con contra to «; 
te g a r a n t i z a d o , $210 mensuales,^ ^ 
l o r e c i b o , se vende barata. ^ érej. i 
p o r e s c r i t o a su d u e ñ o : tr . 
t ado 1686. 
29652 
EN L A C A L L E D E J ^ ^ ^ r e D ^ t e p a s o s d e l t r a n v í a , u r s « JLJ t e p a s o s d e l " a n v i a , "-~c0I1 ^ 
m o d e r n a y espaciosa ^ l ^ á ^ S 
m e d o r y t r e s hermosas ^ fl tfj 
coc ina y sus servicios , efl 
sa, p o r v e n d e r PrOIít0 A8 73 
I n f o r m a n : San Mar iano , 
q u i n a a A r m a s . 
29708 
T 7 N L A V I B O R A , « ^ f f f J 
v o n d o u n a casa « * q " " ^ ?155 í 1 
400 m e t r o s f a b r i c a d o s renta * ^ 
g a n g a l a d o y en $ 1 2 . 0 ^ tr(>8 de 1 
e l é c t r i c o , v e n d o 1 - ^ m la e s d ^ 
t i ene u n a casa moderna , e " ^ r 0 i , ter^ 
gana $75, sa le a 6 ^ r r e n ^ 
casa q u e l o s va l e solo el v , 
eben g a n g a . I n f o r m a n en 
2 -D S a s t r e r í a . 
20500 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 










D I A R I O D E L A B 1 A R I N A D i c i i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 
A f 5 0 L X X X V 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S u 
O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
p o r 
j u c h a s 
R a z o n e s 
^ ane b9 l o s ^ candarle mucho dafio. 
W P1160^™ s rabones m á s tengo 
í">r ^ T e ^ gabinete de 
ja ^ ^ e n t e l a máfl grande en Cnba . 
B I Y A - O P T I C O 
! 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 12 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a . ^ p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 g 0 7 . 
C-M96 l a . SI tu 
SO L A R E S A PLAÍOS, D E ESQUINA Y 
do centro, desde $10 de entrada y $5 
a l mes. F . B . V a l d é s . 9a., n ú m e r o 29. 
I-143S. V í b o r a . „ i 
29202 8 d 
R U S T I C A S 
r i T A D B A D E L A C A L Z A D A , 
i UN/- eafita, moderna, de cielo r a -A vendo una c sxta.  ^ m ^ 
so gana *Zr¿a tres cuartos m á s , muy ba-
íata, la ?s¿strerla. informan. , 
número 2-^. 7 
29509 • - - - . ^ , A C A S A C O M V O S X E L A , 
V E N D E ^ V * ^ inqul l inato; va-
b ¿ l O . ^ p e T ttene $21.065 de censos y 
le ^ - T n 814000 Ubres para su d u e ñ a . 
^ ^ecfo1. Calle. 13, n ü m e r o 3o|. d 
V E N D E M O S 
=¿1. Amargura 35 m i l pesos; C u a r -
V ^ a s í 5 f ^ ^ J o v e W , $11.000, con 20 ba-
teles, ^ ^ ¿ ¿ m A $26.000; Concordia, 
bitaclones, f era¿ • esquina, 800 metros, 
casa vieja, | « r ^ ' J r a d 0 i B e l a s c o a í n y 
Virtudes, . f ? ^ ? " ' i n f o r m a n : Mart ínez y 




v V T r K S U S DEL M O K T E , LAWTON, E N -
F ^ r í ^ S a n Francisco y C o n c e p c i ó n , ven-J»L* con sala, saleta, tres cuar-
d0 d0c!elo T a s o Infor i í ian en l a botica. 
tos, 
20428 
T ^ T l a c a l z a d a d e c o n c h a veis do 
í / u n T c a s a , que hace dos esquinas y ocn 
H X b l e c i m i e n t o s y a l g ú n terreno yer-
es nueva, de canter ía y hierro, se 
J ^ J n finca y bodega, o por separado, 
t w n vi la por haber buenas industrias . 
Pa^rdemás informes: F e r n á n d e z , en Mon-
te, número 2-D. Sas trer ía . ^ ^ 
S""b venden dos b u e n a s c a s a s , c o n toda clase de comodidades: una en es-ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo . Se 
arriendan dos hornos de cal en este t é r -
mino municipal. Informan en la N o t a r í a 
de Frauk García Montes. Habana , 184. 
20207 18 d 
'a VISO: SE V E N D E UN MAGNIFICO 
A. chalet, acabado de construir, con por-
ta!, sala, recibidor, v e s t í b u l o , tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina, garajes y 
cuarto para criado. Renta $70; trato di-
recto con su dueño. Tamarindo, 70; de 11 
a 1 y de 5 a 6. J o s é B a r ó . 
294S7 10 d 
SE V E N D E N C U A T R O L O C A L E S , M o -dernos, para industria y d e p ó s i t o s , con 
1.100 metros, en la Habana, con contra-
to, producen el 9 por 100 libre. Ademas 
vendo lotes de terrenos y manzanas, en-
tre Carlos I I I , Be lascoa ín e Infanta. I n -
forma : Julio C i l . Oquendo. letra D , es-
quina a Figuras . 
292G8 8 d 
SE V E N D E , E N §4.200, L A C A S A A N -t6n Kecio, 92, nueva, con sala, saleta, 
3 cuartos y demás servicios. Trato direc-
to en lievillaglgedo, 27, bajos ; de 12% a 1 
y de 6 a 8 p. m. 
29175 12 d 
S O L A R E S Y E R M O S ' 
C E V E N D E , E N T E R R E N O D E E S Q U I -
U na, a $22 metro, tiene 1.550 metros, la 
tercera en efectivo y el resfto reconocido, 
a dos cuadras de Cuatro Caminos y una 
ue Belascoaín, se presta para a l m a c é n o 
garaje; también construyo é s t e si couvie-
™LneSÜCio- 1-2856, directo. 
- 80011 10 d 
R i f ^ * F A B R I C A R , I N F A N T A , 
u cerca de Neptuno, acera de brisa 
«a r J 1 ^ 8 ' .$L500 contado, resto a cen-
20' ofteina erés- ^ P e d r a d o . n ú m e r o 
S ' ^ ^ A , C A L L E N E P T U N O . 
contada v T 3 0 ^ í r i 8 a ; 16X29 varas . a l 
ch n . r J C r s o - T6111* Por necesidad, f ú -
"1 pago. Empedrado, n ú m e r o 20; o ñ -
. ^wlg 10 (j 
K h f Z ? 0 ? ' }ÍMI)0 C O N T R A T O D E 
28 metroi « í / í 10, metroa de frellt6 Por 
la c S a l e 5ond,0' a tres cuadras de 
cil'dM ^n' ̂  alta' a $4-50 metro. fa-
5S HablSa Pa80- I n £ o r m e 3 : Carmen. 
29783 " „ „ 
d 
S la C a ^ ' a ^ L A W T O N . C E R C A d £ 
terés men.w h , ^ ^ i ^ * - a Plazos, i n -
<% M - T Z l J * * 8 , facilllda(ies- Concor-
298:57 08' d e s p u é s de las 5 p. m. 
8 d 
^la , ^ / ^ T E R R E N O . D E E S Q U I -
57 metro Si oon e ,de Bueuaventura, a 
Plazo lar¿o < ^ l el re8to a l 7 por 100, 
20838 • J a - h ú m e r o 20. Víbora; d u e ñ o ! 
^ « 1 Vedado P p r t r k 1 ^ d ^ muy bai-ato A-80(>7. • -^euro Nonell. Habana . 90 
20883 
y S ^ ^ A R E S . R K P A R T ^ i B -
Buenos Aires ^ e d a cuadra Calzada de 
donla y s fn A E.S(1?ma fraile. de Mace-
^ altos! I ^ 6 ^ 0 N0nelL H a b a -
8 d. 
c ^ O ^ ^ f } E N D E E L M E J O R c^ÍT-
la calle ^ u e , h a y a la brisa , 
^ f e ^ a n : HXüna!aCá . idade8 ™ * l 
8 d , i>f£^- -7 i  
^ P r o x i m o ^ a 2 ^ ^ ^ 1 ' v e d a d o . muv; hufü lote de t e r r ^ a b a n a ' 86 vende un 
bu,?rn:Ls casas w eno' i d e a d o de muv 
^Ííictt asas- Informan: Habana. 82 
8 d v ^ A D o ^ ~ ^ r ~ r : —8 d 
d i ?n .hv*n Tote ^ f L O M A S E V E N D E 
*tili77 
m e d i r á j " " F̂ SnUico s o l a r , a 
U n i c o „ M 0 n t e ' , c o n 5 0 0 ™ * < * -
O b i s p o 5 3 r U S t C o m P a n y . 
^ ¿ i * ^ ^ ^ ^ ^ 4 e v e ^ d e 0 ^ ^ 
30 Pesós rnetrefnfsta 
^ ¿ ¿ l » y . se admUe tamKf/s 814 l lbre de 
en o ? 8 vieja en in ^ " ^ ^ n como pago 
e s ^ i n a 13. laTegfa0bna0na-F.l^^ueL 
la c ^ R E S E N G A N G A 
^ ¿ - ^ o W u d e a r n u e ? a Q ^ b 7 r ^ ¿ a a - 1 
J ^ 1 1 ^ » ! ^ ^ ^ : • 10d-30 " 
c a V 0 l o e l f r e ^ ^ D ¿ 5 H r T K B r í r 
47.17 "ene dP f " ° a nianzana a 
la varde /oudo. p r e c ^ e n ^ ^ varas 
208. v8; de contado ^7 0^? ^ n J u n t o $ £ 0 5 
^Ismo1^, informes^ c a i T ' l f ^ a p a? 
284^ Cal ima. e 14 ^ 5a.. on el 
10 d 
F I N C A S A N T O 
D O M I N G O 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s f i n q u i t a s , 
t o d a s c o n f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . j | | I u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , ' * d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n e n l a f i n -
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
CA R N I C E R I A M O D E R N A V E N D O E N $1000. Ca l l e Agui la , esquina de mucho 
t r á n s i t o . Su d u e ñ o no puede atenderla. F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-6021. De 11 a 3. L l e -
29398 8 d. 
C J E V E N D E U N H O T E L , A M E D I A oua-
O dra del P r a d o y del Sevilla, todo lle-
no m ó d i c o a lqui ler , buena uti l idad. P r e -
cio $2.500. Ul t imo precio. Va le el doble. 
In formes : P r a d o , 51. Dolores Gato. 
29092 13 d 
GA N G A : S E V E N D E U N P U E S T O D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto dei Vedado, tiene buena venta. I n -
forman en L í n e a y 8, Vedado. 
29436 20 d 
BO D E G A B A R A T I S I M A . V E N D O E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te1 tiene m u c h í s i m o barr io y contrato. U r -
ge' venta. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. Do 
11 a 3. 
29818 8 d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga a lqu i -
ler y buen contrato, haco una venta dia-
r l a de 46 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el d u e ñ o no es del giro y esta ma-
nejada por dependientes. In formes: calle 
de Oficios, c a f é L a L o n j a , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a tarde. 
29154 7 d 
" \ T E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R , S E 
vende, en el m á s c é n t r i c o de l a C i u -
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de c a f é , restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. In for -
m a : Jenaro G U . Sa lud, n ú m e r o 5. 
29093 26 e 
DOS B O D E G A S , E N G A N G A , V E N D O una, en $600, m u y cantinera, pocos 
gastos. Otra, barr io San L á z a r o , en $1.000; 
tiene m u c h í s i m o barrio, bien surt ida . F i -
guras, 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 29274 8 d 
VE N D O C U A T R O C A S A S 3 E T A B A C O en m a g n í f i c a s condiciones. Se deta-
l lan a precios c ó m o d o s a 15 minutos de 
la Habana . I n f o r m a n en (Monte, 116. H a -
bana. 
28499 20 d. 
C 8642 15d-24 
I^ / T A G N l F I C A c o l o n i a p e g a d a a l Tjl botey del ingenio. 21 c a b a l l e r í a s , 10 
de pr imavera quedada y el resio pr imer 
corte. Prov inc ia de C a m a g a ü e y . Terreno 
de pr imera. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z , O b r a -
pía , 91. T e l é f o n o A-6778. 
30033 10 d. 
TR E S BUENOS NEGOCIOS: FINCAS r ú s t i c a s y colonias de caña . Ve venden: 
F i n c a , 70 c a b a l l e r í a s , t a r a ganado o ca-
ña. Centro de la I s l a , entre H a b a n a y 
Matanzas. Media legua dei F e r r o c a r r i l Cen-
tra l y con l í n e a de ingenio. M a g n í f i c a s 
agaudas. Buenas escrituras . Solo fa l tan 
cuatro k i l ó m e t r o s carretera, y a aprobado 
por el Congreso. A $1.800 c a b a l l e r í a . Se 
vende: m a g n í f i c a colonia de c a ñ a de 63 
c a b a l l e r í a s . M á s da dos millones de arro -
bas de c a ñ a . 32 c a b a l l e r í a s sembradas. No 
se paga renta. E l Centra l paga seis y 
media y t a m b i é n 3!4 arrobas de a z ú c a r . 
Contrato por nueve a ñ o s . Su precio $160.000 
B a s t a $35.000 a l contado. E n t r e Matanzas 
y Santa C l a r a . No se dan informes a 
curiosos. Se admiten ofertas para u n a 
finca de 40 c a b a l l e r í a s . Once de c a ñ a . C o n -
trato de arriendo al vencerse. Frente a l 
F e r r o c a r r i l . $60.000. T r a m i t a c i ó n en re-
serva. Se dan informes solo mediante ga-
r a n t í a s . E s un gran negocio. I n f o r m a : 
Cuban and Amer ican Bus iness Corporation. 
Habana , 90. altos. A-8067. Pedro Nonell , 
Adminis trador . 
29951 9 d . 
CE N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S. A. Ten'-ente Bey , 11. T e l é f o n o M-1382. 
Vende un g r a n Hotel , s ituado en lo me-
j o r de la Ciudad , por $27.000. In formes : 
de 8 a 11 a. m. 
2S300 17 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
r 
SE V E N D E U N P I A N I N O P X E V E R , K N buenas condiciones, y una l á m p a r a de 
cr i s ta l . A r a m b u r o , 48-A, altos. 
29898 8 d 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas, sordina, ais ladores y ban-
queta, completamente nuevo. U n escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San N i c o l á s , 64, altos. 
29801 14 d 
SE V E V D E U N M A G N I F I C O P I A N O , de caoba, a l e m á n , de cuerdas cruza-
das, modernista. Se da barato. Se puede 
ver en Prado , 28, a todas horas. 
29637 7 d 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R , S E vende un autopiano, de 88 notas, co-
lor caoba, cas i nuevo, en Gal iano, 72. 
E e l o j e r í a . _ . 
29715 7 d 
VE N D O C O L O N I A D E C A S A , 12 C A -b a l l e r í a s , seis sembradas y seis de 
monte. Bueyes , carretas, s iembras, todo 
en 15 m i l pesos*. Contrato 5 a ñ o s , a m i l 
pesos. Cerro , 787, pe l e t er ía . 
29938 p d. 
VE N D O F R E N T E C A R R E T E R A C O N casa, muchos frutales, establo de v a -
cas empastada, de paral , pozo y donqui. 
B a q u e r í a , cr ía de gal l inas, todo en 11 m i l 
pesos. Cerro, 787. P e l e t e r í a . 
29938 9 d 
' y E N D O U N A F I N Q U I T A Q U E T I E N E 
V m á s de un k i l ó m e t r o de carretera de 
frente, cuatro c a b a l l e r í a s m a g n í f i c a s da 
s iembra y el resto hasta 10 y 3|4 terreno 
pedregoso con un gran guayabal propio 
para c r í a de cuervo. Se v a en a u t o m ó -
vi l desde esta capital . Su precio: $1.200 
c a b a l l e r í a . Pedro Nonell, Habana , 90, altos. 
29S64 s d. 
VE N D O C I N C O F I N C A S , B U E N A T I E -r r a colorada. Frente a e s t a c i ó n e l éc -
tr ica y carreteras, W a j a y , Caimito, G u a -
yabal , /Vereda y Managua. Aguadas f é r -
tileis, palmar, frutales, caña , tabaco vian-
das. Bara tas . Apartado 2145. Habana . 
•IWlWlw^iruiiiiminmmii 10 'd 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes, quincal la 
en 350 pesos, y una gran f r u t e r í a en 280 
pesos y otra en 100 pesos. T r a b a j a n d o de-
j a n buen jorna l . In formes: Blanco y S a n 
L á z a r o , bodega, 
30031 10 d. 
\ r E N D O U N G R A N C A F E Y Í ' O N D a ' e n -
y 4.000 pesos, que vale m á s del doble y 
tiene una venta d iar ia de 60 pesos. I n -
formes: Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30028 i 0 ^ 
S E V E N D E L A P L A N T A E L E C T R I -
C A Y F A B R I C A D E H I E L O 
de Madruga, dos horas de l a H a b a n a en 
tren o a u t o m ó v i l . Tiene maquinar ia i n -
mejorable, e c o n ó m i c a en consumo y en 
perfecto estado. Muy buen negocio y de 
porvenir. In forma su administrador. 
. P- lg7 9 d. 
(C A R N I C E R I A . S E C E D E U N L O C A L P A -> r a c a r n i c e r í a en muy buenas condicio-
nes. C á r d e n a s , 21, tercero, informan. 
. 20042 [ 9 d. 
VE N D O S O B A D O R A , C U A R E N T A P E -sos, artesa y tomo veinticinco, un ca-
rro nuevo cuatro ruedas, convencional I n -
formes: Antonio Gonzá lez , L a L i s a , Ma-
rianao. 
29955 9 ¿ 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completamente nue-
va y se da muy barata. L a maquinar la 
y los tipos modernos. Se pueden ver a 
Zulueta ;>o8" Ir i forma: Gre&orio Delgado. 
"298«l' g d . 
Vl . N D O U N P U E S T O D E F R U T A S , P O R enfermedad de uno do los d u e ñ o s , que 
tiene que operarse y tiene que abj índo-
1,a29688 ,'rmeS: 801 y Vil leea9. carnicero. 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N A B U E N A b a r b e r í a con buena m a r c h a n t e r í a , con 
casa para fami l ia y contrato, paga $17 
de a lquner por todo, se da barata por 
enfermedad de su d u e ñ o . P a r a informes 
en la m i s m a : Calzada de Concha, entre 
HSSUv? ^ J ü a n u e v a . S a l ó n G i j ó n . 
C E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
O esquina, contrato seis a ñ o s , a lqui ler 
2o pesos. Precio, 1.800 pesos con la mitad 
ai contado; e s t á on buen punto, en Monte 
í t a r d o n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en 
el ca fé . 
29758 u d-
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garant izados; a l coatado y a pla-
zos desde $10 mensuales. P ianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mee. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a , Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. f r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
29552 81 d 
PI A N O : S E V E N D E U N O , D E C U E B -das cruzadas , fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, cas i nuevo. San 
N i c o l á s , 64, altos. 
"8885 24 d 
A 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-8078 
" L A F A V O R I T A " 
Vir tudes . 07. T e L A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría l/0pez, ofrece a i p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
cae* s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable, 
29497 31 d 
P A R A U S T E D E S 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l legada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n 
para la cara y busto a base de a lmendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n ee ca-
sera y absolutamente p u r a ; d isminuye las 
arrugas y quita ias manchas, barros e I m -
purezas de l a piel dando a l cutis blanco 
de n á c a r y t e r s u r a s i n igual . F r a s c o de 32 
onzas, § 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
altos. 
AV I S O : L A L E G I T I M A " N A C A R I N A " solo so expende en Obrap ía , 2, "Petlt 
P a r í s . " Amis tad , 61, modas; y por su ún i 
ca agente: S e ñ o r a P i l a r P . 
28790 4 e 
AV I S O A L A S M O D I S T A S : L O S B O R dados en los vestidos se imponen, pa-
r a ello la profesora A n l t a Sastre se hace 
cargo de toda clase de bordados, lo mis 
,mo en seda que en tu l . Calzada de L u 
y a n ó , 76. 1-2597. 
29046 18 d 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o tre inta verdes a l Apartado 2411, 
H a b a n a y lo enviaremos un juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, u ñ a 
tetex'ita de cr i s ta j y una postal v i s ta C u -
ba. Y á ñ e z y Ampudia . Se e n v í a a provin-
cias mandando seis c e í i t a v o s en sellos ex-
t r a para el franqueo. 
29002 9 d. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r i a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 0 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 1 5 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i a w , T e l . A - 5 0 3 9 , 
29409 g i a 
i 
U E B L E S Y 
• 4 
VE N D O U N A G R A N C A R P E T A , E N 20 pesos, que c o s t ó 40 pesos; e s t á nueva; 
es toda -de cedro es a m a b l e . Informes 
en Blanco y San L á z a r o . Bodega. 
30030 10 d. 
LA P R I M E R A D E V I V E S s N U M E R O 155. cas i esquina a B o l a s c o a í n de Rouco y 
T r i g o , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
H a b a n a . 20975 g e 
AR M A T O S T E : S E V E N D E U N O , N U E -VO, propio para cualquier giro. In for -
m a n : Ga l iana , 118. 
29885 o d 
/ C O M E R C I A N T E S J S E V E N D E N L O S 
\ J enseres de un c a f é y fonda, se dan 
baratos. In forman en Tenente B e y y 
Agnaacte, b a r b e r í a , J e a ú s . 
29896 9 d 
S 
E V E N D E U N O R A N J U E G O D E C U A R -
i to, de majagua , en F a c t o r í a 42. 
29878 13 d 
S E M A L V E N D E N 
•""atro mesas de bi l lar , con sns acceso-
r ias en $450. Neptuno, n ú m e r o 2, frente 
a F o r n o » , 
29795 14 d 
P O R R E F O R M A S E N L A C A S A 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante b a r b e r í a de Neptuno, 
n ú m e r o 2, con e x c e p c i ó n del local. 
29790 14 d 
A L O S B U E N O S A F I C I O N A D O S A L A pintura. Vendo, por tener que sa l i r 
del p a í s , varios hermosos cuadros ai ó l e o 
y acuarela, algunos de gran m é r i t o ; tam-
b i é n vendo mis muebles; pueden verse en 
T a m a r i n d o , 12, J e s ú s del Monte. 
29750 9 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a t 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m i n a d o 
Se ofrecen ca-
mas y b a s t í 
dores de hie-
rro, m á s bara' 
tos y reaisten 
tes qne los co-
nocidos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos 
de alambro, a $13.25 el quintal , y en ba-
rri les resulta de un 25 a 80 por 100 máaí 
barato que el que hoy lo rooiba 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
" E L N U E V O R A S T R O C U M i í O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles q a « I * 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por cltuto m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer una v is i ta a i a m i s m a antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a a a t l s f a c c i ó u . T e l é f o n o A-1903, 
29556 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $6; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a i g iro y los precios aptes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á , S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F l -
JENSK B I E N : E L 111. • 
29500 31 d 
• T A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdadej^s gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $1?; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase do mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
«se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o I n -
t e r é s y se real izan b a r a t í s i m a s toda c la -
se de joyas . 
29408 31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido «le 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza , A m a r g u r a , 4a. 
T e l é f o n o A-5030. 
29559 81 d 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
29679 31 d 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de u n buen ca-
ballo de s i l la bonito, c ó m o d o y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir , 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos m u í a s , todos de paso, f i -
nos y naturales en sus andares. E s t o s 
animales son de la¿i mejores g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y y se garant izan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan c ó m o d o s como el mejor criollo y de 
mucha m á s resistencia. Prec io exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, n ú -
mero 2, entre Mar ina e Infanta . H a b a n a , 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
C A B A L L O S 
F I N O S . D E 
K E N T U K Y 
D E M O N T A 
T ^ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A - 1 
X J vos vara . Se hace en e l e a o . Benito 
, Lngueruela , n ú m e r o 37-A, 2 cuadras des-
^ p u é s del paradero, V í b o r a . ^ 
L o m e j o r y m á s b a r a t o 
1 Cabal lo entero de trote 1. 
3 Cabal los enteros de paso S. 
1 J a c a de trote 1. 
7 J a c a s de paso 7, 
4 Yeguas do paso 4. 
2 B u r r o s sementales 2. 
Todo este ganado procede de las H a -
ciendas de Mr. Cook, Lexington , K e n t u -
k y ; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince a ñ o s . Tiene 20 premios do 
l a E x p o s i c i ó n de Cuba del a ñ o 1914. S i 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook. V i -
ves, 151. T e l é f o n o A-6033 u Hotel T e l é -
grafo. 29802 19 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
29812 31 d 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros C e b ú de p u r a raza , va -
cas de g r a n cant idad de leche. Siem-
pre hay u n surt ido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i r o ; tengo perros de venado. 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 In 10 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, L I S T O para trabajar , se puede ver a todas 
horas. G a r a j e "Cuatro Caminos ." 
29995 lo d 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Gai lano, n ú m e r o 43. T e l é -
fono A-9011. entre Vir tudes y Concordia. 
Garr ido y Co. Sucesores de L ó p e z Seña 
y Co. Gasol ina , aceites, grasas , accesorios 
y piezas p a r a a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de var ios fabricantes y 
otros m i l a r t í c u l o s de dist intas clases, 
precios 10 por 100 m á s barato que en n in-
guna otra casa. 
29989 6 mz 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
E n Galiano, 45, entre Vir tudes y Con-
cordia. T e l é f o n o A-9011. Ant igua de L ó -
pez Sefia y Co. 
29989 8 mz 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las m i s m a s y materiales 
para vulcanizar , de venta por Bel i sar lo 
L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. H a -
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
AU T O M O V I L R E N A U L T , 35-45 H . P „ tipo Vanderbi l t , siete pasajeros, se 
vende. I n f o r m a r á : Be i i sar io L a s t r a : S a -
lud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
29986 16 d 
S e V e n d e n d o s F i a t s , a p r e -
c i o s m u y b a j o s . U n o L a n d a u -
l e t , p r e c i o s o , t i p o D o s . A c a -
b a d o d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e 
p a r a l a t e m p o r a d a d e ó p e -
r a . E l o t r o d e t o u r i s m o , t i -
p o u n o , c i n c o a s i e n t o s , r u e -
d a s d e a l a m b r e , e n c o n d i c i o -
n e s i n m e j o r a b l e s . S e p u e d e n 
v e r y d e m o s t r a r e n M a r i -
n a , 1 2 . 
30001 10 d 
VE N D O U N D O D G E B R O T H E R , D E muy poco uso, e s t á flamante, en $700. 
tiene que venderse por ausentarse el due-
ño . Blanco. 8 y 10. G a r a j e J . S i lva . 
30012 10 d 
SE L I Q U I D A U N A G R A N E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su l lanta y se 1© c o t i z a r á pre-
cio. F e r r e t e r í a de H a m e l . S a n L á z a r o , 309, 
esquina a Hospi ta l . 
29918 20 d 
Ij ^ O R D : S E V E N D E U N O , B U E N M O -tor, l isto para t rabajar , barato; pue-
de verse e in forman: G a r a j e E u r e k a . 
Concordia, 149. 
29916 13 d 
EN G A N G A : S E V E N D E U N F O R D , del 17, completamente nuevo. I n f o r m a n ; 
Santiago, 10; de 3 a 5 p, m. 
29791 12 d 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , I N -forman, Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Puede 
v o r í o de 8 a 1, 
20774 14 d 
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -vl l de lujo, gran motor, o se cambia 
por una m á q u i n a chica , se a d m i t i r í a par-
te a plazos | Dragones, 45. 
29792 9 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O D G E Brothers , con vest idura f lamante y un 
Overland, de 5 pasajeros, S a n J o s é , 174, 
moderno. A r i a s . 
29827 8 d 
MA G N I F I C O F O R D , D E L 16, C O N F U E -lle, vest idura, y p intura nueva, exce-
lente motor, gomas c a s i nuevas, y licen-
c ia paga de este a ñ o , se vende en un pre-
cio muy razonable, puede verse a todas 
horas en el garaje "Boulevard." San R a -
fael y L u c e n a . 
29843 8 d 
UN B U E N F O R D D E L 16. S E V E N D E en Santos S u á r e z , 28, coen todos los 
accesorios. Se garantiza el motor. 
29868 8 d. 
A U T O M O V I L D E L U J O , C A S I N U E V O , 
j t x . con 7 asientos, marca Cadi l lac , do 
ocho ci l indros, modelo 53, con gomas 
nuevas, garantizado en peniecto estado su 
motor" y d e m á s . Se vende en buenas con-
diciones por no necesitarlo, Carlos I I I , 
...mi l e i é l o n o A-0114. 209. 
29655 7 d 
O E V E N D E U N A G U A G U A , D E 11 B«len-
O tos, su motor e s t á en buenas condi-
ciones, puede verso a todas horas en San 
J o s é , n ú m e r o 138, garaje. 
29097 13 d 
V E N D E X N C A M I O N , L I S T O P A R A 
O trabajar , carga lJ/a tono udas. puede 
verse a todas horas en San J o s é , n ú m e -
ro 138, garaje . 
29C98 13 d 
A C U M U L A D O R E S 
U n i c o e s p e c i a l i s t a p a r a r e p a r a c i o n e s 
y d e s u l f a t a c i o n e s d e a c u m u l a d o r e s d e 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o . P r e c i o s m ó -
d i c o s , t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . ^ C a r g a s 
l a s m e j o r e s y d e m á s d u r a c i ó n . I n -
f a n t a , 1 0 2 - A . C a s a C e d r i n o . ^ ' 
X T E R D A D E R A G A N G A : U N F O R D , del 
V 15, con gomas cas i nuevas, vest idura 
nueva, faroles, fotuto y defensa de me-
tal , pintado de nuevo, motor inmejorable, 
lo aacrlfico en $470. Va le mucho m á s . 
Amis tad , 56, solo de 12 a 2. B e r m ú d e z . 
29651 
FO R D : S E V E N D E N D O S , U N O D E L 17 y el otro del 15, los dos e s t á n f laman-
tes; pueden verlos hasta las doce a, m. 
Concordia, 185-A, garage. 
29769 8 a-
U T O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V 1 D S O N , 
ÍtJL se vende, m u y barata y en perfec-
tas condiciones una, con su coche lateral , 
completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. „„ , 
29703 l i a 
S e v e n d e n e n $ 4 0 0 c a d a u n o c u a t r o 
a d i t a m e n t o s p a r a c o n s t r u i r F o r d s e n 
c a m i o n e s d e u n a t o n e l a d a , c o m p l e t o s , 
c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s y l i s tos p a r a 
m o n t a r e n u n a h o r a y m e d i a . G a r a g e 
M a r i n a , 1 2 . 
29650 8 d. 
SE V E N D E U N F O R D , M U Y B A R A T O , en buen estado, por no poderlo aten-
der. I n f o r m a n : Blanco, n ú m e r o 8 y 10, 
garaje. 29717 1 d _ 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A U T O -m ó v i l Stutz, moderno, de siete pa-
sajeros , ruedas de a lambre, bien equipa-
do de gomas, es una ganga. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10. V M 
29718 7 d 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N A P R E -ciosa c a r r o c e r í a Landolet , propia para 
cualquier a u t o m ó v i l ; puede ver la a todas 
horas. Concordia, 185-A, garage. 
29768 8 d. 
" L A C R I O L L A " 
G L i A N E S T A B L O D E B O R R A S DB L E C H E 
d e I V I A N U E L V A Z Q U E Z 
BsiSMMMtfa y Poclto. T e l . A-4SUL 
B e r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
f í e l o a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
un servicio eepeciai de mensajeros en bic i -
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tongo sucursales en J e s ú s d s l Monte} 
en eJ C e r r o ; en el Vedado. Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y e n Guanabacoa, calla 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de la H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, quo s e r á n servidos inm»^ 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pas 
r idas o alqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, q u » 
•e las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numerosos mar', 
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48ia. 
29552 81 d 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , P A R T I -cular, en 800 pesos, fabricante Oakland, 
de 24 caballos, 5 asientos, modelo 1917, 
con arranque y a lumbrado e l é c t r i c o , se 
da a toda prueba.. In forman en S u á r e z y 
P u e r t a Cerrada , bodega, a todas h o r a s ; 
y puede verse en l a misma . 
29533 ^ d 
GA N G A : S E V E N D E U N D O C K BRO-ther, en $700; se garant iza el motor. 
I n f o r m a n en l a calle I , entre 19 y 21, V e -
dado. 29128 8 d 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, C O N R A -diador y guardafango del 17. vest idura 
de piel, r ec i én pintado ye el motor en 
« e r f e c t o estado. Se da barato. P a r a verlo 
y t r a t a : San J o s é . 99, garaje , pregunten 
por ei d u e ñ o , „ , 
29484 8 d. 
AU T O C A M I O N E S " F U L T O N , " D E 8000 l ibras capacidad. E l c a m i ó n m á s ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte , sencillo y e c o n ó m i c o . Se remite 
precio y c a t á l o g o a solicitud. Importado-
r e s : Vicente G ó m e z y Co. Gal iano, n ú m e -
ro 32. Habana . 
29061 26 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a h a -
bana, establecida en e l a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta g r a n escuela, ^ íe . A i -
bcrt C K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en l a r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a l a 
v is ta de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
ted no pierde nada y s í puede G A N A R 
- i U C H O . 
S E Ñ O R E S A U T 0 M 0 V I U S T A S 
L e reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
m á s por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos s i usted 
quiere. L a s gomas buenas por lo regular 
se gastan por l a superficie por lo mismo 
que son buenas ameri tan que se le v is ta 
de nuevo aunque tenga la pr imera lona 
de arr iba r o t a ; no importa pues tenien-
do ias p e s t a ñ a s en buen estado queda 
cas i como nueva y máa fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y c á -
maras. G r a n T a l l e r de R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . San L á z a r o 352, entra Ger -
vasio y B e l a s c o a í n . 
28967 «0 d. 
V A H Í O S 
SE V E N D E U N M I L O B D , E N M U Y buen estado, con su m a g n í f i c o caba-
llo criollo, de g r a n estampa y Limonera. 
Dragones, 45. 
29793 9 d 
GA N G A : V B N D O U N C O C H E , T I L B U -r i , con sus papeles y chapa a l d ía , 
ú n i c o precio $40. Bodega esquina T e j a s . 
M a r t í n e z . 
29658 11 d 
SE V E N D E U N M I L O R D , D O B L E Ju««-go de arreos, un escaparate para arreos, 
tres trajes de cocheros; todo en $500. ú l -
timo precio. Puede verse todo y tratarse 
todo eu San Miguel , 130-B; de 1 a 4 p. m. 
29CS6 7 d 
s 
E N E C E S I T A U N M O T O R D B 26 A 
30 H . P . , e n Concha, 3, d a r á n r a z ó n , 
80014 10 d 
SE V E N D E U N M O T O R N A V A L , M A R -ca F e r r o , nuevo, de siete y medio ca-
b a l l o » de fuerza. I n f o r m a n : Sol , n ú m e -
ro 4; de 3 a a^á tarde. 
29810 8 d 
A L O S P A N A D E R O S : E N $40, S E V E N -de un tomo, de granito art i f ic ia l , cos-
t ó $100. F é l i x Sociedad, Santos S u á r e z y 
Dolores. _ , 
29S29 8 d 
VE N D O , U S A D O : 2 T U R B I N A S A Z U -car , nuevas; 4 pal las-tanques, 
30'; 1 D ú p l e x 12"—7"—12" g u a r n « c l d o 
bronce; 1 D ú p l e x guarapo, ca ja b r o n w 
6" descarga; 1 tacho ca landria , 8 \ otro 
serpantlnes 10'; 1 motor c e n t r í f u g a s , 
22"X42" con polea; 2 bombas Magmas, 
6" y 8" descarga; m a q u i n a r i a para Cen-
t r a l de 50.000 sacos; m a q u i n a r i a para 
Centra l 100.000 sacos; planta de r e f i n e r í a 
chica y grande; planta t u r b m a r , 100 has-
ta 500 sacos; í motor vert ica l , 80 caba-
l los ; 10 motores horizontales, todos ta-
m a ñ o s ; bomba a lemana 800X1 motro. 
F r a n c i s c o Seiglie, Cerro, 609, H a b a n a . 
29GÍ1 7 d 
VE N D O B O M B A C E N T R I F U G A , D E 1" acop-lada a motor e l é c t r i c o de uno y 
medio H P . , puede verse eu Monte, 2. T a -
ller m e c á n i c o , se da barata . 
29751 f d. ̂  
A J A ~ C O N T A D O R A , S E V E N D E U N A . 
m a g n í f i c a . Aramburo y San B a f a e \ 
farmac ia dei doctor A l d a z a b a L 
29897 9 * 
S E V E N D E 
P L A N T A E L E C T R I C A 
c o m p l e t a , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
rios, c o n s i s t i e n d o d e j 
U n g e n e r a d o r a l t e r n o A S E A 
8 0 K W . 3 1 5 0 v o l t s . 3 p h o s e . 
M o t o r P o l a r D i e s s e l . 6 5 H . P . 
4 T r a n s f o r m a d o r e s 3 1 5 0 v o l t s 
a 2 2 0 . 
C o m o 2 t o n e l a d a s a l a m b r e c o -
b r e . 
P l a n t a h i e l o , 5 t o n e l a d a s d i a -
r i a m e n t e , c o m p l e t a , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s . 
Y o r k e c o m p r e s s o r . 
31 H . P . M o t o r d e g a s . 
6 H . P . M o t o r g a s o l i n a . 
B o m b a R u m s e y t r i p l e x , 
6 " X 4 . " 4 0 H . P . E c o n o m í a . P r o -
d u c e 8 8 . 2 0 0 l i b . Y a n k a d e 
h i e l o . 
I n f o r m a n : B . H a i g h . H o t e l 
B r o o k l y n , P r a d o , 9 5 . T e l é f o n o 
A - 1 5 3 6 . 
E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A D E 
concreto. Puede verse. In fanta , n ú m e -
29798 10 d ro 45 
SE V E N D E U N A L A M B I O U E D E C O B R E s istema E . G r c t , de 25 l i tros, con do^ 
ble columna, nuevo. P a r a informes: A r r l o -
ta y Aguirre . Cal le , Merced. 112. 
28564 * 15 d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 E P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o m o s , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , ra i -^ 
l e s , e t c . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o i 
m e r c i o , 440-44]-442. 
P L A N T A D E H I E L O » S E V E N D E E Ñ 
57 1&a P ^ ^ P a i e s poblaciones de 
la I s l a . Tercera phjrte contado y el resto 
O S ^ A l v ^ e z . m Í a m 0 nefirOCÍO- 0 ' R ^ ' 
_ U d 
AR t í U I T E C T O S B I N O B N U L B O s T ^ e T nemes r a ü e a r í a estrecha, de nao ea 
buen estado, l'ubos í l u s e a , nuevos, para ca l -
deras y cabi l las corrugadas - ^ b r l e l , " Ja 
m á s resistente en menos á r e a , Bernardo 
Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 877. H a -
bana. C4344 in 19 j n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n , 
para entrega Inmediata, de Donkevs ó 
Bembas , Calderas . M á q u i n a s , Winches . 
etc., de vapor, a s í como R o m a n a s o B á s -
culas de todas elases y para pesar c a ñ a . 
Las terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , ftl 
H a b a n a . 27445 7 ¿ b 
T T E N T A E N C A N A R 1 A s " d e U N A M a ! 
V quinar ia azucarera , capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & W ü c o x , de U S m. c de bu-
perficie de c a l e f a c c i ó n , con hornos oara 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios P a r a 
informes l a r e d a c c i ó n de este diario. 
L ta;>a 80d-6 n 
A N U N C I O 
Se vende u n motor a l e m á n , m a r c a B o l l n -
der, de 12 caballos, propio p a r a cualquier 
industr ia . Tiene solo 6 u 8 d í a s de t ra -
bajo, estando nuevo completamente. Su 
d u e ñ o lo vende por no necesitarlo. P a r a 
informes: Angel L a b r a d o r , P l a n t a E l é c -
tr ica , B o l o n d r ó n . 
C 8325 80d 13 n 
ISCELAMEA 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s , grande; se puede ver a todas horas, 
faan Miguel , n ú m e r o 7. I n f o r m a n a l lado, 
bodega, y en l a m i s m a . 
29964 10 d 
JA R C I A D E A C E B O O C A B L E D B U S O , se vende a mitad de precio. Infor-
m a n : T e l é f o n o 1-1931, o S a n Salvador. 19. 
C«rro . 29877 10 d 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s * * P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
13 C S« 
A L O S F E R R O C A R R I L E S O E M P E E -sas de t r a n v í a s o a lumbrado p ú b l i -
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del pala, de 30 a 40 pies de largo y L'Í.OOO 
polines de maderas, de c o r a z ó n ; para m á s 
informes, d i r í j a n s e a Sierra , n ú m e r o 2, 
29151 12 d 
OJ O : C O M P R O U N A S I E R R A D E C A -rro , de 24 a 80 pies, completa y en 
buen estado. D i r í j a n s e a S ierra , n ú m e r o 
2. H a b a n a . 
29152 12 d 
T I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
Y galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detcl lan. Informan 
en G ü i r a Melena, Agaplto G a r c í a , y ea 
Monte, 110, H a b a n a . 
28409 20 d. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A-6180 . Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . — — ^ 
4 
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E N C A S O S D E E S T R E Ñ I M I E N T O . B I L I O S I D A D . F I E B R E S , e r e 
L A A G U A " A I M E R A L 
T O A E L E G I T I H A S C E R V E Z A S iMf=,i F S A . ^ " D O G ' & H E A n " S / ° > & c » T - C a U i n A S E - S S . — R E C H A C E m i T A C I O n E S . 
? f E L C O J I T R D L 
L A S A L U D 
ANALES, L I T E R A R I O S 
Una recepctóJ) académica 
Ha tenido lugar erf Río de Janeiro, 
a mediados de este íDvño—en julio.— 
E l académico elegido •p.or la institu-
cióón brasileña es el seíior don Luis 
Gulmeraes, hace poco tiempo Encar-
gado de Negocios en Cuba y cuya si-
lueta simpática todos recuerdan en la 
Habana, donde dejó tan gratos re-
cuerdos. 
Se dirá que cómo babiendoste cele-
M A R C A S Y J P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r á i e B 
AGU1AR 43;» TEL. 
brado la sesión solemne de Guimeraes 
hace tanto tiempo y publicado a raiz 
d© ese acto los discursos—el de Gui-
meraes y el de Joao do Río, encargado 
de responderle—vengo a salir ahora 
con el artículo1, oliendo a fiambre. Y 
yo responderé que los dos discursos, 
el de Guimeraes y el de del Río, es-
tán escritos en portugués—idioma del 
Brasil—y yo no puedo leer el portu-
gués sino de cuando en cuando, a pe-
queñas dosis—porque lo que yo quie-
ro tener de ese idioma no es el cono-
cimiento, sino el sabor. Para esto, una 
o dos páginas me bastan. Pero como 
yo quería leer ambas piezas orato-
rias y hablar de ellas, ese sistema de 
las dosis cortas me ha ocupado mu-
chos meses. Hubiese sido mejor ca-
llarse, tras ese lapso de tiempo, pet o 
el doble trabajo literario merecía dar-
se a conocer en tierra cubana. Ade-
más, para un autor nunca es tarde si 
el artículo es sincero. 
' E l discurso del señor Guimeraes es 
un trabajo, por sus líneas generales, 
de helenista. Parece hecho de párra-
fos pasados sobre hombros de esta-
tuas griegas para robarlas el brillo 
S O B A CHAMPAGNE 
L O E 
57-50 caja de 24 medias botellas. 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s y 
l a s i d r a d e l & s r e i n a s 
Fabricada por Casas, Mufiiz y 
Crosa, 
(Gijón) 
&,000 pesetas a la que la supere 
—¿Que te parece, Liborio, la nue-
va sidra "Aldeana**? 
—Que es la única que en Cuba, 
mi amigo, sabe a manzana. 
Unicos Importadores: 
Echevarría y C a , S. en G. 
Compostela 90, 92 y 94, aparta-
do 9, Teléfono A.2880. 
Se venden castañas a $18 cajas de 
46 kilos. 
puro de arte que esos mármoles lu-
minosos revelan al mundo moderno. 
Es, sobre todo, la obra de un poeta 
que ha dorado los Ojos de su alma 
sobre las creaciones de los poetas 
Hasta en la manera de comenzar su 
discurso—y comienza entrando en 
materia—se ve, de cuerpo entero, al 
humanista. E s un estudio completo de 
la evolución poética del Brasil desde 
la muerte de Almeida Garret, el ale-
jamiento de Herculano y el despotis-
mo literario del gran poeta ciego que 
fué Feliciano de Castilbo, hasta el ad-
venimiento del autor do "La muerte 
del Aguila", del Leconte de Lisie bra-
silero: el inolvidable Luis Guimeraes, 
padre del académico de hoy. 
L a historia de la levée boucliers 
que inició en Coimbra la protesta con-
tra la tiranía bondadosamente litera-
l ia de Castilbo—en la que fueron au-
gustosi adalides el horaciano Joau 
Penha y el estheta Goncalves Crespo, 
—está narrada con la gracia encanta-
dora de un Anatole Franco. Entre 
esas figúrasela de más relieve y seña-
fialada también con más relieve por el 
señor Guimeraes, es la de García Re-
dondo, un genio enciclopédico: "autor 
dramático, abolicionista, historiador, 
crítico de arte y paladín del feminis-
mo." Un artista a lo Vinci, cruzado 
de superioridades. E n esta figura se 
detiene, con un amor que com-
iprendemos—y compartimos—el brip 
liante cantor de "las piedras precio-
sas." ¿Qué admira más en García Re-
dondo, el señor Gulmeraes? Su fiso-
nomía moral? Sus añoranzas exquisi-
tas? L a perfección de la forma poética 
y literaria? Su ironía alada? Su gran-
deza eclipsada ante una muerte que 
^erá lamentada, sinceramente por la 
cultura brasileña? Yo creo que cada 
una de esas .cosas, y todas. E n ese 
discurso-estudio que es un "chef d'ceu-
vre", el orador funde en un concierto 
maravilloso el hombre y el poeta, el 
ciudadano yel cosmopolita. Basta pa-
ra hacerse cargo de esto comparar 
esta estatua hecha de polícromas fra-
ses con los bustos de Ramos Silva, 
Guerra Junqueiro, Goncalves Crespo, 
layados por el mismo buril. 
Se necesitaría un especio de que ca-
rezco para reflejar todos los matices 
de astro y de ideas quo llenan las 27 
páginas de esta apología justa de los 
poetas brasileros. 
Pero es imposible pasar por alto la 
evocación filialmente sagrada del pa-
dre hecha por el hijo en las últimas 
hojas del discurso. Para hallar con-
ceptos tan grandiosamente conmove-
dores hay que subir hasta el homena-
C H O R I Z O S Y M O R C I L I v A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C t i b a , p o r l a p t ^ e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : GONZALEZ Y SUAREZ 
B A R A T I L L O , 1 . ' H A B A N A . 
| P a r a t o d a s l a 
A F E C C I O N E S 
« P U L M O N A R E S 
mm 
E L BATÜKKO 
R O ^ - i p ^ - v i n o ? 
E S T A E S L A T A P A 
v / / / / / á 
d é L I R ^ N B E E R € | ^ ^ 
je espléndido de Dumas "hijo" a Du-
mas "padre." 
Guimeraes "hijo" comienza por dar 
las gracias a la Academia de Letras 
del Brasil que ha demostrado su ve-
neración y su amor al padre ilustre 
eligiendo al hijo—no menos ilustre, 
añadimos nosotros—. Además, era un 
deber ose llamamiento al seno de la 
Corpora.ción: el padre de Luis Gui-
meraes fué uno de los fundadores do 
ese Instituto.—Y el cantor de "ópala" 
y de los coraes. 
"A safira, o topazio, a perla, o 
berylo... era muy digno de ocupar el 
sillón del magno sonetista de la "Vi-
sita a casa paterna".—Lo que ha sido 
hecho... 
E n esta parte de la evocación el 
buen hijo recoje el guante arrojado 
por el aristofenesco Fialho do Almei-
da y sus imitadores a la obra poética 
de Guimeraes padre; guapte de reto 
bordado de la palabra "parnasiana," 
como una injuria al volumen Soneto* 
e Kimas. 
Dios ha entregado el mundo a las 
disputas estériles. Y líbreme Dios de 
tomar parte en esa querella. Mi plu-
ma es solo bondadosamente literaria. 
Pero el "parnasianismo" no es lo que 
parecen creer el libelista de "Os ga-
tos" ni sus secuaces. Para unos es 
Leconto de Lisie, de alma atormentada 
por todas las inquietudes de su siglo. 
Al lado del vocablo está lea idea, está 
la emoción, el grito—que no son co-
sas impasibles. Y no se olvide que los" 
parnasianos son los hijos de los ro-
mánticos—los nietos de René, de 
Obermann, de Rolla, dé Raphael—de 
un-lirismo que como afirma con tanta 
autoridad de verdad Guimeraes, se-
meja al "océano fustigado por la tor-
menta ionde aletea, como un ave, he-
rida, la musa tenebrosa del Dolor"... 
L a respuesta de Joao do Río, es tan 
brillante como el discurso de Giume-
raes. Un análisis admirable de la pro-
ducción poética del nuevo académico 
Profundo y erudito. 
Conde KOSTIA. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
D E OBRAS PUBLICAS 
L a Comisión de Ferrocarriles co-
mo resultado üe un escrito que le di-
rigió en 21 de Agosto último transv 
.cribe en comunicación del dia 14 de 
Noviembre del Administrador Gene-
ra l del Central "San Agustín", de 
.Quivicán, relativo a haber realizado 
la obra de una tajea de hombigón de 
jeemento, de tamaño suficiente para 
¡el debido desagüe en el cruce de la 
línea férrea por la carretera de Be-
jucal a San Felipe en el kilómetro 
húmero 39. 
.GESTIONANDO UN AUMENTO E N 
L A CONSIGNACION D E UNAS 
OBRAS. 
Los señores Govea y Hernánaez, 
^contratistas de las obras de la carre-
rera de Plac?tas a Zulueta, debido al 
oumento quo existe en todos los ma-. 
teriales pide aumento para poder con-
tinuar las obras. 
INFORME D E S F A T O R A B L E 
. E l Distrito de Pinar del Río, des-
favorablemente informado, devuelve 
un escrito ie Manuel Santo Tomás, 
.ofreciendo contratar los trabajos de 
reparación de los kilómetros del 44 
,ai 47, de la carretera central. 
AMPLIACION D E UN CONTRATO 
E l mismo Distrito remite para su 
aprobación, por quintublicado, un 
ejemplar ampliado del contrato cele-
.brado con el señor Manuel Santo 
Tomás en once de Agosto del corrien-
,te año, para la reparación de la ca-
.rretera de Pluerta de la Güira a Ca-
pellanías. 
UNA SOLICITUD 
, L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas, por razones que en un escrito 
expone, pide so le autorice para la 
jejecucion de ciertas unidades en el 
.camino de Jagüey a Calimete, hoy en 
.construcción. 
REMISION D E PLANOS 
Por ei Distrito de Pinar del Ríe 
.modificados según lo dispuesto en es-\ 
perito 885 de Caminos y Puentes de 
,1o de Diciembre del corriente año, re-
cluite los tr&s planos parcelarios de 
.la carretera de Cabañas a Bahía 
Honda, tramo comprendido entre el 
^kilófetro 48,760 y el 52, y casillas de 
,peones camineros, comprendida. 
alossordos 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
T ó m e s e s iempre la 
E m u l s i ó n d e Scolt 
Expectorante y Recomti. 
túcente al mismo tiempo, 
T ó p i c o H u n g a í i 
Gran extirpador de callos y de fe 
das ías durezas de la piel. Lo meji 
que se conoce. Al recibo de 10 selli 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptuno, lii 
m m m 
DICIEMBRE 6 
E l D I A R I O D E UL MAR" 
NA es «1 periódico de «** 
y«r «Apculación de 1» K*?*" 
felfea. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , ^ l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
• 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
E L D I S C O D E L D I A 
OMBA! 
T r u e n a e l c a n o n . L o s t r o n o s t a m b a l e a n . L o s p u e -
b l o s s e h u n d e n . E l m a p a d e l m u n d o s e t r a n s f o r -
m a . T o d o c a m b i a s o b r e l a f a z d e l a t i e r r a . 
L o ú n i c o q u e n o c a m b i a ; l o ú n i c o i n m u t a b l e t lo 
q u e l l e v a p a z a l o s p u e b l o s y a l e g r í a a l a l m a e s 
í l 
S i d r a A c h a m p a ñ i d i e x q o i s i t 
c o n s a g r a d a c o m o S o b e r a n a d e t o d a s l a s s i d r a s 
p r e t é r i t a s , p r e s e n t e s y f u t u r a s . ¡ j Y E Y Ü . . . 
